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Anschrlften 
Eu ropllsche WI ruchaftsgemel nschaft 
BrOssel, Avenue de Tervueren 188a- Tel. 71 00 90 
Europllsche Atomgemelnschaft 
BrOssel, rue Belllard 51 - Tel. 13 40 90 
Europilsche Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl 
Luxemburg, Hotel Star - Tel. 4 08 41 
Zuschrlften Qber dlese Veroffentllchung 
erbeten an: 
Statlstlsches Amt der Europalschen Gemelnschaften 




DES COMMUNAUTES EUROPtENNES 
Adresses 
Communaute Economlque Europ6enne 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren- tel. 71 00 90 
Communaute Europeenne de I'Energle Atomique 
Bruxelles, 51, rue Belllard - tel. 13 40 90 
Communaute Euroreenne du Charbon et de I'Acler 
Luxembourg, H6te Star -tel. 4 08 41 
Adresser Ia correspondance relative 
a cette publication: 
Office Statlstlque des Communaut~s Europ~ennes 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Addresses 
European Economic Community 
Brussels, 188a, avenue de Tervueren- tel 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51 Rue Belllard -tel 13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, H6tel Star- tel 4 08 41 
Any letter relating .to this publication should be 
addressed to: 
Statistical Office of the European Communities 
188a, avenue de Tervueren 
STITUTO STATISTICO 
ELLE COMUNITA' EUROPEE 
omunlti Economlca Europea 
ruxelles, 188a, avenue de Tervueren- tel. 71 00 90 
omunlti Europea dell' Energla Atomlca 
ruxelles, 51, rue Belllard - tel. 13 40 90 
omunlti Europea del Carbone e deii'Acclalo 
L ssemburgo, Hotel Star - tel. 4 08 41 
I dlrlzzare Ia corrlspondenza relativa a questa 
p bbllcazlone a: . 
stltuto Statlstlco delle Comunlta Europee 
188a. avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
Brussels 15 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Adressen 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Brussel, Tervurenlaan 188a- tel. 71 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergle 
Brussel, Belllardstraat 51 - tel. 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Star -tel. 4 08 41 
Correspondentle betreffende deze publlkatle gelleve 
men te rich ten aan het: 
Bureau voor de Statlstiek 
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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatlstik des AuBenhandels » dlent der m<Sgllchst 
schnellen Berlchterstattung Uber die kurzfristlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und derassozilerten Obersee-
gebiete sowle Uber den Stand der EWG lm Handel der Drittlinder, 
vergllchen zu anderen wlchtlgen Handelspartnern. Die vorlle· 
geode Veroffentllchung bringt daher in erster Linie Vergleiche 
aufelnanderfolgender Zeitriume entweder fUr verschiedene 
Arten von lnsgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego· 
rlen oder fUr ausgewihlte Indikatoren, wie konjunkturempfind-
liche Waren. FUr Ins elnzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Lindern set der Leser auf die Veroffentllchung 
« Analytische Oberslchten des AuBenhandels » verwlesen. 
Die vorllegende Veroffentlichung wlrd eplsodisch durch ein ein-
llegendes Blatt erginzt werden, das die jUngste Tendenz des 
AuBenhandels, je nach den verfUgbaren Angaben und deren 
Wichtigkelt, nach allgemelnen oder spezifischen Geslchtspunkten 
beschreibt. 
lm allgemelnen werden Wertangaben des Spezialhandels ge-
bracht, mit cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Ole Linder sind, geordnet gemiB dem neuen « EWG-Linderver-
zelchnls », nach Erdteilen und lhrer geographischen Lage nach 
annihernd In der Relhenfolge West-Ost, Nord-SUd ausgewlesen. 
Der vollstindlge Text dleses Verzelchnlsses sowie genaue metho-
dologlsche AuskUnfte werden elnmal jihrlich als Anhang zu vor-
llegender Veroffentlichung gebracht. 
Die Waren sind gemiB dem « lnternationalen Warenverzeich-
nls fUr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage 
zu den « Analytischen Oberslchten » erschlenen 1st. 
Ole Statistiken der Bundesrepubllk Deutschland schlleBen das 
Gebi~t von West-Berlin und, ab 6. jull 1959, das Saarland ein; 
letzteres war vorher lm franzoslschen Erhebungsgeblet elnge-
schlossen: der Handel mit den Wihrungsgebleten der DM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatlstiken der Bundesrepubllk Deutsch-
land nlcht erlaBt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europilsche Wirtschaftsgemelnschaft • • 
Algerien und Uberseeische Departements • • • • 
Assozllerte Uberseelsche Linder und Hoheitsgeblete 
Assozllerte Oberseegeblete (DOM + PTOM) 








La « Statistique Mensuelle du Commerce Ext6rieur » a pour but 
de fournir dans les plus courts d"als des donn6es concernant 
1'6volution l court terme du Commerce Ext6rieur des pays de Ia 
CEE et des Associ6s d'Outre-Mer, alnsi que Ia position de Ia CEE 
vls-l-vis de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur Ia comparaison 
entre p6riodes successlves, soit pour divers types de donn6es 
globales, par zones et par cat6gorles de produits, soit pour des 
choix d'lndlcateurs tel que prodults sensibles l Ia conjoncture. 
Pour !'observation tr~s d6taill6e, par produits et par pays, le 
lecteur se r6f6rera l Ia publication « Tableaux analytiques du 
Commerce Ext6rleur ». 
La pr6sente publication sera comp"t6e 6plsodlquement d'une 
feullle volante donnant un aperlju descrlptif des tendances r6cen-
tes du commerce ext6rieur, sous un aspect global ou sp6cifique, 
seton les donn6es dlsponibles et leur int6ret d'actualit6. 
En r~gle g6n6rale, les donn6es concernent le commerce sp6cial 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de I' or est exclu. 
Les pays sont class6s d'apr~s ·te nouveau « code g6ographique 
CEE » par continents et en sulvant approxlmativement leur posl-
slon g6ographlque dans le sens ouest-est, nord-sud. Le texte 
complet de ce code, alnsl que des renselgnements m6thodologl-
ques detalll6s seront publies une fols par an, en supp"ment l cette 
publication. 
Les produits soot class6s seton Ia Classification Statistique et 
Tarifalre, editee separement en supp"ment aux Tableaux Ana-
lytlques. 
Les statlstiques du Commerce Ext6rleur de Ia R6publlque F6de-
rale d'AIIemagne couvrent, le terrltolre de Berlin-Ouest et, 
de puis le 6 julllet 1959, le territolre de Ia Sarre, lnclus auparavant 
dans le terrltoire statlstique de Ia france: elles ne comprennent 
pas le commerce avec Ia zone du D. Mark-Est. 
ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~S 
Communaute Economlque Europeenne 
Algerie et Departements d'Outre-Mer 
Pays et Terrltolres d'Outre-Mer assocles lla CEE 
Assocles d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
Association Europeenne de Llbre Echange 
BL WU - Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunlon • . • 
SAEG- Statistisches Amt der Europiischen Gemelnschaften 
lnternationales Warenverzeichnis fUr den AuBenhan-
BELG.-LUX. Union Economlque Belgo-Luxembourgeolse 
del (CST) 
Null (nichts) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hilfte der 
kleinsten In der betreffenden Relhe verwendeten Elnhelt 
oder Dezlmalen) 
keln Nachweis vorhanden • • • • • ·, 
nlcht getrennt ausgewlesen . • . • • · 
a. n. g. (anderweitig nicht genannt) . 
ohne Aussagewert • • 
berlchtigte Angabe(n) 
gehelm •.•••. 
vom SAEG geschiut . 
Generalhandel . . • . 
Ausfuhr helmischer Waren und Generalelnfuhr 
(free on board): Werte ohne Transport- und Verslcherungs· 



















Office Statistique des Communautes Europeennes 
Classification Statistique et Tarifalre 
neant 
donnee tr~ faible (generalement lnferleure l.la mo_itie de 
Ia derni~re unite ou decimate des nombres mentio~nes sous 
Ia rubrique) 






estimation de I'OSCE 
commerce general 
exportations de prodults nationaux et Importations gene-
rales 
(free on board): valeurs non comprls les coOts de transport 
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land (einschl. West· 
Berlin; Saarland ab 
6f7J59) 













Spanlen (einschl. Kanari· 
sche lnseln seitens 















Marokko (einschl. Tanger) 
Algerien 
Tuneslen 
Kanarische lnseln (s. 048) 




Mauretanlen (s. 2X7) 
Mali (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 




Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
ElfenbelnkUste (s. 2X7 
Ghana · 
Togo 
Dahome (s. 2X7) 
Nigeria (elnschl. Trhgb. 
Kamerun) 
ehem. Franz6sisch-West· 
afrika : Summe der 
Nummern 207, 208, 
217, 227, 247, 258, 277 
Communaute 
l!conomlque Europeenne 
001M FRANCE, Andorre 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS 
004M ALLEMAGNE RF (incl. Ber-
lin-Ouest; Sarre l partir du 
6/7/59) 
005M ITALIE 
Reste de !'Europe 











048 ESPAGNE (incl. Canaries pour 
France et ltalie) 













117 MAROC (incl. Tanger) 
12711. ALGERIE 
137 TUNISIE 
147 CANARIES (d 048) 




207B MAURITANIE (d 2X7) 
208B MALi (d 2X7) 
217B NIGER (d 2X7) 
218B TCHAD (d 3X7) 
227B SENEGAL (d. 2X7) 
228 GAMBlE (d 2X9) 
237 GUINEE PORTUG (d 2X8) 
238 GUINEE REP 
247B HAUTE VOLTA (d2X7) 
248 SIERRA LEONE (d 2X9) 
257 LIBERIA 
258B COTE IVOIRE (d 2X7) 
267 GHANA 
268B TOGO REP 
277B DAHOMEY (d 2X7) 
278 NIGERIA (Incl. Cameroun 
brlt.) 
2X7B ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
247, 258, 277 
Nicht benannte Linder 
Portugleslsch-Afriku : 
Summe der Nummern 
237, 338, 369. 
Nicht benannte Under 
Britisch-Westafriku : 




blik (s. 3X7) 
Spanisch-Gulnea (s. 3X9) 
Gabun (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Franz.-Mit· 
telkongo) (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Belg.-
Kongo) elnschl. 337 
seitens Frankreichs und 
ltaliens) 
Ruanda-Urundi (s. 328) 




Kenia, Uganda (s. 3X8) 
Tanganjika (s. 3X8) 
Sansibar und Pemba 
(s. 3X8) 
Mosamblk (s. 2X8) 
Madagukar (einschl. 378 
seitens ltaliens) 
Reunion und Komoren 
(s. 377) 




torialafrika: Sum me der 
Nummer 218, 308, 317, 
318 
Nicht benannte Linder 
Britlsch-Ostafriku: 
Summe der Nummern 
358, 367, 368 
Nicht benannte Linder 
Spanlsch-Afrlku: Sum· 


























2X8 AFR PORTUG NS: so me des 
codes 237, 338, 369 
2X9 AFR OC BRIT NS: so 
codes 228, 248 
307B CAMEROUN 
308B REP CENTRE AF (d 3 
309 GUINEE ESPAGN (cf 3X9) 
317B GABON (d 3X7) 
318B CONGO BRAZZA ( 
328B CONGO LEO (incl. 37 pour 
France et ltalie) 
337B RUANDA URUNDI (d 328) 
338 ANGOLA (d 2X8) 
347 ETHIOPIE 
348B COTE FR SOMALI 
357B SOMALIE REP 
358 KENYA OUGANDA (d 3X8) 
367 TANGANYIKA (d 3 8) 
368 ZANZIBAR PEMBA (d 3X8) 
369 MOZAMBIQUE (d 2X8) 
377B MALGACHE REP ( ncl. 378 
pour ltalie) 
37811. REUNION COM (d 77) 
387 RHODESIE NY ASSA 
388 UNION SUD AFR ( ncl. Sud-
Ouest Africain) 
3X7B ANCIENNE AEF: so me des 
codes 218, 308, 31 318 
3X8 AFR OR BRIT NS somme 
des codes 358, 36 368 
3X9 AFR ESPAGN NS: s mme des 








517F DOMINICAINE REP 
518 FED INDES OCC ( 5X7) 
519 ANTILLES NEER (d 5X8) 
52711. ANTILLES FR 
529F GUATEMALA 
537 HONDURAS BRIT d 5X7 
538F HONDURAS REP 
539F SALVADOR 
547F NICARAGUA 
548F COSTA RICA 
549F PANAMA REP 




Britisch-Guayana (s. 5X7) 










Nlcht benannte brltische 
Gebiete In Amerlka: 
Summe der Nummern 
518, 537, 567 
Nicht benannte nieder-
Uindische Gebiete In 
Amerika: Summe der 














epal und Bhutan (s. 7X7) 
eylon und Malediven 
Irma 
ongolische Volksrepu-
bllk (s. 7X7) 
hlna, Volksrepubllk 
567 GUYANE BRIT (d 5X7) 
568 SURINAME (d 5X8) 









5X7 PTOM BRIT AM: somme des 
codes 518, 537, 567 
5X8 PTOM NEER AM: somme des 









6380 ARABIE SEOUDITE 
6470 KOWEIT 





708B UNION INDIENNE 
709B NEPAL BHOUTAN (d 7X7) 
717B CEYLAN MALDIVES 
718B UNION BIRMANE 
727B MONGOLIE R POP (d 7X7) 
728B CHINE CONTINENT 
WIRTSCHAFTSRAUME: 
Die nachstehenden Kenn-Buchstaben weisen lm EWG-
Linderverzeichnls die ZugehCSrigkeit der Linder zu den 
einzelnen Riumen aus). 
MONDE: lnsgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungs-
linder (Welt) 
• EXCL METR CEE: lnsgesamt ausschl. der EWG-Mutter-
linder (=Handel Extra-EWG) 
EE METROP: Mitglledstaaten der EWG (Mutterlinder) 
OM CEE: Algerien und Uberseeische Departements der 
EWG-Mitglledstaaten • • • • • • • • • • • . . • • • • 
OM CEE: Mit der EWG assozllerte iiberseeische Under 
und Hoheitsgebiete • . • • • • • • • • • • • • • • • 
~YS TIERS: Dritte Under = lnsgesamt ausschl. EWG-
I_Mitglledstaaten, DOM, PTOM und « Verschiedenes » 
r.
LE: Europilsche Frelhandelsverelnlgung (EFTA) •· •••• 
ROPE ORIENT: Europiische Ostblockstaaten einschl. 
UdSSR •••••••••••••••••• 
1MERIQUE NORD: Vereinigte Staaten und Kanada (Nord-Amerlka) •••••••••••••••••.•••• 
MERIQUE LATINE: Unabhinglge Linder Mittel- und Sild· 
amerlkas ••••••.••••••.•••••••• 
OYEN ORIENT: Unabhinglge Under des Nahen Ostens 











Korea, Nord· (s. 7X7) 





Laos (s. 777) 
Kambodscha (s. n7) 
Vietnam, Nord- (s. 777) 
Vietnam, SUd- (elnschl. 
758 767, 768, seitens 
I tali ens) 
Phillppinen 
Malalischer Bund (einschl. 
788 seitens ltallens) 
Slngapur (s. 787) 
Britlsch-Nordborneo 
lndonesien 
Portugleslche Gebiete In 
Asien 
Nlcht genannte Linder In 
Aslen: Summe der 















Nicht ermittelte Linder 
Freihafen 
Gehelm 
729B COREE NORD (d 7X7) 
737B COREE SUD (d 7X7) 
738B JAPON 
741B FORMOSE 
748 HONG KONG 
757B THAILANDE 
758B LAOS (d 777) 
767B CAMBODGE (d 777) 
768B VIETNAM NORD (d 777) 
777B VIETNAM SUD (incl. 758, 
767, 768 pour ltalle) 
naB P.HILIPPINES 
787B MALAISIE FED (incl. 788 pour 
I tali e) 
788 SINGAPOUR (d 787) 
797 BORNEO NRD BRIT 
798B INDONESIE 
799 PTOM PORTUG AS 
7X7B ASIE NDA: somme des codes 
709, 727, 729, 737 
Oc6anie 
817 AUSTRALIE 
827 NOUV ZELANDE 
837B NOUV GUIN NEER 
847 DEP USA OCEANIE 
857 OCEANIE BRIT 
867B OCEANIE FRANC 
Divers 
917 PROVISIONS BORD 
937 DIVERS NDA 
957 NON SPECIFIES 
958 PORTS FRANCS 
9n SECRET 
ZONES ~CONOMIQUES: 
(La lettre-repl\re ci-dessous ldentifle dans Ia « Classification 
G6ographlque CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total g6neral des pays 'd'orlglne ou de destination. 
T. EXCL METR CEE: Total general molns les metropoles de Ia 
CEE ( = Commerce extra-CEE). 
CEE METROP: Etats Membres de Ia CEE (Metropoles). 
DOM CEE: Algerie et Departements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de Ia CEE. 
PTOM CEE: Pays et Territolres d'Outre-Mer Assocl6s lla 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de Ia CEE, les DOM, les PTOM et « Divers ». 
AELE: Pays de l'Assoclatlon Europeenne de Llbre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europeens du bloc sovJetlque, y com-
prls l'URSS. 
AMERIQUE NORD: Etats-Unis et Canada. 
AMERIQUE LATINE: Pays lndependants d'Amerlque Latlne. 
MOYEN ORIENT: Pays lndependants du Moyen-Orient. 
EXTREME ORIENT: Pays lndependants d'Extrime-Orlent. 
~ lfEL THAN DEL 
c OMMERCE MONDIAL 
Import export 
30-WELT 
22 7 8 24 
-
/ 
Ill_ ~. 3 ,. ~ 
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Elnfuhriibenchuss 111111 oxcident d'importation Ausfuhriibenchuss 111111 exddent import-
- export 
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EWG UND WELTHANDEL TAB. t 
Import 
CEE AELE Royau- All)6-
Honde me- Euu- Canada rique Japon URSS 
(1) 
Total I Extra-' Intra- l Extra- I Intra- Uni Unis latlne CEE CEE Total AELE AELE N G 
1959: ~ 100 23,1 15,4 7,7 19,0 15,9 3.1 10,6 14,4 5,6 7,4 3.4 4,8 
. 
1960: 0 100 25,2 16,6 8,6 19,7 16,5 3,2 10,9 12.5 4,9 3,8 
Werte Mlo$ . Valeurs 
(fob) (fob) 
1953 75 900 14918 10964 3 954 14905 12465 2 440 9 366 10n8 4 456 6530 2 410 2 769 
1954 79200 16 630 12 059 4571 15 717 13111 2 606 9461 10 231 4204 HOO 2399 3182 
1955 ~8 600 IT9 269 13 705 5 564 17 909 15130 2 779 10 881 11 334 -tn-t 7 550 2471 3 061 
1956 97400 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12490 5 804 7 940 3 230 3613 
1957 107 200 24 816 17 784 70.BJ 20060 16 873 3187 11 412 12 920 5 866 9330 4284 3 938 
1958 ,100 000 22 946 16156 6790 18 784 15 741 3 043 10 488 12 846 5 351 8530 3033 4350 
1959 105 300 24 313 16 222 8 091 20028 16 784 3 243 11154 15160 5 897 7790 3600 5073 
1960 117 300 29 573 19 424 10150 23081 19 350 3 731 12'758 14652 5 728 H93 
1958 Ill 24000 5451 3 839 1 612 4 644 3887 757 2 645 3on 1 286 2100 732 
IV 25900 5 904 4159 1 804 4888 4068 820 2 675 3484 1425 2060 722 
1959 I 24000 5 515 3 798 1 717 4 611 3885 726 2634 3 573 1 280 1 770 795 
II 26 700 6055 4094 1 961 4960 4148 812 2 753 3854 1 585 1 900 946 
Ill 26 000 5 902 3 893 2 010 4895 4 089 807 2754 3 830 1 409 2070 903 
IV 28 600 6 816 H22 2 395 5 562 4 663 899 3 012 3 903 1623 2 010 960 
1960 I 28800 7243 4842 2402 5 637 4 721 917 3151 3801 1 394 1 960 1130 
II 29 700 7 337 4821 2 516 5 736 4814 921 ,3194 3 830 1 501 2040 1 112 
Ill 28 600 7174 4 669 2 50S 5 612 4735 an 3133 3 549 1 337 2050 1132 
IV 30200 7820 5 093 2 727 6117 5137 980 3 282 3472 1 443 1 119 
1961 I 7 809 5 029 2 819 3 237 
Volumenlndl es 1958 = 100 Indices de volume 
1953 75 63 64 59 78 n 84 86 84 90 n 70 
1954 80 71 71 70 83 82 92 87 78 84 92 73 
1955 89 81 80 84 92 92 96 97 87 95 92 n 67 
1956 95 92 92 93 95 94 99 97 94 114 94 97 78 
1957 102 99 99 101 100 100 104 100 96 109 107 121 84 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 112 105 124 109 110 109 107 119 111 94 126 121 
1960 120 135 127 153 124 125 125 121 115 107 158 
1958 Ill 97 96 97 97 98 98 99 99 97 97 100 101 
IV 106 105 104 109 107 107 105 105 110 107 103 102 
1959 I 99 100 97 106 100 100 99 102 113 96 82 109 
II 110 111 106 119 109 110 109 108 121 123 95 133 
Ill 108 107 100 125 105 104 108 104 120 111 100 125 
IV 117 124 1H H7 120 121 121 114 123 114 99 136 
1960 I 118 133 128 146 122 122 119 119 120 105 90 154 
II 121 133 125 149 124 125 120 122 119 115 96 154 
Ill 117 130 120 149 121 123 119 118 111 101 96 162 
IV 125 144 136 169 133 132 142 123 110 109 165 
1961 I [144] [133] 191 125 
Elnfuhr nach Narengruppen Mlo $ Importations par classes de prodults 
(fob) (fob) 
Lebensmittel 1958 20 650 4929 4020 909 Hn 4971 506 4 211 3 543 576 960 529 619 
1959 21 260 5095 3 969 1126 5 578 5 036 542 4262 3 533 592 880 497 526 
Brehnstoffe 1958 12190 3 516 2n1 7 .. 5 2 323 2095 228 1 229 1654 517 7-40 514 212 
1959 11 950 3 204 2457 747 2327 2143 184 1 311 1 563 532 6~:l 557 231 
Rohstoffo 1958 16 640 5 398 -tn6 622 3394 2 895 499 25-46 2427 424 425 1 331 1 082 
1959 18 820 5 515 4723 792 3 519 3039 479 2606 2 984 500 440 1 n1 1 094 
Bearbeitete Waren 1958 56050 8914 H56 H58 7 619 5 816 1 803 2546 4769 3 607 5 980 655 2336 
1959 61 260 10 309 4956 5 352 8 555 6 623 1 932 2 950 6509 4037 5 520 768 3 035 
darunter: AusrOstu een1958 22 740 2898 1 383 1514 2 715 1 986 729 606 1 H8 1 757 3060 341 1 082 
1959 24 350 3176 1 405 1n1 2990 2206 785 708 1 629 2050 2 750 352 1 310 
T tal I Extra- I Intra- Total I Extra-llncra- Verel- Verel· 0 EWG EWG EFTA EFTA niates LaceiDo WELT K6nia- niac• Kanada amerika Japan UdSSR 
EWG EFTA reich Suacen (1) N G 
1) Ohne den Handel es Oscblocks. 1) Non compris le commerce du bloc sovi6tiq&no. 
8 
TAB.1 CEE ET COl tMERCE MONDIAL 
export 
Honde CEE AELE Royau- Am6-me- EtaU• Can da ridue Japon URSS I Bloc I I 
Unl Unis 
Total sovl't. Total I Extra· Intra· Total Extra· I Intra• G lat ne 
exclu CEE CEE AELE AELE 
1959:% 100 25,1 16,9 8,1 16,9 13.9 3,0 9,6 17,4 52 8,2 M 5,4 
1960:% 100 26,5 17,4 9,1 16,5 13.4 3.1 9,2 18,1 ~ ,8 3,6 
Werte Mlo $ Valeurs 
1953 74100 14 095 10 060 4 035 12 365 10 096 2 269 7 525 15 626 4 2 2 7620 1 275 2 948 
1954 76 900 15 788 11 122 4 666 12 985 10 544 2 441 7 766 14 948 40 4 7 880 1 629 3 223 
1955 92 770 83 700 (l!"355 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 387 4 4 0 7 980 2 011 3 469 
1956 102 700 92 900 20077 13 641 6 436 15172 12 953 2 759 9290 18 825 4 9 6 8 640 2501 3 612 
1957 110 760 99 800 22440 15 286 71~ 16 646 13 691 2 955 9 683 20 885 51 8 8660 2 858 4 382 
1958 106 750 95 200 22 775 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9 276 17 875 50 2 8 200 2877 4 298 
1959 114560 100700 25 227 17 051 8176 17 013 13 969 3 044 9 691 17 556 52 6 8 290 3456 5 441 
1960 112 200 29 728 19 483 10 246 18 5p 15 032 3 501 10 297 20 304 54 3 4 055 
1958 Ill 22 700 5 537 3 892 1 645 3 981 3 262 719 2 297 4 583 1 2 8 1 970 688 
IV 25 200 6193 4 365 1 828 4186 3 446 740 2 294 4709 1 3 7 2120 797 
1959 I 22 800 5499 3 750 1 749 3 952 3 257 695 2 310 4137 1 0 ~ 2 070 729 
II 25 300 6164 4 207 1 957 4 256 3 500 756 2457 4446 1 4 3 2120 812 
Ill 24 800 6 258 4 207 2 051 4 098 3 360 738 2 297 4344 1 2 2 2110 884 
1v· 27 800 7 297 4 886 2 411 4 707 3 853 854 2 627 4629 140 1 980 1 032 
1960 I 27 300 7 346 4891 2455 4 611 3760 851 2 687 4 889 1 3 7 2070 885 
II 28 400 7 266 4 767 2 500 4620 3 768 852 2614 5 332 1 3 7 2150 959 
Ill 26 900 7 071 4 587 2 484 4 390 3 549 842 2 383 4 911 1 3 9 2170 1 050 
IV 29 500 8 045 5 239 2 807 4 929 3969 960 2626 5172 1 4 0 1 162 
1961 I 7 718 4 899 2 819 2 734 
Volumenlndlces 1958 = 100 Indices de volume 
1953 78 62 63 59 79 79 84 86 94 7 83 42 
1954 81 71 72 70 85 84 92 90 91 4 81 55 
1955 88 83 82 84 91 90 96 96 93 1 88 73 77 
1956 96 88 86 93 98 97 99 102 110 8 96 87 81 
1957 102 96 94 101 102 101 104 104 116 1)0 98 97 97 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1l0 100 100 100 
1959 108 116 111 124 106 106 109 104 98 1 P3 108 119 132 
1960 119 133 125 152 115 115 125 110 113 1P7 135 
1958 Ill 97 98 99 97 98 98 99 98 94 1!J1 98 95 
··.IV 107 111 112 109 106 106 105 104 106 1p6 109 112 
1959' I 99 101 99 106 99 98 99 99 91 5 109 104 
II 108 113 111 119 107 107 109 106 99 108 111 111 
Ill 106 116 112 125 104 104 108 100 96 103 111 120 
IV 118 135 130 147 117 116 121 112 102 1 6 101 139 
1960 I 116 132 126 146 113 112 119 114 107 103 107 119 
II 119 131 124 149 114 113 120 111 119 1P.. 112 128 
Ill 115 128 119 149 108 106 119 101 108 1~2 111 138 
IV 126 146 136 169 122 130 142 112 117. 1~2 155 
1961 I 139 127 191 115 
~usfuhr nach Warengruppen Mlo $ Exportations pa r classes de prodults 
\limentation, 1958 20 650 2 404 1 519 886 1 741 1 274 467 623 2 699 1 156 3 850 236 527 
ooissons, tabac 1959 21 260 2 575 1 462 1 113 1 806 1 304 502 611 2 854 1 108 3 680 261 820 
~nergie, lubriflanu 1958 12190 1 695 913 782 415 258 157 387 1 087 16 2 280 12 656 
1959 11 950 1 640 847 792 388 230 158 349 864 23 2 340 13 798 
Mati~res premi~res 1958 16 640 1147 563 584 1 568 1 156 413 493 1 977 1 25 1 410 106 763 
1959 18 820 1 383 636 747 1 653 1 234 419 506 2141 1 28 1 520 139 900 
Produits manufact. 1958 56 050 17 240 12 668 4 573 11 845 10110 1 736 7 658 11 719 2 32 607 2 510 1 864 
1959 61 260 19 484 14008 5 475 12 569 10 671 1 898 7993 11 311 2 91 695 3 032 2 253 
dont: Biens 1958 22 740 6 766 5145 1 621 5 314 4 572 742 3 865 6 307 53 21 627 838 
d'equipement 1959 24 350 7476 5 648 1 828 5 583 4 797 786 4044 5 993 13 17 809 1156 
Total I Ohne Total l Extra· I Intra· I Extra· I Intra• Verei· Ost- Total 
block EWG EWG EFTA EFTA nieces Verei· Late in· K6nic· nicte Ka ada Japan UdSSR 
reich Stuten amerika 




GESAMT0BE RBLICK TAB. 2 
des EWG-Har d els 
1958 1959 1960 1961 
1958 1959 1960 I I I I I I IV I II Ill IV I II Ill IV I 
EINFUHR .Mio$ 
lnsresamt 22 946 24 313 29 574 5 904 5 515 6 055 5 902 6 816 7 256 7 337 7174 7820 7 809 
rerliedert noch Ursprunr : 
Austauscb lntra-E NG 6 790 8 091 10150 1 804 1 717 1 961 2 010 2 395 2 406 2 516 2 505 2n1 2 780 
Handel Extra-EW li 16 156 16 222 19 424 4159 3 798 4094 3 893 4422 4850 4821 4669 5 093 5 029 
dorunter: AOM 1 546 1 352 1 667 380 326 354 313 359 417 427 381 442 456 
EFTA 3 608 3 895 4460 978 898 981 950 1 061 1 075 1 099 1 076 1 209 1144 
Oste ropa 678 824 974 209 191 199 198 236 229 227 246 273 258 
Nord merika 3 238 2 981 4 276 783 705 712 705 857 997 1 037 1 089 1154 1 133 
Mitte u. SOdamerika 1 568 1 633 1 812 406 377 409 411 434 428 466 456 462 429 
Nabe Osten 1 905 1 893 1 981 476 462 477 445 481 518 480 470 513 514 
Ferne Osten 912 900 1139 239 214 219 219 260 340 285 240 275 275 
rerliedert noch Warenlclossen : 
Nabrunrs- und G nuBmittel 4929 5 095 5 475 12n 1190 1 234 1 171 1 502 1 425 1 346 1 231 1 474 1 337 
Brennstoffe 3 516 3 204 3501 886 841 802 756 804 893 839 856 913 963 
Robstoffe 5 398 5 515 6 875 1 328 1198 1 377 1 407 1 531 1 820 1 n9 1 631 1 695 1 766 
Mascbinen und Fa rzeure 2 898 3176 4 266 761 703 847 738 887 981 1 068 1 073 1144 1 251 
Andere industriel e Erzeurnisse 6 017 7133 9 293 1 610 1 503 1 719 1 757 2153 2 094 2 307 2 336 2 556 2 406 
AUSFUHR Mio$ 
lnsresamt 22 775 25 227 29n9 6193 5 499 6164 6 258 7 297 7 343 7266 7 071 8 045 7 718 
rerliedert noch estimmunr : 
Handel Extra-EW ~ 15 911 17 051 19 483 4 365 3 750 4 207 4 207 4886 4890 4 767 4 587 5 239 4 899 
dorunter: AOM 1 860 1 698 1 884 547 397 417 392 492 519 465 405 495 448 
EFTA 4 970 5 415 6 509 1 319 1194 1 337 1 320 1 565 1 532 1 619 1 580 1 776 1705 
Osteu opa 626 712 992 1n 138 162 178 233 226 241 220 305 267 
Nord merika 1 901 2 668 2 537 585 539 689 700 738 703 610 600 625 539 
Mittel u. SOdamerika 1492 1 507 1 569 413 318 370 389 430 393 368 380 428 394 
Naber Osten 913 921 1 125 222 217 232 216 248 282 282 267 294 291 
Ferne Osten 1 418 1 270 1438 422 276 315 311 3n 387 363 327 360 363 
rerliedert nach Wctrenlclassen : 
Nahrunrs- und G nuBmittel 2 404 2 575 2 927 671 554 602 633 784 702 684 716 825 718 
Brennstoffe 1 695 1 640 1 796 424 409 401 407 423 438 429 448 480 473 
Rohstoffe 1147 1 383 1 678 312 296 334 354 398 432 406 400 441 439 
Maschinen .und Fa rzeuge 6 766 7476 8 897 1 876 1 623 1 864 1 817 2169 2191 2 216 2 074 2416 2 391 
Andere industriell Erzeurnisse 10 475 12 008 14237 2872 2 574 2 926 3 006 3498 3 535 3491 3 386 3 825 3 621 
0BERSCHUSS Mio$ + ~ AusfuhrOberschuB 
Handel Extra· WC 
-
245 + 829 + 59 +206 - 48 + 113 +314 +464 + 40 - 54 - 82 + 146 -130 
dorunter: AOM + 314 + 346 + 217 + 167 + 71 + 63 + 79 + 133 + 102 + 38 + 24 + 53 - 8 
EFTA + 1 362 + 1 520 + 2049 + 341 + 296 + 356 + 370 +504 + 457 + 520 +504 + 567 + 56 
Osteu ~pa - 52 - 112 + 18 - 37 - 53 - 37 - 20 - 3 - 3 + 14 - 26 + 32 + 
Nord a nerika -1 337 
-
313 -1 739 -198 -166 -23 
-
5 -119 -294 -427 -489 -529 -594 









- 59 - 39 -22 
-
4 







856 -254 -245 -245 -229 -233 -236 -198 -203 -219 -223 
Ferne r Osten + 506 + 370 + 299 + 183 + 62 + 96 + 92 + 112 + 47 + 78 + 87 + 85 + 88 
INDICES 1958 = 100 
Volumen 
Austauscb Intra -WG 100 124 152 109 106 119 125 147 146 149 149 169 [168] 
Einfuhr Exira-EV G 100 105 127 104 97 106 100 114 128 125 120 136 [133] 
Ausfubr Extra·E VG 100 111 125 112 99 111 112 130 126 124 119 136 [127] 
Durchschnltuwert 
Gesamteinfubr 100 95 96 98 96 95 95 96 95 96 96 95 [94] 
Gesamtausfubr 100 96 98 98 99 96 95 95 98 97 97 97 [98] 
«Terms of Trade 100 101 102 100 100 101 100 100 102 101 101 102 [103] 
10 
TAB.2 I ~SUM~ G~N~RAL 
du C ommerce de Ia CEE 
1960 1961 
A I H I I I I I A I s I 0 I N I 0 I I F I H I A 
HioS IMPORTATIONS 
2 403 2501 2430 2 506 2 238 2 397 2523 2 523 2 750 2496 2427 2 888 2648 Tocal r'n'ral 
dont, #)Gr o rlnes: 
828 858 827 859 763 875 926 882 904 837 880 1 063 938 Echanaes intr -C~E 
1 575 1 643 1 603 H47 1 475 1 522 1 597 1 641 1 846 1 659 1 546 1 825 1 710 Commerce e ra-CEE 
142 147 137 136 120 114 130 149 158 147 147 162 151 dont: AO~ 
354 372 3n 363 337 370 395 397 416 358 355 432 390 A ELl 
75 76 76 88 75 82 83 90 100 85 81 92 88 Euro pe orientale 
321 347 367 411 345 330 358 345 451 368 342 423 393 Am~ ique du Nord 
152 159 155 163 146 147 159 148 157 147 128 154 157 Am~ ique latin~ 
157 166 157 155 150 165 156 158 179 188 150 176 172 Moy n-Orient 
99 102 83 n 80 82 90 99 104 88 86 102 93 Extr me-Orient 
dont, #)Gr c asses de pradulu : 
456 465 426 437 376 419 463 475 525 432 420 485 ProduiU alim ntaires 
282 274 283 ° 283 271 300 285 300 328 337 292 333 Eneraie 
567 600 564 580 517 526 542 556 594 584 552 630 Mati~res pre i~res 
349 368 355 402 320 349 361 372 411 362 387 502 Machines et t ansporu 
737 m 787 790 739 789 854 812 879 749 751 907 Autres prod~ ts 
Hlo S EXPORTATIONS 
2 390 2491 2 381 2482 2136 2 445 2 652 2 576 2 812 2 349 2474 2893 2 651 Tocal r'n'ral 
dont, PGr c ut/IHitlons : 
1 562 1634 1 569 1 609 1 406 1568 1 698 1 662 1 876 1493 1 574 1 830 1 653 Commerce e tra-CEE 
160 156 151 147 113 143 165 160 170 139 145 164 131 dont: AO 
525 582 514 539 499 542 579 572 624 531 540 635 589 AEL~ 
73 83 85 78 67 75 80 89 134 78 89 100 89 Eurc pe orientale 
211 200 198 211 178 211 221 203 202 150 176 211 194 Am rique du Nord 
121 122 125 137 117 126 141 134 153 126 128 140 134 Am« rique latine 
89 99 94 93 85 89 92 90 105 81 91 118 93 Mo) ~n-Orient 
121 121 121 116 103 109 117 123 142 116 120 127 122 Extr ~me-Orient 0 
dont, PGr crsses de praduia : 
224 232 229 231 218 267 281 278 268 228 222 268 Produiu alin entaires 
133 149 147 147 150 152 153 163 165 157 149 168 Eneraie 
142 138 127 129 121 148 150 148 148 129 140 169 Mati~res pre ~i~res 
714 n8 734 782 607 691 794 744 882 729 n1 892 Machines et ransports 
1156 1182 1128 1175 1 025 1169 1 256 1 224 1329 1 084 1169 1 '366 Autres prod its 





- 38 - 69 + 46 +101 + 21 +30 -166 + 28 + 5 - 57 Commerce xtra-CEE 
+ 18 + 9 + 14 + 11 
-
7 + 29 + 35 + 11 + 12 
- 8 - 2 + 2 - 20 dont: AO'I 
+ 171 + 210 + 137 + 176 + 162 + 172 +184 +175 +208 +173 + 185 + 203 + 199 AE E 
-
2 + 7 + 9 - 10 - 8 - 7 - 3 -1 + 34 - 7 + 8 + 8 + 1 Eur pe orientale 












21 -18 -14 
- 4 -21 0 - 14 - 23 Am rique latine 
-
68 - 67 - 63 - 62 - 65 - 76 -64 -68 -74 -107 - 59 - 58 - 79 Mo en-Orient 
+ 22 + 19 + 38 + 39 + 23 + 27 + 27 + 24 + 38 + 28 + 34 + 25 + 29 Ext eme-Orient 
1958- 100 INDICES 
Volume 
149 153 146 156 132 158 172 165 169 153 160 [191] Echanaes ntra-CEE 
123 128 124 128 115 118 127 132 148 132 125 [142] lmportati ns extra-CEE 
121 127 123 124 109 124 132 130 146 116 122 [142] Exportati ns extra-CEE 
Valeur moy nne 
96 96 96 96 96 96 95 95 94 95 94 [94] lmpcirtati ns totales 
97 98 97 98 97 96 97 97 97 98 98 [971 Exportati ns totales 
101 102 101 102 101 100 102 102 103 103 104 [103] Termes de 'chanre 
11 
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*Commerce total 
.\~DICES des Volumens TAB. Ja INDICES de volume 
= Niche nisonbereini&ce Anpben A ~ Chifrres no corric4s des variations saisonni,res 
= Saisonbereinicce Ancaben usa= too B = Chifrres cor i&fs des variations saisonni6res 
EWG CEE 
-- France Bei1.•Lux. Nederland Oeuuchland tulia 
Toul I In era I Excra (BII.) 
A 8 A A A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 
Import 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 1959 112 124 105 99 112 112 120 112 1960 135 152 127 118 129 128 143 162 
1958 IV 105 103 109 10. 96 100 106 103 110 109 109 10. 106 101 
1959 I 100 103 106 97 93 92 108 110 102 107 101 106 102 105 II 111 107 119 106 101 92 109 110 113 109 118 116 111 108 Ill 107 110 125 100 89 95 105 109 111 111 122 120 110 120 
IV 1H 119 147 114 111 117 125 119 122 119 137 125 122 115 
1960 I 133 132 1~ 128 124 120 127 127 125 123 134 136 161 162 II 133 131 149 125 119 108 123 122 125 125 141 143 163 156 Ill 130 135 149 120 107 117 124 132 126 129 138 138 157 163 IV 144 139 169 136 122 123 132 127 136 130 157 147 174 166 
1961 I [144) 168 [133] 128 123 1~ 145 143 147 183 180 
1~ J 123 
129 135 121 115 121 121 127 119 118 125 133 145 154 
133 139 143 128 126 127 129 136 117 119 130 139 169 180 
M 143 129 160 135 130 113 132 118 139 132 146 135 170 152 
A 131 133 149 123 124 117 120 118 118 123 139 147 159 157 
M 136 128 153 128 120 102 128 126 126 126 141 135 176 160 J 132 132 ~~ 124 113 105 121 123 130 127 143 148 155 151 
1 136 144 156 128 114 121 122 135 132 135 144 148 174 182 122 128 132 115 99 109 121 130 115 '121 135 135 138 147 
s 131 133 158 118 109 122 130 131 131 130 135 132 159 161 0 139 141 172 127 107 115 133 133 138 136 151 150 173 179 
N 140 1.36 165 132 120 126 135 130 132 124 149 139 173 166 
0 153 139 169 148 140 1211 129 118 139 131 171 153 175 153 
1961 J 138 136 153 132 112 110 127 128 149 140 141 141 178 176 135 148 160 125 122 128 139 153 124 132 131 147 177 195 
M [160) 191 [142] 150 130 165 163 158 153 195 169 
A 126 153 171 160 
export 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 116 124 111 120 113 112 113 120 
1960 133 152 125 140 126 126 131 148 
1958 IV 111 105 109 112 118 111 107 10. 109 10. 110 103 105 101 
1959 I 101 106 106 99 10. 103 101 101 101 106 98 107 101 110 
II 113 112 119 111 121 119 112 111 111 113 111 109 106 109 
Ill 116 119 125 112 113 '124 113 123 110 110 115 116 130 130 
IV 135 126 147 130 139 132 122 117 128 119 132 122 143 135 
1960 I 132 135 146 126 147 147 127 125 122 123 127 132 141 142 
II 131 132 149 124 137 133 127 126 123 129 127 127 149 152 
Ill 128 132 149 119 126 140 116 124 124 124 126 126 155 155 
IV 146 136 169 136 151 138 129 128 136 127 147 136 161 .155 
1961 I 139 141 168 127 147 144 124 123 134 135 135 142 165 163 
1960 I 120 136 1]5 114 144 161 126 125 106 108 112 136 115 130 132 136 143. 127 148 150 120 127 123 134 123 125 153 156 
M 145 133 160 138 148 130 135 124 137 126 145 136 156 139 
A 130 136 149 122 137 137 129 128 119 134 126 134 145 147 
M 134 129 153 127 137 128 124 118 127 126 130 123 161 162 
J 130 131 1~ 123 136 133 128 132 124 127 124 125 142 146 
1. 134 141 156 124. 136 146 120 131 122 134 133 139 160 154 116 123 132 109 106 119 107 126 114 120 117 115 147 154 
s 134 133 158 124 137 154 120 116 136 119 129 124 159 158 
0 144 140 172 132 153 151 132 133 138 128 139 136 171 166 
N 140 132 165 130 1~ 138 128 128 135 122 138 128 154 152 
0 153 136 169 1~ 155 126 128 123 135 130 164 143 159 147 
1961 I 1l7 135 153 116 1]5 141 96 93 132 126 127 143 144 153 m 144 1.0 122 137 144 127 139 119 136 131 139 162 173 
M 151 146 1fl 142 168 148 148 136 151 144 147 143 189 164 
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I DICES der Durchschnlttswerte, TAB. Jb INI ICES de valeur moyenne, 
des termes de l'echange t du rapport des volumes 
(Commerce total) 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R ~PPORT DES VOLUMES 













































































































'1) Auf Basis der Oollarwerte errechnete Indices der Ourchtchnicuwerce; 
' Abweichuncen von auf franc-Wercen errechneten Indices sind durch 
Abwercuncen bedinct. 
(1) Indices de valeur moyenne en ce mes de dollars; ces indices di!Qrent des 
indices en francs par suite des d~valuations. 
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III 
HANDEL DER EWG lmpor1 
Mlo l 
EWG-CEE DEUTSCHLAND (BR) 













Ausfuhr nach cler EWG 
£qcottDaons .... C££ 




Ausfuhr nach der EWG 
100 
1-- 1959 - 1960 - 1961 
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INDICES DER WELTMARKTPREISE TAB.l c 
fOr Rohstoffe und landwlrtschaftllche.Erzeu&nlsse 
1958 = 100 
Indices SAEG 
In die EWG elncefDhne Erzeucnlsse: 
Indices OSC£ 




Iisch en Erzeucnlsse landwlnschaftllchen 
Unprunp Unpruncs 
ALLGE· 




elncefDhrt GENEIVd. Zusammen Zusammen eincefOhrt 
aus AOM a us Dritt· 
jlrovenonce lind ern 
Ensemble Ensemble AOM jlrovenance fHJY• ders 
1958 100 100 100 100 100 
1959 98 98 99 82 103 
1960 95 94 96 81 99 
1960 J 97 96 99 84 101 
F 97 97 97 81 100 
M 94 96 97 81 100 
A 97 96 98 82 100 
M 96 95 9ft 79 101 
J 96 95 97 79 101 
J 96 95 96 84 98 
A 93 93 95 78 98 
s 93 92 95 83 97 
0 93 91 95 82 97 
N 93 91 95 81 97 
0 92 92 92 74 96 
1961 J 92 91 93 76 96 
F 92 91 94 81 96 
M 93 91 96 79 97 
A 94 91 96 80 99 









INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de matlires premlires et prodults a&rlcoles 
Natlonale Indices 
Erzeucnlsse eincefOhrt von: 
Indices Notlonoux 
Produiu imporw #HJr: 
Reuter'• Moody'• U.K. Index Index 
Deuuch- Belclque 
land Julia 
(B.R.) Bel ell 
100 100 100 100 100 
97 102 100 97 101 
98 104 100 93 102 
100 105 101 96 105 
99 104 101 95 104 
99 104 101 95 103 
99 104 101 96 104 
100 108 103 96 104 
98 106 102 95 103 
98 107 100 95 102 
97 104 100 92 101 
97 101 99 92 100 
97 102 98 91 99 
97 105 98 90 98 
97 104 97 90 98 
97 103 97 91 99 
97 104 96 92 99 
94 107 97 93 100 
94 1C6 97 93 102 
108 92 103 
I 
=RACHTENINDICES TAB.ld INDICES DES TAUX DE FRET 
1958 = 100 
1----
I 





Reisecharterindex /.Affr6temenc au voyare Urnes P~croliers 
Affritemenc d temps r~ruliires 
----
Deuuchland Nederland ltalia United I USA Nederland United Deuuchland Deuuchlandl Norce (BR) Kincdom Kincdom (BR) (BR) 
(a) 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 j 100 
1959 104 101 104 107 100 95 100 98 97 101 
1960 110 104 106 111 105 110 118 100 100 96 
1960 J 121 127 116 118 111 104 120 99 113 114 
F 113 128 112 116 111 115 120 99 104 103 
M 111 116 108 113 108 111 127 99 89 89 
A 114 195 108 117 107 125 126 99 88 78 
M 112 97 107 114 106 109 124 99 82 75 
J 101 101 102 106 103 108 121 99 81 76 
J 98 84 100 101 99 122 113 100 93 83 
A 102 95 101 103 99 105 108 99 86 84 
s 106 98 103 107 101 95 111 100 104 97 
0 107 107 101 105 101 101 114 100 107 105 
N 117 108 111 110 103 102 113 100 114 111 
D 119 109 107 116 107 100 120 100 134 139 
1961 J 116 96 112 115 107 116 125 102 107 114 
F 109 103 110 118 107 112 124 103 88 91 
M 106 91 108 114 107 112 129 102 88 91 










(a) 1959 = 100 
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I AUSSENHANDEL DER EWG 
COMME.RCE. DE. LA CE.E. 
avec ses Associ& d'Outre-Mer l I mit den assoziierten iiberseeischen Gebieten ,., .,._. c 
:tt' 
dO ::~11~,...~~1 I I ~-,' X 
' ' ' ' '•, 
·til! 
I mit der Europiischen :"' .:.::; -•- avec r Association ::o. • .,~;. ....... de Ubre E.change 
'A~ 
;· _-.. ~ 
--· l 1550. I Ill ln. :..... -,_ 
-: r 1111 ~ ' ~ IIIIi ' 1~50. --4, 111111' 1350-- IIIII WT IIIIIIW ~ l"j i ~ 
Ill! 





A J Alb, 
~ ll ~ ~ _; IV' ~ 80 
n ~ ~ ~ , r - 91 99 




avec les E.tats-Unls 
l mit Lateinamerika avec I' Am~rlque Latine I 
l mit dem Nahen Osten avec le Moyen-Orient I 
>-'"', 
.t;; -... - -- 150 -IOOIII~II~IIIIIiiiiiiWIDllllllll~ I I ~ ~-., El -· U2 100 :•; ,· J!!j] . . ' 
!import.lnpoot.l1 J FMAMJJA s 0 til D J F ~ A~ J J AS 0 fil D J F M AM J J AS 0 Iii D J 
' .,.,,,'· 





Import.- Ollport. 0:::::::00 
nm mn ~ 
Elnfuhriihench- II IIIII Ollddent d"lmportation Ausfuhriihench-111n11 euident d"nportation 
=NTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nit den wlchtlgsten Gebleten 
ndlces der tatslchllchen Werte 
Intra-
Monde CEE DOM 
Import 
1958 100 100 100 
1959 106 119 78 
1960 129 14~ 115 
1958 IV 103 107 90 
1959 I 96 101 76 
II 105 116 82 
Ill 1.02 118 65 
IV 118 141 92 
1960 I 127 142 112 
II 128 148 117 
Ill 125 147 103 
IV 136 160 126 
1961 I 136 164 138 
1960 J 118 128 111 126 141 104 
M 136 157 121 
A 126 146 124 
M 131 152 120 
J 127 146 107 
J 131 152 115 
A 117 135 95 
s 126 155 99 
0 132 164 98 
N 132 156 130 
0 1+4 160 150 
1961 t 131 148 136 
127 156 130 
M 151 188 147 
A 138 166 134 
export 
1958 100 100 100 
1959 111 119 97 
1960 130 149 111 
1958 IV 109 107 127 
1959 I 91 102 90 
II 108 114 96 
Ill 110 120 89 
IV 128 140 114 
1960 I 129 144 122 
II 128 146 108 
Ill 124 145 97 
IV 141 164 118 
1961 I 135 164 97 
1960 J 118 133 117 
128 140 123 
M 142 158 126 
A 126 145 111 
M 132 150 110 
J 126 142 105 
J 131 153 102 
A 113 128 81 
s 129 153 107 
0 140 167 123 
N 136 160 116 
0 148 164 114 
1961 J 124 150 90 130 157 94 
M 152 186 108 
A 140 174 82 
Intra-Welt EWG DOM 
TAB. 4 
1958 = 100 
Ensemble 



























































































































~VOLUTION DU IOMMERCE DE LA CEE ~ec les prlnclpales :z:ones 
Indices de valeurs courantes 
dont 
I Europe I Amerique I Af!!erique I Mor,en-1 Extr~me-Orienule du Nord latina Or ent Orient 
100 100 100 100 100 
121 92 104 98 100 
1+4 132 116 104 125 
124 95 104 100 106 
113 87 96 91 95 
118 88 105 100 91 
117 87 105 93 91 
140 106 110 101 115 
136 123 110 109 151 
135 128 120 101 126 
145 134 117 99 106 
161 143 118 108 121 
152 140 110 108 121 
138 120 101 109 131 
128 121 109 99 164 
141 128 119 120 155 
133 119 116 99 131 
135 129 123 104 135 
135 136 119 99 110 
157 152 125 98 102 
133 128 112 94 107 
146 122 113 104 109 
146 133 121 98 118 
160 128 113 100 130 
178 167 120 113' 137 
150 136 113 118 116 
1+4 127 98 94 113 
163 157 118 111 134 
155 146 120 108 122 
100 100 100 100 100 
114 140 101 100 90 
158 133 105 123 101 
110 121 111 91 120 
88 113 85 94 78 
104 145 99 100 89 
114 147 104 94 88 
149 155 115 108 106 
145 148 106 123 110 
154 128 99 122 103 
140 126 102 116 93 
195 131 115 129 102 
170 113 106 127 103 
127 138 96 114 91 
130 147 100 123 120 
178 159 120 133 117 
140 133 91 117 102 
160 126 99 129 103 
163 125 101 123 103 
149 133 110 122 99 
129 112 94 110 87 
143 133 101 116 93 
154 139 113 121 99 
171 128 108 118 104 
257 127 123 138 120 
149 95 101 107 98 
171 111 103 120 102 
192 133 113 155 108 
171 122 108 122 160 
darun er: 
I I I I Ost- Nord· I Lateln· Naher Ferner europa am erika 'am erika Osten Osten 
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: 
ENTWICKLUN; DES EWG·HANOELS TAB. S 
mit den wlchtlgs en Gebleten 




EWG-CEEI EWG-CEEI I Bei,.-Lu)fyiNederla:~l P~riode France Bei,.-Lux.,Nederland Deuuch·l I tall a France Deuuch-1 ltalia land land 
a) (BR) a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG ECHANGES INTRA-CEE 
1958 6 790,3 1 227.3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687 .... 68M,O 1 135,6 13n,3 1 336,8 2...o6,0 608,3 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 7 ... 9.5 2~.6 898,0 8176.0 1 522,7 1 52 .... 1 1 597,2 2 730,1 801,9 
1960 10149,7 1 8-.7,9 1 893.8 2 076,1 3 022,5 1 309, ... 10 2 ... 5.6 2 0...1,6 1 907,8 1 8-.9,3 3 368,3 1 078,5 
1958 IV 1 803,6 298,7 381,5 ... 21,0 514,8 187,7 1 828,3 322.2 363,7 37 .... 6 620,2 147,6 
1959 I 1 716,6 291,0 37 .... 8 392.5 ...S0,3 178,1 1 7 ... 9 .... 305.3 336,7 3 ... 3.9 606,5 157,0 
II 1 961,2 318,1 399,9 ... 35,3 590,8 217,2 1 956,9 383,0 375,7 370,3 6 ... 9.6 178,3 
Ill 2 009,6 325,0 387,2 ... 31 .... 638,9 227,2 2 050,7 37 .... 4 3n.3 393.6 692.4 218,0 
IV 23~.7 428,0 459,1 490,3 75Q.6 266,6 241Q,6 ~.9 439,4 489,4 781,6 239,3 
1960 I 2 405,8 457,9 459,8 489,9 702,0 296,3 2452,9 50...,7 458,0 449,1 780,2 260.9 
II 2 515,5 453,5 ~.4 513,5 no,4 317,7 2499,8 497,5 473,3 440,9 820,4 267,7 
Ill 2 505.2 432,3 472,9 511,0 752.8 336,2 2 483,8 476,8 4S...,5 452,1 821,8 278,7 
IV 2 721,4 504.2 503,7 561,7 798,7 359,1 2 806,7 562.6 519,6 507,3 946,1 271,0 
1961 I 2n9,7 499.1 538,1 633,7 747.2 361.6 2 819,0 588,9 499,1 492,4 947,2 291,4 
1960 ~ n4,1 138,8 137,9 150,2 211,0 86,2 757,3 167,4 145,4 138.9 236,5 69,0 795,2 152,3 156,3 155.6 228.7 102,1 797,7 165,6 142,4 150,9 251,2 87,6 
M 886.5 166.7 165,3 184,1 262,2 108,2 898,6 171,6 170,6 159,2 292,5 10...,6 
A 828,2 151,9 152,8 162,5 259,4 101,6 827,6 160,8 156,8 145,2 274,9 89,9 
M 857,7 154,6 157,1 175,3 257,8 112,9 857,7 167,6 157,6 150.0 287,6 94,8 
J 826,6 147.0 147,5 175,4 253.2 103,6 812,5 169.1 156,6 145,7 257,9 83,3 
l 859.0 148.6 148.2 182,3 260,7 119,1 873,3 1n,5 1S....8 150,7 290,8 10...,5 762,7 132,5 144.5 153,0 234,7 98,0 730,5 129,7 136,6 134,6 250,1 79,5 
!: 875,0 151,2 1n,4 174,9 257.4 119,1 876,9 174,6 160,0 166,8 281,0 ~.6 
0 926,1 166,2 169,4 192,7 273.8 124,0 954,1 184.4 1n,o 179,9 312,4 100,5 
N 881,7 156,2 154,7 18-.,9 2M,7 121,2 913,3 187,5 171,7 1M,5 303,5 86,1 
0 9o...,O 181,8 160,2 184,2 260,2 117,6 935,6 190,8 163,0 163,0 330,3 88,6 
1961 J 837,1 136.0 149.2 194,2 237,6 120,1 856,0 171,9 146,9 158.2 293,2 85,7 880,1 160,3 188.1 191,7 229.4 110.S 899,4 181.1 168,1 147,8 306.8 95,6 
M 1 063,2 202,8 200.8 248.4 280.2 131,1 1 062,7 236.0 1M,1 185,0 3 ... 7.2 110.S 
A 938.2 176.0 171,3 198.4 274,2 118,2 998,1 202,4 187,9 152.3 349,5 105,8 
HANDEL EXTRA-EWG COMMERCE EXTRA-CEE 
1958 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 54M,7 2 528,3 15 910,7 3 98 ... ,9 1 675.2 1 88Q.6 6 401,3 1 968,7 
1959 16 222,3 3n4,9 1 820,9 2189,3 6 016,7 2 470,5 17 050,6 4 084,3 1 n1,1 2 010,2 7 074,1 2111,0 
1960 19 423,8 4431,6 2 063.3 24S...,6 7 068,4 3 405,9 19 ...S2,8 4821,1 1 867,6 2178,4 8 044,8 2 571.0 
1958 IV 4159,1 1 024,1 "'...a,3 552,2 14n,7 661,7 43M,6 1 151,8 426,8 501,9 1 769,9 514,1 
1959 I 3 798,2 905,2 441,4 511,9 1 345,6 59 .... 1 3 750,0 878,4 411,7 467,0 1 514,3 478,7 
II 409 .... 0 991,1 442.4 555,2 1 ...S5,6 619,7 4 207,3 1 040,0 441,9 506,5 1 745,3 473,5 
Ill 3 892,5 813,7 430,9 546,0 1 512,9 589,1 4 207,2 957,1 444,7 492,5 1 762,0 55Q.9 
IV 4421,6 1 015,0 508,9 576,3 1 672,6 6-.8,8 4 886,0 1214,5 475,4 544,2 2 052,5 599,4 
1960 I 4 849,8 1 162,6 537,9 619,7 1 675,3 8S...,3 4 890,4 1 303,2 507,0 527,5 1 939,1 613,6 
II 4821,0 1 123.3 499,9 594,3 1 749,7 853,8 4 766,6 1 187,3 482,9 523,6 1 919,9 652,8 
Ill 4 668,6 1 030.4 506.6 602,0 1 701,4 828.2 4 586,8 1 066,4 -.13,1 5-.5,8 1 922,8 638,6 
IV 5 092,7 1115,2 522,4 638,7 1 950,7 865,7 5 238,5 12M,1 465,5 581.6 2 262,8 6M,6 
1961 I 5 029,2 1 165,4 526,2 660.1 1 738,1 939,5 4 899,1 1 189,7 421,1 584,4 2 026,8 6n.2 
1960 ~ 1 535,0 366.4 1n.6 202.5 524,8 263,7 1 ...S0,7 425,0 174,1 147,9 570,1 163,6 1 609,6 394,6 183,9 192,7 543,7 294,8 1 626,3 441,0 161, ... 180,1 621,1 222,6 
M 1 711,5 401,6 1n,3 224.9 606,9 300,8 1 787,2 437,2 170,8 199,6 7-.7.9 231,7 
A 1 575,0 387,6 160.2 188,2 553,9 285,2 1 562,2 395,7 168,2 167,2 617,2 213,9 
M 1 M3,4 383.9 166.2 197,1 590,8 305,4 1 633,5 407,6 151,5 180.1 659,4 234,9 
J 1 602,9 351,9 169,1 209,1 605,0 267,9 1 568,5 384,0 160,9 176.0 M3,3 20...,3 
1 1 M7,1 366,6 160,0 206,0 600,3 314,2 1 608,6 391,2 146.2 175,1 679,9 216,2 1 474,9 316,3 163,9 186,3 560,4 248,0 1 405,7 299,4 125,8 171,7 599,2 209,6 
6 1 521,9 3-.7,5 157,9 209,7 540,7 266,1 1 568,4 375,8 135,6 199,1 M3,7 214.2 1 597,1 307,1 167.4 212.1 614,2 296.2 1 697,6 436,3 151,6 189,0 684,6 236,1 
N 1 M1,4 374.4 1n.8 20...,6 603,7 285,9 1 662,5 ...o6,1 143,2 196,3 708,2 208,7 
D 1 846.2 433.8 163,7 222,8 732,7 293,3 1 876,3 421,7 152,7 196,3 870,0 235,5 
1961 J 1 658,6 348,7 179,5 246,9 581,9 301,6 1 493,1 371,1 93,5 194,3 635,2 199,0 1 546,5 367,1 1n,8 178,4 526.1 302,1 1 574 .... 376,3 147,5 171,2 657,0 222.3 
M 1 824,8 449,6 173,9 234,3 630.1 337,0 1 829,9 442,3 180,0 216.6 734,6 256,3 
A 1 710,1 400,0 166,1 201,2 63 .... 3 308,6 1 652,7 359,8 148,2 178,1 749,0 217,5 
a) Ab Min: 1961 : neuer JmrechnunpoKurs zum Dollar' Or die Niederlande und Deuuchland (BR)- siehe am Ende dieses Heftes. 
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TAB. 5 i!VOLUTION DU ~OMMERCE DE LA CEE 
~vee les prlnclpales zones 
(Valeure cour ~ntes en million• de dollare) 
EINFUHR·/ AUSFUHR· 0BERSCHUSS INDICES DER TATSlCHLICH N WERTE 1958 = 100 
Zeitraum BALANCE COMMERCIAL£ MIO. INDIC£ DE VALEUR COUIV !NT£ 
Pirlode EWG-CEEI France I Belc.-lux. Ne ~erlandl Deutschl.l ltalia I Deutsch· a) (BR) a) EWG-CEE France Belc.·Lux. Nederland land I tali a IMP.IEXP. IMP.IEXP.IIMP.IEXP. IM ·IEXP. IMP.IEXP. IMP. I EXP. a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG ECHANGES INTRA-CEE 
1958 -91,7 -84,3 -181,2 +510,0 -79,1 100 100 100 100 100 100 w 100 100 100 100 100 1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 -96,1 119 119 111 134 111 111 119 130 113 131 132 
1960 +193,7 + 14,0 -226,8 +345,8 -23M 149 149 151 180 129 138 13 138 159 140 190 1n 
1958 IV + 23,5 -17,8 -46,4 +105.4 -40,1 106 107 91 113 104 106 11 112 109 103 109 91 
1959 I + 14,3 -38,1 -48,5 +126,2 . -21,1 101 102 95 108 103 98 10 103 101 101 104 103 
II + 64,9 -24,2 -65,0 + 58,9 -38,9 116 114 104 135 109 109 11 111 125 108 126 117 
Ill + 49,4 -14,8 -37,8 + 53,5 - 9,2 118 120 106 132 106 108 11 118 135 115 132 143 
IV + 32,9 -19,7 - 1,0 + 30,9 -27,3 141 140 139 162 126 128 12 146 158 130 155 157 
1960 I + 46,8 - 1,8 -40,8 + 78,2 -35,4 141 143 149 178 125 134 12 134 148 130 172 172 
II + #,0 + 12,9 -12,7 + 50,0 -50,0 148 146 148 175 125 137 H 132 162 136 185 176 Ill + #,5 -18,5 -59,0 + 69,0 -57,5 147 145 141 168 128 131 135 159 137 196 183 IV + 58,4 + 15,9 
- 5M +147.4 -88,1 160 164 165 198 133 149 14 152 169 157 211 181 
1961 I + 89,8 -39,0 -141,3 +200,0 -70,2 164 164 163 207 147 145 16 rm 157-"t57 211 192 
1960 ~ + 28,6 + 7,5 -11,3 + 25,5 -17,2 128 132 136 1n 113 127 11 125 134 118 150 136 + 13,3 -13,9 - 4,7 + 22,5 -14,5 140 140 149 175 127 124 12 135 145 125 178 173 
M + 4,9 + 5,3 -24,9 + 30,3 - 3,6 157 157 163 181 135 150 14 143 166 146 189 206 
A + 8,9 + 4,0 -17,3 + 15,5 -11,7 146 145 149 170 125 137 12 130 164 137 1n 1n 
M + 13,1 + 0,6 -25,4 + 29,8 -18,0 152 140 151 1n 129 137 13 135 163 143 197 187 
J + 22,1 + 9,1 -29,8 + 4,7 -20,2 146 142 1# 119 121 136 13 131 160 129 181 164 
J + 23,9 + 6,6 -31,6 + 30,1 -14,6 152 153 145 182 122 135 u 135 165 145 208 206 A - 2,8 - 8,0 -18,4 + 15,4 -18,5 135 128 130 137 119 119 121 149 125 171 157 
5 + 23,4 -12,4 - 8,2 + 23,5 -24,5 155 153 148 184 142 139 13 150 163 140 208 187 
0 + 18,2 + 7,6 -12,8 + 38,6 -23,5 164 167 163 195 139 154 15 162 173 156 216 198 
N + 31,3 + 17,0 -20,4 + 38,8 -35,1 156 160 153 198 127 150 14 148 168 151 212 170 
D + 9,0 + 2,8 -21,2 + 70,1 -29,0 160 164 178 202 132 142 14 146 165 165 205 175 
1961 ~ + 35,9 - 2,3 -36,0 + 55,6 -34,4 148 150 133 182 123 128 15 142 150 146 210 169 -20,8 -20,0 -43.9 + n,4 -14,9 156 157 157 191 154 146 15 133 145 153 193 189 
M + 33,1 I -16,7 -63,4 +67.0 -20,6 188 186 198 249 165 160 i9 ~ 1n 173 230 219 A +26.4 + 16,6 -46,1 + 75,3 -12,4 166 174 172 214 141 164 15 137 174 174 206 209 
HANDEL EXTRA-EWG COMMERCE EXTRA-CEE 
1958 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 -559,6 100 100 100 100 10<1 100 ~~ 100 100 100 100 100 1959 -245,4 +359,4 -49,8 -119,1 +1057,4 -359,5 100 107 85 102 109 106 107 110 111 98 107 1960 +828,3 +389,5 -195,7 -276,2 +976,4 -834,9 120 122 101 121 123 111 116 129 126 135 131 
+ 59,0 
1958 IV +205,5 +127,7 -21,5 -50,3 +297,2 -147,6 103 110 93 116 107 102 10 107 108 111 105 104 
1959 I -48,2 -26,8 -29,8 -#,9 +168,7 -115,5 94 94 83 88 105 98 9 99 98 95 94 91 
II +113,3 + 49,0 - 0,5 -48,7 +259,7 -146,2 101 106 90 104 106 106 ~~ 108 109 109 98 96 Ill +314,7 +143.4 + 13,8 -53.4 +249,1 -38,2 96 106 74 96 103 106 105 111 110 93 112 
IV +464,3 +199,5 -33,5 -32,1 +379,9 -49,4 109 123 93 122 122 114 10 116 122 128 103 122 
1960 I + 40,6 +140,6 -30,9 -92,2 +263,8 -240,7 120 123 106 131 128 121 11 112 122 121 136 125 
II -54,4 + 64,0 -16,9 -70,7 +110,3 -201,0 119 120 102 119 119 115 11 111 128 120 136 133 
Ill -81,8 + 36,0 -93.4 -56,1 +221,4 -189,6 115 115 94 107 115 91 n 116 125 120 131 130 IV +145,8 +148,9 -56,9 ..,... 57,1 +312,1 -201,1 126 132 102 127 120 107 124 143 141 139 138 
1961 I -130,1 -24,4 -105,1 -75,7 -t-288.7 -262,3 125 123 106 119 126 101 ff r-m fi71'27 150 139 
1960 ~ -54,3 + 58,6 - 3,5 -54,6 + 45,3 -100,1 114 112 100 128 127 125 11 94 115 107 125 100 
+ 16,7 + 46,4 -22,5 -12,6 + n,4 -72,2 119 123 108 133 130 115 11 115 119 116 140 136 
M + 75,7 + 35,6 - 6,5 -25,3 +141,2 -69,1 127 135 110 132 126 122 12 127 133 140 143 139 
A -12,8 + 8,1 + 8,0 -21,0 + 63,3 -71,3 117 118 106 119 115 120 10 107 122 116 135 130 
M - 9,9 + 23,7 -14,7 -17,0 + 68,6 -70,5 122 123 105 123 119 109 11 115 130 124 145 143 
J -34,4 + 32,2 - 8,2 -33,1 + 38,3 -63,6 119 118 96 116 121 115 11 112 133 121 127 125 
J -38,5 + 24,6 -13,8 -30,9 + 79,6 -98,0 122 121 100 118 115 105 11 112 132 127 149 132 
A -69,2 -16,8 -38,0 -14,6 + 38,8 -38,4 110 106 87 90 117 90 10 110 123 112 118 128 
5 + 46,6 + 28,3 -22,2 -10,6 +103,0 -51,9 113 118 95 113 113 91 11 127 119 121 126 131 
0 +100,5 +129,2 -15,8 -23,1 + 70,4 -60,1 119 128 84 131 120 109 12 121 135 128 141 1# 
N + 21,1 + 31,7 -29,6 - 8,3 +104,5 -n.2 122 125 103 122 124 103 11 125 133 133 136 127 
D + 30,1 -12,1 -11,0 -26,5 +137,3 -57,8 137 142 119 127 117 109 12 125 161 163 139 1# 
1961 ~ -165,5 + 22,4 -86,0 -52,6 + 53,3 -102,6 123 113 95 112 129 67 ~ 124 128 119 143 121 + 27,9 + 9,2 -25,3 - 7,2 +130,9 -79,8 115 119 101 113 124 106 109 116 123 143 136 
M + 5,1 - 7,3 + 6,1 -17,6 ~ -80,8 136 138 123 133 125 129 u rue 138T38 163 159 
A -57,4 -40,2 -17,9 -23,1 +114,7 -91,1 127 125 110 108 119 106 11 114 139 140 146 133 




ENTWICKLUN< DES EWG-HANDELS TAB. 5 
mit den wichtigs en Gebleten 




EWG-CEEI I Belc.-Lux. EWG~CEEI l'erlode France Nederlan~~ Deuuch-1 I tali a France I Belg.-Lux.,Nederlandl Di~~;h- I tali: land 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL INSGESAMT COMMERCE TOTAL 
1958 22 946,3 5 609,2 3135,8 3 624,8 7 360,8 3 215,8 22n4,7 5 120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 2sn. 
1959 24 313,3 5 086,9 3 441,8 3 938,8 84n,3 3 368,5 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 2 912, 
1960 29 573,5 6 279,5 3 957,1 4530,7 10 090,9 .. 715,3 29 n8,s 6 862,7 3ns,4 4027,7 11 413,1 3 649, 
1958 IV 5 903,6 1 318,9 818,3 973,6 1 986,3 806,5 6192,9 1 474,0 790,5 876,5 2 390,1 661, 
1959 I 5514,8 1196,2 816.2 904,3 1 825,9 m.2 5 499,3 1 183,3 748,3 810,9 2120,8 635, 
II 6 055,1 1 309,1 842,3 990,5 2 076,3 836,9 6164,2 1 423,1 817,6 876,8 2 394,9 651, 
Ill 5 902,1 1138,7 818,0 9n,4 2 151,8 816,3 6 257,9 1 331,5 817,0 886,1 245M 768, 
IV 6 816,3 1 443,1 968,0 1 066,6 2423,3 915,3 7 296,5 1 675,4 914,8 1 033,5 2 834,1 838, 
1960 I 7 255,6 1 620,5 997,7 1109,5 23n.3 1150,6 7343,4 1 807,9 965,0 976,5 2179.4 874, 
II 7 336,5 1 576,8 960,3 1107,8 2 520,1 1 171,5 7 266,3 1 684,8 956,2 964,4 2 740,3 920, 
Ill 7173,8 1 462,7 979,5 1 113,0 2 454,2 1164,4 7 070,5 1 543,2 867,6 997,6 2 744,6 917, 
IV 7 820,1 1 619,5 1 026,1 1 200,3 2 749,4 1 224,8 8 045,2 1 826,7 985,0 1 088,9 3 208,9 935,• 
1961 I 7 808,9 1 664,5 1 064,3 1 293,8 2 485,3 1 301,1 7 718,2 1 n8,6 920,2 1 076,8 2 973,9 968,• 
1960 J 2 259,1 505,2 315,5 352,7 735,8 349,9 2 237,9 592,4 319,5 286,8 806,7 232,1 2 404,8 546,9 340,2 348,4 m,'l 396,9 2424,0 606,7 303,8 331,0 8n.3 310,: 
M 2 597,9 568,3 342,6 409,0 869,1 409,0 2 685,7 608,8 341,4 358,8 1 040,4 336,: 
A 2403,2 539,5 313,0 350,6 813,2 386,8 2 389,8 556,5 325,0 312,4 892.2 303; 
M 2 501,1 538,5 323.3 3n,4 848,6 418,2 2 491,2 575.3 309,1 330,1 947,0 329; 
J 2429,6 498,8 316,6 384,5 858,2 371,5 2 381,0 553,1 311,4 321,6 901,2 287.~ 
J 2 506,1 515,3 308.2 388,3 861,0 433,3 2481,9 563,7 301,1 325,8 970,7 320.~ 
A 2 237,6 448,8 308.4 339,3 795,1 346,0 2136,2 429,2 262,4 306,3 849,3 289,' 
s 2 396,9 498,7 330,2 384,6 798.1 385,2 2445,3 550,4 295,6 365,9 924,7 308,1 
0 2 523,2 473,3 336,8 404,8 888,0 420,2 2 651,8 620,7 328,5 369,0 997,0 336,j 
N 2 523,1 530,6 327,6 389,4 868,5 407,0 2 575,8 593,6 314,9 360,8 1 011,6 294,1 
D 2 750,1 615,6 323,8 407,0 992,9 410,9 2 811,9 612,5 315,7 359,3 1 200,3 324,1 
1961 J 2 495,7 484.7 328,7 441,1 819,5 421,7 2 349,1 542,9 240,4 352,6 928.4 284.~ 2 426,5 527,4 360.9 370,1 755,5 412,6 2473,8 557,4 315,7 319,0 963,8 317.~ 
M 2 888,1 652,4 374,7 482,6 910,2 468,1 2 892,6 678,3 364,1 401,6 1 081,8 366,! 
A 2 648,3 575,9 337.4 399,6 908,5 426,8 2 650,8 562,2 336,2 330,5 1 098,6 323,3 
HANDEL MIT DEN 0BERS. DEPARTEMENTS (DOM) COMMERCE AVEC LES DOM 
1958 590,1 569,2 1,9 3,1 8,4 7,4 1 112,8 1 on.2 3,4 10,0 9,3 13,0 
1959 463,3 447,2 2,0 2,4 6,4 5,3 1 081,4 1 040,8 3,6 12,2 12.0 12,7 
1960 676,1 639,4 2,1 1,7 26,0 6,9 1 237,8 1193,6 4,9 13,1 15,5 10,7 
1958 IV 133,7 128,8 0,6 0,7 2,0 1,5 354,1 345,3 0,7 2,4 3.2 2,6 
1959 I 111,4 108,2 0,2 0,7 1,3 1,1 251,1 242,2 1,0 2,3 2,3 3,3 
II 120,3 116,1 0,4 0,5 1,5 1,7 267,3 259,2 0,8 1.6 2,3 3,3 
Ill 95,3 91,4 0,7 0,6 1,0 1,5 247,3 237,7 0,9 2,7 3,3 2,6 
IV 135,4 130,5 0,7 0,6 2,6 1,0 315,9 301,9 1.0 5,5 4,1 3,4 
1960 I 165,5 159,3 0,5 0,4 4,2 1,1 339,2 329,3 1,1 2,8 3,0 3,1 
II 1n.2 163,6 0,6 0,4 6,0 1,6 301.3 290,5 1,4 3,3 3,6 2,5 
Ill 152,1 142,6 0,6 0,3 6,7 1,9 269,0 258,1 1.0 3,8 3,7 2,4 
IV 186,6 174,2 0,4 0,5 9,1 2,3 328.6 316,1 1,3 3,2 5,2 2,7 
1961 I 202,8 184,7 1,5 "0;3 14,0 2,2 270,6 259,8 1,0 --u ----u 3,2 
1960 J 54,8 53,0 0,2 0,1 1,0 0,5 108,7 105,6 0,5 1,0 1,0 0,6 51,1 49,3 0,1 0,2 1,4 0,2 114,0 111,4 0,2 0,9 0,7 0,8 
M 59,6 57,0 0,2 0,2 1,8 0,5 116,6 112,3 0,4 0,9 1,3 1,7 
A 60,9 57,7 0,3 0,2 2,2 0,5 102,8 99,8 0,4 0,6 1,0 1,0 
M 58,9 55,3 0,3 0,1 2,5 0,7 101,8 98,1 0,7 0,9 1,3 0,8 
J 52,6 50,6 0,1 0,2 1,3 0,4 96,9 92,6 0,3 1,8 1,3 0,9 
~ 56,5 52,7 0,2 0,1 2,8 0,7 94,9 91,0 0,2 1,5 1,1 ' 1,0 46,9 44,2 0,1 0,0 2,1 0,4 75,1 n.3 0,4 0,7 1,1 0,5 
s 48,8 45,7 0,3 0,2 1,8 0,8 98,9 94,8 0,4 1,6 1,5 0,7 
0 48,0 44,7 0,1 0,1 2,4 0,7 114.2 109,6 0,6 1,2 1,8 1,0 
N 63,8 60,4 0,2 0,2 2,3 0,8 108,0 103,3 0,5 1,4 1,7 1,1 
D 73,9 68,3 0,1 0,2 ..... 0,8 105,6 102,3 0,3 0,6 1,7 0,7 
1961 J 67,0 60,6 0,1 0,2 5,4 0,6 83.1 79,9 0,2 0,9 1,5 0,6 63,7 58,2 0,2 0,0 4,6 0,7 87,0 83,7 0,4 0,4 1.2 1,3 
M n.1 65,9 1,2 --o:r --r.9 0,9 100,4 96,1 0,4 ----o:4 ---u 1,3 
A 66,0 61,0 0,5 0,2 4,0 0,3 75,9 73,2 0,4 0,3 1,2 0,7 
a) Ab Mlrz 1961 : ne1 er Umrechnunp-Kurs xum Dollar filr die Niederlande und Deuuchland (BR)- alehe am Ende dleaea Heftea. 
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TAB. 5 ~VOLUTION DU ~OMMERCE DE LA CEE 
vee les principales zones 
MIO S 
(Valeurs c ~urantes en millions de dollars) 
Import expor~ 
Zeltraum 
EWG-CEEI I Belc.·Lux.INederlan1~ EWG-CE~I Belc.-Lux.,N P~rlode France Deutsch- ltalia France derland Deutsch· I ltalia land land • (BR) a) a) {BR) a) 
HANDEL HIT DEN ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN COMMERCE AVEC LES PTOH 
LANDERN UNO GEBIETEN (PTOH) 
1958 956,3 618,4 174,9 39,6 76,6 46,8 747,0 501.2 .129,3 38,9 50,9 26,7 
1959 888,5 485,1 207,9 43,1 92,2 60,2 616,4 404,4 99,5 35,2 48,8 28,5 
1960 990,8 499,2 276,6 41,3 100,6 73,0 646,3 475,0 69,6 30,5 46,2 25,1 
1958 IV 245,9 153,0 49,3 8,8 21.6 13,2 193,0 132,9 30,7 9,2 13,1 7,1 
1959 I 214,7 121,9 48,0 12,2 20,0 12,6 146,3 94.0 25,0 8,3 10-6 8,3 
II 233,6 133.4 50,4 10,2 21,7 17,9 150,2 97,9 26,5 9,2 10,6 6,0 
Ill 217,9 116,9 52,6 9,6 24,0 14,8 144,6 95,0 23,9 7,9 11,7 6,1 
IV 223,1 113,8 56,9 11,2 26,4 14,8 176,0 118,2 24,1 9,7 15,8 8,2 
1960 I 251,9 124,7 63,9 13,3 26.4 23,6 179,9 127,8 24,5 7,6 13,1 6,8 
II 254,6 137,6 64,4 11,6 23,8 17,2 163,9 114,5 24,8 8,3 9,7 6,4 
Ill 229,0 115,4 67,7 7,7 23,5 14,7 136.0 101,7 10,7 6,9 11,9 4,8 
IV 255,9 121,2 81,5 8,8 27,0 17,5 166,5 130-6 9,6 7,8 11,5 7,0 
1961 I 253,0 131,2 65,0 """"""13.6 25,2 18,1 177,1 132,7 12,7 '1"0:2 --:rr.s 7,7 
1960 ~ 73,1 31,7 21,4 4,3 ·8,1 7,7 58,2 40,8 9,0 2,2 4,3 1,8 91,1 44,3 23,4 4,0 9,4 10.0 59,6 43,6 6,8 2,7 4,0 2,5 
M 87,7 48,7 19,2 4,9 8,9 6,0 62,1 43,5 8,7 2.6 4,7 2,6 
A 80,7 46,0 17,1 4,3 7.4 5,9 57,2 39,3 8,8 2,8 3,9 2,4 
M 88,3 47,0 24,3 3,8 7,8 5,4 54,0 37,9 7,5 2,9 3,8 1,9 
J 84,7 44,6 22,2 3,5 8,6 5,8 54,1 37,3 8,5 2,6 3,8 1,9 
J 79,0 37,6. 22,4 3,2 9,7 6,1 51,9 37,1 6,9 2,0 3,8 2,1 
A 73,1 39,3 19,1 1,9 7,1 5,7 37,5 29,2 1,7 2,8 2,7 1,1 
s 65,5 38,6 14,8 2,6 6,7 2,9 44,5 35,4 2,0 2,1 3,3 1,7 
0 81,8 35,9 25,5 3,9 9,3 7,1 50,8 39,7 2,7 2,6 M 2,3 
N 85,1 40,3 29,1 3,0 7,9 s,o 52,2 41,3 2,8 2,5 3,6 2,0 
D 84,4 45,8 21,5 1,9 9,7 5,4 64,0 50,4' 3,8 2,6 4,5 2,6 
1961 ~ 79,6 31,1 32,1 3,5 7,2 5,8 55,6 43,2 2,5 3,4 4,5 2,0 83,2 45,1 19,8 4,5 8,4 5,4 57,9 42,5 5,3 ~ 4,0 3,0 
M 90,1 55,0 13,0 -u -u 6,7 63,6 47,0 4,9 3,7 -s:2 2,7 
A 84,8 49,7 16,9 3,4 7,9 6,8 54,8 39,5 4,6 2,8 5,8 2,2 
HANDEL HIT DEN DRITTEN LANDERN COMMERCE AVEC LES PAYS Tl ~RS 
1958 14609,6 3194,2 1 497,5 2 064,1 5 379.7 2474.2 14050,9 2 406,6 1 542;5 11 831,7 6 341,2 1 929,0 
1959 14 851,9 2 792,5 1 609,3 2137,7 5 909,3 2 403,1 15 180,5 2 627,8 1 649,0 1 926,0 6 957,1 ' 2 020,7 
1960 17 723,8 3 293,0 1 782,9 2 407,9 6 917,6 3 322,4 17 419,0 3140,3 1 774;8 091,4 7 948,9 2 463,6 
' 
1958 IV 3n1,2 738,6 386,9 543,1 . 1 448,7 603,9 3 818,1 673,8 395,4 490,3 1 753,9 504,8 
1959 I 34n,o 675,1 393,3 499,0 1 324,3 580,4 3 352.5 542,1 385;7 456,4 1 501,4 467,0 
II 3 740,2 741,5 391,6 544,6 1 462,4 600,1 3 789,8 682,9 414.6 495,6 1 732,4 464,3 
Ill 3 579,3 605,4 377,5 535,8 1 487,8 5n,8 3 815,3 624,3 419,9 481,9 1 746,9 542,3 
IV 4 063,1 770,7 . 451,3 564,5 1 643,6 633,0 4 394,0 794,5 450,3 528,9 2 032,6 587,8 
1960 I 4425,5 878,6 473,5 605,8 1 639,1 828,5 4 329,1 843,2 476,3 506,1 1 915,5 588,0 
II 4 394,2 822,2 434,8 582,3 1 719,9 835,0 4 301,7 782,3 456,8 512,0 1 906,6 643,9 
Ill 4 287,4 m,4 438,3 594,0 1 671,3 811,6 4181,8 706,6 401,4 535,1 1 907,2 631,4 
IV 4 641,4 819,8 439,2 629,1 1 908,4 844,9 4694,2 814,2 449,5 558,5 2 236,3 635,6 
1961 I 4 565,5 849,4 459,6 645,2 1693,4 917,8 4 407,1 797,3 . 402,7 ~ 1 999,8 648,4 
1960 ~ 1 405,0 281,8 156,1 198,1 513,6 255,5 1 301,3 277,4 164,6 140,9 562,4 156,1 1 465,0 301,0 160,3 188,5 531,1 284,2 1 439,3 285,2 152,9 1n.8 614,1 214,3 
M 1 561,8 295,9 157,9 219,7 594,4 293,9 1 594,3 280,6. 160,1 192,6 739,0 222,0 
A 1 430,1 283,9 142,8 182,5 542,3 278,6 1 388,2 255,8 157,8 161,0 609,6 204,1 
M 1 496,3 281,6 141,7 193,2 580,6 299,2 1 477,8 271,5 143,3 176,4 654.4 232,2 
J 1 465,6 256,7 146,8 205,3 595,1 261,7 1 417,5 254,1 152,1 171,6 638,2 201,6 
J 1 511,7 276,3 137,4 202,7 587,8 307,5 1 461,8 263,1 139,1 171,6 675,0 213,1 
A 1 355,0 232,8 144,7 184,3 551,2 241,9 1 293,2 197,9 123,8 168,2 595,4 207,9 
s 1 407,6 263,2 142,8 206,9 532,3 262,3 1 425,0 245,6 133,2 195,4 638,9 211,8 
0 1 464,9 226,5 141,7 208,0 ·600,4 288,3 1 517,7 285,9 146,7 181,1 676,3 225,8 
N 1 489,6 273,7 143,6 201,4 591,4 279,5 1 486,7 260,4 138,1 188,1 699,8 200,3 
D 1 685,7 319,6 142,0 220,5 716,7 286,8 1 689,3 267,9 147,1 189,4 860,2 224,6 
1961 ~ 1508,8 266,9 147,3 242,6 567,3 294,7 1 339,9 248,0 89,7 185,0 626,4 190,8 1 397.0 263,9 152,7 173,6 511,2 295,6 1 415,3 250,1 140,2 164,0 649,1 211,9 
M 1 660,5 328,6 159,6 228,3 614,9 329,0 1 650,0 299,2 1n,1 207,8 724,3 245,9 
A 1 557,1 289,2 148,7 197,5 620,5 301,1 1 505,2 247,1 141,6 170,5 739,0 207,0 




ENTWICKLUN< DES EWG-HANDELS TAB. S 
mit den wlchtigs en Gebieten 




EWG-CEEI P~rlode EWG-CEE France I Belc.•Lux.,Nederlandl Di~~dch-1 ltalia France I Belc.-Lux.,Nederlandl Di~~ch·l I tali 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL HIT DER EFTA COMMERCE AVEC L'AELE 
1958 3 608.4 530,0 459,2 513,4 1 513,3 592,5 4 970,3 683,5 486,5 811,8 2 419,4 569, 
1959 3 894,8 480,6 511,3 570,6 1 719,4 612,9 5414,9 753.9 524.0 847,5 2 6+4,7 6+4, 
1960 4 459,9 554,5 553,2 633,0 1 953,9 765,2 6 508,6 997,0 598,8 955,2 3 197,4 760, 
1958 IV 9n,8 126,1 121,2 140,0 428,7 161,8 1 319,4 182,7 129,5 222,4 6+4,5 140, 
1959 I 898,3 122,7 118,2 129,3 384,5 143,7 1194,0 156,8 122,5 193,3 576,0 145, 
II 981,4 126,8 124,9 144,5 431,8 153,5 1 337,2 200,8 122,6 216,1 649,9 147, 
Ill 950,4 103,3 125,1 140,8 434,8 146,5 1 320,3 170-9 133,9 203,7 651,4 160, 
IV 1 061,1 127,8 143,1 156,1 468,3 165,7 1 565,3 228,5 144.9 234,4 767,4 190, 
1960 I 1 075,0 145,6 142,0 148,6 453,7 185,1 1 532,2 249,4 148,1 225,2 732,5 1n. 
II 1 099,4 132,2 133,0 150,7 487,7 195,9 1 618,7 257,6 148.2 230-9 781,5 200, 
Ill 1 076,4 122,3 133,2 155,8 474,9 190,2 1 580,3 232,0 137.9 245,7 m.2 187, 
IV 1 209,3 154,4 146,2 178,0 537,7 193,0 1 ns.9 258,0 162,9 253,3 906,2 195, 
1961 I 1 144,2 162,2 142,8 174,7 465,3 199,2 1 705,4 268,2 150,7 255.9 823,4 107, 
1960 ~ 327,6 44,8 41,6 48,1 138,9 . 54,2 449,6 n,1 51,5 65,5 209,8 45, 361,9 49,5 52,7 48,6 148,9 62,2 513,7 81,1 47.2 80,9 241,8 62, 
M 387,3 51,3 47,4 51,8 165,9 70,9 571,1 91,2 50,2 78,9 280,9 70, 
A 354,0 43,3 41,7 45,6 155,7 67,8 525,0 87,8 48,4 70,6 253,5 64, 
M 371,7 44,9 44,5 51,2 160,1 71,1 582,3 86,1 51,6 81,2 284,9 78, 
J 3n,o 44,0 45,4 53,9 171,9 61,7 513,8 83,7 50,4 78,9 243,1 57, 
J 363,3 44,2 37,3 53,1 160,4 68,3 538,7 86,9 48,6 79,1 263,1 61,1 
A 337,2 36,0 42,8 46,4 152,8 59,2 499,4 62,1 43,9 76,6 254,3 62, 
s 370,0 42,1 47,2 56,3 161,7 62,8 541,5 83,1 44,6 90,1 259,7 63,' 
0 395,3 44,7 47,3 59,9 1n.s 66,0 578,5 85,1 50,6 81,2 292,4 69,. 
N 396,6 50,9 47,6 57,0 174,2 66,9 571,5 85,7 50,4 84,6 289,3 61,: 
D 416,2 58,8 47,0 61,2 186,0 63,2 623,5 87,2 55,8 87,5 324,6 68,. 
1961 J 358,0 47,5 38,8 60,4 149,2 62,2 530,5 84,9 38.8 84,8 263,3 58,1 354,9 50,8 47,1 51,0 144,1 62,0 540,0 80,1 51,5 75,5 265,9 67,1 
M 432,1 63,9 56,9 63,2 1n,1 76,0 634.7 103,2 60,4 95,4 -294.2 81,• 
A 389,9 57,4 47,4 53,6 1n.o 59,5 588,5 89,3 47,7 75,9 311,2 64.~ 
HANDEL HIT OSTEUROPA COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
1958 6n,7 173,9 56,9 n.5 266,6 102,9 625,7 145,6 62,3 51,7 2n,3 88,1 
1959 823,9 160,4 74,4 110,4 323,2 155,4 711,6 158,4 60,1 58,4 314,2 120,• 
1960 973,8 154,6 n.s 97,4 378,9 265,4 992,1 220,6 96,5 62,6 440,4 1n.< 
1958 IV 209,4 46,1 19,2 24,8 87,5 31,7 171,8 40,3 14.2 13,6 79,1 24,1 
1959 I 190,5 40,9 16,4 24,4 74,3 34,6 138,4 30,2 14,4 15,2 50,8 27,! 
II 198,6 46,6 15,0 27,7 71,8 37,5 161,7 40,8 13,9 14,2 71,3 21,! 
Ill 198,1 30,8 20,7 31,6 78,5 36,5 1n,6 37,9 13,7 13,7 81,0 31,3 
IV 236,2 42,1 22,4 26,7 98,7 46,3 233,0 . 49,5 18,1 15,3 111,2 38.~ 
1960 I 228,7 36,6 17,4 23,6 83,5 67,6 226,3 53,4 24,4 12,7 94,9 40,e 
II 226,6 36,4 18,0 20,8 87,5 63,9 240,8 58,9 24,7 14,2 94,3 48,E 
Ill 245,8 38,3 20,7 26,3 95,3 65,3 219,7 50,0 22,7 15,8 91,4 39.~ IV 2n,6 43,3 21,4 26,7 112,6 68,5 305,0 58,3 24,5 19,9 159,7 42,E 
1961 I 257,9 42,2 22,0 ---u;:i 92,5 75,1 266,7 53,5 23,1 22,2 120,6 47,3 
1960 ~ n,6 14,7 6,2 8,7 26,9 21,1 66,3 14,6 6,9 3,8 30,5 10,6 71,9 12,2 5,9 6,8 25,1 21,9 67,7 20,6 7,2 3,7 21,7 14,5 
M 79,2 9,7. 5,3 8,2 31,5 24,6 92,3 18,3 10-4 5,2 42,7 15,8 
A 75,3 11,1 6,5 6,3 30,0 21,3 73,0 17,9 6,9 4,7 28,4 15,1 
M 76,0 11,8 4,7 6,0 29,8 23,7 83,3 20,6 8,3 4,2 31,2 19,2 
J 75,5 13,5 6,9 8,4 27,8 18,9 84,5 20,5 9,6 5,3 34,7 14,3 
~ 87,9 13,7 6,0 9,9 33,9 24,3 n,6 18,5 8.6 4,0 32,9 13,5 74,8 10,2 7,1 7,0 32.0 18,5 67,1 14,3 7,3 7,1 25,0 13,5 s 81,7 14,3 6,2 9,3 29,4 22,5 74,5 17,2 6.2 4,7 33,4 13,0 0 82,6 12,2 7,5 7,4 32,3 23,2 80,2 18,8 6.1 8,4 33,4 13,5 N 90,1 13,4 6,1 10,7 38.4 21,7 89,1 17,4 8,3 5,2 46,0 12.3 D 100,4 17,7 7,2 8,7 42,0 24,8 133,9 22.1 8,2 6,4 80,3 16,9 
1961 ~ 84,8 15,1 5,5 10,0 31,3 22,8 n.1 15,8 3.2 7,4 3s.O 12,2 81,2 12,2 8,4 7,0 28,2 25,4 89,1 17,1 8,6 6,5 40,5 16,4 
M 91,8 14,8 8,0 ~ 33.0 27,0 99,9 19,7 11,2 --8,3 ~ 18,7 A 87,6 13,8 5,6 7,6 29,9 30,7 89,2 17,5 6,0 5,7 46,0 14,1 
a) Ab Mlrz 1961 : ne er Umrechnunp·Kun zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (BR) • slehe am Ende dieses Heftes. 
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TAB. S ~VOLUTION DU JOMMERCE DE LA CEE 
I I I I avec es pr nc pa es zones 
MIO$ 
(Valeurs cc urantes en millions de dollars) 
Import export 
Zeltraum I Belc.-Lux. Bol,-t.~ No~orludl D"ud>l Pirlocle EWG-CEE France Nederland! Deutsch- I tali a EWG-CEE France ltalia land • land 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL HIT NORDAHERIKA COMMERCE AVEC L'AHERIQU DU NORD 
1958 3 237,9 620.2 355,2 460,6 1 228,6 573,3 1 900,8 343,6 321,8 1206,0 744.6 284,9 1959 2 980,8 481,0 371,3 467,9 1 255,1 405,5 2 667.8 521,3 487,1 235,9 1 042,7 380,8 
1960 4 276,8 836,1 439,6 636,3 1 631,9 732,9 2 537,1 448,5 407,5 228,2 1 025,0 427,9 
· 1958 IV 783,1 137,0 85,5 118.6 315,3 126,7 585,4 114.5 94.2 59,0 226,7 91,1 
1959 I 704,9 116,5 93,0 102.0 284,2 109,1 539,2 98,6 106,3 49,8 205,3 79,2 
II 712.2 120,1 84.0 106.6 299,3 102,2 689,4 143,5 129,5 63,1 260.3 92,9 
Ill 704,8 98,3 83,5 117,7 313,9 91,3 699,8 131,1 127,0 66,9 272.5 102,3 
IV 856,6 146,0 110,8 141,6 357,6 100,6 737,5 148,2 124,3 56,1 304,6 104,3 
1960 I 995.4 208.8 115,7 156.4 366,8 147,8 701,9 147,5 125,1 55;7 270,5 103.1 
II 1 036,8 190,7 110,0 145.4 409,2 181,4 609,5 110,0 100,4 55.5 238.0 105,7 
Ill 1 088,6 234.4 103.4 162.0 393,9 194,9 599,5 94,2 90,7 60,4 241,5 112.7 
IV 1154,0 202,1 111,1 172.6 462,0 206,2 625,0 96,8 91,4 56,7 274,8 105.4 
1961 I 1133,3 210.0 107,8 147,1 412,3 256.0 538,9 87,5 82,5 "ss.3 224.2 89,4 
1960 ~ 325,1 60,6 46,3 50,8 123.1 44,3 218.2 51,6 41,4 13,5 81.9 29,7 328,2 72.3 37.2 51,1 115,3 52,3 233.4 50,2 43,5 18.6 83,9 37,1 
M 345,4 75,9 32,5 55,0 128,3 53,7 252,2 45,7 40,1 23,6 104,7 38,2 
A 321,3 63.4 37,8 43,6 116,7 59,9 211,4 37,3 36,1 19,7 81,0 37,3 
M 347.4 68,0 31,5 53,2 132,3 62,4 200,1 37,8 33.6 18,2 75,9 34,7 
J 367,2 59.4 39,8 48,7 160,3 59,1 197,9 34,9 30,7 17.6 81,1 33,7 
l 411,2 86.8 35.4 58,9 149,0 81,1 210,8 36,7 21,7 17,9 87,7 36,9 344,6 65,6 33,6 49,3 140,4 57,7 1n,8 26,0 27,0 18.4 70.0 36.4 
s 329,7 82,0 31,3 53,8 104,5 58,1 210,9 31,5 31,6 24,1 83,8 39,9 
0 358,2 51,6 34,3 55,7 145,8 70,7 220,5 39.5 33,6 20,7 84,1 42,6 
N 345,4 68,8 33,3 51,8 124,8 66,7 203.4 29,9 25,8 19,6 96,1 32,0 
D 450,6 81,7 39,9 65,6 191,3 72,1 201,9 27,3 3Q.9 16,5 94,7 32,5 
1961 ~ 367,6 52,7 38,1 58,6 139,5 78,6 150,3 23,5 23,1 17.4 60,5 25,8 342,1 65,1 34,7 39,5 119,2 83,6 176.4 28,5 24,7 ~ n.7 27,8 M 423,4 92,2 35,0 48.8 153.7 93,7 211,4 35,5 34,7 19,4 86.0 35,9 
A 393,0 72,1 33,6 49,9 151,1 86,3 193,9 29,1 34.4 17,6 82,8 30,1 
HANDEL HIT LATEINAHERIKA COMMERCE AVEC L'AHERIQl E LATINE 
1958 1 568,2 212,5 145,2 240,4 755,8 214,3 1 492,0 212,4 173,2 132,7 703,5 270,1 
1959 1 633,1 217,7 147,6 240,0 797,3 230,5 1 507,3 232.6 157,6 150,0 715,3 251,8 
1960 1 811,6 255,8 172,2 227,8 865,6 290,2 1 569,2 262,1 145,6 144,9 749,8 266,8 
1958 IV 405,9 48,5 37,0 57,6 206,0 56,8 412,5 59,1 37,7 37.9 195,1 82,7 
1959 I 376,5 43,0 36.1 64,2 185,0 48,3 317;8 45,5 34,7 39,5 145,5 52,6 
II 409,2 54,7 35,4 60.2 203,2 55,8 369,8 54,1 37,6 39,1 183,8 55,3 
Ill 411,3 58,7 32,9 59,5 201,3 59,0 388,8 57,9 43,9 32,7 1n,4 n.o 
IV 433,5 61.4 43,3 56,1 207,8 65,0 430,0 75,1 41,5 38,7 208,6 66,1 
1960 I 427,8 58,2 41,3 56,1 192,3 79,9 392,9 65,8 43,9 41,1 180,6 61,5 
II 465,8 71,5 47,0 61,9 219,2 66,2 368.0 66,1 34.4 31.6 1n,1 59,0 
Ill 455,9 64,4 45,9 55,7 220,2 69,7 380,3 59,0 31,6 35,8 182,2 71,7 
IV 462,0 61,7 38,0 54,1 233,9 74,3 427,9 71,2 35,8 36,4 210,0 74,5 
1961 I 428,8 59,1 42,9 65.3 201,7 59,8 394.4 64,3 28,7 35.7 188,6 n.1 
1960 ~ 131,5 16,5 12,2 18,1 56,4 28,4 119,9 21,4 15,6 8,5 62,9 11,5 141,8 21.4 14,1 17,8 59,4 29,1 124,:1 21,3 13,9 10,3 53,9 24,6 
M 154,6 20,4 15,1 20,3 76,5 22,5 149,3 23,0 14,5 22,1 63,7 25,9 
A 151,8 23,2 15,8 21,0 70,7 21,0 120,8 19,6 11,4 11,3 60,6 17,8 
M 159.4 25,4 15,0 19,1 n,5 22,3 122,4 25,0 9,9 10,2 57,7 19,5 
J 154,5 22,9 15,9 21,8 7Q.9 22,9 124,9 21,5 13,1 10,0 58,8 21,6 
l 163,1 19,7 15,5 20,2 82,1 25,5 137,1 22,9 12,0 13.4 64,2 24,7 145,5 21,4 16,9 17,7 67,8 21,7 117,3 15,1 8,6 9,2 61,1 23,2 
s 147,1 23,3 13,3 17,8 70,3 22,4 125,7 21,0 10,8 13,3 56,9 23,8 
0 158,7 21,9 13,9 19,1 80,0 23,8 140,5 26,8 11,7 14.7 62,7 24,7 
N 147,5 17,7 12,3 19,0 73.0 25,5 133,8 20,8 11,8 11,8 67,9 21,6 
D 156,5 22,1 11,6 16,8 80,9 25,1 153,3 23,6 1Q,4 10,4 79,4 29,5 
1961 ~ 147,1 18,5 14,9 23,5 67,4 22,8 125,8 19,3 5,3 13,1 64,0 24,2 127,7 18,7 14,1 17,8 58,6 18,4 128,4 20.S 9,8 10,2 60.8 27,1 
M 154,0 21,9 13,8 23,9 75.8 18,6 140,2 24,6 13,6 12.'1 63.8 25,9 
A 157,0 22,0 12,9 19,9 8Q.4 21,8 134,0 20,5 1Q.6 9,1 71,3 22,5 
"'partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (RF) : volr en fin de volume. 
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ENTWICKLUN ~ DES EWG-HANDELS TAB. 5 
mit den wlchtig ten Gebleten 




EWG-CEEI EWG-CEEI P~rlode France I Betc.-Lux.INederlandl Dj~~dch-1 I tal Ia France I Bole -Lux.,Nederlandl Deuuch-1 I tali ' land 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL HIT DEH NAHEN OSTEN COMMERCE AVEC LE MOYEN-ORIENT 
19S8 1 904,8 630,3 167,6 318,0 313,0 475.6 913.4 138,7 98,4 94,3 410,1 171 
1959 1 893,2 sn.o 167,1 274.4 427,4 447,3 921,0 153,2 79,8 11Q,9 423,2 153 
1960 1 980,9 485,0 168,7 319,0 518,6 489,6 1125.0 184,7 106,4 135,3 496,6 202 
1958 IV 476,3 148,7 41,8 83,1 76,3 126.4 221,9 35,0 21,5 22,5 107,6 35 
1959 I 462,1 147,9 46,3 7M 81,0 116,6 216,6 32,4 19,3 22,6 98,5 43 
II 476,6 . 141,6 43,6 80,5 98,6 112,3 231,7 4Q,4 18.3 26,1 111,6 35 
Ill 445,3 134,5 33,1 59,2 108,4 110.2 215,9 32,2 17,8 31,2 98,3 36 
IV 480,6 151,5 43.4 64,3 108,7 112,7 247,7 45,2 22,2 27,7 109,2 43 
1960 I 525,5 142,5 51,0 79,6 126,9 125,6 285,0 54,5 25,3 36,5 116.9 51 
II 479,5 116,7 38,5 87,1 119,0 118,2 281,5 44,3 28,4 35,9 117,0 55 
Ill 470,2 113,2 44,7 80,4 110,8 121.1 267,2 39,2 23.0 30,1 128,5 46 
IV 513,1 113,0 34,9 71,3 17Q.9 122,9 294,1 48,0 20,1 33.4 135,9 46 
1961 I 513,9 117,7 44,0 87,6 139,7 125,0 291,2 46,6 21,6 33.3 140,3 49 
1960 J 173,1 54,2 13,9 23,8 41,5 39,7 86,9 19,8 8,7 j 10.0 1 31,9 16 159,2 41,6 18,2 22,0 38,6 38,8 95,4 18,3 7,9 13,9 38.6 16 
M 192,0 46,7 18,8 33,7 46,8 45,9 .102,8 16,4 8,7 12,7 46,3 18 
A 157,4 42,7 12,3 26.0 37,4 38.9 89,3 15,6 10,7 9,7 34,6 18 
M 165,6 37,3 14,1 26,6 45,0 42,6 99,1 14,0 8,8 13.0 43;5 19, 
J 156.6 36,7 12,0 34,5 38,1 35,4 94,2 14,9 9,3 13.4 39,3 17, 
1 155,3 36,8 14,4 22.7 36.0 45,3 93,2 13,3 7,5 9,6 46,6 16, 149,7 38,2 12,6 27,2 35,5 36,3 84,5 13,6 7,5 9,6 38.6 15. 
s 165,2 38,2 17,6 30,5 39,4 39,5 89,3 12,3 7,8 1Q.9 43,2 15, 
0 155,9 31,5 11,1 26,7 41.8 44,8 92,1 13,6 9,9 10,5 40,0 18, 
N 158,4 39,9 13,2 22.2 42,2 41,0 90,1 15,5 9,5 10,5 38.9 15, 
D 178.9 40,9 9,6 23,1 64,5 40,8 104,9 14,8 8,8 10,9 53,0 17, 
1961 J 187,8 40,6 13,9 34,4 53,5 43.4 81.4 12,4 3.4 9,3 40,8 15, 149,7 35,1 15,9 20,5 38,9 39,3 91,3 14,4 8,7 9,9 42,0 16, 
M 176,5 42,0 14,2 ----ru 47,3 40.3 117,7 19,8 9,6 """13.5 51.'5 17, 
A 171,7 38,6 15,1 26,6 47,3 42,1 92,8 13,2 8,9 9,8 45,2 15, 
HANDEL HIT DEN FERNEN OSTEN COMMERCE AVEC L'EXTREHE-ORIENT 
1958 911,9 189,5 n.o 169,5 354,4 121,5 1 417,9 237,7 154,6 123,7 740,4 161, 
1959 899,7 171,7 n.3 162,6 371,0 117,0 1 270,1 201,2 119,2 141.9 683.4 124, 
1960 1139,4 231,2 87,3 176,1 465,3 179.6 1 438,0 248,9 152,3 150,7 709.3 176, 
1958 IV 238,5 38,5 23,2 48,6 98,5 29,7 421,6 65,5 43,2 29.4 233,5 so. 
1959 I 214,2 42.2 2Q.9 36,9 87,5 26,6 276,1 40,7 26,6 25,6 157,7 25, 
II 218,9 42,7 18.4 40,1 89,1 28,6 315.2 45,1 32,0 35,2 171,6 31, 
Ill 219,2 38,2 17.5 40,0 93,7 29,8 311,4 45,1 26,8 40,2 166,7 32, 
IV 260,2 49,9 20,6 45,8 111,9 32.0 3n,1 70,9 34,2 41,6 191,1 34, 
1960 I 334,7 68,6 27,3 57,2 135,3 46,3 385,1 70,9 42,9 37,8 190,4 43, 
II 284,5 57,6 22,0 43,8 115,3 45,8 363.4 62,2 45,0 40,8 169,2 46, 
Ill 239,7 46,6 17,7 34,9 99,5 40,9 327,3 53,4 31,4 34,6 166,7 41, 
IV 275,0 57,8 20,4 40,1 110,9 45,8 360,4 62,3 32,9 37,2 181,9 46, 
1961 I 275,2 53,9 26,0 45,7 108,1 41,4 362,9 61,3 33,0 
--:tr:2 173,7 53, 
1960 J 99,5 18,7 8.4 17,8 39,1 15,4 108.0 25,3 14,4 10,6 47,5 10, 121,2 27,6 8,9 16,3 49,5 18.8 140.3 24,0 15,3 14,0 67,9 19, 
M 115,4 22.3 10.0 23,0 46,7 13,3 136,8 21,6 13,2 13,2 75,0 13, 
A 99,3 19,7 7,2 16,6 41,2 14.6 121.1 22,1 16,8 14,0 53,9 14, 
M 101,8 19,8 8,2 14,3 42,1 17,4 121,2 21,5 12,1 13,9 56,3 17, 
J 83,1 18,0 6,5 13,0 31,1 14.5 120,5 18,6 15,9 12,8 58,6 H,. 
1 76,9 16,3 5,2 10,5 31,3 13,6 115,9 17,6 10,5 12,5 61,3 14,1 80,4 15,5 6,2 12,1 33,6 13.0 102,5 17,6 9,3 10,7 49,2 15,1 
s 82,3 H,8 6,2 12,3 34,7 14.3 108.7 18,1 11,3 11,4 56,2 11,1 
0 89,7 17,0 6,3 12,2 38,1 16,0 117,4 24,9 12,4 12,8 52,1 15,: 
N 98,6 17,3 7,5 13,6 43,6 16,6 123,0 19,4 13,5 16,7 55,4 17,1 
D 103,8 24,7 6,8 H.~ 42,1 15,5 141,6 19,9 18,9 11,8 83,4 -7,1 
1961 J 88,0 15,4 8,5 15,8 35,0 13,2 115,6 20,2 5,2 13,6 58,5 18,( 85,6 16,5 8,6 12,5 33,1 15,0 120.1 20,0 12,5 12,6 58,2 16.~ 
M 102,1 22,0 9,0 
----:rr.4 ----;w;:r 13,6 127,1 21,1 15,3 1U 57,0 18.~ 
A 93,0 16,5 9,2 12,4 43,5 11.5 121,9 15,9 13,1 16,9 61,5 H.~ 
a) Ab Min: 1961 : neu r Umrechnunc-Kurs zum Dollar fOr die Nlederlande und Deuuchland (BR)- slehe am Ende dieses Heftes. 
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EWG-HANDEL mit den wichtigsten DrittlindE rn-aussereuropiisch 
r COMMERCE DE LA CEE avec les principaux pays ti !rs • extra-europeens 
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HANDELSNETZ Dl REWG TAB. 6 
Wert. I Tausend Dollar 
Indices 1 VUJielchszeltraum es VorJahres - 100 Import 
JALAI'RIL - JAII..AVRIL EWG- CEE France Belg.- Lux. Nederland Oeuuchland ltafla 1961 
a) (811.) a) 
Unprung - Orlflne 1000. j1 dices 1000. jlndlces 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
H 0 N D f 10458•790 08 2240•386 I 0 4 1401•703 I 07 1693·382 I 16 ))9)o757 106 1729•562 I I 2 
T • EXCL HETR CEE 6738•676 D5 1565•334 I 0 I 692•285 99 861•273 I 07 2372·378 I 06 1247·406 I 0 9 
CEE HETROP, 3720oil4 I 5 675•052 Ill 709•418 I 16 832ol D9 I 2 8 1021·379 I 06 482ol56 I 21 
• • DOH CEE 268•703 I 9 245•726 I I 3 I • 9 4 5 258 490 II I 8 • 0 I 0 282 2. 5) 2 I 56 
• P T 0 H CEE 337.898 02 180•979 I 0 6 8 I • 8 6 0 I 0 I 17·035 97 )3ol27 98 24·897 84 
PAYS TIERS 6121•942 05 1138•629 98 608•)4) 99 842•740 I 0 7 2313·961 I 06 1218•269 I I 0 
A E L E . 1534•220 07 219·630 I I 6 I 9 0 • I 9 8 I 0 4 228·310 I 18 637•367 I 05 258·715 I 0 2 
EUROPE ORIENT 365•788 I 4 56•000 I I 7 27•549 I I 5 33·645 I I 2 122·383 I 08 I 0 6 • 21 I I I 9 
AMERIQUE NORD 1526•498 I 6 2 8 2 • I 6 I I 0 4 I 4 I • 3 6 4 92 196·956 99 563·464 I 17 342·553 I 6 5 
AMERIQUE LATIN£ 585·737 0 I 8 I • 13 I 100 55 • 8 I I 98 8 5 • I 8 8 Ill 282ol28 I 0 7 8 I • 4 7 9 8 I 
MOYEN ORIENT 686 •064 00 156•318 84 59 • II I 93 I 16 ol 4 7 I I 0 186·954 I I 4 167•534 I 0 I 
EXTREME ORIENT )68•276 85 70•679 80 3 5 • 2 I 9 I 02 58o087 79 I 5 I • 59 0 86 52 • 9 0 I 87 
E u R 0 p E 5968·538 I I 2 1015•775 I I 2 950·765 I I 2 I I 3 I • 0 9 2 25 1941•808 I 06 929•098 Ill 
FRANCE 795.222 I 2 I 213·635 I 2 0 79·561 50 350ol II I I 4 I 5 I • 9 I 5 I 2 9 
BELC I QUE LUXBC 676•864 I I 4 I 3 7 • I 3 2 I I 9 328ol04 22 175.(31 I 0 0 36·497 Ill 
PAYS 8AS 618•526 I 0 5 76·034 94 215•92) I 14 286·581 I 0 4 39·988 95 
ALLEHACNE RF 1251•965 I 2 I 369•718 I I 6 242·604 I I 3 385·887 29 253·756 I 2 4 
IT ALI E 377·537 I 0 5 92•168 98 37·256 I I 9 38·557 24 209·556 I OJ 
ROYAUHE UN I 536•563 I 0 7 90•890 I I 7 105·047 I 09 I I 3 • 7 0 2 I 4 137·687 96 89•237 I 0 6 
ISLAND£ 4. 8 2 5 224 337 I 6 5 I 7 243 655 64 l•249 296 567 I 2 7 
lALANDE 9. '0 0 I 3 0 823 70 I • I 7 6 I 4 8 I • 4 03 75 5·255 I 4 0 743 I 0 8 
NORVEOE 8 6 • 0 7 I I 0 9 I I • 2 0 7 I 0 5 5·983 84 9·282 04 49ol51 I 08 10•448 I 54 
SUEDE 308·769 I I 4 4 2 • I 8 5 I 2 7 42·S69 I 0 6 63•600 20 145·443 Ill 3 S • I 7 2 I 13 
FINLAND£ ". 373 I 3 2 I 6 • 2 9 I 127 9·002 I 4 I 16·820 25 37•957 133 I I • 3 03 I 4 6 
DANE HARK . 131•317 9 I I 5 • 0 50 I 0 0 4•782 90 I 0 • 7 4 6 23 8 8 • 0 2 I 98 I 2 • 7 I 8 5 I 
SUISSE 263•219 I 0 9 47•686 I I 4 21ol86 8 
AUTRICHE . I 8 4 • 6 I 2 I I 0 7. 6 2) I I 5 7 • 3 5 I 97 I 5 • 6 4 7 I 9 95·758 I 16 58•233 I 0 2 
PORTUGAL . 23•669 9) 4. 9 8 9 I I 8 3·280 82 2·874 I 9 9·070 96 3·456 66 
£$PAONE 148•500 I 0 4 )6. 056 I 2 4 8•672 82 I 2 • 2 8 8 27 65•340 I 09 26•144 /7 
GIBRALTAR HALTE 4 2 I 43 4 400 I 0 29 I 5 ) 46 79 346 I 13 
YOUCOSLAVIE 41·763 87 4 • I 55 62 I • 52 9 74 I • 9 8 4 62 I6•05S 96 24•040 92 
ALBAN IE 89 75 I 8 I 50 87 I I 0 
CRECE 2 4 • 6 7 I 85 3 • I 7 5 75 8 I 7 90 I • 9 8 5 I 2 4 14 • I 7 9 I 07 4 • S I 5 49 
TURQUIE 4 I • 3 7 9 8 I 4 • I 8 3 78 2·377 52 I • 8 7 8 I 0 3 I 8 • 59 8 85 14·343 8 I 
EUROPE NDA 84 I 4 2 69 I 2 8 I 5 )00 
u R s s 147•525 I I 5 32•288 I 2 0 9·520 I 3 4 I 2 • 8 2 S 99 3 9 • I 9 S 98 S3·697 I 29 
ZONE HARK EST 16•948 95 2•49) 99 4 • 41 I 87 So22S 82 4 • 8 I 9 I 2 7 
POLOGNE 52 • 7 I 3 I I 9 7. 4 0 6 I 4 9 ) • 6) 8 I 0 8 2. 58 0 I 0 6 24•698 ·I I 8 I 4 • 3 9 I I I 5 
TCHECOSLOVAQUIE 45•404 I I 4 5•324 I 4 3 4•206 I I 2 7·6S3 I 4 I I 9 • 8 2 0 96 8 • 4 0 I I 3 3 
HONOR IE 2 I • 9 54 8 I I • 9 9 0 66 I • 3 9 7 77 2·042 I 72 I 0 • 3 9 3 78 6.,) 2 79 
ROUHANIE 46·996 I 4 9 5. 8 52 I I 2 2 • 8 I 7 I 7 3 2o52S ) 12 2 I • 9 8 8 I 6 8 I 3 • 8 I 4 IH 
BULCARIE 14ol59 93 646 48 I • 55 9 128 795 I 06 6. 2'8 9 Ill ... 8 7 0 77 
A f R I Q u E 1045•224 I 0 3 522•735 I 0 6 131•770 106 7 9 • 0 8 I I 17 202•757 I 00 I 0 8 • 8 8 I 89 
MAROC 103•737 9 I 63·904 87 5•878 I I 9 4·446 I 2 6 ~0·880 98 8·629 8) 
• •ALGERIE 222•268 I 2 7 199•387 I 2 0 I • 9 4 2 292 4 8 I 8 I I 7 • 9 3 0 287 2•528 157 
TUNIS IE 50 • 58 I I 4 3 2 8 • I 7 9 I 0 8 I • 7 53 NS I 4 • 4 6 0 NS I ol I I 79 5. 0 7 8 74 
CANARIES 9 3 • 9 3 I NS 6 2 I I 0 7 I 8 7 I D 6 2. 50 0 12 6 62) N$ 
SAHARA ESPACN 5 I NS I NS 
LYBIE I • 3 7 4 82 7 NS 24 I 2 0 200 86 223 I I 6 9 2 0 75 
ECYPTE 3 0 • I 59 86 5. 2 0 9 I 0 2 2. 0 16 92 I • 9 3 6 7 I 9·092 69 I I • 9 0 6 I 0 0 
SOUDAN I 2 • 7 6 8 86 I • 41 7 32 I • 2 14 97 I • 0 0 S 92 4 • 58 I I 0 I 4 • 55 I I 30 
oHAURITANIE 0 3 2 I NS 3 I 7 99 4 NS 
, HAL I 0 I • 2 14 HS I • I 9 7 72 6 NS II NS 
• NICER 0 7. 7 7 8 NS 7. 6 4 6 I 0 I 24 NS I 0 8 NS 
·TCHAD ) 2•454 NS 2. 4) 7 I 0 I 7 NS I 0 NS 
·SENECAL 0 4 5 • 3 2 I NS 4)•800 I 2 0 I • 2 13 NS .308 NS 
CAHBIE 2 55 I NS I 6 67 531 NS 4 NS 
CUI NEE PORTUC I 379 32 I 7 2 I 3 I 8 7 4 I I I S 27 60 2 I 
CU.I NEE REP 4. 6 8 2 I 0 2 2•320 58 595 826 I • 7 6 3 590 4 5 
•HAUTE VOLTA 0 I 4 7 N5 I 3 0 I 3 I I 7 NS 
SIERRA LEONE 2 4. 2 7 5 N5 29 3 I 2·695 I 19 I • 4 3 6 65 I I 5 N5 
LIBERIA 16·354 I I 8 64 7 I I 7 • 3 8 I 26) 2 • 5 I I 91 5·748 79 650 64 
·COTE I YO IRE 0 4 9 • 2 3 I N5 39·755 I I 3 So957 NS ) • 5I 9 NS 
GHANA 3 I • 6 6 6 9) 736 70 3 • 6 I I 88 •• 2 3 9 92 I 5 • 4 8 0 89 7•600 I I 0 
•lOCO REP ) • 8) 4 NS 2. 7 9 9 74 535 I 9 0 2S3 so I 4 5 207 I 0 2 NS 
·DAHOMEY 0 ) • 7 0 9 NS ) • 7 09 85 
NIGERIA 4 8 • I 52 86 ) • 7 9 9 I 0 7 4. 57) 86 10ol54 7 I I 9 • 4 7 I 79 I 0 • I 55 I 2 7 
.ANCIENNE AOF 0 5 • s 7 4 NS 2. 4) 2 147 3 • I 4 2 I I 8 
AFR PORTUC NS I 2., 7) 96 2 • I 7 3 96 
AFR oc B R I T N$2 466 NS 466 5 I 2 
·CAMEROUN 36•632 I 0 9 22•735 Ill 928 60 7·532 I o 6 3·940 I 02 I • 4 9 7 326 
•REP CENTRE AFJ 2., 52 NS I • 9 9 6 I 2 3 I 0 2 NS 54 NS 
GUINEE E5PACN 5 9 9 I NS 907 7 I 4 76 I 3 I 8 )5 
·GAAON 3 16 •745 NS I 2 • 4 8 5 I 02 4•023 NS 237 NS 
•CONGO BRAZZA ) 6. 9 6 7 N5 2.) 55 89 3 • 58 I NS I • 03 I NS 
·CONGO LEO 116•304 89 12•063 8 I 7 5 • 8 I 0 99 4 • I 9 9 70 I 2 • 55 6 8 I I I • 6 7 6 66 
·RUANDA URUNDI9 9 6 I NS 886 NS 23 ;~ ,, NS I 9 NS ANGOLA I I 2 • 50 6 I 0 7 787 89 4·260 5·670 I 0 2 I • 7 8 9 2 I 5 
ETHIOPIE 5 • 6 6 I 84 I • 2 0 0 I 03 2 2 5 245 850 88 6 5 I 87 2•735 72 
•COTE FR SOMAL 2 5 I 2 13 20 222 I 38 575 57 NS 36 5 I 
·SOHAL IE REP 5. 9 2 3 80 I 3 2 NS 2 I 2 I 0 40 54 5. 7) 0 79 
KENYA OUOANDA 4 I 8 • 0 3 0 129 422 74 I • 8 I 7 I 2 0 13 • 4 0 I I 3 2 2•390 I 3 6 
TANCANYKA 4 I 0 • 6 9 0 I 0 I I • 2 3 5 76 )o0)5 89 5. 2 2 8 I I 6 I • I 9 2 I I 9 
ZANZIBAR PEHBA4 J 3 I 78 96 436 I 0 I 92 77 48 57 44 
MOZAMBIOU£ I 2 • 4 7 5 9 3 164 33 856 I I 4 I • 0 9 7 96 358 I 3 6 
•HALGACME REP I 6 • 8 0 8 95 14•847 94 I 9 0 442 284 I 9 J I • 0 4 2 94 4 4 5 67 
• oAFUN I ON COM 9 20•989 N5 2 0 • 9 I 7 I 0 5 2 NS 9 I 50 60 I 8 8 I N5 
RHODES IE NYA55A 3 7 • I 2 II 87 6. 9) 9 9 I 2·058 98 2 • 3 I 8 I 3 2 I 7 • 9 8 9 92 7. 8 2 0 66 
UNION SUD A f R 75 •572 93 I 4 • 7 4 A 84 I 5 • 3 I 2 I 0 2 5 • 6 9 I I 7 8 24·921 97 I 4 • 9 0 4 74 
• ANC I ENNE AEF 3 2 oi 6 I NS I • 0 I 2 I I 2 I • I 4 9 I 2 I 
A F R OR A R IT fli54 2•805 9 I 2·805 9 I 
A fA ESPACN NS 5 4 6 NS 46 3 0 7 




JAIL-APRIL - )AIL-AVRIL EWG • CEE France Belg. ·Lux. 1961 
Unprun& • Orlflne 1000$ llndlces 1000. llndlces 1000. llndlces 
A H E R I ~ u E 2169• 429 I II 389•996 I 0 I 198·489 9 4 
ETATS UN IS l377o500 I I 5 256•120 I 06 129•044 9 I 
CANADA 148·998 I 3D 26•041 88 I 2 • J 2 0 I DB 
• S T PIERRE HI Q 2 I 5 N5 2 I 5 9 I 
MEXIOUE 30•678 80 5 • 7 0 4 2 I 5 I • 54 7 
CUBA 2 •• 9 9 I 7 23S 4 I 56 7 
HAITI '. 6 7 J 77 I • I I 4 9 I I • 55 2 70 
DDHINICAINE REP 3 • 3 6 9 59 I 7 J )2 625 )6 
rEO IN DES occ 6 6 • 50 I NS 495 I J 0 
ANTILLES NEER 7 I 9 • 2 58 2 I J 509 7 I 
••ANTILLES fR 25•394 82 2 5 • 3 7 I 82 
GUATEMALA 7. 9 3 9 98 I J 0 I 4 I 5 B 7 46 
HONDURAS BRIT 6 I • J 6 J NS 9) NS 
HONDURAS REP 3. 0 16 I 3 5 307 234 
SALVADOR 14•533 125 26 I 4 4 269 52 
NICARAGUA 4 • 7 7 2 127 202 35 I • J 4 4 )47 
COSTA RICA 9•320 Ill 163 I 7 6 4 I I 0 I 
PANAMA REP I • 3 2 8 73 5 I 6 7 547 8 5 
CANAL PANAMA )8 6 26 4 8 NS 
VENEZUELA 85•463 I 4 0 I 4 • 3 9 9 95 5·788 143 
COLOMBIE 38•825 I I 2 I • 4 0 J 300 J. 2 14 107 
GUYANE SRIT 6 I • 0 2 I I J 0 I 6 9 650 
SURINAM 7 2 • 3 II I I 4 39 I 7 
• •GUYANE FR 52 2 5 5 I 4 5 I I 
EQUATEUR IJo598 9S I • 52 4 282 1·222 87 
BRESIL 9 4 • I 9 5 I 0 I 20.608 89 6 • I 0 7 6 B 
PERDU 5 B • 4 0 8 I 2 6 l • 3 2 I 94 I 0 • 2 IJ I 4 0 
CHILI 47•532 87 '. 56 7 I I 0 I • 0 6 6 170 
BOLIVIE I • 8 I 9 93 I I 0 6A7 303 689 
PARAGUAY 2 • 2 5 A I 0 3 467 I 4 A 350 I I 6 
PTOH 8 R IT AH 6 774 NS 774 I 0 I 
URUr.UAY I 9 • 50 I 120 4•367 I 0 7 2. 8 2 6 I 7 8 
PTOH NEER AM 7 267 lBO 267 I 8 0 
ARGENTINE 142•015 93 2J•61l I 2 4 I 7 • 14 7 I 2 3 
• s I E 1048•397 95 221•862 84 92•904 97 
CHYPRE 6. 56' 77 744 87 122 42 
L I BAN 25 •970 I 54 285 l I 2•737 I 7 3 
S Y R IE 4 A • J 2 7 I 2 7 5 • I 9 0 53 I • 56 2 320 
IRA K 128•270 88 4B•IJ7 77 I 5 • 8 2 8 92 
IRAN 129•944 I J 6 I 2 • B 0 7 84 I B • 6 2 S 87 
ISRAEL 26 ·725 I 2 7 I • B 4 6 IA6 7. 52 6 209 
JORDAN IE I 9 2 565 2 so 160 NS 
ARABIE SEOUDITE 96•995 7 9 I 8 • 14 6 7 I 5. 54 s 46 
KOWEIT 148•971 I 0 I 5 I • 3 57 I I A I • 4 6 0 I I 7 
QATAR BAHR TRUC 27·128 90 I 0 • 4 J 6 78 2·027 I I 4 
YEMEN 908 90 270 I 0 9 22 I 0 5 
ADEN I • 5 • 2 66 68 I 5 I 24 I 204 
AfGHANISTAN 4 • 2 2 B 73 397 56 2 NS 
PAKISTAN 34•579 98 I 0 • 4 0 B I 0 5 6 • Jl B 86 
UNION INOIENNE 4 3 • 5 I l lOA 7. 6 0 5 78 6•172 97 
NEPAL BHOUTAN 8 89 NS 62 NS 
CEYLAN MALDIVES 9 • B I 5 77 I • 8 0 8 94 25A 92 
UNION BIRMAN[ 
'. 3 6 6 5 I 580 I 2 6 5 I A 
HDNCOLIE R POPS 144 89 
CHINE CONTINENT 32•428 48 5. 7 9 2 77 I • 52 2 37 
COREE NORD 8 l 5 I 55 9 7 
COREE suo B 346 9 2 2 NS 
JAPON 62o50A I l A 5 • 0 B 7 92 9·367 14A 
FDAMOSE 2 • 6 6 5 104 315 83 I 7 0 77 
HONG KONG 11•71J I I 9 368 56 9 50 157 
THAI LANDE I 8 • 2 6 A I AS I • 0 I J 228 2·722 I B 8 
LAOS 9 '5 NS s 63 2 NS 
CAMBODGE 9 4 • I B 5 N5 '. 4 6 2 66 I l 0 A4B 
VIETNAM NORD 9 3S6 NS 7 II B 80 
VIETNAM SUD 14·228 NS I 1•076 83 234 2 I I 
PHILIPPINES J7·62A 96 2 • I 4 I 73 l • I 7 7 IJD 
MALAISIE FED 69•3A6 78 I 7 • 9 16 65 I • 9 6 7 
SINGAPOUR 9 6 • 2 4 9 NS 293 80 57) 99 
AS IE NDA B 320 NS )20 I 2 3 
BORNEO NRO B R I T 9 • B 2 7 97 7 I 0 I J I 304 I 6 5 
INDONESIE 3 A • II 8 6 4 2 • 9 4 4 93 '. 0 52 I 8 S 
P T 0 1-f PORTUO AS I 0 • 56 9 87 327 2 I B I I 
0 c E A N I E 217•073 8 A 9 0 • 0 2 I 84 27o639 83 
AUSTRAL IE I 5 I • 52 5 8B 53·410 88 I 8 • B I 5 Bl 
NDUV ZELANDE 5 I • 2 6 3 69 2 .. 2A 9 69 8. 7 Jl 83 
•NDUV.CUIN NEER 779 9 9 9 I 107 4 6 4 I B 
oEP USA OCEAN IE I 5 I 3 
OCEAN IE BRIT I • 0 7 4 2 I 0 2 I 66 4 7 NS 
•OCEAN IE FRANC I 2 • 41 7 I I A I 2 • 2 50 I I 6 
D I v E R s I 0 • IJ 3 I 0 0 I 37 236 
PROVISIONS BORD 7. 2 7 2 96 
DIVERS NDA I • 2 41 B I I 2 48 
NON SPECIFIES I "'17 2 0 6 I 2 5 379 
PORTS FRANCS 2DO 58 
a) A partir de man 1'161. nouveau taux de chance pour los Pa71'81S et I'Allemqne (P.F} :voir en fin de volume. 
I 
R~SEA~ DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllllen de dollan 
Indices mime p6rlode de l'ann'- pliddente - 100 
Nederland Peuuchland I tal Ia 
•> 
(Bil) 1.) 
1000$ llndlces 1 PoS llndlces 1000. I Indices 
298·277 I 0 3 B 5 •)20 I I 4 426•)47 I 38 
188•766 99 49 o949 I I 4 309·621 158 
B • I 9 0 BB 6 • 5 I 5 I 3 4 32·932 2 7 I 
7 
I • 3D 0 32 757 26 5 I 49 
I J 0 Ill 427 167 I • 4 50 65 
592 )9 ·228 94 7 5 I I I 6 
4•496 I 0 8 953 I 17 557 NS 
9 • 3 I 9 2 IS ·972 219 1•458 450 
20 I 9 J I B 
527 65 o)96 I I 5 299 as 
I • I 0 0 41 I 2 J 9 I 47 NS 
529 2 9 I • 7 9 5 I 17 385 I 09 
I • 2 0 6 I 57 I ·278 I 2 3 754 I 8 2 
705 I 9 9 ·l71 104 I 50 I 0 I 
900 698 ·007 I I 9 609 78 
I 55 I 4.4 209 23 4 I 2 254 
I I 00 3 I 4 
16•960 243 J • 9 I 0 I 3 3 8. '0 6 172 
Bol67 97 2 • 9·6 5 I I 4 876 I 2 2 
95 61 5 I 0 I 0 2 247 238 
I • I 2 2 I 36 • I 50 I I 9 
607 78 ·024 88 I • 2 2 I 19 
II•Sl9 I I B 4 •236 12 I 11·705 79 
6o06l I I 4 3 • J 61 I l 4 '. 4 50 19 
2 • I 2 9 280 3 • 7 2 I 90 3. 04 9 37 
90 2 I 4 ·283 72 
'' 
46 
367 89 969 92 I 0 I 96 
3•743 86 ·647 I 2 3 2 • 9 I 8 I I 5 
26·388 I 0 5 
' 
o)79 86 40·488 73 
177·034 94 )4 o495 I 0 2 209ol02 97 
I B 7 52 o)6) 7 I I ol 47 I 4 I 
2 I • 4 l 4 I 61 502 I 2 4 I • 0 I 2 16 
J2•76A I 6 2 • 5 19 I 4 4 2•292 89 
I 9 I 830 2 • 59 B 85 4 0 • 5 I 6 I 0 4 
13·380 I I 0 7 ·009 2 2 I " .. 23 92 
3" 0 4 87 
. 6'' 98 5. 6 0 5 I 4 6 
2 NS I 2 17 I I 6 I l 3 
5·80A I 2 5 
' 
o860 68 34•640 I 0 9 
34•026 79 I ·859 I J 2 50·269 I 0 4 
I • 9 3 9 64 I ·707 208 I 9 
7 32 609 15 
167 II I 9 I 54 875 298 
B 67 , 7 B 7 75 3 4 76 
'. '6' I 0 0 I ·935 I I 8 3. 55 5 a6 So906 I 2 9 I •299 I 0 7 6 • SJI I l I 
26 NS I IJ 
I • 2 4 2 99 • 59 I 62 2. 9 2 0 IJ 
436 35 •424 44 875 204 
I A 3 I 0 I I N5 
5. 2 7 8 44 I • 4 6 0 4 4 4·376 46 
6 N5 290 62 46 I l I 
I I 00 259 7 I 84 933 
IOoi8A 155 2 • 2 58 I 4 7 9 • 6 0 B Ill 
280 88 • 7 I 7 I I 9 IBJ 87 
1•288 I I 2 ·729 I 2 l I • l 7 8 I I 8 
2·896 I 21 ·l87 I I l '. 2 4 6 399 
I NS 6 200 2 I 2 
80 4 I 4 0 5 I 7 8 I 0 8 NS 
154 550 53 2 4 I I l 4 NS 
4 4 2 130 • I 7 6 54 J 0 0 NS 
12•589 I OJ I • 7 I 5 90 I • 0 0 2 I 4 6 
9 7 
'. 2 7 9 75 • 4 J D I 8 3 67A NS 
8 2 A I 5 •)90 433 I • 59 9 62 
I 3• 7 0 9 49 I • 4 3 0 66 2. 9 8' 94 
550 43 • 2 9 8 84 2. J 9 J I 2 4 
6·892 I 0 I 3 ·097 65 54·424 I 0 I 
2 • 9 9 I •. 0' 2 • 2 3 3 69 48•076 105 
3o473 92 ·559 5 I 6 • 2 5 I 79 
315 220 282 52 4 5 500 
II NS 4 4 
I I 3 NS 893 I 8 7 
I I 9 5 I 48 I 8 5 
1. o c e 76 • 2 8 0 96 I • 7 0 8 I 4 2 
·272 96 
942 74 287 I I 6 
66 I 32 8 100 I • 2 I 3 2D5 
208 58 
31 
HANDELSNETZ DER E1 ~G TAL 6 
Werte : Tausend Dollar !Jahra - 100 export Indices : VeJ'IIelchszeltraum des Vo 
)AIL-APRIL - JAIL-AVRIL EWG- aE France Belc.- Lux. Nederland Deutschland Ieaiia 1961 
.a) (BR.) .a) 
Bestlmmunc - Oat/nation 1000. llndloes 1000. ]Indices 1000. J Indices 1000. llndlces 1000. I Indices 1000. I Indices 
M 0 N D E 10367>187 107 2340•843 99 1256·364 97 1407•298 I 0 9 4072•522 I 13 1290>160 I I 0 
T•EXCL META CEE 6550•976 I 0 2 1549•547 9 I 569·292 84 762•5'1 I I 0 2775•826 I 0 9 893·770 I 0 8 
CEE METROP 3 8 I 6 • 2 I I I I 6 791•296 I I 9 687•072 I I 2 644•757 I 0 8 1296•696 I 2 3 396.390 I I 3 
• • DOH CEE 346•427 78 332.998 78 1·'1 5 92 2•048 6 I 6·068 150 3. 8 9 8 96 
• P T 0 M CEE 231•879 98 172·162 I 0 3 I 7 • 2 9 5 52 12•974 I 2 5 19·590 I I 5 9. 8 58 I 0 6 
PAYS TIERS 5911•550 I 0 3 1044•387 95 5 A A • 2 8 I 86 729•557 I 0 9 2731•760 I 08 854·565 I 0 8 
a E L E 2293·527 I I 2 357·428 I 06 198•406 I 0 I 331•896 I 12 1134• 573 I I 5 271•224 I 13 
EUROPE ORIENT 356•051 I I 9 7 I • 0 8 3 I 00 29·026 92 2 7 • 9 3 I I 6 I 166·578 13S 6 I • A 3 3 I I 0 
AMERIQUE NORD 732•902 80 I I 6 • 6 31 63 I 16 • 8 I 8 72 7 2 • 8 3 I 97 306•979 87 I I 9 • 6 4 3 85 
AMERIQUE LATIN[ 528•640 I 0 3 84•822 99 39·313 7 I 44•865 86 259·932 I 01 99·708 I 2 6 
MOYEN ORIENT 314 ol OA I 0 3 59•853 85 30·560 85 4 3 • I I 8 93 I 8 5 • 5 I 2 I 2 3 6 5 • 0 6 I 92 
EXTREME ORIENT ,., • 760 96 7 7 .. 82 83 A 6 • I 8 5 77 57•976 I 12 235>1 87 96 68·230 I I 9 
[ u A 0 p E 6980 •903 I 4 1313•855 I I 3 950·077 107 I 0 5 I • 3 0 I Ill 2839·737 I 9 825·933 I I 2 
,RANCE 721•579 I 7 146·020 I 2 I 8 3 • 7 0 I I 0 5 389·025 2 I 102·833 I 08 
8ELO I QUE LUXBO 725•851 20 2 I 2 • 9 I I I 2 8 2 13 ••• 7 I I 4 262•361 20 3 7 .. 3 2 I 21 
PAYS BAS 815•505 23 79•656 I A 2 310>130 I I 8 385·596 25 4 0 .. 23 I I 9 
ALLEMAGNE ., 1057•661 07 342•203 I 09 I 9 4 • 2 4 I 99 304•915 I 0 7 216·302 I I 3 
IT ALI E 495·615 20 156•526 I 2 0 3 6 • 6 8 I I 0 5 42•694 103 259·714 26 
ROY&UME UNI . 601•965 06 127•3AB I 0 A 68·076 I 0 0 149•963 I 0 7 171o028 01 85·550 I I 2 
JSLANDE •• 4 0 5 92 249 I 0 4 309 68 9 I A 77 2•692 0 I 24 I I I 0 
lALANDE 3 I • 2 A 6 08 4•749 I 2 I 6o337 I 0 6 5•969 92 I 2 • A II I 5 I • 7 8 0 I 0 8 
NORVEOE . I 7 I • 0 7 2 I 5 I 9 • A 9 2 I 3 8 
"''" 
9B 25•325 131 103•767 I 3 8 .. 74 I 0 0 
SUEDE 370•055 02 33•863 76 AO ol 03 I 0 5 6 I • 7 3 3 I I 0 205>129 04 29·227 I I 4 
, I NLANDE 117·812 09 IB•330 80 8ol93 87 I 2 • 2 2 2 Ill 7 I • 0 3 5 2 I 7·732 I 37 
DANEMARK . 236•565 07 2 7 • I 2 I I 0 5 22·250 93 38•460 Ill 133•907 06 I A • 8 2 7 I 3 A 
SUISSE . 540•399 24 112•756 I I 8 33o466 I 0 I 3 •• 4 0 3 I 2 5 27t•a93 33 8 B •• 81 I I 5 
&UTRICHE 292•272 I 7 I 9 • 9 8 I I 0 5 8ol 50 I I 3 I Sol 86 I I 6 212·790 22 36·165 98 
PORTUGAL II ol 99 I 2 I 6 • 8 6 7 I 13 I 2 • 0 4 7 I 06 6 • e a 6 I 2 9 36o659 07 8. 8 0 0 I A 0 
[SPAONE Ill •752 •• 40•604 I 6 0 4•692 97 II •632 3 0 6 ... 794 32 I 3 • 0 3 0 I 0 8 GIBRALTAR MALTE 8·297 05 I • 53 2 94 496 I 12 2•087 123 I • I I 6 I A 2·366 92 
YOUOOSLAVIE 97·990 07 6•733 68 3o374 87 4 • I 3 I 12 43·768 07 39·984 I 2 5 
ALBAN IE I • 3 9 7 OA 444 NS I 2 NS 48 39 893 73 
ORECE 76•114 06 I 0 • 8 56 86 8 .. 99 64 6•564 I I A 36·282 23 I A • 91 3 123 
TUROUIE 65•248 83 9•726 I 07 3•673 B9 , .. 91 74 32·092 78 I 6 • 55 9 83 
[UROP£ NO& I • 55 0 •• I • 2 6 9 I A A 2 8 I I A I u A s 5 IA6 • I 0 I 16 33•438 81 6·600 I 2 A 5 • 5 I 2 227 77·722 146 22•829 84 
ZONE MARK EST I 7 • A 0 8 3 I 3 • I 7 I I 05 5•054 I 3 6 5•823 I I 2 3·360 254 
POLOGME 49•332 I 5 8•553 I 49 4·225 62 A • 2 7 I I 13 24·013 I 2 0 8·270 I 2 7 
TCHECOSLOVAOUIE s 1. 71 a 49 5. 9 7 6 I a I 6•588 97 6•538 a 6 1 25oa62 I 58 7•348 I 52 
HONOR IE 37•931 03 6. 2 7 2 I 0 I 3 • 5 I 8 69 3 .s 57 220 16·643 I 0 8 7 • 9 4 I 96 
ROUMANIE 38 .. 33 73 9 •• 8 0 98 I • 8 8 3 I A 5 I • A 9 2 I 2 6 16·962 239 8. 31 6 303 
8ULOARIE 14•037 62 3•769 94 , .. 58 49 726 I I 5 5·928 50 2. 4 7 6 64 
' 
, A I Q u E 1045•049 9 I 638.421 18 49·275 69 70•498 I 0 5 197·azo 96 89o635 Ill 
MAROC 92•914 I I 6 72·135 I I 9 2·652 86 2•526 83 7•468 Ill 8 .. 33 I 2 2 
• •ALGERIE 309•520 76 297· 968 76 I • I 2 7 I 0 3 I • 6 A 2 59 5·306 I A 9 3 •• 7 7 89 
TUNIS IE 54•394 I 0 2 46 .. 71 I 0 2 646 I I 7 I • 2 3 8 I I 8 2•588 82 3. 7 •• I 30 
CINAR IES 9 7. 31 9 NS 7 I 2 8 I 2•528 247 3. 3 9 8 I 09 6 8 I NS 
SAHARA ESPAON 5 
'' 
NS 22 NS 13 433 8 NS 
LYBIE 22•422 98 775 2 I 384 60 I • 8 0 7 I 0 9 8·545 I A 5 I 0 • 9 II 99 
EOYPTE 52 • 6 5 I 78 6. 0 9 6 5 I I • 8 2 A 42 5•937 95 29•904 88 8. 8 9 0 80 
SOUDAN I 2 • 9 6 6 127 986 49 83 5 125 I • II I I 2 9 7•054 220 2. 9 8 0 87 
oMAURITANIE 0 6. 9 9 2 NS 6. 113 NS I 2 6 NS 53 NS 
• MAL I 0 6. 55 7 NS 5. 0 9 8 I I 0 I • 3 71 NS 88 NS 
• N I 0 E A 0 2 • 7 0 I NS 2•575 I 0 7 I 0 5 NS 2 I NS 
oTCHAD 3 3•220 NS 2•878 I 0 2 302 NS 40 NS 
•SENEGAL 0 37 ... 6 NS 34•518 87 I • 9 9 5 NS 903 'N s 
OlMBIE 2 358 NS 52 90 I I 5 I 6 9 90 I 50 I 0 I NS 
QUI NEE PO A TUG I 666 I 3 8 6 I 58 9 I 85 447 285 67 60 
OUJNEE REP I 0 • 2 6 5 I A 2 2•875 
'' 
ASS 529 8 0 I 589 5 • A 7 I NS 663 729 
oHAUTE VOLTA 0 3. 56 5 NS 3 •• 0 5 2 I 7 I A A NS 16 NS 
SIERRA LEONE 2 2•776 NS 266 112 I • 2 3 8 I 7 8 153 I A 2 A I 9 NS 
LIBERIA 32•403 67 I 2 • A 3 3 NS 558 7 I • I 0 2 46 9·951 28 7·652 NS 
•COTE IV 0 I A E 0 42•647 NS 38· 547 I 3 5 2•721 NS I • 3 7 2 NS 
OHANA 25 •736 I I 7 2. 5 16 Ill 
''"' 
89 9•454 I 21 9·430 I 08 2. 9 2 3 I 8 3 
.Tooo REP A • I 0 5 NS 3o093 58 ,, 88 I 8 4 I A 2 742 366 43 NS 
•DAHOMEY 0 5 .. 59 NS 4•928 83 I 8 7 NS •• NS NIOERIA 3 •• 6 8 5 I 1.2 •• 2 53 98 2·967 127 7•832 97 I 2 • 9 8 4 Ill 6·649 I 4 6 
oANCIENNE &OF 0 A • 9 II NS I • A o 9 I 2 6 3•502 173 
,,. PORTUO NS I 2 • 7 5 I 96 2 • 7 5 I 96 
,,. oc 8 R IT NS2 8 9 I NS 8 9 I 2 56 
.CAMEROUN 18•326 I 16 I 5 • 2 7 3 I 07 316 I 3 6 684 I 7 I I • 6 3 3 2 I 5 420 3 ' ' 
oAEP CENTRE AF3 3 • 4 4 I NS 3•021 I 09 332 NS 8 I NS 
OUINEE ESPAON 5 398 NS 92 2 I A 45 36 a60 I I 3 I 3 
oGA80N 3 7•384 NS 5. 8 6 0 92 I • 3 2 5 NS I 9 9 NS 
oCONGO &RAZZ& 3 IA•337 NS 1 a. 1 s' I 21 , .. 86 NS 3 9 a. NS 
oCONGO LEO 24•680 47 2. 9 9 4 38 I 2 • 7 5 I 4 3 2. 9 8 0 75 4 .. 21 50 I • 8 3 4 58 
·RUANDA URUN019 2. 3 3. NS I • 59 A 155 2 I 2 95 4 4 4 453 84 N5 
&NOOLA I 5. 2" I 0 S I • 0 8 3 74 547 I I 7 3 • I 9 0 12 7 394 77 
ETMIOPIE 9. 31 5 I I 2 520 I 0 8 482 I 3 4 I ol 88 I 8 2 2·993 12 5 4 • I 3 2 93 
.coTE FA .SOHAL 2 .. 19 I 6 5 946 I 23 57 I 4 6 902 480 94 Ill I 2 o 59 
o50HALIE REP 3·829 I I 0 42 6 6 39 433 78 I 9 5 9 I I 4 7 3. 57 9 I 0 8 
KENYA OUOANDA 4 I 0 • 5I 4 73 I • 4 2 9 8 4 2•755 I 0 4 4·349 62 I • 9 8 I 64 
TANCANYXA • 3 • 4 8 5 I I 0 380 138 I • 4 9 5 I 56 I • 3 0 3 78 307 I I 9 ZANZIBAR PEMBAA I • 7 0 6 80 323 57 582 71 709 I I 3 92 82 
MOZ&MB I QUE I 5o7B2 92 822 145 907 55 3•354 9B 699 I 0 9 
oMALGACHE REP 2 I • 7 0 7 BS I 9 • 0 9 9 80 289 I I 5 595 I 0 7 I • 2 9 3 2 I 3 A 3 I I 50 
·•REUNION COM 9 11•027 NS I 0 • 50 7 I 02 I 0 24 7 0 76 233 168 207 NS 
RHODES IE NY ASS& I 2 • 3 3 3 I 2 2 I • 8 3 I Ill I • 4 8 2 184 2•221 I 4 I So349 I I 5 I • 4 50 102 
UNION suo AF R 102•362 I 0 6 I 0 • 54 8 B I I 2 • 3 53 I 5 I I 2 • 3 6 I I 0 0 53o752 I I 0 I 3 • 3 A 8 94 
•ANCIENNE AEF 3 I •'15 NS 347 55 I • 0 6 8 I 8 2 
,,. OR 8 R IT NSA 3 • I 53 56 3. 15 3 56 
&FR ESPAGN NS 5 I 55 NS 155 I 8 
a) Ab H1rz 1961 : neuer Umrechnu p-Kun zum Dollar fDr dlt Nlederlande und Deuachland (BR.) - slebt am Ende dleses Heftes. 
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TAB. 6 R~SEA J DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mUliers do dollars 
export Indices: p.eme p&lodo de ranna pAddento - 100 
JAIL-APRIL - JALAYIIL EWG • CEE France Belg. ·Lux. Nederland De\ ~land kalla 1961 .., (II\) . .a) 
Bestlmmunc • Destination 1000. I Indices 1000$ I Indices 1000$ I Indices 1000$ I Indices 1000 I Indices 1000. I Indices 
A H E R I 0 u E 1329•060 89 233•077 77 159·~27 73 131·7~6 96 576·1228 96 221•512 I 00 
ETATS UN IS 6~2·069 78 102·~96 60 106ol62 7 I 61•698 ·~ 264•714 85 106·999 13 CANADA 90•8)) I 0 I I~ • ll 5 92 I 0 • 6 S 6 86 I I • I l 3 I I 0 42•1265 I Ol 12•644 I I~ 
• S T PIERRE HI 0 367 HS 288 87 8 I 3 3 49 I 7 5 I 5 )00 7 NS 
HEXIOUE 50·965 I 0 8 9 • 2 5 ~ 96 2. ~ ~ 8 I 0 3 3•863 
'' 
25•837 10) 9•56) I 6 I 
CUBA I~ • 20 5 90 3 • I 3 0 99 2·~27 73 2 • I 2 7 63 5•088 I 06 I • 43 3 I 2 7 
HAITI 2 • 0 ~ 2 77 ~27 70 
''' 
~9 363 92 782 I 03 13 I 63 
DOHINICAINE REP ~ • '7 ~ 99 935 I 56 6~2 I I 5 596 203 I 531 69 670 9 I 
FED INDES DCC 6 I 2 • 3 5 I NS I • 9 I 3 I 2 6 ~·528 I 0 I ~ 84~ 12 7 i. 066 NS 
ANTILLES NEER 7 8 • '5 ~ 85 249 58 6•397 91 I 328 75 380 55 
••ANTILLES FR 2~·300 99 23·09~ 99 232 59 308 66 466 I 50 200 179 
GUATEMALA 7. 6 6 0 I 0 I 675 82 9 8 5 85 892 Ill 4 I 9 2 I 04 916 I 23 
HONDURAS BRIT 6 6 • 39 I HS 3 I~ 8 I Sol 0 I 499 755 I I 4 2 2 I NS 
HONDURAS REP I • 9 8 9 7 8 2 2 I 95 257 85 4 I 2 55 977 90 I 2 2 69 
SALVADOR 6 • 2 9 4 9 5 5 I I 63 537 96 996 96 3 595 I 04 655 87 
NICARAGUA 2. 9 6 2 ISO 418 3 '4 446 I 6 0 I 9 9 I 4 2 I 536 I I 7 363 300 
C 0 5 T A RIC A 6 • 4 0 0 I 0 2 699 I 2 6 762 94 I • 3 7 4 I 25 
' 
I 3 0 94 435 86 
PANAMA REP 14 • 7 I 6 7. 2. 0 8 6 I 59 I • 0 I 6 I 3 6 I • 3 4 0 I I 6 8 709 59 I·· 56 5 185 
CANAL PANAMA I • 8 8 3 84 I • 3 9 7 69 25 250 3 I 6 251 I 2 14 4 554 
VENEZUELA 6 2 • 0 I 2 68 6. 4 4 8 71 5·998 39 7 • I 0 I 78 27 049 78 I 5 • 4 16 66 
COLOMBIE 3~•158 I 2 7 6. 4 7 5 I 9 I 
'. 31 7 77 3•325 I 0 8 16 866 126 4ol 75 I 57 
OUYANE B R I T 6 I • 8 I 9 8 I I 6 6 I 2 9 996 I I 2 529 I 06 , I 2 8 I 8 
SURINAM 7 5•057 I I 0 343 73 3•327 I 05 I '16 146 7 I 120 
••GUYANE FR I • 58 0 92 I • ~ 2 9 88 46 383 28 78 63 143 I 4 175 
EOUATEUR I o • 7 o 7 137 I• Ill I 03 2. '' 7 I 39 I • I 3 9 I 8 ~ 5 170 135 ISO I 55 BRESIL 93•780 I 0 5 I 5 • 53 4 66 5·598 I 0 6 7•225 53 44 887 I 2 I 20•536 169 
PERDU 2 6. o a 1 I 0 7 2·520 9 I I • 8 4 0 53 4•2)3 I 2 2 I 4 280 116 '. 2 0. 137 
CHILI 4 I • 8 I 3 I I 0 6·658 I 0 6 2·575 I 2 9 I • 7 7 7 I I 9 26 558 I 0 4 4•245 I 4 4 
BOLIVIE 4 • 9 I 6 I I 7 357 99 3 9 I ,, 866 206 2 969 I 2 I 3)3 93 
PARAGUAY 2. '' 2 90 I 55 87 I 7 8 36 I 6 3 73 I 688 .I 0 9 14. I 05 
PTOM BRIT AH 6 ~ • 7. 8 0 N5 ~. 7 8 0 ~·~ I 
URUGUAY I~ • 3 7 3 10~ 2•277 78 I • 3 3 I 5I I • 9 8 4 I 61 5 792 I I 0 2•989 I 6 8 
PTOH NEER AH 7 636 I 0 8 636 I 01 
ARGENTINE I 2 6 • 8 6 I I 2 6 24•931 I 39 5. 8 8 9 69 4•890 81 59 196 28 3 I • 9 55 IU 
A s I E 836•875 I 0 I I)~. 876 89 eo··••~ ., I 0 9 • I 8 7 I I 0 395 399 07 116•41 9 I 0 9 
CHYPRE 9. 8 7 6 I 0 I 2·362 I 2 2 9 I 6 Ill 9.6 8 90 3 I 84 07 2•446 81 
L I BAN .. 1 • '8 .. I 0 2 I I • 7 l 9 89 tr•299 88 3•459 I 2 2 I 2 865 12 9. 12 2 109 
SYRIE 15·~85 58 2. 9 58 37 I • 3 7 5 64 2•239 96 6•478 74 2•435 43 
IRAK 25·706 I I 6 I • 6 3 0 447 ~·760 I 0 2 3•551 I 0 I 13 • 54 I 2~ 2. 2 2 4 82 
IRAN 87.976 I 2 8 I 2 • 613 99 6o730 I 3 7 7•559 87 50 .,,, 46 I 0 • 6 81 141 
ISRAEL 60•065 I 2 6 I ~ • 7 0 5 I 3 8 3·352 80 7•622 I I 0 281' 524 47 5•162 
" JORDAN IE 7. 5 ~ 6 77 726 83 I • 0 0 7 I 3 I I • 0 2 6 I I 8 ,
1 
•• 7 5 02 912 26 
ARABIE SEOUD I TE 16 .. 47 92 2 • I 19 I 2 5 2 • 0 I 8 67 2·~05 5 I 7 • 2 0 I 43 2•404 7S 
KGVEIT 15·~48 93 I • 6 4 5 76 I • 4 8 2 37 I • 4 8 5 75 7,· 7 07 22 , .. 29 14S 
QATAR BAHR T R U C 5 •• 9 6 94 444 I I 5 655 I 0 7 I • 8 I 9 81 
'1'979 26 
599 60 
YEMEN I 0 0 48 I I 7 
' 
I 50 5 50 40 2 I 5 I H 
ADEN 7. 5'' I 3 0 943 I 9 4 690 I 5 I I • 8 6 4 97 I • 9 4 8 98 2•018 226 
AFGHANI STAN 
'. 2 0' I 6 2 Ill I 4 8 230 920 2 6 I 97 2•274 68 327 I 2 9 
PAKISTAN 39•398 87 3 • 8 4 I ,, 6•576 I 2 8 4·769 I 21 171· 053 82 7ol 59 150 
UNION INOIENNE I 0 4 • I 8 9 89 I I • 57 0 69 7. 2 19 75 I 2 • 2 8 8 I 3 5 
''I'''' 92 I 3 • 7 4 6 8 I NEPAL BHOUTAN • 6 I "' 29 NS 2 67 24 I 2 6 6 25 CEYLAH MALO IVES I 2 • 6 0 I 83 2·002 I 06 2•928 93 2•564 I 3 7 41• I 7 I 61 936 73 
UNION B I RMANE 8. 7 8 5 88 836 I 54 483 49 2•896 80 3•345 89 I • 225 I 19 
MOHGOLIE R POP8 5 NS 5 HS 
CHINE CONTINENT 51~854 52 I 4 • 0 8 I 83 7o29) 
'' 
2•078 92 I~· I 09 25 17•293 I 2 7 COREE NORD 8 9 I 7 2 7 I 900 634 I 7 9 
COREE suo 8 13•983 58 546 37 I • I 6 3 52 •328 58 2•946 65 
JAPON 9 6 • I 4 2 I 3 8 I 2 • 6 I 8 I 30 8o744 I 0 3 I I • 4 57 142 5d •022 I 4 5 7 • 30 I I 5 I 
FORMOSE 5 .. 17 I 0 0 239 6 I 2 I 2 I 2 5 683 I 4 I • ~ 7 9 92 504 I 58 
HONG KONO 27•888 I 0 2 '. 0 57 I 0 2 ~·565 88 5. 3 16 I 16 I •924 I 0 9 4. 02 6 90 
THAI LANOE 20•762 I I 5 2•399 91 8 I 5 86 5•25S 99 I •4)2 14 I I • 8 6 I I 0 7 
LAOS 9 357 NS 286 39 2 6l I 2 2 I 29 I 8 28 I 
CAMBOOGE 9 7 o1 I o NS ~ • 9 I 7 7~ 41 I I 6 6 299 I 35 •259 I 0 I 224 NS 
VIETNAM NORO 9 I • 0 5 I NS I 6 3 20 I 03 202 ~6 N5 I 7 4 6~4 565 NS 
VIETNAM suo 2 3 • 3 2 I u lld80 80 2·065 I 59 506 IU • 1.1 8 135 2ol 52 NS 
PHILIPPINES I 8 • 6 ~I I 0 5 2 • I 3 l I I 5 I • 7 I 7 92 '.57 9 Ill •469 94 I • 7 4 3 2~8 
MALA ISlE FEO I 9 • 7 3 I I 2 3 3. 0 9' I 2 6 2 • 3 B 2 I 53 4•728 I 3 9 ·9~6 I 2 I I • 58 2 79 
SINGAPOUR 9 2 3 • 0 3 I NS I • 8 81 72 2·282 I 2 0 I 0 • 58 7 230 • 9 I 4 163 I • 3 6 7 HS 
AS IE HOA 8 677 NS 677 59 
80RHEO NR~ 8 R IT I • ~ 3 7 I I 5 55~ I 22 103 106 A~2 I 0 5 )00 I I 6 ,. 190 
INDONESIE 60•058 I 8 8 4•847 I 7.9 4·660 I 8 9 5. 6 5I 74 
' 
·963 2 I I 8·937 423 
PTOM PORTUG AS 3•694 I 2 0 206 84 3~2 I 53 603 I 0 I • 0 6 5 I 09 471 385 
0 c E A N I E I I~ • I 9 3 I 0 6 2 0 • 6 I 7 92 I 0 • 3 0 ~ I 0 2 I 9 • 59 6 I 15 5 •530 I I 5 llol46 92 
AUSTRAL IE 78·564 96 8 • 4 I 8 7 I 7o052 85 I I • I 6 4 90 4 • 56' I 09 9. '6 7 90 
NOUV ZELANOE 20•312 160 2. 0 9 6 I 2 I 2•785 176 5. 5 7.7 2 35 •307 I 52 I • 54 7 I 0 I 
•NOUV G U IN NEER 3 • 2 I 2 I 2 5 23 6 I 306 I 8 2 2. 5 61 I 20 259 I 5 I 6) I 21 
DEP USA OCEAN IE ,,, 94 43 3 3 I 4 20 
'' 
58 I 88 74 85 266 
OCEAN IE 8 R IT 297 I I 9 )6 I 80 2 I I I 7 I 0 2 I 59 I I 6 88 2~ Ill 
oOCEANIE FRANC I I • 4 S 5 I 2 0 I 0 • 0 0 I I I 5 136 I 55 I 59 I 2 2 ·097 202 62 564 
0 I v E R s 6 I ol 2 D I 0 9 6 • 30 I .-o 1 I 7 • 96 2 I l I I •408 Ill 25•449 I 15 
PROVISIONS BORD 58•091 I~ 7 6o299 I 0 I 17•962 I 31 I ... oa I I 8 22•422 I 0 9 
NON SPECIFIES ,, 4 2 NS l I 13 
PORTS FRANCS 2. 9 9 6 2 '5 2. 9 9 6 235 
I 
a) A partir de man1961, nouveau caux de chan&• pour les Pap-Bas a I'AIIeiiiJino (1\F) : wlr en ftn do wlumo. 
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HANDELSNETZ DER ~G TAB. 6 
Werte : Tausend Dollar Import Indices : Ve'llelchszeltnum des orjahra - 100 
APRIL· AVRIL Deutschland 
1961 EWG • CEE 
France Belg.-Lux. Nederland (BR) ltalla ~) a) 
Ursprunc • Ot11fne 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. llndlces 1000. llndlces 1000. I Indices 
" 
D N D [ 26~8·266 I I D 575. 93~ I D 7 337•''' I Dl 399•601 I I~ 908·~9~ I 2 .26·798 I I 0 
T•EXCL META CEE 1710•088 I 0 9 399•959 I 0 J I 6 6 • I 2 I I 0 ~ 201-157 I 07 63.•286 I 5 308·565 I 08 
CEE NETAOP 9 J ... 7 8 I I J 175•975 I 16 I 7 I • J I 8 I 12 198·~·· I 2 2 27~. 208 06 I I 8 • 2 J J 116 
• • DOH CEE 65·952 I D 8 6 I • D 2 J I 06 ~72 166 I 59 98 3•976 79 322 66 
•PTDH CEE ·~ •835 I 0.5 49•747 I D 8 I 6 • 9 0 9 99 J • ~I J 80 7·9~8 07 6 • II 8 I 15 PAYS TIE AS 1557•062 I 0 9 289·189 I 0 2 I' 8 • 7 2 J I 0 ~ 197•539 I 08 620·5~9 I~ 301·062 108 
A E L E 389·9~6 I I 0 57·~39 I J J ~7-~36 I I~ 53·570 I I 7 172•03~ II 59·~67 •• EUROPE ORIENT 17.580 I I 6 I J • 8 II I 2 ~ 5•565 IS 7•553 I 19 29•919 DO 30·732 I~~ 
AMERIQUE NORD 392·989 I 2 2 7 2 • I 2 I I I~ 33·577 89 ·9·920 I I 5 ISiol 21 JO 86·250 I~~ 
AMERIQUE LATIN[ 157·0~8 I 0 J 22•033 95 12•927 82 I 9 • 9 0 ~ 95 80•379 I~ 2 I • 8 0 5 I 0 ~ 
NO YEN OAIEIIT I 71 •71 7 I 0 9 , •• 6~2 91 I 5 • 14 2 I 23 21•57• I I 0 ~7·218 26 ~ 2 • 0 7 I I DB 
EXTREME ORIENT 93·0~6 9~ I 6 • 5 ~ 9 8~ 9 • I 7 0 I 2 8 I 2 • J 5 J 75 ~,.~,~ OS 11·520 79 
[ u A 0 p E 1508·317 I I 2 26~·968 I 2 0 229•761 I I 2 266·9~6 I 20 5 I 6 • I 6 5 07 230·'77 I 0 6 
FRANCE 198.289 I I ' ~9·126 I D 9 11•625 I 36 93•015 09 J6o75J I 2' BELO I QUE ~UXBO I 7 2 • 8 I D I II J 7 • I 8 D I J 7 79·~~9 I (6 ·6·67. 92 9·507 106 
PAYS BAS 151·038 Ill I 7 • B 9 0 93 52•328 I I J 71•''' 16 9·276 98 
ALLENACNE AF 301•713 I I 9 9 s~ • ~' I 17 59·215 I I~ 9 I • 28 5 I 2 5 62·697 I 17 
ITALIE 100·321 I 0 6 25·~59 I 08 9·879 I 16 9•085 I I 8 55·905 0 I 
AOYAUHE UNI . 133·218 I 06 2~·615 I J 2 2 6 • I OJ I I~ 26•165 Ill 3~·517 9~ 21·0·1 89 
ISLANDE I • 00 I 338 29 
'' 
2 NS 75 326 652 62 I 2,, 223 
lALANDE I • 7 7 2 I I 5 19 7 62 
"' 
50 I 9 8 I 00 I • I JO 179 I 12 93 
NDAYEOE . 2•. 'sa I I 9 , • 9 J, I I 9 I • 2 7 I 62 2•289 99 I 5 • 7 II 134 I • 61' I 09 
SUEDE •i7. I'' I 20 9.,, 0 I J I II • I 08 I 50 9. 91, 143 39•607 I 13 7ol 85 92 
FINLAND[ :iJ., 18 I 2 8 •• 2 •• I 2 D 2•36. 116 '. 5 91 I 09 I 0 • 50 5 I ~0 2 • 6 I' I 0 I 
DANENAAK . JJ•OJO I D 7 •• 5 ~ 2· 2 70 I • 0 I J I 0 5 2•560 I J6 22 • 2 I D 106 2•705 so 
SUISSE . 6 6 •• 4 7 Ill II • '98 I 16 '• 9 I' 95 7·607 I 21 31•073 I I~ 11•355 I 02 
AUTAICHE . ~9 ... 9 I D 7 2. 15, 137 2 • I 70 96 3•695 I 05 26•276 12, 14·855 87 
PORTUGAL . 6 • 0 D I 99 I • J 6 8 I 27 857 90 6 A I Ill 2•500 I OS ,,, 58 
[5PAONE , 8. 2·s 2 I 0 2 I I • J Ia I~ 6 I • 9 2 6 II 2•436 I I 5 I 5 • 2 8 I 98 7·295 73 
GIBRALTAR HALT[ I 2 8 2 I 2 200 I 5 , I 0 167 I 0 I NS 
YOUODSLAYIE I~ • 0 7 2 95 71 I 60 378 I 0 A AOJ 16 A•AS2 I 0 I 8 • I 2 8 98 
ALBAN IE 57 ~75 I NS 56 622 
0 A E C E· 5•690 9 I ~ 2 I 70 I J 8 69 390 I 53 ... 02 I 09 639 ~' 
TUAQUIE 8·373 96 8 19 I I 4 ~99 I J I 2 7 I 99 3•172 97 2. 91 2 16 
EUROPE NDA 7 I~ 0 6 N5 I 20 
u A 5 s J6·3AJ I 2 5 •• 6' 0 I 2 2 I • 91 0 I 2 ~ 2. J 5 ~ 99 7 • 9 I 0 86 I 5 • 5 J 9 I 7 ~ 
ZONE NARK EST '. 9 41 93 700 I~ J I • 2' I 78 I • I J J 79 867 120 
POLOCNE IJ. 78. I I' I • 5' I I 71 509 ,, 539 Ill 6 • 5 D I 95 •• 69. I 6 5 
TCHECOSLOVAQUIE I 2 • 2 2 7 I 2 2 I • 18 9 I I 0 99' I JO 2. '2 7 206 5•360 I 0 I 2•257 135 
HONOR IE ··193 73 358 I 27 JOO ·~ 471 Ill 2•63. 72 I • 123 59 AOUMANIE I 2 • 2 6 J I J J I • 260 I 0 6 as• 55 388 I 23 5 •• 0 s 16. ~·756 JJ:t 
BULOARIE '. 0 7 2 I 0 6 
"' 
I '9 I 56 39 2J• 2 OJ 2 • I 09 IJ I I • A 4 0 19 
' 
, R I 0 u E 257·663 I 0 A 132•172 I 02 29•805 I I J I 6 • J 90 100 ,,.,,, I I 0 25·7~1 IOJ 
"a A o c 27•272 93 I 8 • 0' J 84 I • JO J I I 5 I • Jl 7 2 71 ··606 I OJ 2·003 I 06 
••ALGERIE 52 .. 91 Ill 47· 213 I 0 I '7 I 2 I A I 59 91 3•957 112 321 66 
TUNIS IE 10•289 I J 2 6•222 I 0 5 670 N5 2·357 863 I I~ 21 926 ., 
CANARIES 9 I • 5I A N5 I 7 9 I OJ 72 I 57 I • 0 9 ~ I 08 169 N5 
LYBIE 259 67 II 367 I 6 Jl 39 71 193 69 
EOYPTE 9." 5 94 I • 2 2 ~ I 19 683 89 775 •• '. 0 7 8 12 2 '. 6 55 
,, 
SOUDAN 3·059 71 JJO IS I 4 4 10 I J 6 74 I • 2 2 0 J~O I • 229 I 21 
•MAURITANIE 0 72 lis 72 71 
• HAll 0 227 N5 2 I 6 21 II NS 
•NICER 0 I • 7 0 A N5 I • 6 9 0 I 20 I NS I J N5 
•TCHAD 
' 
677 NS 667 77 I o NS 
•SENEGAL 0 ... ,,, N5 13•907 I II 409 N5 I 9 NS 
OANBIE 2 •os NS I 7 2 83 384 N5 
' 
NS 
OUINEE PORTUO I I 0 t '6 J NS 
'' '' 
'2 120 7 8 
OUINEt REP I • '61 89 7'9 •• 90 180 627 N5. 2 5 
•HAUTE VOlTA 0 ·~ N5 69 J I' I 5 NS S I ERAA LEONE 2 I • A J 6 N5 9 2' I • 0 6 A I 61 ,,, 60 9 NS 
liBERIA 5. 9 2' I 56 2 100 2. 6 56 2 7 I I • 0 D J I 56 I • 9 26 I OJ 337 I 12 
•COTE I Y 0 I A E 0 12·179 N5 I 0 ol 6' I 0 5 I • 7 73 N5 9,2 NS 
GHANA 7·135 I I 2 I 8 5 23' I • J A J 2 I 0 lOS 76 3•595 95 I • 9 0 7 
"' •TOOO REP I oiiJ N5 I • 0 9 J 95 ' I 55 20 I 2 26 55 
, N5 
•DAHOMEY 0 1. o• o N5 1 • o•o 75 
NIGERIA 11·507 as 2AJ 27 I • I 8 7 I 18 I • 57 9 53 5·390 73 , .. 08 2' I 
• ANC I [NNE AOF 0 2 .. '' ks I • J 56 A 52 I 0 7 115 AFA POATUO N5 I ,,, 9 I ,,, 91 
AFA DC BAIT NS2 I 6 J N5 I 6 J 679 
•CAMEROUN 8. 9 9 0 I 0 2 6•021 I 00 I 8 7 360 I • ~ 2 2 71 9' I I 07 A I 2 936 
•REP CENTRE ,,, 591 N5 585 159 8 NS 5 N5 
OUINEE ESPAON 5 I 5' N5 I J 8 , 2 9 I 6 62 
•GABON 
' 
J • 9 A I N5 2. 161 81 955 N5 I 2 5 NS 
•CONCO 8AAZZA J I • 7 I 6 N5 733 I J 9 979 N5 
' 
N5 
•CONCO LEO 2J•J•o 
'' 
'. 2 61 93 I A • 7 I 7 90 t•o 72 2•,02 66 2 • 0 I J 64 
•RUANDA URUNDI9 I J 9 NS I I' 950 2' N5 I NS 
ANGOLA I 2 • '8 D 92 95 52 I • 0 2 5 81 I • 21 S I OJ 75 69 
ETHIOPIE I • J J D 90 267 I I 2 27 60 I' 9 IOJ I 6 5 I I' 722 10 
.coTE FA SOMAL ,, I 0 J I I NS s •z 18 NS 




20 0 I 0 9 I , .. 50 237 
KENYA OUOANDA ~ 5. 6 6' I 5 J 55 60 
''' '' 
~-775 I 6 9 397 I 2 7 
TANOANYKA 
' 
2·296 82 I 9 J 52 727 I II I • I 66 I 06 2 I 0 29 
ZANZIBAR PEM8A~ 6 I 5' I 5 750 I I ,~ 24 53 I I Jl 
HOZAMBIOUE I 399 55 I~ JO I ~8 37 2 I 5 I 02 22 JS 
•MAL CACHE REP •• 6. 5 I J D '• II 8 I J 2 2~ 600 
'' 
7 I 37~ I 7 6 83 
'' • •8EUN I ON COM 9 4. 7' 2 NS '. 7 2' I 9 9 I 8 I 8 0 
RHODES IE NYASSA 1•808 93 I • 8 6 0 I I 0 ~07 70 I 2 2 
'' 
··173 97 I • 5 ~ 6 86 
UNION SUD AFA 16.37' I 0 5 
'. '~ 9 I 06 3·356 I I 9 19 I 183 6•696 I I I 2 • D 8 2 68 
•ANCI[NNE AEF J 582 N5 A 5 I 200 I J I 70 
AFA DR B A I T NSA 537 ,, 537 
'' 
a) Ab Hlrz 1961 : neuer Umrechnun1 Kurs zum Dollar !Dr dlo Nlederlando und Deutschland (BR.) • sleho am Endo dleses Heftes. 
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TAB. 6 R~SEA 1,1 DU COMMERCE DE LA CEE 
Import Valeurs : mUliers do dollars Indica: ~emo p6rtodo de l'annu priddente - 100 
APRIL· AVRIL 
EWG • CEE De achland France Betc •• Lux. Nederland ltalla 
1961 l) (BR) •) 
Ursprunc • Orlflne 1000$ jlndlca 1000. 11ndlca 1000. jrndlca 1000$ jlndlca 1000 jllldlca 1000. jlndlca 
A M E R I g u E 566·762 I 16 103·709 I 0 5 46·797 16 72·792 I 0 9 234· 724 I 2 A 101•740 I 34 
ETATS UN IS 357•261 I 2 I 67• 528 I 2 0 3 I • 3 9 I 90 41•377 I 16 129.1761 I 2 I 10•204 I A 3 
CANADA 35•721 I A 2 '.59 3 63 2 .. 86 79 I • 5 A 3 89 2 I 'I' 60 22 I 6•046 161 
• 5 T PIERRE M I Q I 2 7 NS 127 I 6 3 
MEXIOUE 7. 55 7 89 I • 266 258 211 I 5 638 40 
'l" 121 I • 17 7 93 CUBA 459 I 5 60 5 19 9 HAITI I • 0 I 6 68 222 86 344 53 42 350 78 II 330 70 DOMINI CAINE REP I • I 2 A 9 I I 2 7 22) 74 20 I 90 558 I A I llO lA FED IN DES occ 6 9 I 9 NS 73 57 A 2 I 52 233 119 192 N5 
ANTILLES NEER 7 '. 7 3 2 245 I I 0 66 I • 59 2 I 65 2 '154~ )47 412 699 
••ANTILLES FA 9. 0 0' 77 9•002 71 3 I 100 
GUATEMALA 2. 6 3' ,. 0 0 33 I 3 2 200 5 I I A 6 71 2 •
1
• 95 Ill 60 72 
'lrONOURAS BRIT 6 7 9 I NS I 2 NS 7 5 I I 83 II I 2 0 I 0 NS 
HONDURAS REP 52) 6) I A I 7 79 77 362 68 68 65 
SALVADOR ' • 56 9 I 3 0 17 JAO 64 85 I 2 9 2 I 5 A • 3 2 I 132 )8 )7 
NICARAGUA I •I 3 3 I 0 I I 7 2 5 I 230 I A 7 238 1 sa I • I 41 I 02 52 Ill 
COSTA RICA ) • 2'' IS 0 37 lA 215 126 70 80 2 • I I 2 164 II 0 74 
PANAMA REP )78 70 ) I 50 I I A 85 II 238 57 I 6 I 16 NS 
CANAL PANAMA 3 6 
' 
6 
VENEZUELA 26•466 I A 8 '. 8 2 6 97 I • 0 I 7 8 I S • S 3 I I 71 12 ·040 169 3. 0 s 2 245 
COLOMBIE 11·80) I J 9 
' '' 
900 809 IS) 2•229 I 2 2 a 0)6 
"' 
I 3 S 99 
GUYANE 8 R IT 6 284 97 59 454 
' ' 
2 2 I 213 
SURINAM 7 A A I I 3 0 )8 141 200 I 9 2 20) 97 
• •OUYANE FA I 5 20 I A I 56 I 2 
EOUATEUR J • A 8 I 79 378 344 490 98 I 0 0 S I 2 256 68 257 I 0 6 
BRESIL 26·350 I I J 5. 2" 79 I • A 7 A 61 2•725 Ill I A 168 I 56 2•769 95 
PERDU 11•626 
'' 
598 56 I • 53 0 56 I • 0 74 75 7 945 I 2 I 479 74 
CHILI I 2 • 3 8 6 9) I • 2 9 0 I 6 9 3 J I 662 ,,, 2 79 9 ,,, 88 926 5) 
BOLIVIE 267 8 I 16 NS 72 BOO I 7 7 63 2 67 
PARAGUAY )69 72 I 3 7 I I A 54 67 
'' 
,, I 2 3 47 II NS 
PTGM BRIT AM 6 40 9 NS 409 164 
URUGUAY 5. 37' I 2 8 I • I 2 3 I JO I • 0 81 I I 9 a 1 a 90 I 234 I I 8 I • GS I I A 6 
ARGENTINE 35·589 87 6. 0' s 98 4•365 I I A 5o053 70 9 I A 7 70 I 0 • 989 I 00 
A 5 I E 262•630 I 0 5 53•995 9G 23•878 I 2 6 A I • 7 3 0 91 92 A 3 I I IS 50·596 I 02 
CHYPAE I • 61 8 I 2 J 119 I A I II sso I I 5 86 922 lOS )If 230 
LIB AN 6 • 7 II I 9 7 Ill 93 660 I I 7 5 • A 6 I 238 204 204 241 81 
SYRIE I 0 • 0 0 2 I 2 A I • 2 8 A I 2 3 886 NS 6. 8 8 2 Ill 499 236 A 5 I 74 
I RAK 32·306 96 I 2 • 9 0 6 lA 3 • A 7 I I I A S I NS 6 084 Ill 9·794 100 
I RAN 36 o1 3 I I 9 J 3. '53 244 6•284 I 5 I 5•735 297 17 6)0 20) )•029 120 
ISRAEL 7 • 9 A I I l 5 530 I 6 A 2•071 409 940 I I A 
' 
298 9f I • 09 s I 27 





ARABIE SEOUOITE 24•410 77 3. '' 8 56 6 6 I 24 I • I 0 I I 50 a 432 67 10•178 I 12 
KOVEIT ))o042 I 0 A I 2 • 5 21 I I J 7•295 65 2 ,,, 226 I 0 •180 132 
QATAR BAH R TRUC s. 2 9 6 7 I 2. 61 0 61 237 160 J I 5 2 A I I II S 
YEMEN 274 I J 8 48 16 7 I 17 7 70 2 I 2 167 
ADEN 96 I A 5 22 367 
' 
40 3 I NS 16 89 23 77 
AFGHANISTAN I o1 46 I 3 S 42 6 I 5 NS I 099 I A 2 
PAKISTAN 8. '5' I 2 2 2•84) I 2 7 997 66 979 
'' 7 ' 
212 18' JSJ 32 
UNION INDIENN[ II •377 I J 9 2. 0 6 0 I J 8 I ol 48 I I 5 I • J 2 7 I 16 5 578 16) I • 2 6 4 Ill 
NEPAL BHOUTAN 8 I 3 NS I 3 650 
CEYLAN MALDIVES 2. 3 3 8 64 366 lA 47 63 248 55 I oss 6 I 622 64 
UNION B I A MANE 973 65 I 5 A I I 6 21 I 8 I 3 5 153 )44 )4 312 292 
MONGOL IE A POP I 63 NS 63 NS 
CHINE CONTINENT 5 .,, 2 35 I • I 2 6 57 I 9 9 22 522 29 2 Ill 
'' 
927 
" COREE NORD I 2 2 2 NS 
COREE suo I 2 I 3 453 2 NS I 53 40 3 sa 725 
JAPON I 9 • I 3 0 I 6 A I • 3 2 3 IS ' .. 6) 269 2•560 162 '·r266 203 2. s 18 90 
FORMOSE 877 I 2 9 7 I 59 32 82 78 72 635 236 61 42 
HONG KONG 2 • 9 3 I I 07 65 37 I A 9 •• 276 II ~ 1:: ~ ~ I 09 442 I 6 I THAI LANOE A • 6 7 I I 3 2 262 208 534 164 590 I II 
'' 
I • 0 0 8 563 
LAOS 9 8 NS 2 I 00 I NS 5 500 







VIETNAM NORD 9 I 02 NS 
' 
27 72 NS I 2 ISO I 4 NS 
VIETNAM SUD 3·274 NS I • 9 6 9 I A 6 27 675 337 241 I I A 96 127 91 
PHILIPPINES 9. '' 7 96 I 2 I 47 276 
'' 
l•OJO 19 5·125 I 01 195 115 
MALAISIE FED I 7 • 0 A 7 86 '. 18 7 55 5DA 93 360 I A 2 
'1''1' 
120 3. 5I 2 II 
SINCAPOUR 9 I • I 0 5 u· 66 71 183 I 6 5 I of 79 I 6 A 2 I 0 I A 6 167 NS 
AS IE NDA 8 90 NS 90 I 6 7 
BORNEO NRD BAIT 2. 61 3 I 2 I 2 I 2 9 I 72 200 64 8 .,. 7 3 2 690 53) 65 




• I 0 9 61 536 Ill 
PTOM PORTUC AS 3 • 2 5 I I I 5 I 5 II 2 I I 6 I 21· 0 85 89 940 NS 
0 c E A N I E 50·651 76 2 I • 091 69 7 • I 8 3 91 I • 7 02 I 03 ,
1
• 1 o 6 71 10·176 76 
AUSTRAL IE 34•628 ., 12•939 
'' 
4 • AI 0 83 663 95 77 9o3IO 74 
NOUV ZELANOE I 2 • A 7 5 53 5. 0 8 7 33 2•758 I 0 6 905 97 r:: 72 I • A 8 A 87 •NGUY GUIN NEER 87 99 26 433 I 5 300 I I I 6 A 26 40 2 200 




I I 6 NS 277 NS 
·OCEAN IE FRANC 3. 0 7' 207 3•038 2 I 5 26 35 I 0 NS 
D I v E R 5 2. 2 3 9 67 I 7 I IJ 46 
' 'I' I I 3 ' ' 363 I 90 
PROVISIONS BOAD I • 8 G 9 
'' 
I • I 0 9 
' ' DIVERS NDA 96 8 8 80 32 3 56 255 
NON SPECIFIES 2 3' 3 I I 9 I 8 0 I A 156 
' 
400 206 343 
PORTS FRANCS I 0 I 93 I 0 I 
'' 
a) A partir do mars1961, nouveau tauX do c11an1o pour los Pap-Bas ot I'AIIemocno (RF) :wit en ftn do volume. 
35 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Weru : Tausend Dollar 
Indices : Vorclelchsaitnum des Vorjahres - 100 export 
APRIL • AYIIL Deuachland 
1961 EWG • CEE France Belg. ·Lux. Nederland (BR) ltalla a) a) 
Bestlmmunc • Destination 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. 11ndlces 1000. !Indices 
" 
0 N D E 2650•752 Ill 562•233 I 0 I 336•184 I 0 3 330•463 I 06 1091·573 23 323·299 I 0 6 
T • EXCL HETR C££ 1652•701 I 0 6 359•JI8 9 I 14a•242 a a 178•115 I 0 7 749·048 2 I 217•47a I 0 2 
CE£ HETROP 998•051 I 2 I 202•415 I 2 6 117•942 12 0 152•348 I 0 5 349·525 27 I 0 5 • 12 I I I a 
• • DOH C EE 7S•a59 7 4 73•224 73 426 105 3 4 I 56 I • I 5 a I 2 71 0 74 
•PTON CEE 54•107 96 3 9 • 4 6 I I 0 0 4•625 53 2 • 7 6 I 97 '. 8 0 9 50 2d51 88 
PAYS TIE AS 1505•242 01 247· 133 97 I 4 I • 56 5 90 I 7 0 • 54 I I 06 739·009 2 I 206·994 I 0 I 
A, E L £ . 518•509 I 2 89•258 I 0 2 47•695 99 75•899 I 08 311·200 23 6 4. 4 57 I o o 
EUROPE ORIENT 19•209 22 I 7 • 53 9 98 5·958 86 5•667 I 2 2 45·975 62 I 4 • 0 7 0 93 
AMEAIOUE NORD 193.875 92 2 9 • I 0 5 78 34•357 95 I 7 • 55 8 89 82o797 02 )0•058 81 
A MER IOU£ LATIN£ 134 •03'9 05 2 0. 4 7 9 I 0 4 I 0 • 6 4 4 97 9 .. 07 so 7 I • 3 3 4 I 8 2 2. 4 7 5 I 2 6 
MOYEN ORIENT 92 • 81 I 04 I 3 • 2 16 •• 8•929 6 I • 4 9 7 • 
9 9 
EXTREME ORIENT I 2 I • a 6 8 0 I 1 s. a 1' 72 I 3 • 14 3 78 I 6 • 8 8 5 I 21 14 14•470 I 0 2 
£ u A 0 p £ 1111•931 I I 333•104 I I 6 251•069 I I 3 245•516 I 07 773•311 27 201·931 I I 0 
~RANCE 19 4.14 2 24 .' 9. 061 t26 19 .. 20 96 I 0 7 • 2 7 I 27 29•390 I 3 I 
8ELOIOUE LUXIO 115•303 23 55 • 2 0 I I 37 50•686 113 70 .. 70 23 9. 2. 6 I I 2 
PAYS BAS 2 I I • a I 7 30 1 a· 9 6 6 I 30 19•606 138 99·132 25 I 0 • 4 I 3 I 23 
ALLEHAGN£ ~~ 265•407 07 18• 642 I II 49•252 95 7 0 • 7 4 I I 0 I 56·772 I I 2 
ITALIE 1,3•682 30 39•606 I 3 I 10•023 I I 2 II •I 0 I I 17 72·252 34 
ROY AU ME UNI I 4 5 • 3 7 I 05 3 I • 7 3 4 I 0 0 I 6 • 2 7 8 98 ,, .. , .. I I 7 4 I • 9 50 06 I 9 • 57 I I 0 0 
ISLAND£ I • 3 3 0 I 2 0 63 I 2 6 I 3 8 Ill • 2 8 89 644 75 57 66 
lALANDE 8. 0 9 9 23 I • 50 7 I 57 I • 36 3 '9 7 I • 4 2 3 I OS 3 • 3 II 37 425 I D 0 
NORVEOE 46•022 II 
'. 9' 0 I I 8 4 • I 8 4 I 0 4 '. 4 2 6 I I 0 30•336 I 9 2 • I 4 6 59 
SUEDE . t6 .. , 9 09 8. 9 •• 8 I 9 • 7 I 4 98 I ... 22 I 04 57•457 2 I 6•222 96 
FINLAND£ 32•757 23 4 • 8 4 I 98 2·500 95 2•936 89 20•155 46 I • 6 2 5 I 0 6 
DANE NARK . 
'' .. 74 93 6•259 69 3·974 67 6•795 71 32·476 II 3·670 I 2 3 SUISSE 142•395 26 29•113 I 23 8 .. 91 Ill 1•273 I 2 I 75·267 36 2 I • 4 I I I 0 9 
AUTRICHE 81 •738 20 '. 4 5I I 09 I • 8 8 8 I 0 8 3•522 I o 8 62·034 29 1•143 90 
PORTUGAL . 23•350 25 3. 7 57 I 0 I 3·466 I 2 8 I • 9 2 3 I 18 11•680 42 2. 52 4 I 0 3 
ESPAONE 2 9 • 0 6 I 28 I 0 •19 3 I 5 I I • 2 0 9 75 2•42a 240 11·785 2 I 2•746 89 
OI8AALTAR HALT£ 2. 0" 55 I 7 I 54 I 55 106 552 I 0 7 499 56 638 NS 
YOUOOSLAVI E 27•780 I 5 I • 9 2 I 83 789 76 I • I 9 0 I 25 I 2 • 3 7 5 OJ 11·505 I 4 I 
ALBAN IE 91 I 3 I 4 NS 9 NS I 9 40 ~6 I 4 0 
ORECE 19•468 33 2. 2 4 5 I I 6 2•040 I 07 I • 4 6 5 I 0 6 10•006 54 3 • 7 I 2 I 2 6 
TUROUIE I 5 • 2 2 4 19 I • I 6 2 94 I • 2 8 0 375 1 .. 80 113 7o066 a 1 3oa36 75 
EUROPE NDA • 2 a 09 389 I I 3 39 76 
u A s s 37•626 42 7 •• 80 100 979 52 594 64 23•548 251 5•025 70 
ZONE MARK EST 3. 61 2 D I 463 50 I • 03 9 I 4 2 I • 3 4 9 94 761 I 52 
POLOONE I 2 • I 8 2 03 2•959 124 I • 02 5 72 973 I 12 5·947 I 06 I • 9 7 I 17 
TCHECOSLOYAOUI£ II .. 42 39 I • 4 4 6 I 51 I • 4 3 6 139 I • 4 58 4 I I 4o957 I 12 I • &4 5 I 4 7 
HONOR IE 9 •II 8 oo I • 2 6 9 II 895 68 926 200 5 • II 2 I 0 9 I • 6 I 6 90 
RDUNANIE 10•397 
" 
2 • 9 I 5 77 327 I 32 I 7 7 59 4. 9 3 5 209 I • 9 7 3 lit 
8ULOAAIE 3•634 80 923 1·32 257 80 I II 59 I • 4 57 66 8 I 6 10 
A ~ R I 0 u E 243•771 92 139·706 85 I 2 • 50 9 53 I 6 • 9 0 3 I I 2 50·335 127 2 4." 8 I 17 
MAROC 20•243 I 0 9 I 5 • 6 2 3 I I 5 6 I 5 89 5 I 4 66 I • I 0 5 I I 0 I • 6 8 6 88 
••ALGERIE 6 7 .. 07 72 64•926 71 3 6 I I 3 7 2 7 I 69 9 4 I I 0 4 608 67 
TUNISI£ 1·2 • I 4 I I I 6 10•370 I 2 2 68 61 275 I 4 I 563 53 865 I 3 5 
CANARIES 9 2." 6 NS 225 97 9 91 306 918 179 I I 2 NS 
SAHARA ESPAON 
' 
6 NS 5 500 I NS 
LYBIE '. 7 4 6 I 00 I 0 2 I 2 89 2~ 6 I 5 200 2•105 2 I 9 2. 13 5 7 I 
EOYPTE 1"1•579 70 I • 4 8 3 47 53 I 71 I • 3 6 0 113 6·255 74 I • 9 50 64 
SOUDAN 2. 8 0 6 I 6 2 321 I 4 0 ·I 6 6 76 2 I 8 I 2 7 I • 3 I I 2 I 7 706 I 5 I 
•MAURITANIE 0 2. 2 4 9 HS 2. 2 0 0 567 II NS 31 NS 
• HAL I 0 2•696 NS I • 4 8 I I 4 7 1 .. 13 NS 32 NS 
•NICER 0 627 NS 6 I I I 03 12 NS 4 NS 
•TCHAD 
' 
799 NS 7 I 0 99 76 NS I 3 NS 
•SENEGAL 0 7. 9' 0 NS 7 • 2 4 I 84 497 NS I 9 2 NS 
OAH81E 2 78 NS 2 100 53 519 20 222 
' 
NS 
CUI NEE POATUG I 3 I 4 268 I 6 27 93 2 7 I 577 I 5 65 
OU.INEE REP 
'. '8 2 ~I 7 7 6 I I 2 3 222 NS 205 NS 2•052 NS I 4 2 NS 
•HAUTE VOLTA 0 893 NS 820 2 I 4 63 NS I 0 NS 
SIERRA LEONE 2 I 6 I HS 6 I 265 550 '50 204 133 46 NS 
LIBERIA 8. 59' 97 305 
''' 
I 6 I 2 437 I 8 8 615 21' 7·005 NS 
oCOTE I YO I A£ 0 9. 19 9 NS 1•497 I 29 562 NS I 4 0 NS 
CHANA 6 • 0 I I Ill 756 I 9 4 356 17 I • 7 54 97 2·556 I 0 I 596 228 
.Tooo REP 796 NS 59 I 46 I 9 633 .6 3 263 I 0 9 287 I 4 NS 
•DAHOMEY 0 I • 0 3 7 NS 965 72 '4 NS I 8 N5 
NIGERIA 7. 8 3 0 I 09 I • 0 4 S I 2 3 898 I 3 3 I • 4 91 71 3 • I 50 I 3 3 I • 2 4 6 I 03 
•ANCIENN£ AOF 0 I • 08 0 NS I 9 4 88 886 I 8 8 
AFA POATUO NS I 459 34 459 34 
A~A oc I R IT N52 12 I fiS I 2 I I 3 3 
•CAMEROUN 4. 0'' I 0 2 '. 2 2 9 90 I 7 4 285 99 I OJ 4 4 I 23 I 90 290 
•REP CENTRE A F 3 778 NS 694 I 06 63 NS 2 I NS 
CUI NEE ESPAON 
' 
82 NS 24 'o·o I 0 67 48 I 55 
•OA80N 
' 
2. 0' 8 NS I • 4 I a 82 s7a NS 42 NS 
•CONGO BAAZZA 
' 
'. 2 8 7 NS 2. 991 I 0 6 264 NS 32 NS 
•CONGO LEO 6 • I 0 I 4 4 5 I 7 25 '. 6 56 46 584 67 I • 0 0 2 52 342 37 
•RUANDA UAUNDI9 44a NS 3 I 7 
''' 
5 I Ill 56 373 24 NS 
ANGOLA I I • 3 7 0 I 2 8 2 56 lOS I I 6 41 938 I 8 8 60 69 
ETHIOPI£ 2. 4 8 4 I 2 3 I 2 I 8 I 93 I 2 7 3 0 I I 37 864 I 55 I • I 0 5 I 0 9 
•COTE FA SOMAL 959 3 I 9 I 52 a9 I 2 1·00 723 NS 32 I 3 3 40 73 
•SOMAL IE REP I • 0 8 5 109 ,; I I 8 I 3 NS 5 100 35 3 I 8 I • 0 I 9 I 0 5 
KENYA OUOANDA 4 2. 2 56 73 355 I 0 6 475 as I•02a 74 398 49 
TANr.ANYKA 4 I • 13 6 I 3 I I 2 9 I 6 8 430 I 4 9 453 I 0 5 I 2 4 I 7 5 
ZANZIBAR P£H8A4 438 79 I 0 6 68 I 2 I 46 I 9 6 I 59 I 5 I 6 7 
MOZAN81 OUE I I • 7 7 0 I 2 9 274 146 259 82 I • 0 6 7 I 52 I 7 0 I 0 2 
• HALO ACHE REP 5 • I 0 5 89 •• 5" 87 6' I 2 7 78 39 369 I 54 62 I 0 0 
• •REUN I ON COM 9 2 • 9 6 I NS 2. 8 2 2 I 0 I 2 22 I 2 60 82 2 I 6 ., NS 
RHODES IE NYASSA 
'. '41 I 4 4 579 I 58 229 I 2 4 7 4 I I 3 6 I • 6 6 4 168 32a 87 UNION SUD AFR 25•795 I I 2 2. '0 2 77 2•756 129 3 • 0 II I 0 I I 4 • 9 0 0 I 3 4 2•826 75 
• ANC I E"N£ AF~ 
' 
256 NS 79 48 I 7 7 98 
AFR OR A A I T .. 54 9 I 2 98 9 I 2 9a 
AFR ESPACN NS 5 30 NS 30 35 






EWG. ae France Bei1.-Lux. 
Bestlmmunc • OestiiKitlon 10001 I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
A M E R I 0 u E 3 4 I • 7 I I 97 56.274 BB 4 5 • 9 I 2 96 
ETATS UN IS I 6 4 • 6 I 4 90 24•949 7B 30o3B6 94 
CANADA 2 9 • 2 6 I 99 4. 15 6 79 3 • 9 7 I 103 
• S T PIERRE HI 0 I 2 I NS 92 5 I I NS 
HEXIOUE 13 .. B7 I I 9 2•709 I 2 I 758 148 
CUBA 3•309 8 I 562 92 636 I I 5 
HAITI 534 BO B9 59 I 0 6 74 
ODMINICAINE REP I • 0 59 74 I 2 5 60 407 205 
FED I NOES DCC 6 2. 8 7' N5 578 I I 7 
ANTillES NEER 7 I • 6 4 4 8 4 46 59 
••ANTillES FR 5. 4 50 9 I 5 • I 58 93 61 47 
GUATEMAlA I • 9 3 3 Ill I 17 55 I 54 71 
HONDURAS 8 R IT 6 56 I NS 77 3 2 I 
HONDURAS REP 587 98 35 7 I 65 60 
SAlVADOR I • 3 8 9 8 9 I I 4 66 lA, 72 
NICARAGUA 776 I 3 9 I 0 5 250 I 5 I I 4 5 
COSTA RICA I • 6 6 5 I 0 I 125 I I 5 285 155 
PANAMA REP I • 8 0 5 82 552 I 4 6 261 I 6 2 
CANAl PANAMA 34B 96 297 
'' VENEZUElA 15·694 95 2 • 0 I 7 Ill I • 8 8 9 9 I 
COlOMBIE 9 .. 28 I 3 I I • 58 4 I 6 5 B60 I 02 
OUYANE BRIT 6 422 103 38 17, 
SURINAM 7 I • 2 I 2 98 I 0 B 81 
••OUYANE FR 3 4 I 90 3 I 8 90 2 100 
EOUATEUR 2 • 4 7 I I 6 6 I 7 3 9 I 607 269 
BRESil 20•604 I I 0 3 • 3 7 I 61 609 66 
PEROU 6. 58 5 56 419 75 568 NS 
C H ll I .,,,,, I 0 8 859 70 980 96 
BOLIVIE I ol 67 I 2 6 48 I 3 3 63 31 
PARAGUAY 609 I 6 2 45 205 
'' 
I 2 6 
PTOH BRIT AM 6 664 NS 664 86 
URUGUAY 3•208 I 0 I 4 3 I 6B I 2 7 16 
PTOM NEER AM 7 I 6 I I 7 3 I 6 I I 7 3 
ARGENTINE 34.990 I 2 0 6. 9 2 9 IS I I • 9 4 7 98 
A s I E 210•457 I 0 7 21•. 0 B B2 23•074 ., 
CHYPRE 2. 3 2 6 97 578 I 58 2 5 I 12 I 
l I BAN 10•638 I I 5 2. 8 64 I 03 I • 41 I I 2 6 
SYRIE 3. 4 55 48 S I 4 23 I 50 23 
IRAK 6. 57 4 I 0 8 293 505 I • 3 3 0 90 
IRAN 22•349 I 3 9 I • 893 79 2 • 0 2 I I 06 
ISRAEl I I • 613 I I 4 2. 8 8 9 I 3 7 939 75 
JORDAN IE I • 7 2 6 79 I 54 69 324 I 8 6 
ARABIE SEOUOITE s .. 6 8 I I 8 832 I 76 II 7 73 
KOWEIT 4. 0 9 9 97 652 I I 7 490 40 
QATAR BAHR TRUC I • 31 6 94 I I 7 I 0 4 148 91 
YEMEN so I 7 2 
ADEN 2 • 4 0 6 I 7 7 476 4 I 4 I 55 I I' 
AFGHANISTAN 9 6 0 184 4 I I 4 6 I 07 823 
PAKIST.N 9•457 73 9 3 I 26 I • 3 8 5 I 0 5 
UNION INDIENNE 30•652 Ill 2. 6 2 0 47 2 • S 3 I 82 
NEPAl BHOUTAN 8 
' 
NS 
CEYlAN MAlDIVES ' • 4. 5 I I 4 4 4 I I 3 3 806 12 
UNION BIRMAN[ 2 • 2 I I 7 7- 98 I 0 8 I 50 26 
CHINE CONT IN[ NT 7·987 '4 2 • 0 I 5 64 2 • 4 S I 3B 
COREE NORD 8 860 NS 
CORE-E suo B 2. 'B 7 37 I 9 4 42 
J A P 0 N 26•4B4 166 2 • I 8 9 I 06 3 • 0 I 9 I 7 7 
FORHOSE I • 2 B 2 9 4 ., 47 7B I I 8 
HONG KONG 7. 20 6 I 2 I 674 107 I • 15 9 I 2 7 
THAI LANOE 6. B 41 IS 9 583 I I 0 204 89 
l A.O S 9 99 NS 70 5 I 
CAMBOOGE 9 I • 6 0 B NS 90B 73 B7 264 
VIETNAM NORD 9 252 NS 63 68 I 0 0 NS 
VIETNAM suo 5. 0 3 0 NS 2 • 6 4 I 7 I 
' '' 
I l 6 
PHiliPPINES 5. so 7 I 6 8 I • I 8 6 366 374 70 
MAlA ISlE FED 5•360 I 6 6 I • I I 0 246 482 I l 4 
S I NGAPOUR 9 7. 6 0 0 NS 411 I 9 2 494 165 
AS I E NOA 8 273 NS 273 76 
BORNEO NRC BRIT 206 ·a a 38 90 II 92 
INDONESIE I 2 • 3 3 0 1 sa 702 I 6 4 933 I 09 
PTO-. PORTUO AS 8 9 7 95 
'' 
49 I 2 4 I 4 9 
0 c E A N I E 26•088 92 4•739 91 I • 9 9 2 75 
AUSTRAL IE I 7 • 9 6 7 B3 I • 54 3 56 I • 2 7 5 60 
NOUV ZELANDE 4 • 7 I 6 I 36 472 Ill 6 I 9 I 38 
.Nouv G U IN NEER 22B 22 • 40 79 I 3 6 OEP USA OCEAN IE 56 6 B ., NS 
OCEAN IE BRIT 6 I I 3 0 3 75 ·3 so 
•OCEAN IE FRANC 3. 0 6 2 I 4 7 2. 7 0 4 I 36 I 6 70 
0 I v E R s 16•793 i I 9 I • 6 2 6 I 3 I 
PROVISIONS BORO I 5 • 9 I 7 I I 6 I • 6 2 6 I 3 I 
NON SPECIFIES 2 2 
PORTS FRANCS 876 2 B 3 
a) A partir de man 1961, nouvuu taux de chance pour los Pays-Bas et I'AII_emacne (P.F) :voir en fin de volume. 
Nederland 
A) 
1000. I Indices 
30•070 72 
I 3 • 8 2 7 91 
3 • 7 3 I ., 
24 400 
9 I 2 I 0 8 
286 22 
9 4 83 
78 95 
964 91 
I ol 67 86 
53 21 
I 9 0 15 
2 I 6 91 
I 8 3 254 
I 7 2 I 01 
65 I 6 7 
326 I ;j 9 
Ill I 8 
'7 161 
I • '64 75 
596 66 
2 I 0 II 
7' I 17 
5 56 
I 4 4 18 
I • 2 7 9 I 3 3 
I • 00 8 ., 
605 I I 9 
205 ,20 
36 I 33 
3 I I 315 
I • 2 9 4 62 
30•656 124 
202 57 
766 I 07 
611 
" 130 I 2 7 
I • 2 9 5 94 
I • I 7 4 163 




505 I I 4 
45 I 0 2 
6 2 6 53 
5. 7 14 292 
883 396 
8 I 5 66 
I 0 I ., 
I 9 7 I 5 
2·996 I 91 
BB 64 
I • 5 B 3 I 6 I 
I • 7 0 9 97 
7 23 
54 5 40 
9 I 18 
8 4 I I 54 
I • 3 0 6 I 2 9 
4•098 lOB 
I 0 I 67 
I • 6 S 7 71 
208 I 59 
3•045 67 
2. 0 9 7 72 
839 I 2 0 
65 7 
I 2 92 
26 200 
6 I 8 
4•472 I 6 2 
4•672 I 6 2 
I 
R~SEAU DU COMMERC~ DE LA CEE 
Vlleun : mUllen de dollan 
Indices • mlme p&lode dt l'10nh plidden1:1 - 100 
Deuachland lalla (BIQ 
.1) 
1000. I Indica 1 ~00. I Indica 
156i42B 09 531·027 96 
69o285 0 I 261• 167 78 






2•062 I 36 
I • 55 6 25 269 72 
216 00 29 71 
3 91 so 58 35 
I • 0 53 30 271 NS 
377 II 54 29 
I 21 61 57 
"' I • 221 :u 246 I 6 6 
211 37 52 N5 
275 0 I 29 ,. 
115 9 I 145 I 12 
4 I 0 19 58 161 
I' I 90 10 65 
6 2 I 7 I 27, 172 




I 53 16 2 I I 2 4 
357 
'' 




I • 3 I 2 46 165 124 




I 0 • 5 II I 6 597 I 2 6 
769 6 I I 02 I 13 
450 so 46 NS 
I • 7 0 I ,, 56 I I 59 
I 5 • 4 I 5 02 I'. 405 166 
I 0 I • 4 I 0 23 27·0'9 99 
76$ 23 530 62 
3o320 '9 2•277 102 
I • 6 19 13 491 30 
3•473 12 ••• 79 14o330 77 2 • I I 0 1:; 4•373 20 I•Sll 
169 I 4 230 29 
2ol 92 10 693 114 
2·029 59 640 Ill 
'" 
70 I I 2 56 
8 600 42 I 6 2 
4 61 I 03 109 361 
727 203 40 51 
•• 5 5I I I I • 9 6 4 146 
I 6, 7 6 7 132 3•020 72 
' 
N5 
I • I I I 92 127 71 
823 I 02 325 Ill 
630 6 2•790 80 
160 NS 
I • I 6 9 36 12 7 61 
15 •• 31 169 2 •• 6 9 191 
976 I 07 97 62 
2•615 I 06 I • I OS I 25 
'·105 2 71 540 I 4 2 
22 29 
l 5 I I 52 • NS 24 NS 
'' 
NS 
I • I I 3 17 2 766 113 
2 • 6 7 I 12 ,. ,,, 250 
I • 9 I 8 I 4 6 474 99 
2·022 206 505 NS 




435 69 91 655 
l3o967 108 2•365 79 
I I • 0 I 5 99 I • 9 6 7 75 
2 • 4 I 6 I 5 I 370 I 00 
69 97 II I 00 
27 49 2 25 
20 Ill 9 I 50 
:s:so 733 6 200 
3o072 I I 3 7·623 I I I 
3o072 I I 3 6•747 Ill 
2 
' 874 283 
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0- : Waren lnsgesamt 
1958 22 946,3 
1959 24 313,3 



















































































































7 : to: aschlnen und Fahr:zeuge 
958 2 897,5 678,5 
959 3 175,6 639,2 






















































































































3 624.8 7 360,8 
3 938,8 8 4n.3 

































































































































































































































0,1: Nahrungs· und Genu8mlttel 
1 412,4 467,8 558,7 1 943,8 546,3 
1188,3 498,A 611:0 2 239,5 557,1 
1WA ~3 ~A 2D2.2 roA 











































































































1,4 : Rohstoffe 
1 895,3 964,3 
2 003.9 999.2 



















416,0 213.9 171.4 602,9 361,4 
104,5 69,3 58,3 200,4 
118,7 71,2 59,9 199,3 
145,0 59,8 60,5 221.4 
122,5 76.4 64,5 203.3 
1~~ ~~ 46~ 1843 
156,0 68,0 """"62.1 214.9 







5, 6, 8 : Andere lndustrlelle Er:zeugnlsse 
6 016,8 1 008.8 1 049,8 1 161,9 2 118,2 678,2 
7133.0 1 003,3 1 232.4 1 371,4 2 718,3 807,7 
9 292,9 1 501,4 1 430,5 1 601,3 3 502,8 1 257,0 






























































































In den «' ierteljahresOberslchten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Anpben 1eweols fiir du letztverfllcbare Vierteljahr uncerceil nach Ursprunc 
und Bestlmmunc auscewiesen (siehe lnhaluven:eichnls). 





France Bel c.-Lux. 
0-9 : Ensemble des prodults 
1958 22 n4,7 5 uo.s 
1959 25 226,6 5 607,0 



























1961 J 2 349.1 
F 2 473,8 
M 2 892,6 
A 2 650,8 
3 : Prodults energetlques 
1958 1 695,1 
1959 1 639,8 





























































1961 t 156,5 22.1 148,9 21,5 









































7: Machines et materiel de transport 
1958 6 765,8 1 164,8 427,0 
1m 7~U 1mA ~M 











































































3 217,3 8 807,3 
3 607,3 9 804,3 














































































































































































· ~VOLUTION DU COMII- ERCE DE LA CEE 












O, 1 : Produits alimental res, bolssons et tabacs 
2 404,4 664,9 152,9 89 ,4 182,8 510,4 
2 574,9 662,8 153,6 1 02 ,4 203,3 532,8 
2 926,7 902,5 163,2 1 07 ,5 222.2 562,2 
670,9 197,6 48,2 25 ,9 51,9 116,3 
554,0 13Q,6 39,0 21 .o 46,0 122,3 
602,0 151,3 37,1 23 ,3 52,7 122.7 
633,3 156,8 37,1 24 ,8 51,2 139,4 
784,4 222,9 40,4 31 ,3 53,5 148,3 
701,9 213,3 37,7 ~ ,8 50,1 142,1 
683,6 195,6 35,6 ~'? ,1 54,7 137,7 
715,9 213,7 36,9 26 .2 57,1 143,0 






















































































13,9 15,4 17.8 36,6 
14.9 ---;~~ 17,9 38.1 
15,9 3,5 --:w.J 45,4 
6,4 21,0 
2, 4 : M~tleres premieres 
185,0 2f6.o 234.8 111.2 
219,9 2;1·6 283,7 138,9 
280.0 3j>U.6 330,3 163,0 



























































5, 6, 8: Autres J rodults lndustrlels 
2452,0 2 058,6 1 P91.2 3 818,8 1 054,1 
2 803,9 2 302,6 1 "46,3 4 396,9 1 257,8 
3 366,0 2 634,7 1 p61,1 5 185,1 1 689,6 
714,4 554,8 ~90.7 1 043,2 268,8 
607,2 516,0 ,~84,9 907,9 258,1 
711,7 567,8 311,0 1 053,7 281,6 
650,5 568,8 304,0 1 132,2 350,0 




















































Une ventilation des donn6es cl-dessus par orl&lne et destination est fournie dans les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour e dernler trlmestre disponible. 
(Voir table des matllres). 
a) A partir de man 1961, nouveau uux de chan&• pourl es Pays-Bu et I'AIIema&n• (RF): voir en fin de volume. 
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ott.t tOGO I fEY 




01 tOGOI fEY 
Holketwlerzeuplise ~nd Eler M A R 
0D tOGOI FEY 
Butter MAR 
014 




Fisch und Fbchwaren 
Tonnen FEY 
MAR 








tOGO I ,fEY 
MAR 
04 tOGO I f [Y 
Getnldo und Getreld rerzeul"lsse M A R 
041 tOGO I f [Y 











II 9 9 A 
I 3 0 0 2 
18 57 2 
20A51 




I 2 2 I 8 
5005 
9 I 9 6 
I 0 I 7 7 
IJ 2 2 7 
I A 6 7 5 
16 I 9 6 
16 3 I 7 
3AOA8 
35908 
Ill 8 5 
I 55 0 5 
20768 
2 2 3 lA 
25A25 
Jl 50 8 
6.26A 
8 0 0 0 
II 3 A 2 
I A 50 I 
2 9 I I 0 
3A050 
7 9 7 
1099 
776 
I 0 7 0 
9539 
IOA76 
lA 2 8 6 
I 5 I 3 7 
16 72 6 
20903 
29587 
3 9 02 A 
16 9 80 





2 I I 
2A2 






Tonnen f E Y 2 7 6 2 2 2 I 3 6 2 2 9 
MAR 271AIO 110539 
05 
Obst und GemOse 
tOGOI fEY I 06589 91903 
MAR 123051 109238 
05t tOGO I , [Y 
Obst und SOdfrGchto. ~ ~ Nllsso. M A R 





I 9 2 6 
I 9 2 6 
J727 
AA7A 
2 I 6 I 








I 8 A 5 
I A 56 







5 I I 6 
'8. 0 
6 0 52 





J I 0 
I 79 
AA70 
2 6 7 2 
3aAJ2 
••2AO 
2 6 6 I J 
2a9AJ 
Tonn ... FEY 
MAR 
A52762 JAI652 181aAO 
A79762 A08679 111592 
052 
Trockenfrachc. 













3 I 3 9 












2 2 OA 5 
2 9 16 7 Gemase. l'ftanzen0pm.jclund ltJ ollen fOr Ernlhrun 
Tonnen f[Y 19AAJI 190AOO 
MAR 2AI8J5 2J9A91 
06 
Zucker und Zuc:brwaroJ 
tOGO I , [ y 
MAR 
111 tOGOI 
Kaft"ee. Tee. Kabo, Gowll reun~ 
Warendanus 








FuuermJUel, frisch,~ ~et. zerldelo 
non oder aemahlen Abtlllo 
09 tOGOI 
Vonchledeno Nahrunpml feJ-










Tabak und Tabakwaren 





7 I 9 7 5 
A0929 
A5629 
A 9 A A I 
56106 







18 2 2. 
895A 
12660 
6 0. 6 7 
66975 
37023 






J 8 I 7 
28A65 
32703 
I 8 6 8 6 





I 3 I I 
207A 
• 6 •• 
119AI 












I A I 
I A 5 
2A753 
23293 
2 0 I I 








6 3 I 
78J 
557 
I A 3 
" 2J5 
36 
I 8 5 I 
I a 6 I 
A I 2 
A29 

























I 2 A A 
22 
I I 
I 5 A J 
I J I 2 
676 
795 
I 6 9 5 











2 7 I 6 
2 9 5 I 
97 
I 6 0 
57 





I 5 I 6 






























I 6 I 5 
I 9 A 7 
126 
I 0 2 6 














I 2 I 8 






I I I 




I 6 7 7 A 





19 6 0 5 
6082 
2752 




6 9 6 I 
71 I 5 
I I 7 2 8 
II 7 8 I 
25302 
26A3A 




I A I 2 
9687 
I 2 5 
I A 5 
II I A 7 
IA099 
151 21659 A2270 AIAJ9 IAJ02 181797 












J 56 I 
6 I 12 







5o A I 7 
58 6 I J 
29016 
J22AI 
I 15371 J0791 21A22 31078 21227 198390 
177201 28698 27920 36269 28058 217215 
621 
J6J 
I 9 I 5 
I 0 I 9 
911 




2 7 I 
75A 
7 A I 
756 
I 0 9 7 
2585 
J555 
A I I 
J 2 I 
I I 6 I 





AIA91 21561 22261 









J I 8 0 
3663 
I 0 3 
21 I 
I 9 6 2 9 
22502 
















2 I 7 5 
2306 
56 A 
6 I 9 
596A 
6109 
J 7 2 I 















A A I 
785 
I I 9 J 
I 3 0 5 
95a6 
II 2 28 







52 I 6 
72AA 
6668 
I I 7 
95 










I I I 6 
I 8 I 5 
IOA05 
15 0 66 
I I 8 8 
IJ60 
I 0 0 2J 






8 I 8 7 
I 0 9 9 
IA28 
927 
I I A 7 
A 8 7 I 
3788 
I 57 2 
I A I 2 
5367 
A 6 I 5 
,. 16 
A662 
I 16 OJ 
15050 
IOAA97 






16 6 J8 
128A7 
16811 
JJ 3 6 9 
10236 
1576 
I 5 A I 
5233 
57 I I 
7 0 0 B 
9 A A 3 
I A z·a J 











57 I 5 














5 I 3 9 
6005 
8 A 5 I 
" I 5 J 
661 19AO 39 
2 II tQ •. 7 6. 
AAOI 
AIAQ 
7 7 ,.·5 
8 I 8 6 
12 7 9 8 
153 0 7 
2 2 9 0 2 
28J29 
A I I 7 
A50J 
I 9 I 6 
250A 
2 I 6 0 
2796 





J 6 7 I 
5369 
6387 6J6A 
9255 I 0A96 




20576 11562 J50A6 
278AO 12537 39620 
II I 0 5 
IAA06 












I 8 59 
2 5 12 
A589A 26157 3J605 















3 I 58 
5590 
I OA 2 
I I 0 3 
3 I 2 5 




I 2 7 I 0 
87JA2 
IOOJ6A 




I 2 7 6 5 
IJ6 2 7 
JJ 2. 7 





A 5 I I 
5A6u 





I A 3 6 
I 7 5 

















2 6 9 8 







2 3 I 
250 






I 6 A 6 
I 2 9 A 





I 3 A 6 
N.B. Ab )anuar t961 werde dlt Anpben nach Abschnltten (l stellll) und nach Gruppen (3 stellll) unmlaelbar 1•ml8 der CST. Dellnltlonon erstellt: bel Veralolchen mit fHiheron Ertobnlssen, dlt anhand 
"'" nach dor llten SITC p rdnoten. Anpben erstellt worden waren, sind daher lnhllwnlBilt Abwelchun1en m&JIIch (weltero Elnzelhelten brlnJC die Ge1enObentellunl der CST und SITC • Gruppen lm 




EWG-CEE France Belc. ·Lux. 
Waren· Produi!J 
Monat 
Moll 1HO I 1961 1HO I 1961 1HO I 1961 
00 10GO$ FEY 8 I 8 5 7475 2999 3096 397 869 
Anlmaux Ylvlnts MAR 7 4 3 8 7 76 8 230 3008 387 707 
.. 10G0$ fEY 2 6 0 I I 2. 14 7 6 0. 2 637A 943 I 6 I 9 
Vlandes It plipantlonl M AA 306 59 3 2" 8 5908 10349 I I 2 I 2 4 5 I 
til. I 10G0$ FEY 6 I 7 2 4672 2 I 50 2782 243 37 
Vlando do l'es~ bcMno, hlcho, lifri. MAR 7709 9559 2405 58 7 I 72 I 4 
ctmouCDnpla 
Tcmnes fEY 7523 6556 31 0 I 4596 459 57 
MAR 9645 15761 3686 10998 94 I 9 
01 10G0,$ fEY 35803 35 16 3 5979 8662 1468 1'8 0 3 
Proclultllaltlon, a:ufl MAR 39231 4 2 3 4 0 6 6 I 6 I I 3 7 7 I 7 2 8 2484 
o:u lOGO$ FEY 4490 4 0 I 6 1208 2738 29 2 55 
Beurn MAR 6394 5725 13 32 3391 479 I 0 4 I 
Tannes FEY 3 6 56 5 I 8 I 9 I 0 
'" 4 
21 375 
MAR 56 9 7 7 I 7 2 1007 4274 572 IA07 
014 10GO$ FEY I 0191 10260 2690 2609 42 65 
Frormp It CIIDebaue MAR I I 2 2 0 II 8 7 0 2 6. 6 3 3 I 5 54 72 
Tcmnes FEY Ill 0 7 136 9 I 2Aa5 272A 45 a a 
MAR I 3 a I 0 15 50 0 2 3 9 2 3 55 I 6a I I A 
m 10GO$ FEY 9352 9 I 3 2 a2 I :S 9 I I 0 4 I I 3 9 
CEufa d'olsaux M A A •7 9 3 3 9270 2 0 I 6 I 2 9 I 0 I 04 I 
Tcmnes fEY 20330 I 56 9 5 I 2 5 21 9 22 96 2 0 I 4 
MAR 17546 15.9 0 ,., 754 20A5 2013 
03 lOGO$ FEY 6762 7226 I 7 7 2 1624 4 I 9 320 
Polssons It plipantiOnl MAR 6578 7279 I A 0 3 1287 4 0 I 313 
04 lOGOS FEY 34952 32672 20 5 13 20446 2 2 7 7 2057 
ar&Jes It produltl • boso do driales MAR 32687 35787 16977 20324 2 I 9 6 2040 
041 10GO$ FEY 12440 7 2 3 I I I I 4 5 6407 487 7 
Fromem, 6pautro. m6tell -. moodus M &A 9819 5454 7 4 0 1 4233 4 7 4 
T- FEY 195462 114977 169775 I 0 6 3 5 I 8 7 I I 34 M &A 148498 8 6 4 2 2 106320 71245 7753 I 
00 10GO$ FEY 2 6 I 5 6754 19a3 6260 
Orp non mouluo M A A 3a75 7 3 2 I 3063 60a3 2 I 4 
Tannes fEY 37399 140730 29200 133290 
MAR 56296 142a57 45713 1255a7 30 2 4 9 
as tOGO$ fEY 5aa24 511 7 3 63 20 a520 3A35 3 2 6 2 
Fnlltletlqumes MAR 72242 602a7 7 5 I 7 855A 2928 2778 
GSt lOGO I FEY 27029 19 4. 3 aza I 4 I 0 3 I 9 387 
Fnlltl fnls It noiX -. ol&&lneuses MAR :s:sa57 2 2 2 7 I 1093 ll:Sl 320 :S09 
tOGOTcmnes fEY I 9 0 I I 9 , 4 2 2 
M A A 1 a 6 I 53 4 4 2 2 
051 lOGOS fEY 42a A I 2 295 JBa 5 6 
fruits ....... ou d&IIJdrot& MAR 272 22a I 52 63 4 I 
Tannes fEY 1 o a 4 a 1 o 669 36 I 12 
MAR 729 59 I 3:S6 I 56 9 2 
053 lOGOS fEY 30a8 3 8 I I 9 I o a:s:s I 0 7 82 
Plipantlonl et CDIIIlrnl do fruits MAR 4334 4 5 I 3 I I 0 I I I 17 94 I I 7 
054 lOGO$ fEY 2 0 I 2 3 I 9 6 2 7 2 3 50 4:S05 2423 2071 
Upmes, pllmes, tubercula lllmentll- MAR 26754 25606 :S:Sa9 :S873 2 0 I 9 I 6 3 5 
res _, d&hJdrot& tOGO Tonnes fEY I 8 3 206 28 78 13 II 
MAR 243 230 45 53 I 2 II 
06 tOGO I fEY I 13 0 3 II 6 2 9 7 6 61 7295 728 17ao 
Sucn It plipantlonll boso do sucn MAR I 018 3 15 6 6 0 5a66 I I 376 9 7 9 1620 
f1 lOGO I FEY 10053 I 0 2 A 0 I 2 58 I I 7 I 511 664 
Caf6, th6, - 6pltes It d6rtV& MAR II 6 3 8 I 2 3 8 I I I I 4 I 2 57 . 5. 5 736 
f1t tOGO I FEY I 4 6 A 1086 4 3 I 29A I 2 7 202 
Caf6 MAR 1 6 a 7 I 2 7 3 328 227 207 230 
Tannes FEY 70A 657 I 55 69 I 6 0 313 
MAR 1 o a o 9 5. I 6 2 6a 29A A I A 
01 10G01 FEY 7a53 86A2 I 5 I 9 20aA 773 9 •• 
Aliments pour alllrnaux, d6thet1 M A A 8 3 6 I 9 A I 9 2A75 227a 795 9 I 8 
09 tOGO$ FEY 6 6 2 I 6255 I 6 I 0 I 9 A 9 375 305 
Pr6parUIOnl lllmentllres divines H A R 6AAO 7760 I 58 2 2 I 0 3 357 552 
It tOGO I FEY 2203A 2 3 3 9 8 15.6 0 15 611 237 253 
Bolssons MAR 28736 " 9 9. I 9 A 3 2 21 91 I 2 8 I 336 
11 tOGO I FEY A6a5 3823 1293 2A5 770 I 00 I 
Tabus bruts manufactur& MAR 3692 A776 508 357 7A9 1005 
Nederland .. , 
1HO I 1961 
3464 2 3 9 I 
3408 3 I 12 
16200 13 6 87 
I 9 6 I 2 17257 
2492 I 4 01 
3 I 51 2474 
2476 I 4 31 
3480 2558 
2 53 5I 2 16 87 
2 711 5 25549 
3249 I 020 
4576 I 2 9 0 
27 16 I 19 0 





II 12 7765 
6755 7 56 2 
17a7a 13.2 3 






22 54 I 
428 3 9 2 I 
I 9 9 3590 
623 423 
787 I I 70 
81 u 6050 
I 03 94 16257 
13917 I 09 17 
I 6 4 57 17 0 50 
3053 1746 
2, 2 7 1950 
14 II 
I 0 II 
I 4 II 
24 67 
2:S 32 
39 I 3 2 
575 66:S 
723 755 
9 6 I 4 7944 
12342 13 59 0 
a4 74 
I 0 5 I O:S 
2 I 76 2089 
2 I 6 9 2 I I 7 
6430 6470 
7590 a234 
393 4 8 I 
3 2 I 5 I 9 
I 72 2 I A 
I 6 5 3A3 
28AA 2A58 
2368 2733 
3853 3 4 2 5 
3737 A186 
I 6 I 0 2076 
2322 2602 
1097 I A 2 A 
I 2 6 7 2 0 8 I 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuachland Ieaiia (BP.) 
"'-' 
1HO 1 1961 1HO I 1961 




2001 16 06 715 861 
3087 I 17 9 931 982 
1277 435 I 0 I 0 
2067 I I I 6 I 4 14 
1473 465 14 7 
2375 2 I 7 7 I 0 9 
196 877 2109 2134 
I 0 53 610 2726 2320 




150 777 2067 20,6 
991 550 2676 2160 
960 926 1740 .... 
I I I 2 6:S:S 1615 1112 
:S2 24 22 65 
39 I 7 28 38 
• 7 23 :J2 14 4 42 37 
I 051 1321 150 I 94 
1246 I 42 3 I 4 6 177 
4 9 I 8 4428 36 41 2293 
4454 4884 53 I 0 4030 
I 0 254 752 
4 610 19 •• 
54 6671 16494 
:so I lSI 6 , 4196 
9 7 I 
23 54 
52 139 0 
I 59 764 
I I 4 9 I 9 7 0 339:S3 2 6 5 04 
1078 IS I 5 44262 30320 
12 62 22747 15838 
I 75 I 2 6 29942 11553 
171 I 0 2 
I I 6 9 I 3 6 
5:S I :s 6 I I 8 7 
47 5 45 92 
I 18 26 262 391 
I 0 I 7 244 2 94 
4a 89 I 4 4 2 21 4 4 
I 0 5 I 0 2 2 3 I I 2422 
82:S 166:S 4 9 I 3 3644 
57 a I I 7 a 8426 , :so 
3 4 55 39 
2 2 79 
" 
627 27a Ill I 8 7 
1045 3 2 I I 2 6 226 
I I 2 5 I 00 9 723 926 
I I I I 9 2 9 57 a I 2 2 5 
505 I o 2 • 7 829 28A 2 13 
2 I 6 57 I • 4 59 I I A I 5 
2 I 2 I 2752 596 404 
2230 2901 A93 589 
••a 4AA 265 I 32 
A32 A27 332 A92 
I 7 I 6 2 I A I 3 0 I I 32A7 
27 17 30)7 398A 4108 
I 5 I 26a I 3 7 A 8a5 
237 409 9 3 I 924 
N.B. A partir do Janvier 11161, les donn6es par divisions (2 chltrres) It croupes (3 chltrres) sont Cllcul6es dlnc:tement ulon les d6ftnltlo~ CST It pouvont pr&entor des dlnrcontes do CDntenu par rapport 
lUX donn6es ant*loures, calcul6es l~dlnc:temont • partir do donn6es dass6es ulon rondonno CTCI (Pour plus do d6talb. ¥91r dans les c Toblesux Anslytlques • Ia CDrrespondanca ontro Groupes CST It 
Groupes CTCI). a) A partir do man 1961, IIOUYIOU.taux d• chanp pou"'les PaJI'Bas It I'AIIem11n• (RF): voir on ftn do volume. 
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Hllne, fello und Pelzfello, roh 
211 1000$ 
Hlute und Fello, roh 
Tonnen 
22 1000$ 
Otsaoten und OlrrOchto, auch pmahlen 
22 1000$ 










Holz und ICark 
141 1000$ 
RDhholr, rund oder lln&ch behauen 
1000Tonnen 
20 1000$ 




Zellstcft' und l'lplorallllfle 
26 1000$ 
Splnnsto«a und Abftlle - Splnnstolr. 
........ 
162 1000$ 






Hlnenllsclle llohstoft'o, ~mmen ' 











Erza und Metsllablllle 
281 1000$ 
Elsenerzo und Konzentnte 
1000Tonnen 
211 1000$ 
Abfllle von Elsen oder StshJ 
1000Tonnen 
Monat EWG-CEE 
Moll 1HO I 1961 
FEY 36893 29950 
MAR 3 7 2 5 I 3 7 31 5 
FEY 28073 2 I 3 2 2 
MAR 26279 26679 
FEY 42776 39082 
MAR 42331 46803 
FEY 56313 46558 
MAR 54567 57459 
FEY 50388 30037 
MAR 44001 32070 
FEY 40593 19538 
MAR 32521 20776 
FEY 50 I 4 I 33 I 2 5 
MAR 40287 3 6 5 I 2 
fEY 9523 I 009 7 
MAR II I 54 I 0 7 9 6 
FEY 15958 16 74' 
MAR 19236 17992 
FEY 43256 5 I 0 4 4 
MAR 5~098 60532 
FEY I 8 7 52 22744 
MAR 22~58 28392 
fEY 478 459 
MAR 535 588 
FEY 22794 26633 
MAR 28896 JO J 3 8 
FEY 3 I 5 340 
MAR J J I 387 
FEY 32093 33461 
MAR 30788 36659 
FEY 197874 179740 
MAR I 8 I 8 0 4 185635 
f'EY 77854 76396 
MAR 77372 7' 61 3 
fEY 54942 61 5 '0 
MAR 55625 58308 
FEY 9 0 I 9 9 74849 
MAR 77147 78776 
FEY 164338 I 2 I 8 8 2 
MAR 174044 130495 
FEY 32240 31 54 8 
MAR 36310 3 A 8 II 
FEY 8298 7 3 I 6 
MAR 9390 B 4 52 
FEY 504 5 I 2 
MAR 6 I 9 547 
FEY 3827 3303 
MAR 3493 3 2 I 8 
FEy 265229 241226 
MAR 239108 248936 
FEY 2983 2637 
MAR 2368 2958 
FEY 16649 15636 
~A A 14251 16 4 I 9 
FEY 9 5 91 9 88268 
MAR I 09636 110718 
FEY 41 3 I 2 3 9 9 3 0 
H A R 4 5 J I I 4 9 8 7 I 
FEy 4 7 3 I 4640 
MAR 5235 5468 
FEY 1 a o 9 1 16 9 0' 
MAR 21262 I 9 6 I 0 
FEY 459 368 
H A R 525 433 
TAL I 
Import 
Fnnce Belc.- Lux. 
1HO I 1961 1HO I 1961 
I 16 42 7756 2 3 3 9 1960 
I I 0 3 3 9891 2 I 3 8 2349 
9955 6090 I 3 4 0 973 
9099 8368 I 0 4 0 I o 6 7 
14133 10305 2036 1643 
I 3 8 I 0 14473 I 50 5 2052 
17878 15270 4004 2909 
I 7 50 4 18800 2919 2 59 9 
2 lol 8 8 I 0 6 I 3 I 7 9 6 1775 
17364 13 58 5 2033 I 6 8 5 
I 6 4 04 6240 I 3 8 J I I 53 
I I 6 8 2 8769 1362 832 
I 9 9 0 I 10424 I 913 2 0 9 I 
14244 15737 1829 I 6 7 7 
4737 4335 399 58 I 
5656 4753 6 7 9 7 9 2 
7962 7444 757 It 7 2 
9892 8 I 8 5 1295 I 58 I 
5074 7449 2 4 I 4 3273 
6056 9738 2960 2467 
3478 4575 917 984 
4076 ,043 1207 8 9 9 
6 I 74 28 28 
7 I 97 40 27 
I J I 5 2554 I 4 56 2164 
I 5 31 3258 1662 I 4 I 8 
15 26 I 9 25 
15 35 22 I 6 
7995 9 9 I 6 2367 2358 
8329 I I 4 J 2 I 0 4 I I 6 I I 
56 I 9 9 54C49 25254 28082 
'8 4 91 56079 26006 25046 
2 I 9 2 0 25877 I 2 7 2 4 14355 
21633 20428 15562 I 3 09 9 
16 4 98 2 16 77 I 0 I 8 7 12904 
16 2 92 17036 12620 I I 69 I 
2 7 2 I 5 2 I 7 J 6 7683 7748 
I 9 9 I 4 27056 5532 5307 
47221 35150 I 56 6 6 IJ 3 9 2 
70611 43080 I 0 7 7 7 9933 
6622 5472 6475 8 2 3 I 
6752 7 I 3 9 9235 9359 
20 I I 1802 872 I 4 3 8 
2443 2488 I 2 5 J 1375 
I 36 131 69 I 04 
I 58 I 50 88 96 
800 647 272 2 6 7 
483 379 455 284 
62352 55898 27195 26424 
'8 2 3: 33935 43094 2 9 0 I 7 
55 I 2 I 7 342 344 
448 I 00 I 593 278 
2680 I 2 8 4 2 4 6 a. 2 I 9 2 
2 0 4 8 5473 3550 1759 
11491 I 2 7 16 I 7 52 4 I 6 31 8 
I 2 I 3 9 12 91' I 9 6 0 I 18689 
1396 1603 8 I 0 5 8495 
17 I I I 54 I 9·2 I I 8769 
I I 5 I J 5 I 6 I 9 I 6 7 9 
I 4 0 I 3 7 I 8 9 4 1828 
I 3 2 5 2 2 7 I 368 9 55 
2556 2908 478 I J 56 
3 I 50 I 0 23 
56 64 I 3 33 
Nederland Al 
Deuachland 
ltalla (U) ol) 
1HO I 1961 1HO I 1961 1HO I 1961 
232 2362 12770 10043 9910 7829 
2386 3 I I 0 12367 13' 7 0 9327 8495 
1963 2307 58 8 I 5334 8934 6618 
2226 2937 57' 8 7335 8166 6 9 72 
3 9 95 5 '7 6 9826 10562 12786 I I 0 9 6 
4996 6432 9764 I 2 2 8 I 12262 115 65 
9526 7600 18482 15665 6423 5 I I 4 
I I 3 0 8 12894 I 7 I 5 J 17379 5683 5787 
I 9 I 3 I 4 3 6 16132 9854 8659 63 59 
2388 1906 15385 9 I 4 6 68 31 5748 
I J 39 879 14384 6696 7083 4570 
I 6 4 7 I I 0 0 12950 6 28 I 4880 3794 
1705 I 6 2 4 17859 I I I 3 4 8763 7852 
2041 1995 16083 I 0 4 55 6090 6648 
5 J I 486 2129 J 0 I 2 1527 1683 
652 705 2244 26 5 I 1923 I 8 9 5 
9 6 I 875 3991 4476 2287 2776 
I 2 I 7 1268 4008 4033 2824 2925 
6648 7 J I 5 16511 18830 12609 I 4 I 7 7 
5687 7269 19233 23285 I 9 I 6 2 17773 
1377 I 6 I 6 7734 9962 5246 5607 
I 8 8 I 2428 9649 I I 8 0 6 5745 72 16 
36 
'' 
I 71 I 7 7 182 I 4 6 
48 53 200 220 I 7 6 I 91 
5 I 52 5542 7950 8 2 I J 6 9 2 I 8160 
3736 4695 9020 10704 12947 10263 
69 65 I 0 8 I 0 6 I 0 4 I I 8 
u 54 I 2 5 I J 6 I 2 0 I 4 6 
4752 3455 9832 I I 2 4 4 7 I 4 7 6488 
3514 4 0 I 0 9205 9904 8699 9 7 02 
I 4 2 2 4 13 I 55 5 J 0 I 3 43783 '91 8' 40671 
13250 16 0 52 4 8 I 3 5 45492 '59 2 2 '2 9 66 
4862 4637 17355 15519 20993 16008 
J 9 20 4357 14 4 0 I 15586 2 18 56 2 014 3 
2 9 I I 3132 12220 I 2 7 0 I I 31 2 6 I I I 2 6 
2299 3 0 I I 10286 I 2 6 I 8 I 4 I 2 8 13952 
6897 6 I 3 8 28450 21509 I 9 9 54 I 7 7 I 8 
7 I 58 8 3 I 3 27376 22219 I 71 6 7 I 58 8 I 
I 2 Ill 10203 55 0 8 I 36289 3 41 8 9 26848 
12430 13 3 8 I 516 78 40445 28548 2 3 6 56 
'3 70 3406 9 2 3 I 10325 5542 4 I I 4 
4 2 I 4 4. 2 8 1.0 61 4 12497 5495 5388 
I 2 8 I I 003 I 53 7 I 8 9 8 2597 I I 7 5 
933 884 2584 I 8 3 3 2 I 7 7 18 7 2 
84 73 I 0 7 I 2 0 I 08 84 
56 53 I 7 4 I I 7 I 4 3 I J I 
609 I 6 9 I 9 3 8 2016 208 2 04 
239 3 0 I I 9 55 I 8 6 3 3 6 I 3 9 I 
56 6 I 5 14 830 105447 I 3 I 4 3 4 I 3 6 2 0 12640 
21460 29 7 9 9 109088 119847 27233 36338 
I 8 2 94 I 2 I 0 I 3 7 I 6 9 8 6 I I 
73 1 o a 819 I I I 8 
''' 
453 
I 6 4 2 I I 4 a 6844 a 1 6 a 3 0 I 5 2a44 
4 5 I 654 5357 6 1 a 4 2845 2349 
3 I 9 9 2 2 9 2 45564 39 8 81 I 81 4 I I 7 0 61 
8453 5077 4 9 4 a 1 54 I 3 4 19962 19904 
I 7 I I 544 27673 259a2 2427 3306 
2447 1636 29672 33749 2270 4 I 7 6 
I 4 0 46 2 6 4 I 2522 2 I 6 25a 
I 86 I 2 6 2 8 I 9 3042 I 9 6 335 
268 I 5 I 3 2 2 I J I 8 7 I 2 9 I 5 I o 3 4 o 
I 8 2 259 '0 59 449a IJ9a7 10589 
7 3 I 3 6 66 275 226 
4 5 I 6 7 89 2a5 242 
N.B. Ab )anuar 1H1 werd011 die Anpben nadl Abschnltten (lstellll) und nadl Gruppen (3 stellll) unmlttelbar &eml8 dor CST- Deftnltlonen emelle: bel Vlf1lelcllen mit frGheren E11ebnlssen, dlo anhand 
von nadl der alton 5rTC ~rdneten. Anpben omellt worden waren, sind dahor lnhalamlBice Abwelchuncen m&aflch (-re Elnzelholten brlnat dlo Gqenob_eo:nellun.c dor CST und 5rTC • Gruppen lm 




Monat EWG-CEE Fnnce eer, .• Lux. 
Waren· l'rodults Mo/s 1HO I 1961 1HO I 1961 1HO I 1961 
21 10GO$ FEY I 0 7 I 5 9609 )007 Jl20 772 924 
Faux IC peftltlrles bruteS MAR I 0 55 9 II 9 2 6 )292 )855 7JJ 728 
211 10GO$ FEY 8 5 I I 7732 2 2 I 4 2502 6 59 8 I 0 
Faux brutes, auf pelletertes MAR 89)2 9902 2)84 2 8 I 6 6)7 6 I 8 
Tonnes FEY "0 J2 "6 ,, )6 26 4 4 6 4 I 7 54 2244 
MAR "9 0 0 II I 55 3927 5670 I 8 2 4 I 7 J I 
D 10GO$ FEY 2258 1662 296 I J I 792 450 
Gl'llnes, noiX, IIIIWides ol&~~nouses ec M A~ I 8 0 7 2326 62 455 )20 647 
fmnes 
23 10GO$ FEY 31 I 5 J861 429 599 '' 9 4 I I 
Cloutchouc bm naurel, &ynth6tlqueec MAR )995 5077 '4 8 440 JJ7 2 54 
231.1 ........... 10G01 FEY 485 50 I I 0 0 
' ' 
2)8 J42 
Caoutchouc naul'll bm MAR 47J 25) 54 2J 25J I 4 7 
Tonnes FEY 590 822 I 2 7 54 284 575 MAR 575 429 56 
'' 
JOJ 26 I 
231.1 10GOI FEY 2 J I 5 )045 231 492 51 7 
Caoutchouc &ynth6tlque M lR 31 I 5 4J89 I 97 J I J J4 ,; 
Tonnes FEY 4 I 59 6 I 9 J 440 966 81 I 0 MAR 6254 7 I 59 )98 589 58 52 
24 10G01 FEY 7770 15 0 I 5 I 7 9 5~JI 8 I J 94) 
Bois IC llqo MAR 1.0 2 6 5 I 2 08 5 7016 8585 86J I I 0 2 
242 10G01 FEY J259 )295 2097 2089 5 I 0 5J 6 
Bois ronds bruu au llmplement 6qull'l'll MAR 4 4 '2 509) l 0 I 9 J59J 572 684 
Tonnes FEY 117885 107940 917 8 7 77296 
"' 2' 
16 771 
MAR 156)55 180495 I 2 4 7 I 0 140904 I 7 2 I 0 2 I 0 19 
20 10GOI FEY J987 4 6 55 27)9 J I 4 6 274 )55 
Boll flp)nna llmplement tnvlllla MAR 5096 6277 J702 4 5 I 9 246 )67 
Tonnes FEY 70090 7 4 6 4 I 5546) 57452 JJ2J J605 
MAR 86 5" 98699 70507 79859 269~ 4 2 I 9 
25 10GOI FEY JJJ6 )498 966 76J I 7 0 20 I 
Pitt l papler ec d6chet1 do papler MAR )820 3726 I 0 09 824 2 J I 248 
26 10GOI fEY 4 I 2 2 7 "9 4 0 I 5 I J 5 I 4 61 I I 2 4 5 I I I 8 J 9 
Ftbrestexclles otd6chea, artldestexclles MAR 43 I I 4 45572 16,06 16295 II I 15 I 2 I II 
261 tOGO I FEY 23657 2164) I 2 8 I 5 II 7 I 6 742) 6726 
Lllno ec polb d'orl"ne anlmale MAR 2 56 9 7 24228 1)704 12596 1251 76)4 
Tonnes FEY I J 4 0 I 13 8' 7 67 07 6806 4 0 4 2 4 I 57 
MAR "7 56 15" 6 7422 7259 4)57 4 7 6 I 
263 10GOI FEY 2208 28J5 J79 )89 ' 12 315 
Cocon MAR 2265 J 0 I 2 J66 541 2 9 I 307 
Tonnes FEY 1029 8 6 '6 1240 I J 0 I 1440 I 2 8 7 
MAR 8 I I J 9 56 I "6 0 I 9 I 9 I 2 59 1355 
'11 tOGO$ FEY 15', 9 I 59 9 0 J 5 I 2 3525 448) 4416 
Mln6nux non mltalllllres. auf CIOIIIb.ec MAR I 8 I 0 8 20277 4))0 5)68 4 J 6 I 4040 
pmmes FEY 767 6 7 4 559 56J 
'' 
'111 10GO$ 24 
Encrals naurob MAR I 2 2 2 I 16 7 8l4 854 65 l2 
Tonnes FEY 4 71 8 6 JA704 29400 '08 )8 214 775 
MAR 61657 70270 617 lO 48429 I 4 4 6 572 
'114.2 10G0$ FEY I 06 I I l 
Pyrites de fer non crrnaes MAR 2 8 I 250 
Tonnes FEY I I J 6 0 10875 
MAR 2 59' 4 23060 
'116.4 tOGO$ FEY I 6 l 2 I 2 45 92 2 I 
Amllntl MAR I 54 2 I 0 77 74 4 
Tonnes FEY I 6 I l 2 I 4 2 700 I I 57 2 260 
MAR I 4 J 4 I 8 I 5 558 657 I 4 I 
21 10GO$ FEY 26707 2) 41 5 15796 12275 2686 2966 
Minerals It d6chet1 do m&aux MAR 30812 "6 4 7 16 55 9 17045 4 '2·1 2888 
211 tOGO$ FEY 91)8 8-5) 8677 7367 242 22l 
Minerals et concenuts do fer MAR I 0 59 I I I 8 7 5 8 9 2 I 10)88 ))9 262 
10G0Tonnes FEY 2388 2 0 B I 2 2 5 I I 9 4 5 ,, )2 
MAR 2 52 I 2858 2 J J I 2690 4 I )4 
211 tOGO$ FEY I I 7 7 6 9400 5l52 3245 I 6 I 7 I I 9 5 
Fvralllo H A R 15 4 I 2 I 2 8 2 6 6 2 I J 472) 2764 I I 8 4 
tOGOTonnes FEY 259 228 I I J 74 )5 27 
MAR JJ8 297 I J 2 I 0 8 59 25 
Nederland ~l 
1HO I 1961 
2655 2 I 4 7 
2228 2564 




I 0 2 9 945 
I I 67 I o 79 
J 2 I 704 
)94 996 
54 2 I 
57 I 2 
65 
' ' 79 I 5 
I 9 8 6J2 
284 929 
J89 14J4 
577 I 96 
576 6 I 9 
715 766 
J64 4 I 0 
451 468 
55 40 a J 9 I 
5250 9 8 5 I 
I 4 5 I 4 I 
244 224 
I 52 4 I J 7 2 
2210 I 9 0 4 
964 1001 
1072 12J7 
4097 5 I 52 
4272 6JJ5 
I 0 I 7 916 
1087 I 7 4 J 
7 I 4 765 
867 IJ40 
4 7 I 487 
311 460 
1505 I 54 4 
I 2 5 I 160) 














4 I JO 
67 27 
9 I 9 I I 4 I 
ll67 I 6 91 
23 29 ,, 4 I 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuachland lull a (Bil) ~l 
1HO I 1961 1HO I 1961 
J I 4 9 2200 I I J 2 12 18 
J289 2644 I 0 17 21 35 
2558 I 79 2 I I 08 1209 
2 9 I 2 2 I 0 J 977 2132 
4069 J540 116 901 
4575 4470 644 16 I 0 
9J I 0 0 50 J6 
226 I 0 0 J2 45 
I J 5 J 978 67J I 169 




I 00 50 9 21 
95 I 50 
" 
9 
I 21 66 16 51 
I I 7 7 754 651 I I 60 
195 922 1705· 2 I 92 
I I 4 6 I 2 02 16 OJ 25 81 
I 5 19 I 4 0 6 J702 4 9 I 6 
I 0 6 2 I 2 2 J I 4 0 115 
1229 I J9 5 J02 237 
244 259 44 I 
J48 J25 )5 23 
6 I 8 4 54 8 I 5I I 
9 I I 4 8520 7 I 201 
762 91 I 67 I 02 
IOJ IOJO I 0 I 137 
9J07 II 4 06 47J 806 
I020J II 6 J 5 927 I 012 
I I 0 8 1465 I 2 I 
" 13 5) I J 6 4 I 55 53 
6149 69J8 2695 )400 
8019 7629 2702 J202 
I 8 II 16 0 5 584 6 I 0 
2090 I 4 6 7 558 711 
I 2 4 I IJ69 697 740 
I 4 9 8 12J5 6 12 I 21 
9 I 4 I 4 J 5 I J 2 209 
I I 2 I I 52 8 I 6 2 I 6 9 
)06) J704 8 0 I 100 
)440 ,,,, 80) 720 
J I 9 4 2656 2622 2409 
3504 60 6 ~ l4ll l477 
I 49 47 I 0 , 
2 I I 250 
' 
7 
10594 2016 I 28 20 
17 2 4 6 I 5 49 2 ,, I l I 
2 I I 0 4 I 12 
I 2 210 248 
I 50 I 0 o I 12 I 0 10775 
100 I 0 0 251l4 22960 
7 8 Ill 90 
6 ,; 7 I 64 
22 49 814 670 
lO 320 844 588 
4158 4951 931 865 
5967 6 5 I 9 12 I I 8 2 0 
I 96 I 6 I JlO 406 
208 I 78 465 762 
22 I 9 4 I 55 
2l I 8 59 89 
l 7 9 I J 8 I 8 97 I 
50l4 5209 ,, I 2 
87 98 I 
I I 4 I 2 J 
! 
... 
N.B. A partir do J>nvler 1!61, Ia donn6es par diVIsions (1 dllfrres) ot croupes (J dllfrres) 10nt colculhs dlroctoment selon Ia dMinltlons CST ec peuvent praentor des drvercences de contenu par rappo~1 
aux donn6es andrleures, colcul6es lndlroctoment l partir do donn6es dasstes selon l'anclenne CTO (Pour plus de d6talls, voir dans les c Tablesux Analytlques,. Ia oorrespondance entre Groupa CST 
Groupes CTCI). a) A partir de man 1961, nouvesu taux do dlanp pour Ia Pays-Bas et I'AIIem>&n• (Rf) : voir on ftn do volume. 
00 




HanpnerD und Konzentrato 
Tonnen 
29 1000$ 
Tlerlsche und pflanzllche Rohstoft'e. 
n 
.. n ••• 
1000$ 
ltohle. ltob und Brlketu 
1000Tonnen 
n1.4/n1.S 1000$ 
Stelnkohle und Stelnkohlenbrlketu 
1000Tonnen 
nt.a 1000$ 
ltob und Schwelkob 
1000Tonnen 
D 1000$ 
Erd61 und Erdl51datlllatlon~~mu&nlsso 
D1 1000$ 











Oto und Fette. vervbeltet, und Wochse 
51 
tier. odor pflanzl. Unprunp 
1000$ 
Chemlscho Grundstcft'e u. Verblndun&en 
512 1000$ 
Orpnlsche chemlscho Erzeuprsse 
52 1000$ 




Farbstolre und Gerbstalre 
531 1000$ 
Synch. ~· Fvbstcft'e. nuort. lndiJo 
54 un Farblacb 1000 S 












Chemlscho Erzeuplsse. e.n.,. 
sat 1000$ 











Relfen, Lul'tschllucho u. Ftl&enblnder 
., 1000$ 
Hoi»- und ltorkwann, IUIJen• 116bel 
Monat EWG-CEE 
Moll 1HO I 1961 
FEV ~399 3582 
MAR 3 8 4 I 57 9 2 
FEV 118763 111857 
MAR 1460 4 7 187537 
FEV 27225 28283 
MAR 26671 32479 
FEV 74685 72061 
MAR 72574 7 5I 9 8 
FEV ~~13 3452 
MAR 4363 ~ 3 9 5 
FE V 55096 50 I I 5 
MAR 5I 9 6 7 52 0 2 I 
FE V 3375 3 0 3 I 
MAR 3274 3177 
FEV 17866 19608 
MAR 18 9 58 2 II I 4 
FEV 858 9 3 I 
MAR 9 I 2 994 
FEV 205447 217607 
MAR 251347 253763 
FEV I 4 8 8 3 I 165045 
MAR 184396 196598 
FEV 7498 a95J 
MAR 9 57 I 10447 
FEV 56 6 I 6 52 56 2 
MAR 6 6 9 5 I 57 16 5 
FEV 10055 6990 
MAR II 3 2 5 6775 
FE¥ 3 I 7 6 I 2 4 II 0 
MAR 39657 296a5 
FE¥ 2279 1 a' 7 
MAR 2798 2034 
FEY 49436 50 61 4 
MAR 5~399 58997 
FEY 31 58 5 32~56 
MAR 3 6 2 2 9 37301 
FEY 2 7 9 5 2766 
MAR 3071 4 0 7 I 
FEY 10840 I 2 19 6 
MAR I 2 2 7 6 13 7 4 4 
FEY 57 59 6597 
MAR 6644 7 4 9 I 
FEY 1 2 e 2 2 I 2 0 55 
MAR IJ 8' 8 I A 57 2 
FEY 7588 8 I 3 2 
MAR 8 6 4 7 9963 
FEY a933 8 J 2 4 
MAR 9938 9583 
FEY 915 I 0 I 7 
MAR I 0 2 4 I 2 0 3 
FE¥ J a 2 31 38222 
MAR 40982 41022 
FEY 20358 2 2 I 7 9 
MAR 22234 2 4 7 6 5 
FEY '03 31 3 2 9 19 
MAR 3 I 6 0 7 36660 
FE¥ I 2 ~ 6 6 13 .. 0 
MAR I 2 58 I I 52 0 4 
FE¥ 9846 I 0 50 2 
MAR 9278 II 35 0 
FE¥ 9 I 7 3 I 0 IJ 7 
MAR II 3 59 1 2 4 e 7 
FE¥ 4 I 6 0 4~09 
MAR 5803 5992 
FE¥ 8866 8777 
HAR 10929 10764 
TALl 
Import 
Fnnce Belg.- Lux. 
1HO l 1961 1HO j 1961 
2 7 0 I I 8 ~ 5 ~ 4 I ~50 
2 I 3 ~ I 8 4 7 637 370 
7 8 6 3 9 50078 I 8 19620 
57 7 2 4 55 13 0 30526 I 6 4 55 
6 50 I 6002 2230 2 5 I I 
66~3 6 8 ~I 2 I 50 2348 
2 8 7 5I 30103 I 2 2 II IJ 0 7 6 
2586~ 3 0 I 2 7 13 5 35 IJ 19 4 
I 4 0 0 I ~ 4 3 677 698 
I 2 4 ~ I 4 7 I 749 729 
I 8 6 91 18 4 8 7 5865 5876 
I 57 2 I I 61 7 9 5604 6 3 4 6 
952 926 344 318 
805 841 330 362 
9633 I I 0 6 7 6 I 4 3 6 8 4 0 
9 9 2 I IJ 3 8 7 7593 6625 
4 I 3 478 320 354 
4 2 4 584 393 348 
58 I 6 9 63808 ..2 2 a 4' 2 I 0 0 4 
6 31 I 2 7 II I 2 25525 2 I 7 56 
47333 55572 14915 13005 
52698 60741 I 6 4 3 6 IJ 08 9 
2299 2817 672 666 
2582 3 I 0 6 748 683 
10836 8236 7934 7999 
10414 I 0 J 7 I 9089 a667 
I 0 I 2 8 5 I 407 423 
1030 3 9 I 339 399 
472a 6825 I 9 4 3 I 50 6 
9030 8602 2303 I 2 8 2 
6 53 535 I 4 4 I 3 2 
8 I 4 602 240 I 50 
9 4 4 4 I I 4 0 5 4645 475a 
10729 I 4 16 I 5 I~ I 5888 
6 2 7 3 7396 2565 2605 
7 I 8 ~ 92~~ 29~3 JO~J 
527 458 296 372 
503 ao8 2 5 I 362 
2329 J 58 I I 7 58 I 5 I a 
2784 4068 2247 1895 
I J 7 7 2251 60~ ~39 
I 55 2 2 58 8 974 523 
2 I 8 0 I 9 3 8 3980 3725 
2382 2523 4 I 2 2 4234 
2 I 8 7 2748 982 998 
2 2 5 I 3 I 9 I I I 0 I I I 4 I 
I I 8 I I 3 55 ~ 4 3 8 4 3 I I 
956 I 4 7 5 4470 5021 
I 22 96 I 7 5 3 I 7 
I 4 7 72 308 J5a 
52 I 0 7842 5008 5682 
7070 7~~4 55 I~ 6850 
3532 5427 2947 36Ja 
427~ 4732 '2 9 0 4500 
4 I 7 2 6555 3879 59 I 8 
4778 627~ 4 6 7 I 7495 
I 9 4 5 I 7 56 I 8 9 9 2 I 54 
2 2 ,.3 2337 I 9 4 9 2635 
I 2 3 ~ I 0 6 6 I 4 0 7 I 6 8 6 
I 3 ~ 5 I 3 8 9 1367 I 9 55 
I 6 4 8 2282 2 I 6 4 2338 
I 8 I 2 2745 2602 2839 
3 8 I 643 I 2 2 0 I 2 6 8 
483 9 7 I 1563 I 6 6 I 
I 4 56 I I 33 I 2 I 5 I ~ ~ 0 
I 6 3 0 I 6 I 7 I 5 I 9 I 6 2 2 
Nederland~ Deuachland IQIIa (BR) ~ 
1HO j 1961 1HO l 1961 1~ I 1961 
I I 8 I 2 6 1006 7~5 I 3 3 ~I 6 
130 I~ 2 505 2364 435 I 0 6 9 
I 8 4 9 I 9 8 8 35523 3 0 I 2 ~ 2734 100~7 
I 3 9 2 I 0 9 0 I II 3 8 5 7637~ ~5020 28677 
I 8 0 0 2002 I 2 4 50 1~253 4244 3 5 I 5 
2075 2 6 8 8 IJ 0 2 I 17333 2782 3269 
9896 9983 8239 7847 I 55 8 8 I I 0 52 
I 0 8 57 9632 8599 9753 I 3 7 I 9 I 2 4 9 2 
65~ 7 0 I 577 589 I I 0 5 2 I 
785 6~9 602 682 913 86~ 
89~3 8968 6985 6647 I 4 6 I 2 I 0 I 37 
I 0 I 9 5 9027 7 I 6 I I 6 I 0 13286 11 a 5' 
58 I 601 440 447 I 0 58 732 
7 I 9 592 4 58 547 962 835 
668 7 I I 643 4 2 4 779 566 
399 354 822 41 I 223 337 
43 43 46 3 I 36 25 
26 2 I 59 29 I 0 I 2 
3 I 8 4 2 32371 53275 6 0 2 I 7 39312 40207 
50 I 8 2 51741 64109 64386 4 7 7 I 9 4476a 
22399 2 I 5 I 5 2 9 I I 5 38778 35069 3 61 75 
34234 38651 36881 44496 44147 3 96 21 
I I OJ I 0 52 1394 2067 2030 2351 
I 6 6 7 I 8 I 4 I 8 2 I 2279 2753 2565 
9413 10856 24160 2 I 4 J 9 4243 4032 
1 59 4 a 13 0 9 0 27928 19890 3572 5 I 4 7 
2 2 I 7 I 5 I 2 2735 2537 3684 1667 
2 7 I 0 1352 24 I 0 2843 4 8 36 I 7 9·0 
3 4 3a 2C82 10405 7 9 5 I 112 4 7 5746 
3 I 9 3 3064 I 2 2 I 7 9 o I 8 12914 77 19 
224 I 5 I 3a6 378 a74 7 0 I 
I 66 286 599 447 979 549 
9876 8706 IJ I 8 9 14328 12282 I 1417 
1038~ I 0 8 16 I 59 6 I I 59 2 2 I 2 I 8 4 I 22 I 0 
5477 5 I I 3 8345 8826 8925 8 5 I 6 
6254 6263 I 0 I 4 3 10460 9005 8291 
I 76 2 8 I 974 7 6 7 822 888 
262 4 I 2 I I 0 7 I 2 4 ~ 948 I 2 ~ 5 
I 8 6 5 1998 2051 2 I 50 2837 2949 
I 8 7 5 2 I 55 2 I I 8 2429 3252 3197 
I 0 I 9 I 0 3 I 1092 I I 2 4 1667 1752 
97a I I 2 a I I 2 9 I 3 6 0 2 0 I I 1892 
1399 1639 2570 2499 2 6 93 2254 
I 50 I I 8 8 3 2a2J 28;, 3003 3039 
I I 9 3 I 3 4 0 1 a 8 5 I 58 I I 3 4 I 1~65 
I 4 9 9 2047 2348 2 I I 2 I 4 4 8 1472 
I 59 4 1696 8 I I 403 909 552 
I 8 8 7 2 o 2 I I 6 6 6 572 959 49~ 
I 2 0 I 8 0 447 378 51 53 
265 200 208 472 96 I 0 I 
6660 6355 12455 10007 8898 8336 
6563 8 4 I 2 12576 12463 9259 8853 
~034 ~ 2 16 6368 4 7 9 3 3477 4105 
4 I 4 4 53 I 5 6 7 I I 6 5 ~ 5 'a 1 5 3673 
6345 6154 10393 78a6 5542 6~06 
6 I 86 7640 I 0 5 31 97a8 54 4 I 5~63 
1372 I 6 8 I 5454 5705 I 7 9 6 1 a 4 4 
I 6 I 8 2085 5 I 3 8 6 I 3 8 1583 2009 
977 1268 4727 49~5 I 50 I 1637 
I 0 4 0 I 4 0·3 4291 4884 I 2 3 2 I 7 I 9 
I 8 6 I I 8 I 9 2657 2703 843 995 
2 I 7 6 2460 3774 3204 995 1239 
677 7 I 0 I 6 8 I 1503 2 0 I 285 
872 I I 22 2505 1 a o 8 380 430 
2 0 6 J I 7 4 I 3737 4082 395 3 8 I 
2364 2 I 2 9 3659 4904 I 7 57 ~ 92 
N.B. Ab januar 1961 werd111 dlo Anpben nach Ahschnlssen (latellll) und nach Gruppen (3 ttellll) unmlttelbar &emiB der CST- Deflnltlonen erstellt: bel VeiJielchen mit frOheren Ercebnlssen, die anhand 
von nach der alton SITC ceordneten. Anpben emellt worden waren, sind cbh~r lnhaltsmlBip AbwolchunJen m!5111ch (weltere Elnzelhelten brlnct die GqenOberstellun1 der CST und SITC - Gruppen lm 
Anhln& der c Analytlsche' Uberslchten »). a) Ab Hlra 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs 111m Dollar far die Nlederlando und Deutschland (BR) - sleho am Endo dlesa Hoftes. 
..... 
TAL I COMMERCE J. LA CEE 
rod I p;r p u ts 
export 
Monat EWG-CEE Fnnce aer, .• Lux. Nederland .a) Deuachland ~Ia (BR) 
.a) Waren· PI'Ddults Molr 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1960 I 1961 1960 1961 
283.7 1000$ FEY IA9 I 2 A 
" 
20 A8 31 88 6) ) 
Hln~rals It CDIICilltlis do manpnbt MAR I 9 7 I I 6 6 20 7) AI I I 8 50 2 
Tonner FEY I I 0 0 981 90 I 0 6 380 3 5 I 00 A I 9 105 
MAR I I I 5 9 I 6 56 96 616 I I 0 68) 350 3 60 
19 1000$ FEY 20167 2 0 3 6 I 1159 3 I 9 8 I 5 I 8 2 2 A 5 18A8 7 9 I 8 1538 2697 A I 0 A 3 03 
Hatllres brutes vf&6c. au ani males, MAR 2 16 9 0 2 I 3 2 I 2966 3 A·7 6 I 58 6 I 9 7 3 IOA82 II 2 2 6 2277 215A Al7 A792 
NDA 
n 1000$ FEY 58758 60702 2 I 7 0 I 6 2 3 )582 A A I 6 7 A I 0 77A3 A5399 A 6 6 3 A I 9 286 
Charbon, CDI<e ec auJomua MAR 57622 6 I 0 5 I 1705 I 7 8 0 127A J85A 6 3 I 0 6A62 A 5 I I 2 A8750 22 2 05 
IOOOTonner FEY 3268 3 3 9 I I l 5 I I 0 2 2 I 267 A20 A l.A 2A83 2568 I 2 MAR 325) 3325 I 09 I 2 I 277 259 375 363 2A82 257A I I 
DtA{nt.S 1000$ FEY 3' 2 7 0 35086 2 0 2 I I A 6 3 2222 2998 3799 A)) A 2 6 2 I 8 26 2 8 A I 7 
Houlllo et IQiomua MAR 33729 )5515 I 59 8 I 6 A A 3038 2888 2999 J I I 7 26077 27862 I A 
IOOOTonnes FEY 2066 2096 I 2 8 I 0 I I 52 199 22A 2A7 I 5 6'2 I 5 A 9 
MAR 2068 2089 I 0 I I I A 2 I 6 2 I 3 I 9 5 I 9 0 I 55 2 1572 
nt.l 1000$ FEY 2 2 8 I I 2) 7 9 0 I I 9 I 6 0 I 3 59 I A I 6 3538 3366 I 7-6 0 9 18569 I I 279 
Cokes et semklokes MAR 2 2 I 3 8 23585 I 07 I 3 5 I 2 3 A ·965 3209 3 2 A) 17385 19 OA I 20 2 0 I 
IOOOTonnes FEY I 0 9 A I I A 0 7 7 68 67 I 92 I I l I I 8 8 7 I I 2 
MAR I 0 I I I 0 7 9 5 6 6 I A5 I 7 5 I 6 6 79A 15A 8 
n IOOOS FEY 8 6 5 I 5 8 52 0 8 20529 187)) 980) 7 9 6 8 3 0 II 6 2 8 5 I 8 1712 13 5 A I 1735 16AA8 
Ntrolt It d6rlris MAR a3 2 o 1 10356A 16 5'' 22991 9535 8971 29367 A 2 I I I 7873 12532 1988 16 9 23 
J3t 1000$ FEY I 7 2 4 0 I I 7 I 6 4 0 I 
Nuoles brua et panrellement nftlna MAR 6 I 7 400 4 I 0 4 50 AOO 
Tonnes FEY 15765 32479 46 268 I 5 A 5I 32A79 
'MAR 50 2 A 7 16 0 4 I I 7 9 6405 ,,,, 16011 
m 1000$ FEY 863A3 8 4 8 0'7 20528 18733 9803 7 96 8 30 I 16 28518 8705 ll 5 A I I 7 I 91 16017 
Proclultl d6rlris du p4trolo MAR 82590 103164 16 5 AO 22994 9535 897A 29263 A 2 I I I 7873 I 2 53 2 '";~ 16523 4t 1000$ FEY I 7 7 6 2639 )5) 6A7 I 9 2 J6A 183 8A) 698 682 I 0 3 Corps cras.crabses. huiles d'ortclno ant- MAR I 3 57 2226 21) 817 I 9 2 ))A I 9 I 339 695 605 Ill 
malo 
42 1000$ FEY 5965 6102 I 3 9 5 I 53 6 6 '5 772 2159 I 8 7 I 1063 I I 6 6 70 757 
Huiles d'ort&Jno vq6talo MAR 7 4 0 I 6 9 I 0 I 5.16 I 56 7 838 665 2 8" 2 5 I 6 I 5 I 6 I 2 9 2 6 618 170 
0 1000$ FEY 26 9 A 2085 273 I l 0 299 I 59 I I 8 2 927 928 815 2A 
Huiles et ,.rsses 61aboNes, dra ani- MAR 3013 2665 306 228 2 91 I 2 2 I A 2 3 I 2 0 6 973 1089 !I: 20 
males au ric6tafes 
11 5!8 51 1000$ FEY 68220 7 I A 3 7 I A A 5 A "8 52 57) 6 57 3 9 7 0 I I 8380 3) 161 3A236 9230 
Elimena et CDmposa chlmlques MAR 7AA)A 85502 I A 7 6 A 17038 56 I 4 6252 8922 I 2 A 8 2 37750 ) 9 3 A A 7) 81A 10386 
512 1000$ FEY A0297 4 419 5 7A97 7744 I 56 0 2076 5708 6639 2 I I 7 A 2 I 6 9 I Al 511 60A5 Proclultl chlmlques orpnlques MAR '') 3 7 53832 7676 9 I 8 2 I 4 6 9 2 I 9 I 7069 10160 23651 25596 A A 619 6A03 
n 1000$ FEY 2198 2 2 I 5 6 A 9 JA2 775 A 50 3A6 195 7 I 6 921 12 4 
Goudrons mln&aux et dU!v6s chlm. MAR I 9 0 2 2607 AA3 99 52) 60) 232 6 0 I 6 9 I 1272 
'I' 32 brua do CDmbustlbles 53 1000$ FEY I 8 5 A I ") 9 8 2 A 7 I 2383 683 7 3 I I 7 A 8 2576 12A78 12603 I I 6ll I I 0 5 
Hatllres co/oranta It proclultl annana MAR 20563 23031 2721 2902 I I A 0 670 2205 3235 13586 IA980 
"II 
1217 
S3t 1000,$ FEY I 0 2 I 8 10386 lOlA I 0 7 6 I 7 9 369 381 1292 8A79 : ~: 138 Colonna dU!v6s du pdron, lndlp MAR II 0 3 6 12 ") I 2 I 2 1200 I 0 II AOO A70 9 0 I 2 99 86 A66 
54 
nuurtl, llques 
1000$ FEY 25180 27595 8580 1105 I 7 I 0 I 3 I A 319A 3 6 A I 8655 II A 7 7 2 ~: A 2905 P~ultl midldnaux et pharmxeutlques MAR 28601 302 II 9772 9512 I I 4 0 I I 0 A 3928 A929 106A3 10923 2 8 I 3AA6 
55 1000$ FEY 11315 I 1 3 55 8293 8084 6 I I 753 I 50 I I 3 I 3 2739 2880 II 8 1325 
Proclultl aromatlques. proclultl do tor- MAR I 6 5 A 9 1747) 9 I 7 4 9593 IOJ 9 3 I I 8 5 I I 7 2 0 3 I 9 4 3 6 I 3 I 5 7 I 6 I 6 
lotte et d'ontretlen 
56 1000$ FEY 4 5I 3A 18734 59 7 6 7955 "A 2 2 10)0) 52 0 I 7 I 0 6 16 2 15 IA66A A) 0 8706 
En&rafs manufaaur& MAR 3 8 I A 0 46295 6022 6553 12092 13084 52 38 5239 104A6 13333 A) 2 8086 
S7 1000$ FEY 2 2 6) 2 )6) 824 676 269 135 AO II 9 19 I I 0 0 2 I I A I 
Explosl& MAR 2570 279) 70A 7A2 A95 277 I 3 37 1270 I A 0 0 8 337 
Sl/59 1000$ FEY 53082 57407 9 I 55 930A 2 I 8 8 2468 8)) 7 7866 28478 32650 A9 A 5 I I 9 
Proclultl chlmlques nda MAR 58029 6R782 8590 I I 54 I 2779 2767 9 I 52 I II 0 8 32000 )6589 55 8 6777 
Sit 1000$ FEY 29810 ) 0 7 7) A822 15)) IAOO I 4 7 6 2472 2925 16 8 8 8 177A7 12 8 4092 
Hatllres plastiJues. cellulose """'· MAR 33786 )6951 4676 589) 1830 I 56 9 2791 3636 20147 2 II 2 4 4) 9 1732 
r&lnesll'tlflcl les 
2 4 I 7 I Tonnes FEY 11576 17767 592A 5868 1260 1305 3759 1700 26860 94 2 90)1 
MAR 5I. 6 3 54 2 '7 54 I I 7 I I I I 7 7 I I 56 6 1219 5608 3 o 2 I 4 3 0 I 5 I 98 8 9765 
61 1000$ FEY I 2 7 I I ") 0 7 4 8 5 I 1627 I 0 7 0 I J J 9 1399 I I 7 2 3950 1378 I A I I I 91 
Culrt,lrtldes en culr, pelletorles oppr&o MAR 13 I 2 I 16 56 9 5 I 6 9 5855 I 0 8 I I 4 4 J I I 0 3 I 7 7 3 3927 5262 I 5 A 2236 
*' 6tt 1000$ fEY 9335 I 0 0 9 3 1357 4263 7 4 7 990 I 2 A 6 I 2 8 7 2 6 2 I )105 ) 
' 
AAI 
Culrs MAR 9177 I 2 16 3 I 4 0 I 5308 80) I 0 6 I I 2 J I I 5 J 6 2557 3379 I 5 879 
62 1000$ fEY 2 21 16 2 I 3 II 8 6 2 A 7165 I 56 I I 3 4 8 2389 I 9 3 6 6821 727A 27 I 3588 
Attldes en caoutchouc nda MAR 2A090 25410 862A 8A75 I 6 6 0 I 8 52 2 2 2) 2612 8600 8 I 5 A 29 ) A J I 7 
619.1 1000$ FEY 11895 "9 2 5 6 9 I 9 5563 I I 2 2 964 I 9 3 5 1465 2790 3 I 6 3 21 9 2770 Bandqes pneumatlques. c!Wnbra lair, M A A 15 7 7 6 16 7 57 6873 6 6 I 3 I I 2 2 I 4 I 2 I 8 I 9 2025 3777 ))AI 2 I 5 3366 
flops 
6J 1000$ FEY I 2 I 9 9 I I 9 J I 50 8 0 4406 I J 2 J I 0 A 9 1007 1205 3 I 54 33A2 I 6 5 1929 
Attldes en bois ec en lltco MAR "2 4 4 13 6 8 I 5AA9 53 I 0 I 2 8 0 I 2 7 4 I 0 2 I I 5 I 9 3 I 7 4 3704 I 6 0 I I 7 A 
N.B. A pll'tlr do Janvier 1961, les donn6es par divisions (2 chlfrres) It croupes (J chlfrres) IOnt calcul6es dlreccement solon les d611nltlons CST It peuvent pruonter des dlvorcences do CD tenU par ropport 
aux donn6es ant6rleures, calcu16es lndlreccement l partir do donn6es dus6es solon l'andenno CTa (Pour pi"' do d6talls, voir dans les c Tableaux Analytlques » Ia CDrrespondanco entJ Groupes CST et 
Groupes CTCI). a) A partir do mars 1961, nouvuu taux do chance pourJes Pays-Bu et I'AIIemqno (IU') :voir on ftn do volume. 
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[ ER HANDEL DER EWG 
n ch Waren 
TAL I 
Import 
lulla Deutschland Monat EWG-CEE France Belc. ·Lux. Nederland al (BR) a)_ 
~~~1-HO---Ir-----1~-1~~1-H0--~1~1-~-1~--1HO--~I,-1~-1~~1H0~~~,-1~~,-r-1~HO~~~r-1~~~1~1 ..... 1HO~~~r----1-~-1-1 
i4 100U 
'apler, Pappo und Waron darius 
~ 1000$ 
arne, Gewebt, ToxtUfortlpaRII und 
nrwanclto Erzeuplssl ~1.2.1 1000 • 
fammprno IUS Wolle, nlcht In Auf. 
mxhune f.d. Elnalverbuf 
U/651.7 1000$ 
iarni IUSsynd>ot. u. kllnsd. Splnnstoll'on 
51 und flsorn . 1000 S 
aumwollpwebt,auqen.Spezlalpwebo 
~~ 1000$ 
~bo IUS Wollo ocler folnon 
n.m.ar.n 
!1. 1000$ ~ann IUS mlnenllschon Srolren, Ln.J. 
61.2 1000$ 





















~1J667.l 1000$ FEY 
1amanten und andero Schmuckstelno M A R 
1000$ FEY 
lsenundScafll MAR 
P1 1000$ fEY 
~helsen, Splqelelson, Elson- u. Stahl- M A R 
rfnr.mm u. -pulver, Ferrolqleruncon 
1000 Tonnen f E Y 
MAR 
•P: 1000$ fEY 
I :ahlrollbllkb und Stahlhalbzeuc M A R 
1000 TOMIII F E Y 
MAR 
~, 






9 8 4 J 8 
10724 
I 2 0 0 J 
10364 
9667 






I 8 8 2 
2 4 I 5 
I J 5 







I I 4 
I 6 J 
23834 










I I I 9 5 
10890 
I I 9 2 9 
17299 
I 9 4 52 
I 4 9 59 





I 2 7 





I 2 7 55 
16977 
I J 7 
I 8 0 
2 2 4 5 I 
J 4 J 5 J 
2 J I 
JJ2 
J 5 I 7 I 
4 4 I 8 7 
Tonnen F E Y 2 4 J 4 2 6 2 9 o 7 9 7 




4 5 I 7 2 
42859 
52726 
Tonnen F E Y 2 5 J 6 6 I 2 6 2 7 7 9 
MAR 290957 318298 
Tonnen FEY 
MAR 
~~ 1000$ FEY Sc lenen u. and. Elsenbahnoborbau- M A R 




8 I 7 J 
50 2 I I 
57725 
I 9 I 4 
I 57 5 
22592 
I 8 J 6 5 
8 6 9 I 
I 0 I 9 8 
58356 
67588 
I 6 9 0 
2929 
I 7 54 I 
J 0 56 2 
~;.Metallo 
~ pfer 
1000$ fEY 117537 120785 
MAR 130147 139720 
1000$ fEY 71248 70462 
MAR 70905 777900 
Tonnon F E Y I 0 6 0 7 4 I I 2 9 9 J 
MAR 96520 120JA8 
~ AI mlnlum 







"~ 1000$ W prmuco IUS unodlon Hetallen FEY MAR 
71 1000$ 
Nl :htelektrlsc:ho Haschlnen 
71 1000$ 





I J J 55 
I 4 2 8 I 
2 J 7 I I 
2 56 J 5 
29229 
2 8 6 6 6 
2283 
26 71 
I I 6 J 2 
I J 4 4 I 
2 0 0 7 5 
2 2 I 4 7 
J 2 8 3 7 









3 I 9 0 
3650 
7460 







9 I 0 
1096 




4 4 I 
446 
1420 




I 5 37 
I 4 
I 2 








9 4 J 5 




2 I 3 I 
16736 




I 4 2 0 
2 3 431 
2 7 9 J 9 
I 2 56 5 
IJ 4 J5 
17637 
I 3 I 4 6 
2 I 3 3 
J 9 59 
3926 
7 7 I 0 
5747 
6 0 53 
862 
8 I 0 
43300 
4 7 I 0 I 
8 4 7 I• 
8078 
4277 
57 I 0 
8498 
9 7 I 7 
24 
7 
I 5 J 8 
9 I 6 
I 0 6 4 
I J 6 7 
I 0 9 2 








6 2 79 
13774 
I 4 4 57 
553 
655 
I 4 0 9 
I J 57 
2799 
2 8 I 9 
I 8 I 5 
2223 
I I 4 J 0 







57 I 4 
6626 
7 I 0 I 
7992 
16085 19506 25641 




2 I o 2 
2622 
























I J 4 
2095 





1543 10371 17008 
1706 15295 19515 s 
3 5 I I 4 






I I 7 2 7 
92 
I 2 J 
9356 











2 2 7 I 
2430 
10054 25007 25014 
14957 27037 31582 




I o 0 2 















I 0 2 2 













6 I 99 
7049 
7722 
7 5 I 6 
8501 















6 0 I J 




II 4 II 
80266 16421 19400 75357 86268 75937 
96688 17681 JJ245 83901107691 I OJ66J 
10898 
I 4 4 Jl 
I 5 J 9 
I J J I 
2487 
3582 
7 I 0 J 
7279 
58 I 0 
7509 
17023 
19 0 09 
15 0 5 I 
18 0 2 J 






7 I 6 I 
7342 
7936 
7 4 I 7 
10440 
I 2 J 4 I 
287 







40 I 3 I 
48 2 II 









I 072 I 






2 I I 
289 
946 
I 2 4 I 
989 







I 6 I 





































2 I 8 0 
85 
I I 2 
3678 
4963 
8104 I I 3204 23822 
85346 14595 J298J 






7 3 I I 2 
97779 
7409 13800 43250 J4J6J 109167 98625 28227 42179 








I 7 6 2 




I 52 5 
2357 
27041072911161 
2223 11693 14344 
I 56 
193 
I 0 2 I 













19207 22188 22376 10280 
30655 21051 IJ'IO 11347 
11353 16395 15807 
18794 13456 7653 
17768 22310 26490 
28672 19714 12049 










6 I 2 2 
7729 
6 I 2 0 
I 4 2 
273 
J 2 6 7 



















48352 24228 28222 28663 







7 I 04 






15 0 2. 
4 6 2 I 
56 5 I 
6 4 5 I 
7372 
2005 
2 50 I 
2682 
J22J 
8 4 7 I 
10964 








16 4 9 2 





4 I I 9 J 
56862 
22823 














4 I 6 8 
2652 
2 6 I 8 
19 4 0 5 







607 I 3880 
1040 10751 
16 4 7 
16 63 
9 I I 9 
8920 
708 
I 6 2 5 
8893 
I 9 7 9 I 
44075 20445 21966 
60479 12948 20148 
22973 15468 15708 
JJ586 8305 12106 
36851 26485 254JJ 
52442 12576 19853 
J4J4 
J20J 






I 8 7 9 
I 2 4 6 
JJIO 
2 I J J 
4497 
4 0 9 I 
346 
407 





5 I 9 2 
2498 
I 0 4 9 
47995 25888 31574 
70879 30041 43853 
4842 
16 J I J 




N.B. Ab Jonuar 1961 worden dlo AncaJ>en nxh Abschnltten (l stellil) und nxh Gruppen (l stelllc) unmlttelbar 1em18 dor aT· Deflnltlonen emelle: bol V.,.telchon mit fr11horen EI'JObnlssen, dlo anhand 
von ~. dor olten SITC pordnoten Anpbon . otstellt worden waron, sind daher lnhai_!SmiBico Abwelchuncen m6fllch (weltero Elnzelhelten brlnJt dlo GqenDberstellun1 dlr aT und SITC • Gruppen 1m 
AnhoJ 1 dor c Analytlscho Obo,...chten •). a) Ab Harz 1961 : neuor Umrechnunp-Kurs zum Dollar fOr die ~lederTando und Deutschland (BR) • sJehe un Ende dleses Heltes. 
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TAl. I LHHEkCE DE LA CEE 
par prodults 
export 
Monat EWG-aE Fmce Belc •• Lux. Nederland'"' 
Deutschla d lalla 
Waren· Prodults (Bil) a.) /I!Dis 1~ I 1961 1~ I 1961 1~ I 1961 1~ I 1961 1~ I 961 1~ I 1961 
64 1000$ FEY 22009 2J680 6595 6192 3047 J 8 I 7 5J56 5578 5614 6658 1327 1435 
Papler et sa applications MAR 24204 27596 7020 7408 3548 3909 56 I 5 6 7 4 3 6569 8072 1452 I 4 6 4 
65 1000$ FEY 170486 172832 4 53 40 44699 J0592 3 3 0 I I 23J85 2537J J2597 3 I 9 6 38572 3 6 5 5J 
Rls, tlssus, articles en teXtiles et llml- MAR 182276 195926 49697 53231 3J524 36579 2 61 85 Jo 4 8 a J6J41 7528 36529 '81 01 
lures 
651.2.1 1000$ FEY I I 4 59 I I 8 9 I 6881 6 I 4 7 2340 3269 7 I I 565 337 265 I I 13 16 4 5 
RIJ do Iaino pelph. non a~nd. pour MAR 15392 I 4 6 4 8 7656 7593 4789 4230 69J 667 414 3 3 I 17 70 1127 
-audlall FEY 651.6/651.7 1000$ 22493 22675 4 I 4 9 4005 IJ69 196J 39 19 4172 5653 5356 740J 6479 
FIIJ do fibres synthltlques It artlftclelles MAR 2JI '8 24408 4 I 6 9 J8JI 1795 2 08 4 4785 5673 5540 6032 6849 6788 
652 1000$ FEY J6236 J8768 II 021 1 a 2 '2 4554 5781 8074 1487 8760 9637 J827 uu 
Tlssus do cccon, sauftlsM sp6claux MAR 40424 4 2 7 9 5 I I 9 55 12060 5350 59 5 I 8B55 9 I I 5 9994 0700 4270 4269 
6511.1 1000$ FEY 19' 7 7 I 6 I 55 JOG I 3059 2J07 27A4 238J 2482 I J 52 I I 9 4 10334 6676 
Tluus do Iaino ou do poiiJ fins MAR I 8 J 2 J 17464 3081 ,. 6 2 2342 J082 2428 27J3 I 4 7 I 1257 9001 7230 
66 1000$ FEY 6JB94 65579 10922 9596 24583 2 41 4 9 5520 6 I J 2 19716 0606 J08J 5096 
Anlcles en ll11tl!ra mln6rlles ncla MAR 7 6 4 5I 74446 I 2 5 J 2 12209 25739 24347 85B5 7050 23292 ~U02 6JOJ 6431 
661.1 1000$ FEY 3462 J I 55 I I 8 8 I 0.8 2 I I 0 4 1 a 9 6 • 1 a 194 9 I 7 268 50 Clmenu hydroullques. mime CDioris MAR 4 I 56 JBB4 I 5 Jl I J 2 4 I 4 4 6 1 2 a 4 5 I 4 1060 1217 I I 4 55 
1000TOIIMI FEY 249 244 78 8J 85 87 I 67 72 I B 2 
MAR JIB 297 I I 2 99 I 17 99 IJ 9 7 6 2 
664 1000$ FEY 156 8 9 1602J 2397 2585 9259 B4J2 1765 I 8 7 I 2235 2950 3J I 7 I 
Verre MAR 1.6706 17247 2044 J222 8952 B379 208J 1964 2930 3 4 I 7 297 265 
%15.1/667.2 1000$ FEY 8JO 672 13242 13279 s s 2 1 8 a 1220 5 5 Dlamanu 01 autres plerres pmmes MAR I 0 4 6 964 I J 5 I 6 I I 6 4 8 2638 IJ06 2 2 
67 1000$ FEY 277524 267410 8 I 7 56 71942 736J4 68793 15998 14500 85695 8 7 I J 20441 IJ462 
Fonte. fer et ICier MAR J495J6 J26400 109J7 90188 87142 86678 18452 16926 143072 
'["" 1923J 14766 671 1000$ FEY r .,, I 0 5 I~ 4042 3957 493 407 s s '1 1 a 5305 I 30 I 6 6 Fontes, poudres de fer ou ICier, fern!. MAR [1 02 9 4 I 2 55 4047 4544 565 1.7 4 J929 5950 257 I I 8 
alllqes FEY IOJ46J 127262 "2 6 9 3 0 5 I 9 7392 5049 I 2 7 II 10946 46347 9860 7J7 888 Tonnes MAR 104874 IJJ700 JO 9 09 3 5 I 2"1 7871 1991 I 52 5I 15920 49389 72745 1454 9 15 
672 1000$ FEY 2278J 24560 2404 2700 6 8 0 I 7JJ5 2 2 I I 3074 9756 9 6 I 4 16 I I IIJ7 
Unp et autres formes prlmllres MAR ,. 4 2 5 29367 2082 3J28 9504 9 I 6 5 5660 J698 12322 I 14 7 8 1857 1691 
1000Tonnes FEY 246 25B 26 29 79 B5 17 25 1 a 4 1 a B 20 II 
MAR JOB J04 I I J7 I 06 I 0 J 41 29 I 33 I 2 4 I 0 II 
6n 1000$ FEY IOJOI 71 8 61 22491 17076 29545 2 61 6 I 1006 1 a 51 2., 5I 25365 5908 2201 
Barns 01 prolll& en fer ou ICier MAR 89222 91 2 9 4 204J7 23882 33593 J4001 I 3 I 2 I 59 9 21601 1, .... 5279 3006 
1000Tonnes FEY 7 I 2 6J9 2 05 155 270 249 7 7 I 7 9 2 I 0 5I II 
MAR 779 8 I I I 8 7 222 J06 324 1 a 1 a 232 229 44 26 
674 1000$ FEY 94299 82192 ,. 4 08 28460 2J39J 2 I I I 2 9 6 I I 6997 24066 
1
2 1 2 5 a 5121 4373 
l.arJes p!Ju 01 tales MAR I 0 8 9 4 I 9 8 I 8 3 3 2 3 I I 34027 21499 2 5 41 7 7165 6976 J 6 I 0 0 2 7 3 I 0 4166 438J 
1000Tonnes FEY 579 497 I I 0 162 I 4 7 I 30 60 44 I 64 I 4 0 28 21 
MAR 659 597 I 8 2 I 9 I I 8 0 16J 44 42 230 I 7 3 23 2 I 
675 1000$ FEY I 2 5I 4 I 4 I 0 I 166 9 2243 4962 5627 642 607 50 12 5 I 6 I 229 A63 
Feuii!Jrcla MAR 17308 17872 2 I 81 2758 5195 6952 627 978 7 9 4 I 66 16 657 561 
Tonnes FEY 18720 98340 I I 3 3 8 14 91 6 4 3 61 7 48407 4629 4067 2 I I 4 2 27779 994 ,. 71 
MAR I 2 I 9 8 I 122296 13754 19514 51 5 I 4 57319 4483 6310 48045 35350 4 I 8 5 3733 
676 1000$ FEY 56 8 4 5647 1 1 a a 2052 9 5 I 810 39 49 2 9 I 3 2J05 I 361 
llaiiJ et autres 611mena de ¥01es ferries MAR 7639 7 54 I 2575 3363 I 4 2 I I 4 I 9 3 85 I 33 3 I 2 5 2 54 I I J 3 15 
Tonnes FEY 54407 4 9 9 o a 16 5 27 1 a 5 a o 10843 7 9 6 2 470 610 26 5 61 19660 6 3098 
MAR 70847 61502 23203 29818 I 4 7 I 0 12950 .2 I I I 2052 29987 2JI 6 5 766 5 I 7 
" 
1000$ FEY 64638 64837 98.76 1 a., 6 26303 21214 6428 5507 19 7 8 I 18 57 2 2250 2408 
H6taux non ferreux MAR 73495 77578 9019 I 2 8 7 I 29180 30857 8 a 41 7 52 I 2 4 I 3 2 2 3 4 0 2 2 4 I 7 2927 
612 1000$ FEY 3 0 I 7 4 2 8 4 5 I 4094 2 9 I 2 13593 15627 677 804 I I 0 55 7 9 I 2 755 I I 96 
Culvrt MAR 34446 ,. 15 0 ,. 6 5 3294 16 3 9 7 16473 9 9 9 965 12186 9 I I 7 999 IJ a 1 
Tonnes FEY 4 0 I 8 5 39029 6064 3343 11925 2367J 961 I 0 7 8 IJJ38 95JJ 890 I 4 02 
MAR 45080 427J3 4 '8 3 4047 2 2 6 56 25233 1482 I J 2 9 I 54 61 10676 1098 I 4 4 8 
614 1000$ FEY 10602 IJ623 3656 5J57 2590 3506 862 989 2995 JJ61 499 4 1 a 
Aluminium MAR I 2 4.5 4 17 2 5I 4 I I I I 0 I 2 2 8 I 4 3466 I 2 5 I I 4 I 3 J562 3 8 I I 716 549 
Tonnes FEY 14 7 I 0 19 3 7 7 6' 40 9628 J838 50 I 7 754 867 2904 J396 874 469 
MAR 166 0 4 25332 6962 14700 40~5 5 a 1 7 I I 4 0 I J 9 2 35JI J596 876 627 
69 1000$ FEY 74905 8 I 15 3 15251 15550 8876 9807 5681 7287 J6127 J8094 8270 I 04 I 5 
Articles manufac&ur& en mlal MAR 814 2 4 90,. 5 I 4 2 8 9 16892 92J6 I I 4 7 2 5946 6917 4J028 4 4 I 2 9 8925 10835 
695 1000$ FEY 5087 5J90 I 4 2 6 I 2 I 7 J98 J79 286 29J 27J7 2 8 I 2 240 689 
OutiiJ lnterdwlples M A A 566& 4 8 8 5 1500 I 0 J 5 I 7 9 487 JOB 3 7 6 JJ20 2566 J 6 I 4 2 I 
71 1000$ FEY 279666 JJ6759 50 I 9 2 49579 I I 7 I 8 I 9 54 J 1660J 15 9 54 162500 01526 3 8 6 5' 50 15 7 
Hochlnes non "eculques MAR J290JO )87182 47282 59850 I 54 7 2 2 I 4 6 8 I 8 4 7 0 21075 203225 J098J 4 4511 53806 
7tt 1000$ FEY J6J48 J 7 I I 2 78JO 7508 15J5 3 I 7 I 2797 I 7 7 J 17JJ4 1907J 6152 5580 
Chaudllres et moteurs non 61eculques MAR 4,. 7 9 0 I 56 I 8.4 7 2 897J J I 7 4 J672 J496 2898 20462 19404 7575 6614 
N.B. A partir de JIIIVIet 1S61, les donnfes par divisions (l chltrres) etJ.roupes (3 chltrres) soni calculbs dlrectement solon les dfftnltlons CST et peuvent pr&enter d., dl•oraenca do contenu par rsppo" 
aux donnfes antfrleures. calculba lndlrectement l partir do donnba uaba selon l'anclenno CTCI (Pour plus do dftllls, voir dans les c Tableaux AnaiJtlques » Ia c orrespondanco entre Groupes CST et 




DER HANDEL DER EWG TALl 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belg. ·Lux. Nederland .._) Oeuachland lul,la 
rodults 
Monat (BR) A) Waren· Mo/s 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
711.2 1000$ FEY 3840 5594 1065 3038 330 689 643 596 854 768 968 523 
Maschlnen, ~~ 
.:::: .. Gertta zum MAR 6733 8 3 6 9 1702 6552 662 878 8 I 0 I 0 3 J 705 1050 876 8]6 Ernten und -0 
712.5 1000$ FEY 6778 7686 2 6 2 8 6123 6 8 8 I J 6 I 969 I I J I 6 I I 990 82 99 
Schlepper, '"'I· Satt lzuJmaschlnen MAR 8 I 8 8 9980 3 6 3 I 6 9 0.7 I I 8 0 I 9 7 5 1 a 2 a· I 7 57 I 6 2 I I 2 I 5 I 2 8 I 2 6 
715.1 1000$ FEY I 2 I 6 8 I 8 3 4 0 3933 4237 96] I 6 6 6 I I 30 I 56 9 3927 6968 2 2 I 5 6 I 2 0 
WerlaeuJmaschlnen zum Barb. oon MAR 12238 22803 3795 5066 904 I I 7 0 I 6 3 8 2401 6 I 57 6600 I 7 6 6 7566 
Hetallen und ~etallen1000 $ ' 717.1.1/717.1.2/717 FEY I 2 I 7 I I 59 3 J 2623 2869 I 53 J 2050 I 56 9 1789 3728 6729 2938 6 6 96 
Maschlnen u. App. z. plnnen, Zwlmen, MAR IJ 4 9 3 I 8 5 J 6 2264 J 6 6 8 I 8 I 5 2 7 I 0 1669 2 2 I 5 6692 5996 ]253 6 I 6 5 
Weben usw. 
718.5.1 1000$ FEY I 6 0 2 I 9 6 2 I 3 I 0 637 399 6 6 I 576 J6J ]60 360 J I 9 
Huchlnen z. SortleM n, Zerldelnern MAR 2 3 I 2 2522 6]5 591 625 650 J80 660 60] 6 I 9 269 602 
usw. - fest. m erallscllen Stoffen 
719.1.1 1000$ FEY JJ 57 4 6 4 J 578 830 670 552 862 777 807 1297 660 987 
fiOSIIcJ<eltspumpen MAR 3899 5962 8 I 9 I I 52 57 9 667 886 1377 I 0 2 9 I 7 6 9 588 977 
719.3.1 1000$ FEY 5929 7002 I 8 59 I 7 J 2 I J I 2 I 6 8 9 12 7J 1736 826 I 2 55 659 790 
Muehl:' .. ~":." tuezum Hoben MAR 6 6 8 I 10357 196] JJ50 I J o 6 I 7 2 5 "9~ 2 J 7 I I I J 6 16 17 599 I 2 9 6 
719.7 1000$ FEY 3 9 5 I 5235 I I 8 2 I 6 6 I 520 662 628 793 1632 I 51 I I I 9 828 
Wllzlacer MAR 4206 5966 I I 17 I 7 3 6 7 I I 8 3 I 599 899 I 57 6 I 6 5 I 203 867 
719.9.2 1000$ FEY 5033 636] I 0 6 2 I J 6 I 87] 985 1269 I 6 57 I I 9 2 1587 651 753 
Arrnaturen und lhnl :he Appsnte MAR 5586 7792 I 2 I 6 I 7 0 9 919 I 2 5 I I 6 7 I 2 I 2 5 I 2 6 5 1625 7 I 5 I 0 8 2 
n 1000$ FEY 6 J 6 I 0 8 9 8 0 I 1066] 12363 II 0 0 I I 6 5 I 8 2 I 2 3 J 30778 I I I 2 0 16 2 0 J 979] 13959 
Elekttlsche Maschino und Apparate MAR 7.19 0 7 114890 I 0 0 5I I 55 2 6 II 7 8 9 19 05 9 23692 60993 I 7 I 9 6 26765 9379 14567 
722 1000$ FEY I 5 I 9 0 22686 2 3 9 J 3 I 8 6 2709 5989 4762 6 I I J 2996 3672 2JJO 3526 
Elekttlscllo Maschino MAR 17678 2 3 91 6 2 3.6 0 ]666 J 6 56 6 9 2 7 56 5 I 7 0 8 I ]565 6362 2688 ]920 
und Schalqerlte 
1000$ FEY 2 0 8 8 ]006 321 4 I 2 6 I 9 573 666 974 377 872 I 25 I 7 5 7211 
lsollerte Drlh~~ ~a:"der usw. MAR 3225 3916 285 5 I J 6 J 5 764 1592 I 6 I 5 567 1079 I 6 6 I 6 3 
fOr die Ele nlk FEY 714 1000$ 12770 19 7 6' I 6 7 9 I 7 I 9 I 9 9 6 2629 6697 9275 I 0 9 6 J 8 I 8 I 7 0 2 250] 
Appsnte fOrT~~ hie, Telephonle, MAR 16 I 6 0 2 4 0 4 6 I 2 8 7 2629 2]02 ]270 6603 I 0 7 I 2 6625 5658 I 56 J I 977 Fomsehen, 
"'usw. 1000 $ FEY I 6 8 6 2722 258 21 I 5 I I I 6 I 9 267 665 6 J 2 269 2]8 I 9 8 725.01 
Elekttlsche Haushala Uhlsclu1nke MAR 2767 6 0 J I JJ8 189 I 0 9 6 I J 8 9 766 I 5 57 287 6 I 0 262 286 
7lS.Ol 1000$ FEY I 57 8 I 7 8 J I 9 0 268 264 2]5 559 589 J 6 6 362 239 ]69 
HAushaltswsschnwcl ... MAR I 55 I 2 I 59 79 J I 6 ]50 328 6 55 667 636 6 I 2 23] 636 
n 1000$ FEY I II 0 2 9 102596 18 3 71 10329 6" 8 8 66660 2JJ6J 22566 19068 12 9 0 I 60]9 I 2 I 6 0 
fahrzeUJO MAR I 16271 I 36 6 AI 2 0 0 Jl 20631 25705 38853 32620 "0 56 2 8 8 J o· 23266 7285 12635 
m 1000$ FEY 1767 2 6 6 7 250 268 556 6 I 5 J7J 870 392 387 I 9 6 ]67 
SchlenenfahrzeiiJe MAR I 9 7 6 2 6 2 I I J 3 276 701 588 282 1007 700 36] 158 389 
7n1 11Xf0 $ FEY 2 2 I 8 7 27560 2 6 J 9 5 I I 6 3378 5 J I I 6 I J 6 9 I 55 868] 5 I 0 8 I 55 J 2152 
Personenkraftwqen MAR 26679 J 58 8 I 2966 6970 J I 8 2 6 J 3 I 920] 12 "5 9232 8656 I 9 I 8 J 7 81 
nl.l/m.J 1000$ FEY 6 I 0 0 5 I 2 6 768 725 6 I 7 I 0 0 7 I 8 2 9 2613 680 502 206 677 
Omnlbusse und .... ........... MAR 6 8 0 I 7837 8 2 6 1278 6 6 6 I 2 9 8 2 0 57 3637 998 752 276 872 
7)4 1000$ FEY 2 8 3 3 6 20657 7772 I 8 0 9 7669 10568 7886 26]0 6 7 I 0 2263 
'" 
]607 
LuftfahrzeUJI MAR 37917 29675 13906 8 0 6 I 2 I 6 5 9 6 J I 8666 2607 IJ "6 7591 256 2005 
ns 1000$ FEY 16 56 0 7330 5 I 7 6 596 7532 622] 8 25 6JJ I 9 7 2 668 1057 16 JO 
Wasserfahn:euJo MAR 7532 19 2 6 3 287 I 2 6 I 666 I 5 J 7 3702 IJ 7 6 2 I I 8 9 I 2 J 8 I 7 I 0 I 6 6 5 
11 1000$ FEY 3 6 0 2 6656 6 I J 701 737 9 I 7 7 I 6 189 195 I 2 56 6 6 I 6 91 
San. u. hfl· ArtiU.Ia. elzkessel usw. f. MAR 3926 5027 6 3 9 855 863 1030 736 967 I I 6 3 I 3 59 567 I I 6 
ZentnlhelzunJ, euchtunplc6rper 
11 1000$ FEY 3798 5363 55 7 850 I I 2 5 I 52 2 738 I 2 56 I I I 7 I 3 7 6 2 6 I J 6 I 
HiSbel MAR 6 8 7 7 7023 697 I I 9 9 I 6 3 J I 7 7 J 1078 I 9 8 0 1370 1632 299 639 
83 1000$ FEY 8 9 2 I I 8 5 I 9 6 I 6 8 261 ]56 207 3 9 J I 8 0 233 63 55 
RellOartlkel, Tlschne In""• und de!Jl. MAR I 2 2 2 I 7 0 9 I 6 J I 7 8 6 I 6 569 ]68 5 I 6 2 I 2 ]98 6] 68 
84 1000$ FEY 193 6 I 25423 I 0 3 I I 6 8 9 3400 6 4 6 I 5220 7 56 8 90 I I II I 55 699 770 
Beldeldun1 MAR 25668 J6 6 I 5 I 8 7 8 2 57 4 4 J 6 6 6 2 J I 6778 II 3 9 0 II 50 6 15 0 8 I 922 I J 3 9 
841.1 1000$ FEY 7 6 6 I I I 0 2 I 2 J 6 6 9 I I 7 4 6 2 4 I 7 2037 2874 ]556 5 I 2 7 I 08 I I 2 
OberbekleldunJ fOr H ~ner und Knoben MAR 10686 16 I 8 0 486 836 2243 3205 2792 6980 4968 6176 2 I 9 283 
841.4 1000$ FEY 8 6 I 0 9873 565 6 I 5 I 0 59 I 4 0 8 2642 3666 6355 6 I 6 2 I 8 9 262 
lelbwtsche fOr Frau n. Hldchen und MAR I 0 3 I 8 "19 6 1067 I I 0 6 I 3 6 2 2 0 50 2 9 I 3 6617 6766 5956 270 669 
Klein kinder 
85 1000$ FEY 7685 9265 582 876 I 6 6 0 2 o a 8 1096 I I 6 8 6331 5056 I 8 79 
Schuho MAR 9599 I I 6 5 I I 0 8 2 I 2 8 I 1968 2 8 I 6 I 0 2 3 1727 5671 5536 55 93 
86 1000$ FEY 18 7 0 I 26233 3 6 3 I 6895 2824 3353 2967 3952 5289 6957 3990 5076 
Felnmedwllsche, ~ ~ und photo- MAR 2 19 7 6 29" 8 390] 59 55 ]386 3836 ]861 5255 6070 7669 6756 6703 
chemlscho Erze plsst, Uhren 
164 1000$ FEY 3 6 9 8 6 6 3 5 • 2 6 523 560 59 I 270 605 I 3 I 0 I 7 0 9 952 I 2 0 7 
Klelnuhren MAR 6256 5 J I 2 507 763 8759 8 3 I 10765 557 I 6 I 3 I 8 5 I 3355 I 3 3 0 
19 1000$ FEY 6 0 7 I 3 3" 06 6937 6236 7860 6 8 3 2 8226 9 7 0 0 16763 8092 2929 3260 
Bearbeltete Waren. L .J• MAR 66A7~ 62966 6867 7970 650 8226 J 6 6 II 0 A 9 I 6 7 53 I 0 0 I 7 I I 6 2 5682 
N.B. Ab )anuor 1961 .... nlen dlo Anpben noch Abschnltten (2 stelll&) und noch Grappen (3 stellll) unmlstelbor 1eml8 der CST. Deflnltlonen erstellt; bel VerJielchen mit frUheren Elebnlssen, die onhond 
von noch der often SITC ~eonlneten Anpben erstellt worden woren, &lnd doher lnhlltsm5BI&e Abwelchun1•• m6JIIch (weltero Elnzelhelten brlnJt die GeJenUberstellunl der CST un 5/TC • Gruppen lm 




COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Waren· Produlll ~r-~~~--Gr·-OE~E~--t-~~F-nm~«~~-i~~~~I&·,·-L~WL~-;---N-e_d,erl_~~d~u~t---De--~~~~~~-d~uL-I------Iwr-la----~ 
1960 1 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 
71:1.1 1000$ 
Machines. apparelb, enclns pour licolte 
7115 It batloio 1000 $ 
Trocteurs qrlcoles et autres, sauf pour 
seml-remorques 
715.1 1000$ 
Hachlnes-outlls pour travail des mttaux 
717.1.1 f717.t.lf717.1.l 1000$ 
Machines et accessolres pour fllqe. flla-
turo et t1ssqe 
71U.1 1000$ 
Machines l trier. concasser, etc., les ml-
n6raux solldes 
719.2.1 1000 $ 
Pompa. motopompes et turbopompes 
7tU.1pour llquldes 1000 $ 
Hochlnes et appanlls do lovqe et do 
manutentlon 
719.7 1000$ 

















719.9.2 1000$ F E V 
Artldes de roblnetterle et orpnesllml- M A R 
lalres 
n 1000s 
Machines et appanlls tleccrlques 
m 1000s 
Hochlnes et apparelllqes tleccrlques 
721.1 1000$ 
Fils. tresses. clbles. banda. etc., lsol& 
7l4 1000$ 














725JI.l 1000 $ F E V 
Machines l laver l usqes domestlques M A R 
4 9 2 5 
7859 
6 7 7 8 
8999 
2 2 6" 
29772 
I 8 I 56 




8 2 2 5 
15200 
I 6 5 I 6 
5 I 8 9 
6 3 I 0 
7 5 I 9 
8468 
136366 
I 4·7 2 3 I 





4 0 I 5 I 
6 6 9 I 
10055 
2950 
3 4 2 4 
8 I 53 
9 0 58 
6599 
8 0 2 5 
28772 
3 7 0 2 6 
2 2 7 7 7 
26606 
6 7 3 0 
7 9 6 8 
7867 
9597 
I 53 9 I 
I A 7 6 5 
58 8 9 
6 8 9 6 
8585 





8 57 9 




9 9 9 9 
3 I I 2 
3538 
n 
Hat6rlel de transport 
1000$ FEY 329266 286077 
MAR 325477 328037 
731 




Automobiles pour transport do person-
nos. auf autobus 
n:utn:u 1000$ 








Navlres et bateaux 
1000$ FEY 
MAR 
11 1000$ FEY 






a 1000$ FEY 






1141.1 1000$ FEY 
Vltemena en teXtile, ssuf bonneterle M A R 
1141.4 1000$ FE V 




U 1000$ FEY 












I 3 0 I 3 









7 I 9 I 
7673 
8 I 6 7 
8 6 0 9 
3339 
4' 2 5 





2 0 2 7 I 
20782 
2 3 0 2 3 
39963 
4 6 I I 3 
6 7 6 0 
7 8 4 I 
70690 
90687 
A 6 3 5 




31 7 3 3 
2 59 8 5 
24408 
3 6 I 5 I 
5 I 9 6 7 
7220 
8 57 3 
8 54 6 
I 0 0 I 7 
3 4 I 3 
4 53 4 
48662 
59 6 ~ 8 
I 7 I 9 5 
2 I 6 7 8 
2 I 0 58 
25212 
24518 
2 ~ 4 ) 8 
4 57 3 I 
55904 
6 4 9 0 
7 9 0 8 




2 0 7 6 
2938 
871 
9 I 6 
I 6 9 7 
2075 
3588 
3 0 7 2 
8 3 I 





7 6 I 9 
7786 
3 0 7 6 
2 I 4 3 
4 I 7 4 
4722 
I 4 4 3 
2 4 I I 
557 




3 8 I 2 
58 7 5 I 
6 8 5 I 7 
I I I 8 4 
9 I I I 
53 4 I 
"7 4 2 
2 I 6 I 
2 I 4 5 
I 8 6 4 
1744 
3208 
3 I I 6 
I I 2 8 
I 2 7 9 
"0 4 6 
I 55 8 I 
55 I 7 
5974 
4834 
53 3 9 
4 9 I 3 · 
4951 
7708 
7 8 I 9 
I 6 3 I 
I 4 9 9 
"9 6 7 
I 8 7 6 6 
841 
2 I 0 3 
6 9 4 




3 6 7 4 
se7 
I 8 I 6 
I 8 55 
2217 
2889 
3 6 1 a 
I I 2 6 
I 3 7 9 
1709 
1793 




I 8 9 I 
3086 
3 6 I 3 
5054 
I 0 7 9 







I 8 2 2 
I 7 I I 
3 e 5 
244 
2 6 2 
358 
6 8 I 





9 3 e 1 
I 0 4 2 6 
2 I 7 4 
3 3 I 0 
I 2 8 7 
830 
3 8 5 I 
3 8 3 4 
2 0 I 
I 8 7 
63 
49 
I 4 4 7 




I 2 4 5 
2679 
2 6 4 3 
I 7 4 
308 
277 





2 6 0 
309 
9414 






4 5 I 9 
95 
I 2 9 
7 I 
70 








I 6 3 
289 




I 8 8 
287 







3 I 6 
267 











2 I 2 0 
2 6 I 0 
738 
I I 2 3 
9996 
I 0 4 0 4 
I 9 
22 
3 9 I 
4 I 6 
2 6 I 4 
3007 
I 2 3 0 
I 50 8 
II I 8 4 
13 3 7 3 
6 
9 
3 5 I 
4 I I 
64680 "1\9 12661 22976 14039 
77748 14137 22229 20615 18633 
2778 
3 1 e 4 
24699 




13 3 3 4 
4968 
9 7 I 8 
I 7 2 7 
2030 
2320 
2 4.6 6 
985 
I 2 I I 
13 54 4 
1695~ 
5 I 9 9 




50 2 8 
7704 
9 3 I 9 
I 0 2 3 




I 9 0 7 
9422' 
8 4 59 
1038 
1050 
I I C 9 
844 
56 







3 8 8 2 
4 8. 2 
I 57 4 
I 9 7 4 
1767 
I I 9 9 
8 9 4 
I 0 55 
3876 
4 I 59 
I 3 
2 I 
9 0 8 8 
I 53 I 2 
335 
I I 7 7 
8672 
9 I 0 I 
I I 8 I 
I 8 2 4 
I 7 9 
69 
1796 
I 8 3 5 
681 
8 I 2 
485 
•Jo 
I 55 3 
I 56 I 
469 
744 
900 2801 3784 
1511 3594 2445 
169 15688 5954 
6679 12175 10945 






54 4 8 
6 6 I 2 
2 2 I 5 
2722 
2 I 4 7 
2 55 5 
I o 6 6 
1270 
4 6 56 






I 0 57 
I I 0 3 
I I 2 I 
I 7 7 




3 3 16 
6 I 8 
6 9 I 
I 3 I 5 
I 3 6 5 
I I 7 4 





8 I 2 
964 
I 3 6 3 




6 0 I 2 
3 50 2 
4 59 2 
749 
9 I 4 






7 2 a 4 




7 I 7 5 














61 8 7 I 
73587 
I 5 I 3 0 
18 6 8 3 
3596 
4508 







5 I 4 I 
5868 
7 1 a o 
20462 
25797 
I I 4 6 0 
13 4 4 6 
4847 
4 9 I 7 
4405 
5621 
I 0 I 9 4 
I I 9·1 0 
2928 
3532 
4 5 I I 
5497 
92 








7 8 I 
1683 
2274 
I 4 4 2 
I 4 I 3 
I 2 4 I 
I 6 09 
75821 93ao 
96432 I 0096 
22966 
23373 
4 I 3 3 
3544 
I 57 6 5 
I 9 5 1.7 
3 I 2 I 
3967 
I 9 4 2 
2 2 9 0 




I 3 56 
845 
2029 
2 9 I 0 






3 I 9 0 
5030 
5 I 6 8 
4527 
855 




I 5 I 6 
I 5 I 8 
I 6 54 
I 55 7 
I 6 9 5 
I I 8 3 6 






I 3 2 0 
2397 
41 6 3 
291 
)58 
57601 159263 38624 33434 
63843 160829 37198 48598 
64761 




I 8 7 






I 4 59 





3 I 4 4 
3 9 a 1 






3 I I 9 9 
J 91 8 2 
3557 
57 I J 
233 
I 2 8 I 
84354 17772 
86460 20959 
I 8. 0 2 
2 0 0 I 7 
366 
7 4 9 
2 4 7 I 9 
16 a 3 5 
3800 
4472 
3 I 4 4 
3732 
2 3 0 8 








I I 57 
I 4 8 0 
1032 
13160 
I 9 I 09 
I 6 2 5 
I 7 4 • 
4908 
6362 




I I 2 I 
I 2 4 2 
1485 519 641 
2093 736 802 
8792 12131 1628. 
11247 14103 18632 
3454 1390 2825 
470 I 1953 3513 
3262 
4056 




2 a 1 2 o 
3 41 7 0 
50JO 
6 1 3 e 
26663 
3 I 3 9 4 




8 I 3 I 
9322 
10055 
I I 4 0 7 
16 2 81 
I 54 8 6 
3566 




I 2 0 4 6 
N.B. A partir de Janvier 1961, les donn6es par divisions (2 clllll'res) et aroupes (3 chilrres) sont calcultes directement selon les dtftnltlons CST et peuvent mentor des divoraences do contenu par rapport 
aux donn6es ant6rleures, calcul6es lndlrectement l partir do donn6es dasstes selon l'andenne CTO (Pour plus de d6talls. voir dans les c Tableaux Analy lques » Ia correspondl11C11 entro Groupes CST et 
Groupes CTCI). a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chan&• pour.les Pays-Bas et I'AIIemqno (RF) : voir en ftn de volume. 
49 
1!1 
Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten 







~rtemenu d'Outre mer 




















































































































1 b97 ,1 1 140,1 
1 ~;?·3 1 142,3 
































































































































(1) Elnceschlossen In Senepl bis Dezember 1960. 
















































































































































































32.0 I 8.2 35,2 6,7 
37,4 7,5 































































































































































































































































































(158,4~ 154,9 139.5 
(3) Die Errebnisse bezlehen sich nur auf die .. ltens der mauretanischen Zollposten vorcenommenen 
Kontrollen. 
• Durchschnitt mehrerer aufelnanderfolrender Honau. 
Hlot 
TAB. 9 ~YOI~lon du Commerce des prlndpaux 
ASSOCijS D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Pays et territolres assocla J Assozllerte Under und Hohel ~ceblete 
Ant:. 
(1) (1) (2) 
Mauritanie H ute Volto ,... ...... I AOF Hall S6n6pl Nicer Dahomey 
Ehem. Hauretanlen Obervolta ElfenbelnkOste 
Moncte CE.£ Welt EWG Monda CE.£ Welt EWG Monde CE.£ Wei EWG Monde CE.£ Welt EWG 
Import 
1958 356,8 266,8 208,4 160,2 10,5 6,3 8, 6;1 108,7 80,0 20,6 14.2 
1959 n-..5 238,3 178,4 131,9 7,2 5,2 8, 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 
1960 [333,1] [258.5] 1n,1 1n,8 8, 6,0 120,0 95,0 26,9 19,9 
1958 IV 91,7 68,5 52,0 39,9 2,3 1,8 2, 1,7 30,2 21,6 5,1 3,5 
1959 I 78,7 60 ... ..... 7 35 ... 1,9 1,1 2. 1,6 27,5 20,7 2,5 1,6 
II 82,0 58,2 ..... 7 n.3 2,0 1, .. 1, 1,3 29,0 20,0 -..s• 3,2• 
~ 7 .. ,6 SM 39,5 28,8 1,2 1,0 1, 1,4 27,7 19,0 -..s• 3,2• 89,2 66.8 .. 9.5 35,9 2,1 1,7 2, 2.3 30,3 23,7 4,5• 3.2• 
1960 I m~~ ~5,61 53,5 .. 3.3 1, 1 ... 33,3 25,7 5,8• II 8,6 ..0,8 30,1 1, 1,1 28,1 22,2 5,8• Ill 5,5 37,1 26,9 2, 1.6 25,2 18,8 8,6 
"' 
68,8 ..0,7 32,5 2, 1,9 33.3 28,2 6,7 
1961 I .. 3.7 32,9 39,8 31,0 11,9 ..... 
1960 I 18,2 14,8 0, 0.3 11, .. 9,3 17,1 14,1 o. 0,5 9,3 7,0 
M 18,2 1M 0, 0,6 12,6 M 
A 1'1,2 10,8 0, 0,1 9,0 7,0 
M 13,9 9 ... o. 0,6 8,9 6,6 
J 12,7 9,9 0, o.-. 10.2 8,7 
~ 12,1 8,1 0, 0,5 8,1 5,7 13,5 9,2 o. 0,5 8,6 7,0 
s 1~.5 9,6 0, 0,6 8,5 6,1 
1,8 0 13, .. 10,6 0, o.-. 8,7 7,9 
1,5 N 12,2 9,5 1, 0,7 10,2 6,9 2 ... 
0 15,1 12 ... 0, 0,7 ,..., .. 13,5 2,5 1,5 
1961 J 
2,3 (3) 1,5 ... 3 3,5 16,9 1, 1,0 12,8 9,9 
1,5 1.3 H,O 1, 1,3 12,5 9,8 
M 12,8 14,5 11,3 
:i.s A 12,6 10,6 M 
export 
1958 310,6 236,5 137,0 122,3 18,2 13,3 5,~ 1,1 150.0 100.0 16,1 13,9 1959 268,9 199,3 115,8 99,7 11,6 9,9 ::~ 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 1960 [2~.8] [217,9] 112,9 ~.5 0,2 151,2 102,3 16,5 H,O 1958 IV 75,8 60,7 30,1 27,3 2,8 2,3 0, 0,1 38,9 28.0 3,3 3,0 
1959 I 91,6 M,1 n.-. 28,3 5,2 -..s 0,91 0,1 ....... 27,7 2.1 1,7 II 67,2 SH 38,5 3M 3,7 3,1 2,2 0,6 29,9 21,7 2,6• 2,2• 
Ill 53,2 ..... 7 31,2 28,1 1,3 1,1 0,5 0,2 20,3 1M 2.6• 2,2• 
IV 61,0 33,8 13,7 9,7 1, .. 1,1 
•.• 1 
-
.. 2 ... 20,7 2,6• 2,2• 
1960 I m·~ (60'fl 33,9 29,1 2,1 0.14 ..0,7 25,5 5,3• II ,5 53, 3M 27,2 0,7 0,01 29,1 20,8 5,3• Ill :l ~:9 31 ... 26,7 0.7 0,05 27,2 1M 3,8 IV 16,3 11,6 0,8 0,04 54,2 36,6 3,9 
1961 I 33,8 29,0 58,7 ..0,0 9,8 ... 2 
1960 I 7,1 6,1 0,5 - 8,9 5,0 10,8 9,3 0,9, 0,07• 17,5 11,5 
M 15,9 13,6 0,71 0,07• H,-. 9,0 
A 11,0 9,8 0,3 0,01 13,6 M 
M 11,3 9,3 0,2 
-
9,0 M 
J 9,1 8,1 0,2 - 6,5 ... 1 
~ 12,1 10 ... 0,3 0,01 7,6 5,7 7,5 6,5 0,2 0,02 9,6 6.6 
s 11,7 9,7 0,3 0,02 9,9 7,2 is 0 6,0 ... 2 o.-. 0,02 14,6 10,3 
0,7 N 6,2 ... 9 0,3 0,01 17,8 12,2 1,0 
0 ... 1 2,5 0,1 0,01 21,8 14,1 M 0,3 (3) 
1961 J 0,08 0,01 1,2 M 10,7 0,6 0,02 21,1 13,6 0,16 0,02 12,3 0,1 0,01 H.-. 9,7 
M 10,8 23,2 16,6 
5,6 i,s A 13,6 10,6 
. . (1) Indus dans le S6n6pljusqu en 06cembre1960. 
(l) Y comprls Hall et 1'11uritanlejusqu'en Dkembre 1960. f3) Chlffra ne se rapportent qu aux contr61es effectu6s par las postes de douane maurttanlens. • Hoyenne de plusleun molt successlfs. 
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Entwlcklung des Handels der w chtlgsten TA8.9 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
Mlol 
l'ays et territo/res ossod& I Assozllerte Under und Hoheiuaeblete 
Anc. AE.F Tchod Mp. Centre Go bon Conro (8rozzo) Cameroun (1~ A(rlcolne Toco 
ehem. ranz. Zentralafrik. 
Aequuorialafrlka Tachad Republik Gabun Konao (Bruza) Kame run 
Welt EWG Jfic,nde cu Welt EWG Monde cu Welt EWG Monde cu Welt EWG 
Import 
1958 140,3 96,7 28,5 19,8 19,3 12,5 34,7 24,8 57,8 39,6 18,0 10,0 102.2 n,4 
1959 126.2 87,2 24,9 17,3 17.4 12,9 27.6 19,7 56.2 37,3 15,2 8,5 81,6 57,3 
1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1 14,5 31,7 21,8 70,1 52,4 26,1 16,9 84,5 56,6 
1958 IV 33,7 23,1 6,8 4,7 4,8 3,0 8,4 5,9 13,6 9,5 4,2 2.2 27,5 19,5 
1959 I 32,0 22,1 7,7 4,9 s.o 3,3 6,2 4,5 13,1 9,4 3,6 2,1 20,5 14,2 
II 31.0 21,5 6,7 4.0 3,9 2,9 7,8 5,6 12,6 9,0 4,5 2,5 21,5 14,2 
Ill 32,3 21,6 4,7 3,3 4,2 3,1 6,8 7,6 16,6 7,6 4,1 2,2 16,9 11,6 
IV 31,5 22,0 5,8 5,1 4,3 3,6 6,8 2,0 14,6 11,3 3,1 1,8 22.7 17.4 
1960 I 35,0 26,1 6,1 3,7 5,1 3,8 8,0 5,8 15,8 12,8 5,8 3,4 19,5 12.1 
II 39,5 26.8 6,9 4,6 5,0 3,5 8,6 6,0 19,0 12,7 6,5 3.7 19,1 13,1 
Ill 38,1 26.9 5,8 3,7 5,1 3,5 7,7 5,1 19,5 14,6 6,6 4,4 21,4 14,5 
IV 34,5 25.2 6,5 4,3 4,9 3,7 7,4 4,9 15,7 12,3 7.2 5,4 24,5 16,9 
1961 I 39.9 ·29,0 7,7 4,9 5,7 4,2 7,9 5,7 18.6 14,2 22.4 16,1 
1960 ~ 10,5 8,7• 1,7 1',2• 1,7 1,3• 2.5 1,9• 4,6 4,3• 2,2 1,4 6,9 4,2 10,9 8,7• 2.3 1,2• 1,9 1,3• 2,5 1,9• 4,3 4,3• 1,3 0,8 5,6 3,8 
M 13.6 8,7• 2,1 1,2• 1,5 1,3• 3,0 1,9• 7,0 4,3• 2,4 1,2 6,3 3,4 
A 9,3 7.0 3,0 2,0 1.6 1,2 2,8 2.0 1.9 1.8 1.8 1,0 4,7 3,3 
M 18,1 11,1 4,0 2,6 2.3 1,5 2,9 2,1 8.9 4,9 2,7 1.8 7.4 5,0 
J 12,1 8,7 - - 1,1 0,8 2,9 1,9 8,1 6,0 2,0 0,9 7,0 4,8 
J 14,9 10,3 2.9 1,7 1.9 1,3 2,6 1,7 7,5 5,6 2,3 1,5 6,8 4,8 
A 10,9 7,4 1,1 0,8 1,6 1,0 1.4 1.6 5,8 4,0 2,1 1,3 7,6 5,3 
5 12,4 9,2 1,8 1,2 1,6 1,2 2,7 1,8 6,3 5,0 2,2 1,6 7,0 4,4 
0 12,1 8,9 2,0 1,5 1,5 1,1 2.7 1,8 5,9 4.5 2,9 1,6 6.2 3,7 
N 9,4 6,9 1,5 1,0 1.3 1,0 2,0 1,3 4,6 3,6 2,2 1,6 7.7 5,8 
0 13,0 9,4 3,0 1,8 2,1 1,6 2.7 1.8 5,2 4,2 3,0 2.2 10,6 7,4 
1961 ~ 11,8 8,6 2,0 1,3 1,7 1,2 2.5 1,9 5,5 4,2 3,2 2,4 6,3 4,7 14,4 10.5 1,9 1,2 2,6 2,0 2,9 2,0 7,2 5,2 1,7 1.0 6.7 5,2 
M 13.7 9,9 3.8 2.4 1,4 1,0 2.5 1,8 5,9 4,8 9,4 6,2 
A 13.3 2,1 2.0 2.5 6,7 
export 
1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 13,8 39,9 31,0 14.0 9,8 15,0 11,7 106,1 82,7 
1959 90.6 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 45,0 34.2 14,3 11,0 17,6 14,7 108.4 81,3 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 47,9 36,8 17,9 14,1 14,5 14,5 97,0 81,8 
1958 IV 19,5 15,3 5.1 4,3 3,3 2,8 8,2 6,2 2.9 2,0 3,7 3,1 20.3 14,5 
1959 I 17.9 13,8 4,1 3,2 2.1 1,6 9,0 7,3 2.7 1,7 5,8 4,6 36,2 15,9 
II 25,6 2o,4 7,1 6.2 4,6 3,7 10,4 8;5 3,5 2,0 4,9 4,5 23,9 18,8 
Ill 26,6 20,2 3.2 2,4 5,0 4,2 13.9 9,5 4,5 4,1 3,4 3,0 15,3 12,1 
IV 20,5 16,5 2,3 2,0 3,7 3,4 11,7 8,9 3,6 3,2 3,5 2,5 33,0 24,4 
1960 I 20,6 15,2 3,4 2,5 2,8 2,0 11,2 8,1 3.2 2,6 4,6 3,9 30,6 25,4 
II 25,4 20,3 5,7 4,6 4,0 3,2 11,2 8;9 4,5 3,6 4,6 3,9 25,6 19,4 
Ill 23,3 17,8 2,0 1,3 3,4 2,3 13,3 10,3 4,6 3,9 2,0 1,4 16,8 11,6 
IV 23,7 17,8 2,2 1,1 3,7 3,2 12,2 9,5 5,6 4,0 3,3 2,3 24,1 21,4 
1961 I 24.1 (19,2] 5.2 4.0 2,8 2,3 11,7 9,3 4,4 32,8 27,2 
1960 ~ 6,1 5,1• 0,6 0,4 0,6 0,4 3,8 1,1 1,0 0,5 10,7 8,8 6,0 5,1• 1,1 0,8 1,1 0,8 3,4 0,5 1,4 1,3 7,7 6,4 
M 8,5 5,1• 1,7 1,2 1.1 0,8 4,0 1,7 2,2 2,1 12,1 10,2 
A 8,7 6.9• 2,3 1,8 1,5 1,2 3.7• 1,2 2,0 1.9 8.9 7,4 
M 8,5 6.9• 1,9 1,5 1,1 0,9 3,7• 1,8 1,4 1,1 7,1 5,9 
J 8,2 6,5 1,5 1,2 1,4 1,1 3,8 1,5 1,2 0,9 9,6 6,1 
1 8,8 6,8 0,9 0,6 1,6 1,1 4,2 2,1 0,9 0,6 6,2 3,2 7,4 5,8 0,7 0,5 0,9 0,6 4,5 1,3 0,6 0,5 4,1 3,1 
s 7,0 5,2 0,4 0,3 0,9 0,6 4,6 1,1 0,5. 0,3 6,5 5,2 
0 8,7 6,5 0,7 0,4 1,6 1,4 3,9 2,5 0,5 0,3 5,3 4,9 
N 7,6 6,2 0,5 0,3 1,3 1,2 4,5 1,3 1,0 0,8 5,0 4,4 
0 7,3 5,0 1,0 0,5 0,8 0,6 3,8 1,7 1,9 1,2 13,8 12,1 
1961 ~ 1,6 1,3 8,4 7,3 2,2 1,2 10,9 9,1 
M 13.5 10,8 
a) Tachad, Zentralafrlkanlsche Republl 
) Vom 3. Vlerteljahr 1960 an betreffe 
, Gabun, Konao (Bruza). • Ourchachnitt mehrerer aufelnanderfolcender Monue. 




TAB 9 ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Hlol 
Pays et terrltolres assoclb , Assozilerte Under und Ho h ~tscebleten 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































HANDEL DER ASSOZIIERTE I OBERSEEGEBIETE 
mit EWG· und wlchtlgen ande~ Lindern 
Kumullerte Werte. 
bealnnend Januar bl• Ende du au11 wlenenen Monatl 
TAB. tO 
Import 
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Fhr.1960 F6vr.1961 GUYANE 











































































































































•. DOM CEE 

























PTOM Brit. Am. 





Avril1960 Avri11961 R~UNION 
















































































Union Sud Afr. 
Anc. AEF ~tats-Unis 
St. Pierre Miq. 
Surinam 














































































































































TAB.10 COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Itt expo1 Valeurt cumul6e1, de Janvier i Ia fin du moll lndlqu6 
AUSFUHRI.ANDER ·PAYS EXPORTATE.UR AUSFUHRLANDER ·PAYS E.XP RTATE.UR AUSFUHRI.ANOEP. ·PAYS E.XPORTATE.UR 
II Bestimmung ~ Bestimmung I Bestimmung Destination Mio S J Destinacion 1 000 s J Destination 1000$ 
ALGbiE janv.1960 Janv. 1961 GUADELOUPE Av i11960 Avrll1961 MARTINIQUE Avri11960 Avril1961 
MONDE 27,5 27,3 MONDE 1 870 14 545 MONDE 8 622 9 769 






2 Pa~s-Bas - 0,1 Par:- as 
- - Pa~s- as - 32 AI emagne, R.F. 0,5 1,2 AI ema11ne, R.F. 
- -
AI emaene, R.F. 
- -ltalie 0,3 0,3 ltalie 
- -
ltalie 
- -CEE-M~tr(!1oles 23,4 23,2 CEE-M~tro~oles 1 452 13 644 CEE-M~tro~les 8 359 9 512 
.. DOM EE .. DOMC E 57 48 .. DOMC E 151 126 PTOM CEE PTOM CEE 143 24 PTOM CEE 5 4 Total CEE Total CEE 131652 13 716 Total CEE 8 515 9 642 
Royaume-Uni 1,9 1,5 Maroc 1101 184 Royaume-Uni 6 1 Su~e 0 Ale~rie 
-
Maroc 42 80 Suisse 
-




0,2 Canal Panama 4 
-
S~n~eal 
- -Maroc 0,2 Gu0ane fr. 23 26 £tats-Unis 17 -Tunisie 0,2 0,2 PT M Brit. Am. 1 2 Haiti 3 4 Etats-Unis 0 Liban 
- -




0 Oc~anie fran~. 43 24 Guyane Brit. 
- -Gu0ane Fr. 29 42 PT M Brit. Am. 17 21 
Laos 1 1 
Cambodge 1 
-Ocbnie Fran~. 5 ... 
. 
ALG~RIE F6vr.1960 F6vr.1961 GUYANE Avril 960 Avri11961 R~UNION Avri11960 Avri11961 
MONDE 58,0 59,2 MONDE 3 8 304 MONDE 11 766 13 505 
France 47,8 46,8 France 12 178 France 10 539 10 945 Belgi~ue-Luxembourg 0,1 0,2 Belei~ue-Luxemboure 
-
Belgi~ue-Luxemboure 
- -Pa~s- as 0,1 0,2 Pa~s- as - Pa~s- as 22 8 AI emaene, R.F. 1,5 2,5 AI emaene, R.F. 
-
AI emaene, R.F. 27 30 ltalie 0,6 1,1 ltalie 
- -
ltalie 
- -CEE-M6tr'tPBies 50,1 50,8 CEE-M6tro~oles 23 178 CEE-M6tro~oles 10 588 10 983 
.. DOM EE .. DOMC E 4 79 .. DOM C E 35 35 PTOM CEE PTOM CEE 
- -
PTOM CEE 506 39 
Total CEE Total CEE 27 157 Total CEE 11129 11 057 
-Royaume-Uni 3,0 2,9 £tats-Unis 
-
2 Royaume-Uni 59 130 Su~de 0 Ft\d. lndes Occ. 
- -
Maroc 299 296 Suisse 0,2 0,2 Antilles Fr. 4 79 Alg6rie 35 35 





0,3 Guyane Brit. 
- -
Mal11ache, R6p. 18 39 
Maroc 0,6 Surinam 1 17 Anc. AEF 488 
-Tunisie 0,3 1,1 Br6sil 1 13 Afr. Or. Brit. Ns. 10 13 
Etats-Unis 0 Urueuay 1 
-
£tats-Unis 93 616 Canada 0 Union lndienne 2 9 
Chine Continent. 
- -japon 165 9 
Australie 7 13 
55 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wlchtlgen andern Lindern 
Kumulierte Werte, 
beclnnend januar bis Ende auscewlesenen Monats 
TAB.10 
Import 
E ;:I~N~FU~H:R::Ll.:;:N:.:D:.::E::..:R_·:..:.PA.:..:Y..=..S.::.IMP;=O=RT=A=T=EU::R:_ _ ~ EINFUHR ~NDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL.l.NDER ·PAYS IMPORTATEUR 
II Unprunc IIF~u~n;:pjrf.:n~c~::.:.:.....:..:..:..:.::;~====---~11 Unprunc 
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COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Valeul'1 cumul6es, de janvier lla fin du mols lndlqu6 
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(1) Chifrres ne se rapportant qu'aux contr61es efrectu& par les pastes de douane mauritanlens. 
1000S 













































































































HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 





















1- 1959 -1960 - 1961 I 





















avec Ia CEE et les prlnclpaux pays 
BELGISCH • KONGO (ehem.·) CONGO 8£LG£ Cane.-) 5 
SENEGAL 1) 
5 
1-1959 -1960 - 19611 
1) Y compris Mallet Mauritaniejusqu'au 31.12.1960 59 
AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN TAB. U 
ASSOZII-=RTEN 0BERSEEISCHEN Elnfuhr nach Warengruppen 
LANDER UND GEBIETE Importations par classes de prodults Hio • 
1959 1960 1961 
1958 1959 1960 
II I Ill I IV I I II I Ill I IV I 
ALGERIEN ALG,RIE 
lnssesamt 1140,1 1 142,31 265,0 282,6 267,7 326,3 353,2 311,6 268,4 331,9 Total 
Lebensmittel 239,6 256.0 297,5 58,1 58,4 81,1 8·4,8 68,9 58,3 85,4 Alimentation 
Brennstoffe 55,0 60,3 62,5 14,6 15.6 15,7 16,2 15,5 15,1 15,7 Enersie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 230,0 221,1 261,8 55,6 49,7 56,7 77,1 67,6 50,8 66,3 Mat. premi~res et semi·produits 
AusrOstune 222,2 228,0 235,1 57,9 60,0 59,5 69,0 57,9 52,4 55,8 ~quipement 
Al>dere bearbeitete Waren 393,3 376,8 407,5 96,5 84,0 113,3 106.0 101,4 91,6 108,5 Autres produits manufactu~s 
FR.-AQUATORIALAFRIKA (ehpm.) (a) (a) Ex• A.E.F, 
lnssesamt 140,3 126,8 147,2 31.0 32,3 31,5 35,0 39,5 38,1 34,6 Total 
Lebensmlttel 26,2 24,1 6,3 5,7 6,6 Alimentation 
Brennstoffe 10,8 10,6 2,6 2,3 3,2 ~ner1ie 
Rohstoffe und Halbfabrikate. 21,0 18,0 4,4 4.8 5,6 Mat. premi~res et semi-produits 
AusrOstune 39,0 37,1 8,5 10,1 10,1 ~quipement 
Andere bearbeitete Waren 43,3 37,0 9,1 9,1 1f,7 Autres produits manufactur~s 
SENEGAL·HALI-MAURETANIEN ') dN,GA~ALI-M4URI~ANIE ') 
lnseesamt 208,4 178,4 1n.1 44,6 39,5 49,5 53.5 40,8 37,1 40,7 43,7 Total 
Lebensmittel 60,3 60,4 51,1 16,0 14,3 15,5 15,0 12,2 12,8 11,1 14,4 Alimentation 
Brennstoffe 9,6 8,8 8,4 3,7 2,6 2,0 2.3 2,3 1,7 2,1 "2,2 ~ner1ie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26,3 21,5 23,1 5.3 5.5 5,4 7,0 6,5 4,9 4,7 5.5 Mat. premi~re.s et semi·produits 
AusrOstune 32,8 27,0 28,0 6,1 6,2 8,7 8,7 6,3 7,1 5,9 5,5 ~quipement 
Andere bearbeitete Waren 79,4 60,6 61,4 13,7 11,0 17,9 20,5 13,5 10,6 16,8 15,9 Autres produits manufactur~• 
ELFENBEINKOSTE COTE D'IVOIRE 
lnssesamt 108,7 114,5 120,0 32.0 19,9 31,4 33,3 28,1 25.2 33,3 39,8 Total 
Lebensmittel 19,2 21,1 20,4 6,3 1,3 6,0 5,3 5.0 4.5 5,6 6,9 Alimentation 
Brennstoffe 7,1 7,8 7,1 2,1 1,3 2,5 2.1 1,9 1,3 1,7 2.2 ~nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 15,5 21,1 4,0 1.9 5,6 5,9 5,5 4,4 5,3 5,5 Mat. premi~re.s et semi-produits 
AusrOstun1 23,4 28,3 27,9 8,0 4,0 10,0 7,4 6.4 6,0 8,2 10,1 ~quipement 
Andere bearbeitete Waren 42,0 41.8 43,6 11,6 11,4 7,3 12,7 9,3 9,0 12,6 15,0 Autres produits manufacturl!s 
HADAGASKAR MADAGASCAR 
lnssesamt 126,5 119,5 112,0 31.8 31,2 30,6 30,6 29,6 26,2 25,6 23,9 Total 
Lebe·nsmittel 18.4 18,5 18,7 4,7 5,1 5,6 6,5 4,3 3,6 4,3 3,3 Alimentation 
BMIMStoffe 5,5 5,0 5,1 1,1 1,2 1,4 1,2 1,2 1,3 1,5 0,9 ~nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 24,8 20,3 22,0 5,7 5,0 5,2 6,0 6,4 5,4 4,3 4,3 Mat. premi~res et semi·produits 
AusrOstune 24,6 21,7 19,6 6,2 5,4 5,7 5,2 5,2 4,4 4,9 4,7 ~qulpement 
Andere bearbeitete Waren 53,1 53,9 46,2 14,7 14,4 12,8 11,8 12,6 11",4 10,3 10,6 Autres produits manufactur~s 
KAHERUN CAMEROUN 
lnseesamt 102,2 81,6 84,5 21,5 17,0 22,7 19.5 19,1 21,4 24,5 22,4 Total 
Lebensmittel 16,1 16,6 16,2 3,7 3,2 5,8 3,8 4,3 4,2 4,0 Alimentation 
Brennstoffe . 5,1 5.7 5,6 2.2 1,6 0,4 1,3 1,6 1,3 1,4 ~nereie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,3 16,6 16,8 2,8 2,7 7,6 3,3 4,2 4,6 4,7 Mat. premi~res et semo-produitl 
AusrOstune 21,9 15,4 14,2 4,4 3,3 3,1 3,1 3.0 3,9 '4,1 ~quipement 
Andere· bearbeitete Waren 42,8 27,5 29,8 8,3 6,1 5,9 8,0 5,6 7,4 8,5 Autres produits manufactu~s 
BELGISCH·KONGO (ehem.) ') Ex· CONGO BELGE ") 
lnseesamt 351,4 297,8 83,1 79,3 77,7 73,4 74,3 14,8 Total 
Lebensmittel 45,6 45,5 11.4 12,8 11,6 10,9 Alimentation 
Brennstoffe 30,2 28,3 7,0 7,3 7,8 5,3 ~ner1ie 
Rohstoffe und Halbfabrikate 64,2 58,6 14,1 14,6 16,1 14,2 Mat. premi~res et semi-produits 
AusrOstune 137,7 93,0 22,9 24,9 22,3 23,7 ~quipement 
Andere bearbeitete Waren 73,7 n.5 17,7 19,7 20,0 19,4 Autres produits manufactur~s 
10 
1 Von 1961 an nur Sene al. 
(al Durchschnitt fOr zwel Vlerteljahre. 
2 Vom 3. Vierteljahr 19:fi an betreffen die Anpben nur die Republik Konco (ohne Katanp und SOd-Kasal). 
TAB. tt COMMERCE DES PR I~CIPAUX 
Ausfuhr wlchtlger Waren ASSOCI~$ D'O ~TRE-MER 
Exportations des prlnclpaux produfts Mio 1 
1959 1960 1961 
1958 1959 1960 
II I Ill I IV I I II I Ill I IV I 
ALGERIEN ALG~RIE 
lns11esamt 488,4 367,9 394,3 91,0 97,1 107,3 89,0 103,1 88.8 113.4 Total 
Wein 267,2 180,8 210,3 43,5 41,1 51,3 47,4 48,9 52,2 61,7 Vins 
ZitrusfrOchte 32,8 25,6 24,7 2,8 0,0 11,7 9,4 4,2 0,0 11,1 A11rumes 
Eisenerze 26.0 18,7 28,7 4,2 4,7 4,7 6,4 8,0 7,0 7,2 Minerals de fer 
GemOse, frisch, Kartofl'el n 23,4 17,5 20,7 6,2 6,7 2,6 2,9 13,4 1,1 3,2 L~1umes frais, pom mes de terre 
GrOtze und GrieB 12,6 6,9 8,6 1,8 1,0 2,3 2,0 2,3 1,8 2,5 Gruaux et semoule 
FR.-AQUATORIALAFRIKA (ehem.) Ex. A.E.F. 
lns11esamt 94,7 90,6 93,0 25,6 26,6 20,5 20,6 25,4 23,3 23,7 Total 
Holz 37,1 38,9 46,6 8,7 12,1 10,1 7,7 13.1 13,6 12,3 Bois 
Baumwolle, entk!Srnt 28.2 21.7 14,5 8.5 5,5 3,7 2,8 6,5 2,5 2,7 Coton ~11ren~ 
Rohkafl'ee 4,3 3.9 3,8 1,7 1,3 0,1 1,0 0,9 1.1 0,8 Caf~ vert 
Erd!SI, roh 7,8 11,5 10,1 3,2 3.3 2,7 2,3 2.6 2,4 3,1 P~trole brut 
ErdnOsse 1,5 0,8 1,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 Arachldes 
SENEGAL-MALl-MAURITANIEN') S~NitlGAL-MALI-MA ~RITANIE ') 
lns11esamt 137,0 115,9 112,9 38,5 31,2 13,7 33,9 31,4 31,4 16,3 33,8 Total 
ErdnOsse, 11eschllt 67,6 49,7 43,8 1&;9 13,2 1,9 16,7 13,3 9,2 4,6 19,0 Arachides d~cortiq ~es 
ErdnuB!SI 45,8 43.0 43,0 13.4 11,7 6,6 10,6 8.8 18,2 5,4 8,5 Huile d'arachide 
Olkuchen 8,9 8,2 8,6 3,5 0,7 1,8 2,0 1,7 2,5 2,4 -1,6 Tourteaux 
Gum men 2.2 1,5 1,2 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 0,1 0,0 Gommes arabiques 
Haute und Felle 1,0 1,3 1,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 Cuirs et peaux 
ELFENBEINKOSTE co ED'IVOIRE 
lns11esamt 150.0 137,0 151,2 30.5 20,3 40,9 40,7 29,1 27,2 54,2 58,7 Total 
Rohkafl'ee 89,4 64,8 75,7 15,2 11,8 15,1 19.4 14.6 17,2 24,5 23,6 Caf~ vert 
Kakao 30.5 43,0 35,3 6,5 3.1 17,4 13,7 2,7 1,8 17,1 22,0 Cacao 
Holz 15,8 16,3 25,7 4,9 2.8 4.5 5,0 7,9 5,2 7,6 8,8 Bois 
Bananen, frisch 6,1 4,3 5,2 1,0 0,9 1,8 1,0 1,0 0,7 2.4 2,0 Bananes fratches · 
Palmkerne 1,9 2,0 2,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,8 0,5 C,6 0,3 Amandes de palme et palmiste 
MADAGASKAR M,4 DAGASCAR 
lns11esamt 96,4 75,5 14,8 22,5 21,6 18,3 14,6 20,1 21.9 19,7 Total 
Rohkafl'ee 38,0 24,2 7,1 4,0 8,9 5,9 4,5 5,2 7,9 6,4 Caf6 vert 
Vanille 7,0 9,1 3,2 3,3 0,3 0,0 0,1 0,9 0,4 2,6 Vanille 
Rohtabak 4,9 3,7 o.o 0,9 2,3 3,6 1,7 2,5 0,4 o.o Tabacs bruu 
Reis 9,5 5,1 0,9 0,9 1,4 1,0 1,0 1,6 1,2 1,7 Riz 
Zucker 5,1 4,6 0,2 2.0 1.3 0,7 0,1 2,2 2,6 0,8 Sucre 
KAMER UN ~AMERO UN 
lns11esamt 106,1 108,4 97,0 23.9 15,3 33,0 30.6 25,6 16,8 24,1 32,8 Total 
Kakao 46,0 38,0 36.3 6.1 2,5 8,1 18,1 6,9 2.0 9,3 16,7 Cacao 
Rohkafl'ee 23,6 20,3 18,7 8,3 3,7 0,9 4,0 8,1 4,0 2,6 5,5 Caf~ vert 
Bananen, frisch 5,6 3,8 2,4 1,2 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 1,0 1,3 Bananes fratches 
Holz 6,1 5.9 5,3 1,3 1.4 1,4 1.1 1,8 1,4 1,0 1,8 Bois 
Baumwolle, entk!Srnt 4,6 4,4 4,2 1,3 1,8 0,7 0,7 1,1 2,3 0,1 0,9 Coton ~11ren~ 
BELGISCH-KONGO (ehem.) ") Ex- CON 30 BELGE ") 
lns11esamt 412,5 496,1 121,6 144,0 128,1 123,2 128,2 41,4 Total 
Kupfer 108,3 159,8 39,8 41,2 46,8 37,5 43.0 8,4 Cuivre 
Kaffee, Tee, GewOrze 58,0 64,1 17.2 26,5 10,0 10.1 10,8 6,5 Caf~. th~. ~pices 
Olsaaten und 01 50,6 59,0 13,9 16,3 15,6 15,6 15,1 9,1 Graines et huiles 
Edelmetalle 45,4 45,7 . 10,0 14,2 11,8 12,3 16,3 1,0 M~taux pr~cieux 
Erze 32,0 28,4 6,5 7,0 8,8 8,6 9,1 2,7 Minerals 
(crl Moyenne de deux trlr'llestres. 
1 A partir de 1961 S6n6plseul. 
l A partir du 3' crlmestre 1960, les chiffres concernent unlquemenc Ia R6p. du Con&o (Katanp et Sud-Kuaf exdua). 
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1) Y compris Mali e1: Mauritanlejusqu'au 31.12.1960 63 






1958 10 488,1 1 491,5 
1959 11 153,5 1 567,1 
1960 12 758,1 1 854.2 
1958 I\ 2 675,4 388,7 
1959 2 634,4 356,8 
I 2 753,4 392,8 
~~ 2 754,2 393,6 3 011,4 423,9 
1960 3150,7 475,9 
I 3 193,9 479,6 
II~ 3132,8 440,1 3 282,1 458,8 
1961 3 236,7 473,3 
1960 ~ 1 028,4 151,9 1 020,7 155,2 
M 1 101,6 168,8 
A 1 043,5 115,3 
M 1 080,7 162,4 
J 1 070,2 165,9 
J 1 060,5 150,4 
A 1 060,9 143,0 
5 1 011,4 146,7 
0 1 057,9 149,4 
N 1 160,8 164,4 
D 1 063,4 145,0 
1961 ; 1 132,1 157,5 989,0 146,5 




1958 9 276.0 1 285,7 
1959 9 690,9 1 421,8 
1960 10 297,4 1 573,0 
1958 IV 2 378.5 315,2 
1959 I 2 310,0 346,5 
II 2457,2 357,7 
Ill 2 296,7 346,0 
IV 2 627,0 371,6 
1960 I 2 687,3 414,0 
II 2 613,5 396,4 
Ill 2 383,0 361,1 
IV 2 625,7 405,5 
1961 I 2 734,2 454,5 
1960 ~ 922,8 145,7 859,8 125,0 
M 904,7 143,3 
A 898,7 131,4 
M 921,4 142,3 
J 798,8 120,6 
J 799,5 130,5 
A 818,7 115,8 
5 764,8 114,8 
0 7542 133 4 
N 990 3 137 2 
D 881,2 134,9 
1961 ~ 959,1 147,7 864,1 138,8 
M 911,0 168,0 




'l Ab 1958. 
I Ab 1959. 
64 
Norv~,. Su~de 
Monde CEE Monde CEE 
G") G") 
1 308,0 462,3 2 36·4.4 988,2 
1 314,8 461,4 2 403,2 990,9 
1 459.3 480,1 2 876,8 1 154,0 
337,5 122.7 657,4 279,2 
328,9 115,8 531,5 215,0 
325,3 103,3 592,9 242,4 
327,8 123,9 560,2 230,3 
332,8 118,4 718,0 303,1 
357,1 110,9 740,7 291,9 
379,2 120,4 686,7 285;9 
346,3 127,7 661,2 267,0 
3n,2 121,1 793,5 308,7 
110,8 32,4 263,2 95,9 
119,1 39,3 244,5 97,9 
126,7 39,1 233,0 98,1 
125,2 42,0 216,0 88,8 
120.S 45,0 239,2 102,2 
133,5 33,4 231,2 94,4 
97,8 35,6 196,9 76,3 
116,4 41,2 221,2 91,0 
132,1 50,9 243.1 99,7 
116,0 33,2 247,9 96,8 
128,6 40,5 259.9 102,3 
132,6 47,4 285,7 109,6 
128,5 41,8 247,7 93,2 
(134,6) (222.5) 
G") Gl) 
742,7 202,3 2 086,3 646,5 
809,4 210,5 2 204,1 682,5 
879,2 225,9 2 566,6 811,8 
199,2 54,9 591,5 181,6 
190,7 51,0 48Q.4 141,3 
201,5 52,2 567,0 1n,6 
196,8 49,8 520,7 170,4 
220,4 57,6 636,1 198,1 
225,5 56,5 608,4 189,6 
216,9 54,6 ~7,0 195,5 203,4 53,8 2,9 201,9 
233,5 61,0 717,3 224,8 
69,7 17,1 204,2 58,5 
69,2 16,1 212,6 72,7 
86,5 23,4 191,6 58,4 
72,3 16,9 207,6 59,5 
70,3 17,4 209,8 69,6 
74,3 20,3 207,5 66,3 
62,4 16,1 207,2 64,3 
68,6 17,2 199,3 65,6 
72.4 20,5 186,1 n,o 
74,0 18,4 238,3 74,0 
70,8 20,7 233,7 n.1 
88,7 21,9 245,3 78,1 
76,7 16,9 220,2 70,0 (66,5) (201 ,0) 




Dane mark Suisse Autriche Union Sud-Afrlcaine 
• 
Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE 
G') G (fob) 
1 339,4 483,5 1 711,3 1 005,8 1 on.1 582,8 1 555,4 282,4 
1 594,4 603,5 1 913.2 1 152,2 1 144,4 653,7 1 368,2 250,2 
1 794,0 707,3 2 245,1 1 370,7 1 415,8 799,6 
362,8 131,5 434,7 253,2 267,0 146,5 340,9 63,8 
355,3 129,4 413,2 249,3 252,0 143,2 330,7 64,1 
390,1 149,1 481,5 279,3 279,9 159,8 351,2 61,5 
387,8 148,6 464,1 282,1 284,8 162,3 329,6 57,0 
461,2 176,4 554,5 341,5 327,7 188,5 356,7 67,6 
467,4 181,3 501,5 298,1 331,0 181,3 379,5 74,1 
433,8 172,0 562,4 336,3 344,4 197,9 405,0 
406,4 163,5 563,3 336,3 353,7 197,9 (397,8) 
494,5 192,9 614,5 381,1 386.7 222,5 
454,4 183,9 646,8 393,5 
150,4 53,8 137,0 78.4 97,2 51,9 } 247,2 48,4 165,1 67,2 174,1 102,2 104,7 57.8 
151,9 60,3 190,4 117,5 129,6 71,5 132,3 25,7 
137,1 56,6 180,1 108,4 112,5 66,7 136,6 24,9 
149,3 59,0 190,0 112,7 120,8 68,0 132,5 
147,4 56,4 192,3 115,2 111,0 63,1 136,0 
129,6 51,6 188,9 118,2 119,9 69,4 135,8 
145,0 61,4 183,1 114,1 113,8 62,5 148,0 
131,8 50,5 191,3 121,2 120,0 66,0 114,0 
157,0 64,0 196,5 124,2 124,3 71,9 f19,1) 
152,1 59,6 206.2 125,5 125.6 71,5 132,9~ 
185,4 69,3 211,8 131,4 136,8 79,1 (117,8 
162,6 64,0 199.6 123.0 117,1 66,3 
147,5 59,0 206,3 123,9 116,0 66,0 
144,3 60,9 240,9 146,6 
133,3 52,3 211,6 131,7 
G') I G 
1 244,4 395,0 1 551,2 607,7 917.8 455,6 1 095,9 174,5 
1 374,5 418,4 1 683,2 671,6 964,2 473,3 1 194,8 184,1 
1 462 2 410,8 1 892,0 n4,5 1 119,9 562,7 
344,6 111,9 427,9 166,5 237,7 115,3 29~.1 48,5 
320,2 105,1 3n,o 155,0 215,7 106,5 268,5 34,3 
317,3 94,0 401,9 160,9 :.39,1 123,3 297,5 48,0 
346,9 97,5 416,6 162,6 244,1 118,5 301,6 44,6 
390,1 121,7 492,6 193,1 26p 125,0 327.2 57,2 
353,0 107,2 429,0 178,6 257,5 125,2 314,8 47,3 
359,1 100,2 451,8 183,6 280,7 144,4 320,4 
350,7 94,9 461,2 185,7 285,1 147,0 (295,3) 
399,6 108,5 547,4 225,8 296,6 146,1 
361,8 100,4 478,9 198,4 
113,3 38,6 117,5 50,3 75,0 37,2 } 195.5 31,5 116,3 34,8 143,8 59,5 84,1 40,6 
123,4 33,8 167,7 68,8 98,3 47,2 1t9,3 20,4 
113,0 31,4 149,8 60,3 94,8 48,0 100,1 15,8 
117,9 34,4 153,5 63,3 96,0 49,4 111,6 
128,2 34,4 148,5 60,0 91,5 47,1 108,7 
115,1 31,3 161,2 63,0 98,6 50,1 102,8 
116,1 32,3 137,2 56,0 89,0 46,0 90,4 
119,5 31,3 162,8 66,7 97,5 50,9 102,1 
129,2 36,7 178,3 n,9 101,3 51,5 (99,5) 
124,5 38,2 178,4 73,0 92,9 48,0 (102,~ 
145,9 33,6 190,7 79,9 102,4 46,6 (90, 
121,7 32,0 145,4 58,8 81,2 40,8 
113,2 31,9 159,1 66,0 87,9 44,2 
126,9 36,5 174,4 73,6 
111,7 30,5 156,5 65,6 
Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG 
Dlnemark Schweiz· Osterrelch SOdafrikanische Union 
'l A partir de 1958. 
1 A partir de 1959. 
TAB. f1 c.,mmerce det prfndpau:IC 
PAYS TIERS 
Mlo t 
Etats-Unis Canada Bresil Argentine Union lndienne Japon Australia 
Monda CEE Monda CEE Monde CEE Monda CEE Monde CEE Mo de CEE Monda CEE 
I 
Import 
G (fob) (fob) G G G G (fob) 
1958 12 846,3 1 681.6 5 351,2 253,2 1 352,9 234,5 1 232,6 314,5 1 814,8 343,7 30 3,4 148,8 1 797,2 182,0 
1959 15212,3 2401.3 5 897,1 312,3 1 374,5 258,7 993,0 254,5 1 863,5 399,8 3 5 9.5 180,9 1 866,7 212,0 
1960 14 649,0 2 263,2 5 662.8 319,2 (1 190,7) 1 907,1 (44 3,0) (2 371,9) I 
1958 IV 3 484,2 509,0 1 424,7 81.6 373,3 61,7 314,7 84,3 614,9 98,3 7 1,8 35,0 453,5 41,4 
1959 I 3 573.2 511,2 1 279,8 51,5 330,7 53,4 139,7 34,7 409,1 94,0 7 ~:0 41,9 430,9 47,0 II 3 854,1 609,4 1 583,5 86,0 381,8 65,1 223,6 50,7 527,7 123,5 ~ 5 46,1 461,2 53,8 Ill 3830,0 628.7 1 409,4 86,9 344,0 75,9 329,1 79,1 457,4 88,4 65:2 46,8 462,5 52,9 IV 3 902,8 652,1 1 622,6 87,9 318,0 64,3 300,6 90,0 469,3 93,9 9 8 46,1 512,2 58,3 
1960 I 3 807,2 637,2 1 386.3 58,0 318,7 66,3 246,9 68,2 441,4 85,1 1 130.0 53,5 542,6 60,8 
II 3 829,9 568,1 1 500,7 85,2 (370.0~ 318.9 101,1 523,5 11~2,0 53,6 570,5 69,3 
Ill 3 543.4 510.7 1 336,8 74,3 (308,5 (285,2) 486,4 1 1 2.0 51,0 630,2 
IV 3 469,0 546,8 1 433,9 84,2 (339,7) (455,8) 1 118.6 50,9 (628,6) 
1961 I (1 99,0) 
1960 ~ 1 142,8 181,8 412,1 17,9 } 214,0 47,6 } 153,6 45,4 } 276,8 59,3 31,0} 32,5 168,7 38,1 1 289.1 221,5 475,9 18,2 64,0 175,4 
M 1 375,3 233.9 498,3 21,9 104,7 18,7 93,3 22,8 164,6 25,8 35,0 21,0 197,7 i2.1 
A 1 257,4 202,7 495,3 28.7 r09.0~ 67,1 21,5 173,5 32,7 55,0 19,5 162,9 19,7 M 1 259,5 186,2 527,6 30,1 121,0 133,8 42,5 174,6 37,5 85,0 18.2 204,2 27,6 
I 1 313,0 179,3 4n.8 26.4 140,0 118.0 37,1 175,4 71,9 15,9 203,4 22,0 
I 1155,0 168,0 437,2 22,9 (1 :>4,3~ 95,0 154,7 79,6 16,9 199,3 27.5 
A 1 228,1 166,3 458,6 26,9 (88.6 90,0 173,6 68,3 15,7 232,7 
s 1 160,1 176.4 441,0 24,5 (115,6 100,2 158,1 84,0 18.4 198,2 
0 1157.2 185,1 461,5 27,2 ~93.~ (99,4~ 153.2 51,8 17,1 223,1 N 1 160,8 178.5 534,6 34,2 94, ~103,0 144,2 ~~.7 15 9 a01.1) D 1157,1 183,2 437,8 22,8 (95, 137,3 (158,4) 3,1 17,9 04.4) 
1961 ~ 1123,6 158,6 433,7 18,7 ~174·n ~ IO~·:J ff22.~ 1 045,9 156,8 (400,8) 155,1 J~:8 10,9 M 98. 
export 
G N G G G 
1958 17 874,5 2 425,4 5 082,3 437,1 1 243,0 217,8 993,9 330,5 1 215,8 81.8 2 876.8 124,0 1 664,1 302,7 
1959 17 566,2 2 394,8 5 405.2 332,8 1 282.0 253,3 1 009,0 376,4 1 307,8 100,3 3 456,5 134,0 2 012,7 373,1 
1960 20 519,1 3 438,7 5 432,6 450,0 (1 159,0) 1 078,7 (1 325,9) (4 os5.o) (1 998,0) 
1958 IV 4 708.9 622,4 1 357,3 109,4 355,6 53,8 273,0 83,4 322,8 19,1 797,5 33,5 482,6 84,5 
1959 I 4136.9 534,3 1 089,9 66,4 300,0 60,9 226,1 75,8 280,1 20,7 729,0 30,0 461,0 78,4 
II 4 445,5 541,5 1 413.2 76,2 2n.o 54,3. 264,2 90,3 278,3 23,7 811,7 28,4 490,4 92,6 
Ill 4 344,3 581,1 1 252,1 83,2 402,6 72,9 254,9 96,3 352,2 24.0 883,3 33,6 447,9 70,7 
IV 4 629,3 737,9 1 470,3 107,0 302,4 65,2 263,8 114.0 397,2 31,9 1 032.5 42,0 613,4 131,4 
1960 I 4 887,9 834,1 1 338,1 90,8 281,3 60,6 242,6 97,1 321,7 26,2 885,8 39,4 552,6 112,0 
II 5 331,7 845.7 1 347.3 89,6 332,0 297,4 104,2 276,2 957,2 37,4 507,6 77,5 
Ill 4 921,5 861,4 1 318,8 119,6 a31.~ 285,7 333.4 1 050,0 44,6 434,1 IV 53n,2 892,9 1 409,9 149,4 14, 253,0 (394,6) 1 161,5 52,5 503,1 
1961 I (1 047,0) 
1960 ~ 1 561.2 286,6 424,1 33,2 } 182,5 41,0 } 137,1 55,0 } 213,9 16,5 217,8} 17,5 166,9 72,7 1 575,5 259,7 451,9 31,3 318.0 186,8 
M 1 751,2 287,8 462,1 26,3 98,8 19,6 105,5 42.1 107,8 9,7 350.0 21,9 198,9 39,3 
A 1 822,9 287,3 383,0 16,7 roo.o~ 106.1 40,2 102,5 7,6 311,8 12,9 157,8 29,1 M 1 791,6 283.7 496,9 38,0 123,0 94,6 32,7 108.6 8,6 311,4 11.8 173,7 21,5 
I 1 717.2 274,7 467,4 34,7 108.0 96,7 31,3 65,1 336,1 12,7 176,1 26,9 
~ 1 699,3 284,4 475,3 41,3 ~~ 90,0 101,8 339,6 15,2 150,3 23.4 1 651.6 303,2 396,3 36,4 60,9 102,0 119,7 341,8 13,9 137,5 s 1 610,1 273.8 447,2 41,9 4,0 93,7 111,9 368,1 15,5 146,3 0 1 743,9 280.6 488,0 51,8 :o g4,6J t7,8~ 352,7 17,2 155,0 N 1 796,7 303,3 476,6 51,9 6,  130,1 366,4 14,5 (174,5) D 1 796,6 309,0 445,3 45,7 ,3 1,8 146,7) 442,4 20,6 (174,2) 
1961 ~ 1 646,7 283,2 445,9 38,3 (66,3) ~114.2~ §61.~~ r71.4~ 1 671,4 293,5 111,9 15,0 1n,1 
M 71,0 193,5 
Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG 
Vereinicte Staaten Kanada Bruilien Argentinien lndische Union Japan Australien 
65 
HANDEL DER DRLEN LANDER TAB.U 
mit EWG· und wlchtlg en andern Lindern 
Kumullerte Werte, 
beclnnend Januar bl1 End e de1 au•cewle•enen Honatl Import 
EINFUHRLANDER ·PArs I MPORTATEUR EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR II Ursprunc 
1 Orlrlne Mlo $ II Ursprunc r Orlrlne Mio $ II Ursprunc 1 Orlrlne Mlo$ 
AELE Janv.1960 Janv.1961 SUii:DE Janv.1960 Janv.1961 SUISSE Avrll1960 Avrll1961 
MONDE 1 810,3 2 018,1 MONDE 263,2 247,7 MONDE 681,6 SSM 
France 71,0 89,5 France 10,0 8,4 France 82,3 109,8 
Beleiiue-Luxemboure 51,6 36,6 Beleiiue-Luxemboure 9,7 5,6 Beleiiue-Luxemboura 30,6 33,6 Pa~- as 79,0 88,1 Paf:n as 19,0 18,7 Paf:n as . 28,2 31,6 AI emaene, R.F. 213,2 273,2 AI emaene, R.F. 48,5 52,2 AI emaene, R.F. 188,5 262,2 
Ita lie 57,6 66,8 ltalie 8,7 8,3 ltalie 76,9 88,0 CEE-Metropoles 4n,4 554,2 CEE·Metropoles 95,9 93,2 CEE-Metropoles 406,5 525,2 
Royaume-Unl 96,6 105,2 Royaume-Uni 36,7 33,9 Royaume-Unl 47,0 49,4 Norv~ee 29,6 34,8 Norv~ee 7,0 9.4 Norv~ee 3,1 3,1 Su~de 77,6 91,6 Dane mark 7,7 1M Su~e 11.9 17,0 Dane mark 44,7 61,1 Suisse 4,4 5,3 Dane mark 6,2 8,6 
Suisse 25,6 30,4 Autriche 2,3 3,3 Autriche 13,6 19,5 
Autriche 8,9 13,3 Portueal 0,8 1,5 Portueal 1.4 2,1 Portueal 5,5 M AELE 58,9 63,8 AELE 83,2 99,7 
AELE 288,5 344,8 
Finlande 5,0 2,7 Finlande 1,0 1,9 lrlande 24,2 31,3 E;~~ne 2,0 2,4 E;~~~ne 6,6 7,3 Finlande 22,0 30,5 5,9 5,9 2,1 2,0 E;~~~ne 16,1 23.1 Zone Mark-Est 1,6 1,6 Zone Mark-Est 1,6 2,1 25,7 35,2 Poloane 2,5 1,8 Poloene 2,3 3,3 
Poloene 16,1 17,8 Tchecoslovaquie 1,1 1,1 Tchecoslovaquie 5,0 5,8 
Nieeria 22,0 17,3 Rhodesie-Nn:sa 2,6 0,9 Honerie 2,5 2,7 
Rhodesie, ~sa 29,7 22,2 Union Sud ric. 0,6 0,5 E~pte 2,7 2,1 ~nion Sud ricaine 23,9 23,1 j!;tau-Unis 31,1 30,5 G ana 3,1 4,1 
tats-Unis 191,7 23o.9 Canada 2,3 2,5 Niaeria 4,2 4,7 
Canada 82,9 88,2 Fed. des lndes Occid. 1,1 1.2 j!;tau-Unis 77,0 102,2 
Venezuela 26,7 30,9 Antilles neerland. S,3 3,6 Canada 13,1 8,1 
Bresil 13,8 16,6 Venezuela 4,9 5,1 Mexique 1,9 2,2 Ar~entine 27,7 24,5 Colombie 1,1 1,1 Br6sil 3.4 2,9 Ira 15,5 19,9 Bresil 3,6 3,0 Perou 1,9 3.0 Iran 18,5 17,6 Chili 2,3 0,5 Chili 2,0 1,6 
Koweit 28.9 39,6 Areentine 1,0 0,5 Araentine 5,2 4,9 
Union lndienne 48,5 52,4 Iran 2,8 2,5 lsrai!l 2,4 3,0 Ceylan 10,8 12,7 Arable S6oudite 1,8 1,9 Union lndienne 1,6 2,9 ~pon 16,0 16,9 Koweit 1,3 0,5 Chine Continentale , 3,4 2,7 on~-Kon1 9,9 12,8 Qatar, Bahr., True. 2,9 1,8 ~pon 7,3 9,3 Mala1sie Fed. 12,1 15,1 ~pon 2,0 2,6 hilippines 1,6 1,4 Australie 68,5 57,9 hilippines 2,6 1,6 Mala1sie, Fed. 1,8 1,9 
Nouv. Zelande 58,3 46,9 Mala1sie, Fed. 2,0 1,9 Australie 2,9 2,1 
ROYAUHE-UNI Avrll1960 Avri11961 DANEHARK Avrll1960 Avrll1961 PORTUGAL Avrll1959 Avrll1960 
MONDE 4194,2 4226,3 MONDE 604,5 597,7 MONDE 138,6 176,9 
France 126,0 13M France 26,0 27,2 France 10,4 13,6 
Beleiiue-Luxemboura 73,3 58,8 Beltiiue-Luxembour, 24,2 21,9 Belaiiue-Luxemboura 8,6 8,6 
Pafts- as 162,7 160,2 Paf:n as 38,1 37,2 Pafts- as 4,1 5,7 AI emaene, R.F. 170.S 1n.1 AI emaene, R.F. 138,6 136,1 AI emaane, R.F. 24,2 28,6 Ita lie 94,7 94,0 Ita lie 11,0 13,8 Ita lie 4,5 6,7 CEE-Metropoles 627,2 623,5 CEE-Metropoles 237,9 236,2 CEE·Metropoles 51,8 63,2 
Norv~ge n.2 75,5 Royaume-Uni 115,2 116,8 Royaume-Uni 17,8 24,7 Su~de 138,0 156.4 Norv~ee 20,4 24,4 Norv~ee 0,6 0,8 Dane mark 129,2 128,7 Su~e 52,0 60,2 Su~de 2,8 4,7 Suisse 42,0 47,8 Suisse 17,6 18,9 Dane mark 0,7 1,2 Autriche 11,2 13,0 Autriche 3,7 4,3 Suisse 5,4 6,3 Portueal 14,6 18,9 Portu~l 1,7 2.2 Autriche 0,7 1,7 AELE 407,2 440,3 AEL 210,6 226,8 AELE 28,0 39.4 
lrlande 10M 125,9 lslande 0,7 0,9 lrlande 0,6 0,3 Fin Iande 59,5 73,1 Finlande 7,8 8,1 Gsrnne 0,9 2,0 E;~~ne 46,9 49,4 Espaene 4,1 4,0 0,2 0,3 42,6 58,1 Tur~uie 1,3 1,4 Tchecoslovaquie 0,4 0,2 Poloane 35,6 3M URS 9,9 11,3 Roumanie 0,9 1,0 Nieeria 86,2 77,1 Zone Mark-Est 4,9 5,8 Maroc 1,2 1,3 Rhodesie, Nyassa 76,8 71,1 Poloene 8,2 6,5 Guinee Portueaise 1,9 2,4 Union Sud Afric. 99,2 101,2 Tchecoslovaquie 2,7 3,0 Conao-Leo 0,3 0,3 j!;tats-Unis 455,1 479,8 Honerie 1,0 1,0 Aneola 9,8 M Canada 306,8 293,8 Maroc 1,4 1,1 Mozambique 13,6 16,2 Fed. des lndes Occid. 69,3 n,1 j!;tau-Unis 64,0 55,1 Union Sud Afric. 1,6 1,3 Venezuela 78,3 80,8 Canada 1,3 0,7 j!;tau-Unis 6,8 11,4 Chili 37,4 30,5 Panama, Rep. 3,8 0,9 Canada 0,8 1,5 Ar~entine 87,6 88,1 Zone Canal de Panama 1,2 
-
Mexique 0,1 1,7 Ira 44,0 49,0 Venezuela 2,5 1,5 Antilles n6erland. 2,3 1,9 Iran 48,8 57,6 Bresil 8,1 7,7 Venezuela 1,3 0,6 Koweit 146,4 152,3 Perou 1,0 0,6 Bresil 0,4 0,8 Union lndienne 142,4 148,7 Areentine 2,4 2,5 Ar~entine 1,2 0,2 Ceylan et Maldives 38,3 38,2 lsrai!l 2,4 2,3 Ira 7,8 7.4 ~pon 42,9 48,6 Union lndienne 1,2 0,8 Iran 0,5 0,3 




COMMERCE DES PAYS TIERS 
avecila CEE et ses prlnclpaux concurrent~ 
Valeun Cll~ul6et, de Janvier ala fin du moll lndlqu6 
A r-=-U=;SF;:U:H;:R::LA:N~O~E:..:.R;....·..:.P;_A.:..:YS.....:;EX~PO=R=l=AT=E=U=R:...._ _ _j rA..:..U~SF;:U:H;:R::LA:N~O~E:..:.R;....·....:P..;.:A.;.;YS.:..:E;:X::PO=R=l=Al=E=U=R:...._ _ _J AUSFl HRLANOER ·PAYS EXPORTATEUR 
i I Bestlmmunc II Bestimmun1 II Be timmunc 
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HANDEL DER DRITTEN LAN[ ER TAB.U 
mit EWG- und wlchtlgen an der Lind ern 
Kumulierte Werte, 
beglnnend Januar bis Ende des a usge~lesenen Monau Import 
EINFUHRLANDER ·PAYS IMP ORT TfUR EJNFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER- PAYS IMPORTATEUR 
Ill Ursprung Ill Ursprung Ill Ursprung I Orlrlne MioS Orlrfne Mio S Orlrlne MioS 
~TATS·UNIS Fhr 1960 F'vr. 1961 JAPON Nov.1959 Nov.1960 
MONDE 2"13 ,9 2169,5 MONDE 3 226,7 4089,3 
France ,1 50,8 France 22,2 30,0 
Belei~ue-Luxemboura ~;2 40,4 Bel&i~ue-Luxemboura 12,9 11,5 
Pafin as ,4 35,0 Pal'!· as 25,2 26,1 AI emaene, R.F. 1 ~,5 135,2 AI emaene, R.F. 93,5 112,3 ltalie 
.oJi ,1 53.9 ltalie 9,6 11,2 CEE-M,tropoles 3,3 315,4 CEE-M,tropoles 163,4 191,1 
Royaume-Uni 1 9,5 124,2 Royaume-Uni 94.2 90,0 
Norv~ee 2,4 9.4 Norv~ee 1,0 1,5 
Su~de 6,6 2-4,-4 Su~de 9,5 9,6 
Dane mark 0,0 19,4 Dane mark 3,6 4.7 
Suisse M 25,6 Suisse 20,7 27,6 
Autriche 7,1 5,9 Autriche 4,1 6,8 
Portueal 5,2 6,5 Portueal 2,0 2,5 
AELE 2 9,2 215,3 AELE 135,1 H2,7 
Espagne ~:8 12,9 URSS 35,7 n,9 Union Sud Afric. 1 18,1 Union Sud Afric. 31,3 53.4 
Canada ·~:8 406,1 ~tats-Unis 1 002.8 1 413,1 Mexique ,8 90,2 Canada 134,8 186,2 
Cuba ~~.8 6,3 Mexique 107,2 86,2 R,p, Oominicaine 1,2 20,0 Br,sil 30,6 28,7 
F~. des lndes Occid. 12,4 22,4 P'rou 17,5 35,3 
Antilles n'erland. 49,1 51,8 Ar~entine 29,0 49.4 
V,n,zu,la 51,3 182.2 Ira 47,4 59,1 
Colombie 50,4 52.5 Iran 27.3 22.5 
Br,sil n.3 80,2 Arabie ~oudite 117,5 94,2 
"rou 22.6 33,7 Koweit 115,8 187,2 
Chili 31,6 36,2 Pakistan 30,S 28,6 
Araentine 15,4 16,5 Union lndienne 83,8 90,9 
Koweit 18,9 17,1 Formose 65,2 56,8 
Union lndienne 37,0 37,5 ThaTiande 30,9 63,0 
~pon 76,9 146,1 Philippines 120,7 H6,1 
ong-Kona 22,5 18,1 Mala•sie, F,d, 149,4 181,6 
Philippines 48,0 43,5 · Born'o du Nord, Brit. 50,0 70,0 
Mala1sie, F,d. 24,6 14,8 lndon,sie 48,5 63,7 
lndon,sie 37.4 23,9 PTOM Portua. en Asie 14,7 24,3 
Australia 29,7 20,5 Australia 259,7 312,7 
Nouv. Z"ande 10,7 11,4 Nouvelle-Z"ande 21,2 29,3 
CANADA Ja v.1960 Janv. 1961 JAPON D,c.1959 D'c.1960 
MONDE 412,1 433,7 MONDE 3 599,5 4492,4 
France 2,7 3,3 France 24,9 32,3 
Belai~ue-Luxemboura 2,0 1,7 Belai~ue-Luxemboura 14,6 12,7 
PaTts- as 1.8 1,9 PaTts- as 27,4 28.4 
AI emaane, R.F. 9,2 9,8 AI emaane, R.F. 103,6 123.0 
ltalie 2.2 2,0 ltalie 10,4 12.6 
CEE-M,tropoles 17,9 18,7 CEE-M,tropoles 180,9 209,0 
Royaume-Uni 42,2 46,4 Royaume-Uni 103,5 99,2 
Norv~ae 0,2 0,3 Norv~ae 1,1 1,7 
Sullde 1.6 1,5 Sullde 10,2 10,5 
Danemark 0,4 0,5 Dane mark 3,9 5,1 
Suisse 1,6 1,8 Suisse 23,8 31.3 
Autriche o.s 0,4 Autriche 4,3 7.1 
Portuaal 0,1 0,2 Portuaal 2,2 2.7 
AELE 46,6 51,1 AELE 149,0 157,6 
Espaane 0,4 0,3 URSS 39,5 85,2 
Union Sud-Afrlcaine 0,2 0,3 Union Sud Afric. 34,6 56,9 
~tats-Unis 292,3 300,2 ~tats-Unis 1115,1 1 553,2 
Mexique 1,7 1,6 Canada 153,6 203,7 
Cuba 0,6 0,5 Mexique 123,1 102,9 
F,d,r, des lndes Occid. 2,1 5,1 Br,sil 36,4 32,8 
Antilles N'erlandaises 2,7 1,8 "rou 20,3 37.9 
V,n,zu"a 10.4 17,2 Ar~entine 32,2 50,6 
Colombie 0,6 1,0 Ira 53,1 66,1 
Guyane Brit. 0,4 0,6 Iran 29,9 25,0 
Equateur 0,8 0,7 Arabie S'oudite 127,0 105,5 
Br"il 1,8 2,4 Koweit 130,7 205,2 
Iran 1,8 1,5 Pakistan 32.4 31,7 
Arabie ~oudite 3,8 4,2 Union lndienne 92,3 99,5 
Koweit 1,5 2,4 Formosa 71,5 63,5 
Aden 0 
-
ThaTiande 36,8 n,3 
Union lndienne 1,9 2,3 Philippines 134,4 158,9 
Ceylan Maldives 1,5 0,9 Mala1sie, F,d. 166,3 193,5 
~pon 8,4 8,1 Born'o du Nord, Brit. 57,1 n,5 
on,·Kona 1,0 0,9 lndon,sie 55,0 70,3 
Mala•sie et Sinaapour 1,8 1,9 PTOM Portua. en Asie 17,8 26,5 
Australie 1,2 1,6 Australia 292,0 343,7 
Nouvelle Z"ande 0,5 0,5 Nouvelle-Z"ande 23,1 31,7 
68 




~TATS·UNIS Fhr.1960 F6vr.1961 
MONDE 3136,7 3 318,1 
France 91,6 98,9 
Bel1i~ue-Luxembour1 73,9 68,5 
Palin as 104,2 94,0 
AI ema1ne, R.F. 180.0 173,5 
ltalie 96,6 141,8 
CEE-M6tropoles 546,3 576,7 
Royaume-Unl 195,4 189.4 
Norv~1e 15,1 15.2 
Su~e 37,1 43,0 
Danemark 20,8 19,1 
Suisse 37,2 40,7 
Autriche 16,6 9,6 
Portu1al 4,5 5,7 
AELE 326,7 322,7 
Espa1ne 12,3 30.5 
Turquie 27,6 17.9 
Polo1ne 14,1 32,4 
~ypte 22,8 23,2 
nion Sud Afric. 40,0 40,7 
Canada 587,6 543,7 
Mexique 119,7 121.4 
Cuba 45,3 6,7 
F~. des lndes Occid. 14,0 13,8 
V~n~zu,la 105,1 77,2 
Colombie 40,6 35,1 
Br6sil 47,4 80,7 
P6rou 19,9 22,2 
Chili 31,3 39,0 
Ar1entine 51,4 59,6 
lsral!l 19,0 18,9 
Pakistan 29,8 23,6 
Union lndienne 78,8 92,2 
Cor~e-Sud 29,4 22,5 japon 213,9 273,4 
Hone-Kong 25,4 25,9 
Philippines 46,1 49,5 
Australie 46,4 59,8 
CANADA janv.1960 janv. 1961 
MONDE 424,1 445,9 
France 7,4 9.2 
Belci~ue-Luxembourg 4,4 5,8 
Pafts- as 6,4 6,2 
AI ema1ne, R.F. 11,8 11.8 
ltalie 3,2 5,3 
CEE-M~tropoles 33,2 38,3 
Royaume-Uni 70.0 86,6 
Norv~ce 8,6 9,8 
Su~e 2,3 2,1 
Danemark 0,4 0,5 
Suisse 3,2 1,8 
Autriche 0,3 0,9 
Portucal 0,5 0,6 
AELE 85,3 102,3 
lrlande 0,4 1,0 
t'rs~ne 0,7 0,4 0,1 1,4 
Polocne 2,4 0,1 
Union Sud-Africaine 3,4 3,7 
~tats-Unis 248,8 217,8 
Mexique 3,4 4,1 
Cuba 0,8 2.2 
F,d. des lndes Occ. 4,1 5,5 
V'n6zu"a 4,1 3,1 
Colombie 0,8 2,7 
Br~sil 1,2 2,9 
P~rou 1,3 2,0 
Arcentine 0,5 2,0 
Pakistan 0,5 1,9 
Union lndienne 3,0 7,4 
Union Birmane 0 0.2 
Chine Continentale 0,2 0,4 
~pon 9,4 15,3 
ong-Konc 1,1 1,6 
Philippines 1,3 0,6 
Australia 6,4 10,0 
Nouvelle-Z~Iande 1,5 3,2 
TAB. tl 
expor t 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR II Bestimmunc 
1 Destination Mio' 
JAPON Nov. 1959 Nov.1960 
MONDE 3 062,2 3 612,7 
France 9,6 14,2 
Bel1i~ue-Luxembour1 18,6 21,7 
Palin as 33,7 34,0 
AI ema1ne, R.F. 41,5 57,0 
ltalie 14,0 26,2 
CEE-M~tropoles 117,4 153,1 
Royaume-Uni 92,7 100,1 
Norv~ce 11,2 5,4 
Su~de 18,7 33,3 
Danemark 13,1 11,5 
Suisse 23,7 33,4 
Autriche 2,6 4,3 
Portu1al 0,3 8,4 
AELE 162,3 196,4 
Grece 24,3 40,3 
URSS 17,1 41,3 
Lib~ria 182,1 78,3 
Ni~~ria 41,8 66,5 
Un.on Sud Afric. 46,3 51,1 
Afrique Orient. Brit. 23,4 33,2 ~tats-Unis 919,0 1 509,1 
Canada 103.7 108,9 
V~n6zu~la 45,0 45,9 
Br~sil 26.6 39,6 
Pakistan 19,6 49,7 
Union lndienne 68,8 96,8 
Union Birmane 46,8 58,9 
Cor'e du Sud 57,1 87,1 
Formose 78,1 92,6 
HonrKong 112.8 141,3 
ThaT ande 91,2 105,4 
Vietnam du Sud 47,4 52,1 
Philippines 98,8 136,7 
Sin1apour 6S,2 75,8 
lndon6sie 65,7 93,5 
Australie 67,8 126,8 
JAPON D6c.1959 D6c.1960 
MONDE 3 456,5 4 055,1 
France 12,0 15,6 
Belcit:·Luxembourc 20.9 24,2 
Par!- 38,0 39,0 AI emacne, R.F. 47,1 65,7 
Ita lie 15,9 29,2 
CEE-M6tropoles 133,9 173,7 
Royaume-Unl 103,4 120,1 
Norvece 11,6 6,3 
Su~e 21,6 36,5 
Dane mark 14.4 13,0 
Suisse 26,4 38,1 
Autriche 3,2 5,5 
Portugal 0,3 8,5 
AELE 180-9 228.0 
Grece 25,0 43,3 
URSS 23,0 59.4 
Lib6ria 209,4 78,4 
Ni~~ria 47,5 75,2 
Un1on Sud Afric. 51,8 56,8 
Afrique Orient. Brit. 28,9 35,8 ~tats-Unis 1 035,6 1 601,6 
Canada 114,3 119,2 
V~n~zu,la 48,3 48,3 
Br6sil 37,4 45,7 
Pakistan 25,1 59,0 
Union lndienne 75,9 108,4 
Union Birmane 53,4 64,5 
Cor6e du Sud 62,4 100,1 
Formosa 86,8 102,2 
Hon3,·Kong 129,2 156,0 
Tha ande 103,4 117,7 
Vietnam du Sud 52,7 61,5 
Philippines 109,9 154,5 
Sin1apour 75,3 87,0 
lndon~ie n,6 110,2 
Australia 78,3 144,1 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlncipaux concurrents 
a eurs cumu es, e anv1er a n u mo1s n 1qu V I 16 d I ' ll fl d ' I d' 6 
~u SFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 
l Bestimmunc I Destination Mio• 
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HANDEL DER DRITTEN L.!.NDER TAB.U 
mit EWG- und wichtigen andern Line ern 
Kumulierte Werte, 
beclnnend )anuar bis Ende des aus&ewiesen n Monau Import 
EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR I Ursprun& 
1 Orltlne Mio$ 
I Ursprunc 
1 Orltlne Mio • 
II ~prun& Orlrlne Mlo$ 
JRLANDE Julllet 1959 ~lllet 1960 IRLANDE Dl!c.1959 D'c.1960 POLOGNE Janv.1960 Janv. 1961 
MONDE 359,7 361,1 MONDE 595,0 633,9 MONDE 88,7 130,6 
France 5,7 8,3 France 9,7 12,8 France 1,9 0,8 
Belei~ue-Luxemboure 7,9 8,1 Belei~ue-Luxemboure 11,7 13,2 Belei~ue-Luxemboura 2,1 0,3 
Par.s- as 12,6 10,9 Par.s- as 17,7 16,9 Par.s· as 1,1 0,8 
AI emaene, R.F. 16,8 19,7 AI emaene, R.F. 29,3 33.3 AI emaene, R.F. 3,3 4,2 
ltalie 3,1 3,3 ltalie 5,5 5,9 ltalie 1,4 1,4 
CEE-MI!tropoles '16,1 50,3 CEE-MI!tropoles 73,9 82,1 CEE-MI!tropoles 9,8 7,5 
Ror,aume-Uni 187.'1 18M Royaume-Uni 307.'1 314,4 Royaume-Uni 9,9 7,5 
Fin ande 4,9 5,8 Finlande 8,4 11.5 URSS 26,'1 25,5 ~tats-Unis 19,9 23,6 ~tats-Unis 39,2 52,5 Zone Mark-Est 10,5 9,9 
Canada 8,7 5,0 Canada 15,6 13,3 Tchl!coslovaquie 4,3 4,4 
lrak 3,5 12,6 lrak 12,6 22,2 ~tats-Unis 2,3 56,3 
IRLANDE AoOt 1959 AoOt 1960 IRLANDE Janv.1960 Janv.1961 POLOGNE Fl!vr.1960 F6vr.1961 
MONDE 397,2 '109,9 MONDE 50,0 59,2 MONDE 192,5 2'10,5 
France 6,4 9,0 France 1,0 1,5 France 3,7 2,5 
Belgi~ue-Luxemboure 8.4 8,8 Belei~ue-Luxemboure 1,3 0,7 Belei~ue-Luxemboure 3,7 0,9 
Par.s- as 13,3 11,9 Par.s- as 1,3 1,5 Par:n as 2.2 1,7 
AI emaene, R.F. 18,9 22,6 AI emaene, R.F. 2,6 3,7 AI emagne, R.F. 8,6 9,6 
ltalie 3,7 3,9 ltalie 0,4 0,6 Ita lie 3,8 3,4 
CEE-MI!tropoles 50,7 56,1 CEE-MI!tropoles 6,6 8,0 CEE-MI!tropoles 22,0 18,1 
Royaume-Uni 205,8 205,6 Ror,aume-Uni 25,7 28,6 Royaume-Uni 14,1 14,2 
Finlande 5,8 7,0 Fin ande 0,8 0,9 URSS 59,3 58,9 
~tats-Unis 22,5 27,0 ~tats-Unis 3,1 6.7 Zone Mark-Est 22,1 24,1 
Canada 10,2 6,2 Canada 0,8 0,8 Tchl!coslovaquie 10,8 13,0 
lrak 7,3 13,9 lrak 1,1 2,0 ~tats-Unis 6,5 67,2 
IRLANDE Sept.1959 Sept.1960 IRLANDE Fl!vr.1960 F6vr.1961 POLOGNE Mars 1960 Man 1961 
MONDE 444,7 '162,1 MONDE 101,2 121,1 MONDE 348,3 414,4 
France 7,1 9,9 France 2,1 2,8 France 6,7 5,6 
Belei~ue-Luxemboure 9,1 9,8 Belei~ue-Luxemboure 2,7 2,5 Belei~ue-Luxemboure 5,7 1,9 
Par.s- as 14,4 13,1 Par!- as 3,1 3,0 Par.s- as 4,1 3,1 
AI emaene, R.F. 21,4 25,3 AI emaene, R.F. 5,6 6,6 AI emaene, R.F. 14,0 18,1 
ltalie 4,2 4,5 ltalie 0,9 1,0 ltalie 5,3 6,0 
CEE-MI!tropoles 56,2 62,6 CEE-MI!tropoles 14,4 15,9 CEE-MI!tropoles 35,8 34,7 
Ror,aume-Uni 229,4 234,0 Rol'!ume-Uni 51,5 59,7 Royaume-Uni 24,1 23,9 
Fin ande 6,5 8,0 Fin ande 1,6 1,9 URSS 111,9 108,3 ~tats-Unis 26,9 31,1 ~tats-Unis 6,1 13,7 Zone Mark-Est 38,2 43,5 
Canada 11,0 7,5 Canada 1,3 1,5 Tchl!coslovaqule 23,5 32,9 
lrak 7,1 16,1 lrak 1,8 3,2 ~tats-Unis 14,9 82,6 
IRLANDE Oct.195! Oct.1960 ZONE MARK•EST O'c. Ol!c. TCH~COSLOVAQUIE Mars 1959 Mars 1960 1958 1959 
MONDE 493,3 519,8 MONDE ') 1 489,7 1 763,8 MONDE 404,7 
France 8,1 11,0 France 16,4 14,2 France 3,2 
Belei~ue-Luxemboure 10,0 10,9 Belei~ue-Luxemboure 14,7 10,0 Belei~ue-Luxemboure 5,4 
Pays- as 15,5 14,3 Par:n as 22,1 14,6 Par!- as 5,1 Allemagne, R.F. 23,9 28,1 AI emaene, R.F. AI emaene, R.F. 12,4 
ltalie 4,5 4,9 ltalie 6,6 8,5 Jtalie 3,5 
CEE-MI!tropoles 62,0 69,2 CEE-MI!tropoles 59,8 47,3 CEE-MI!tropoles 29,6 
Royaume-Uni 255,0 262,6 URSS 694,2 969,6 URSS 133,2 
Finlande 7,4 9,6 Poloene 84,7 104,7 Zone Mark-Est '10,3 ~tats-Unis 29,5 37,5 Tchl!coslovaquie 141,9 154,7 Poloene 24,4 
Canada 12,2 9,5 Honerie 70,6 81.9 Honerie 18,8 
lrak 9,1 18,2 Chine Continent. 103,8 111.8 Chine Continent. 30,1 
IRLANDE Nov.19 9 Nov. 1960 POLOGNE Ol!c.1959 Ol!c.1960 TCH~COSLOVAQUJE Juin 1959 Juln 1960 
MONDE 543,8 578,4 MONDE 1 419,6 1 495,0 MONDE 694,9 844,7 
France 8,9 11,8 France 18,6 25,9 France 7,2 
Belei~ue-Luxemboure 11,0 12,2 Belei~ue-Luxemboure 13,1 14,6 Belei~ue-Luxemboure 11,0 
Par.s- as 16,6 15,6 Pare- as 19,2 17,8 Par!- as 9,0 AI emaene, R.F. 26,8 30,8 AI emaene, R.F. 66,9 70,9 AI emaene, R.F. 26,9 
ltalie 4,9 5,4 ltalie 17,9 21,6 ltalie 8,5 
CEE-MI!tropoles 68,2 75,8 CEE-MI!tropoles 135,7 150.8 CEE-MI!tropoles 62,6 
Royaume-Uni 280,4 288,9 Royaume-Uni 86,5. 88,8 URSS 263,9 292,2 
Fin Iande 8,0 10,4 URSS 452,3 '165,3 Zone Mark-Est 82,1 85,7 ~tats-Unis 36,6 '16,4 Zone Mark-Est 187,3 186,4 Poloene 37,5 48,9 
Canada 13,9 11,1 Tchl!coslovaquie 112,9 127,1 Honerie 37,6 38,2 
lrak 10,8 19,5 ~tats-Unis 71,0 84,1 Chine Continent. 39,7 56,1 
') Ohne lnnerdeuuchen Handel. 
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TAB. t) COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
export Valeun cumu16es, de janvier lla fin du mols lndlqu6 
AUSFUHP.LANDER ·PAYS fXPORTATEUR AUSFUHP.LANDEP. ·PAYS EXPORTATEUR AUSFUHP.LANDEP. • PAYS fXPORTATEUR I Bestlmmunc 
1 Destinotlon Mio• 
I Bestimmunc 
1 Destlnotlon Mio• 
II Bestimmunc 
1 Destlnotlon Mlo• 
IRLANDE Juillet 1959 Juillet.1960 IRLANDE D6c.1959 Dll ~:..1960 POLOGNE Janv.1960 Janv.1961 
MONDE 199,9 225,1 MONDE 363,3 "126,7 MONDE 71,9 19,9 
France 1,9 2,"1 France 3,"1 3,8 France 1,1 0,8 
Belei~ue-Luxemboure 1,7 1.9 Belei~ue-Luxemboure 2,5 3,5 Bel11iaue-Luxembour11 1,1 0,7 Pa~- as 1,8 1,7 Pa~- as 3,1 3,1 Par:- as 0,5 0,7 AI ema11ne, R.F •. "1,9 7,0 AI emaene, R.F. 9,8 13,2 AI emaene, R.F. 3,7 3,8 
lUiie 0,7 1,7 Iuiie 2,2 "1,1 ltalie 1,9 1,6 
CEE·M~tropoles 11,0 H,7 CEE-M,tropoles 21,0 27,7 CEE-M6tropoles 8,3 7,6 
Royaume-Unl H7,6 161,5 Ro13ume-Unl 267,5 315,1 Royaume-Uni 5,5 5,8 
Su~e 1,3 1,3 Su e 2,7 2,5 URSS 18,9 20,3 
Espaene 0,"1 0,6 Espa11ne 0,6 1,1 Zone Mark-Est 7,1 7,7 
~tats-Unis 15,"1 17,5 ~tats-Unis 27,7 31,3 TcMcoslovaquie 5,9 10,5 
Canada 1,"1 1,7 Canada 3,6 3."1 Chine Continent. 3,5 3,0 
JRLANDE AoOt 1959 AoOt 1960 IRLANDE Janv.1960 Jan .1961 POLOGNE F6vr.1960 F6vr.1961 
MONDE 226,5 263,8 MONDE 32,6 37,7 MONDE 16"1,8 169,7 
France 2,3 2,7 France 0,3 0,3 France 2,1 1,6 
Belei~ue-Luxembour11 1,9 2,3 Belei~ue-Luxembour11 0,2 0,"1 Belgi~ue-Luxemboure 1,6 1,"1 
Pafts- as 2,0 1,5 Par:n as 0,3 0,3 Pafts- as 1.1 1,3 
AI emaene, R.F. 5,5 8,1 AI emaene, R.F. 1,5 1,5 AI emaene, R.F. 7,8 9,3 
lUiie 1,0 2,2 lUiie 0,2 0,2 lUiie "1,2 3,5 
· CEE-M~tropoles 12,7 16,8 CEE-M6tropoles 2,5 2,7 CEE-M~tropoles 16,8 17,1 
Rol,aume-Uni 167,9 191,1 Royaume-Uni 21,9 26,9 Royaume-Unl 13,6 13,"1 
Su de 1,5 1,6 Su~de 0,1 0,1 URSS 39,6 51,6 
Espa11ne 0,"1 0,7 Espa11ne 0,1 0,1 Zone Mark-Est H,3 16.2 
~uts-Unis 16,9 20,1 ~tats-Unis 2,"1 3,5 Tch6coslovaquie 13,6 20,5 
Canada 1,7 2,0 Canada 0,2 0,2 Chine Continent. 5,7 "1,6 
IRLANDE Sept.1959 Sept.1960 IRLANDE F6vr.1960 F6v .1961 POLOGNE Man1960 Man1961 
MONDE 261,1 307,"1 MONDE 63,8 75,8 MONDE 275,8 320,5 
France 2,6 3.0 France 0,6 0,"1 France "1,1 "1,0 
Belei~ue-Luxembour11 1,9 2.8 Bel11i~ue-Luxembour11 0,"1 0,8 Belei~ue-Luxembour11 2,5 2,7 
Pafts- as 2,"1 2,0 Pa(!· as 0,5 0,7 Par:- as 1,8 2,5 
AI emaene, R.F. 6,"1 10.0 AI emaene, R.F. 2,1 2,9 AI ema11ne, R.F. H,8 18,1 
Iuiie 1,3 2,8 lUiie 0,5 0,"1 ltalie 7,"1 8,1 
CEE-M6tropoles H,6 20,6 CEE-M6tropoles "1,1 5,2 CEE-M~tropoles 30,6 35,"1 
Ro~ume-Uni 192,6 223,8 Ro13ume-Uni "13,9 5"1,2 Royaume-Uni 23,5 26,1 
Su e 1,8 1,8 Su e 0,2 0,1 URSS 68,9 100,6 
Espaene 0,"1 0,7 Espaene 0,3 0,2 Zone Mark-Est 25,5 25,0 
~uts-Unis 19,8 23.2 ~uts-Unis 5,"1 6,2 Tch~coslovaquie 25,1 33,"1 
Canada 2,0 2.5 Canada 0,5 0,3 Chine Continent. 8.8 7,2 
IRLANDE Oct.1959 Oct.1960 ZONE HARK·EST ') Die. ~~~ TCH~COSLOVAQUIE Man1959 Man1960 1958 
MONDE 295,2 3"18,9 MONDE 1 678,"1 1 891,7 MONDE "121,1 
France 2,9 3,"1 France 8,"1 12,"1 France 2,9 
Bel11i~ue-Luxembour11 2,1 3,0 Belei~ue-Luxembour11 10,9 12.0 Bel11i~ue-Luxembour11 3,1 
Par:- as 2,6 2,3 Par:- as 15.2 19,5 Par:- as "1,3 AI ema11ne, R.F. 7,"1 10,"1 AI emaene, R.F. AI emaene, R.F. 16,"1 
lUiie 1.6 3,2 Iuiie 6,0 7,8 Iuiie . ....... 
CEE-M~tropoles 16,6 22,3 CEE-M6tropoles "10,5 51,7 CEE·M6tropoles 31,1 
Royaume-Uni 217,3 255,"1 URSS 8"16,0 9"11,5 URSS 130.0 
Su~de 2,0 2,1 Polc11ne H3,9 1176,"1 Zone Mark-Est "19,7 
Espa11ne 0,5 0,9 Tch6coslovaqule 150,6 1171,5 Polo11ne 2"1,9 ~tats-Unls 21,7 26,"1 Hongrie 61.2 86,5 Hon11rie 26,"1 
Canada 2,9 3,0 Chine Continent. 133,2 106,5 Chine Continent. 2"1,2 
JRLANDE Nov.1959 Nov.1960 POLOGNE D6c.1959 Die 1960 TCH~COSLOVAQUIE Juln 1959 Juln 1960 
MONDE 330,1 391,1 MONDE 1 H5,1 1 325,5 MONDE m.9 915,5 
France 3,1 3,6 France 15,8 H,9 France 5,6 
Belei~ue-Luxembour11 2,3 3,3 Bel11i~ue-Luxembour11 .. 7.2 7,9 Bel11i~ue-Luxembour11 6,1 
Par:- as 2,9 2,7 Par:- as 10.1 9,3 Par:n as 9,0 
AI emaene, R.F. 8,6 11."1 AI ema11ne, R.F. 78,0 7"1,9 . AI emaene, R.F. . 33,8 
lUiie 1,9 3,8 lUiie 20,6 30,5 Iuiie 10,8 
CEE·M~tropoles 18,8 2"1,8 CEE-M6tropoles 131,7 ~-5 CEE·M~tropoles 65,3 
Royaume-Unl 2"13,"1 288,0 Royaume-Uni 86,7 ,9 URSS 26M 30"1.2 
Su~de 2,"1 2,3 URSS 313,0 .2 Zone Mark-Est 88,3 97,2 
~spaene o.s 1,1 Zone Mark-Est 136,9 ~2"1,7 Polo11ne 57,2 61,3 
Uts-Unis 2"1,7 29,3 Tch6coslovaquie 80,6 113,1 Honerie "13,5 57,8 
Canada 3,"1 3,2 Chine Continent, "12,9 50,0 Chine Continent. 51,8 53,9 




HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.U 
mit EWG- und wlchtigen andern Lindern 
Kumulierte Werte, 
beginnend Januar bis Ende des ausgewiesenen Monau lmpo·rt 
EINFUHP.LANDEP. ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHP.lANDEP. ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHP.LANDEP. ·PAYS IMPORTATEUR 
II Ursprung Ill Ursprunc llr*f;runc Origlne MioS Orlglne MloS Orrgrne Mlo S 
TCH~COSLOVAQUIE Sept. 1959 Sept. 1960 HONGRIE Oct.1959 Oct.1960 ISRAI!L Oct.1959 Oct.1960 
MONDE 1 on.1 1 262,8 MONDE 611,0 784,0 MONDE 359,8 408,3 
France 11,5 France 12,4 21,7 France 18,5 19,4 Belgi~ue-Luxembourg 1~:~ Belgi~ue-Luxembourg 6,7 10,4 Belgi~ue-Luxembourg 7,2 9,6 Par.s- as 2, Par.s- as · 11,3 10,5 Pays-as 16,9 18,5 AI emagne, R.F. 40, AI emagne, R.F. 28.0 43,9 Allema11ne, R.F. 43,0 60,0 lUiie 12, Iuiie 13,6 22,5 ltalie 9,1 11,1 CEE-M~tropoles 92, CEE-M~tropoles n.o 109,0 CEE-M~tropoles 94,7 118,6 
URSS 413,2 438,5 URSS 199,7 237,8 Royaume-Uni 40,6 46,6 Zone Mark-Est 126,0 13~:~ Zone Mark-Est 70,1 80,3 Fin Iande 8,5 6,6 Pologne 56,7 73, Polo11ne 30,3 39,6 Suisse 14,2 17,3 Hongrie 57,2 60, Tch~coslovaquie 71,5 91,9 ~tats-Unis 107.6 117,6 Chine Continent. 61,7 75, Roumanie 14,7 34,3 Japon 7,5 8,6 
TCH~COSLOVAQUIE Dec.1959 Dk196C HONGRIE Nov.1959 Nov.1960 ISRAI!L Nov.1959 Nov.1960 
MONDE 1602,4 1 815, MONDE 682.7 859,2 MONDE 392,3 451,0 
France 15,7 17, France 14,0 23,3 France 20,3 21,7 Belgi~ue-Luxembourg 12,2 23, Belgi~ue-Luxembourg 7,1 11,2 Belgi~ue-Luxembourg 8,2 10,3 
Par.s- as 17,2 18, Pa~- as 12,9 11,4 Pa~- as · 19,1 20,4 AI emagne, R.F. 57,9 59, AI emagne, R.F. 31,2 48,3 AI emagne, R.F. 46,8 67.4 lUiie 11,9 18, lUiie 15,5 23,5 lUiie 10.4 12,1 CEE-M~tropoles 114,9 136, CEE-M~tropoles 80,7 117,7 CEE-M~tropoles 104,8 131,9 
URSS 597,9 630, URSS 222,1 263,8 Royaume-Uni 44,4 53,0 Zone Mark-Est 175,0 198. Zone Mark-Est 79,0 88,6 Finlande 9,4 7,5 Pologne 81,9 110, Pologne 34,4 43,5 Suisse 15,3 19,6 Hongrie 86,9 93, Tch~coslovaquie 79,0 99,4 ~Uts-Unis 114,6 128,9 Chine Continent. 95,6 93, Roumanie 16,3 37,2 Japon 7,6 8,8 
HONGRIE Julllet 1959 Julllet 196 HONGRIE Oec.1959 Oec.1960 ISRAI!L 06c.1959 06c.1960 
MONDE 419,9 557, MONDE 789,6 959,8 MONOE 428,7 496,2 
France 8,6 15, France 16,8 25,3 France 22,6 24,9 Belgique-Luxembourg 4,5 8, Belgiaue-Luxembourg 7,8 12,2 Bel11i~ue-Luxembourg 9,1 11,0 
Par.s-Bas 7,6 7, Par.s- as 13,8 12,5 Par.s- as 20,7 21,9 AI emagne, R.F. 19,0 30, AI emagne, R.F. 39,0 55,2 AI emagne, R.F. 50,0 70,9 ltalie 7,7 15, lUiie 19,1 26,8 ltalie 11.6 13,4 CEE-M~tropoles 47,4 n, CEE-M~tropoles 96,5 132,0 CEE-Metropoles 114,0 142,1 
URSS 140,7 170, URSS 253,5 289,1 Royaume-Uni 48,9 59,1 Zone Mark-Est 43,7 53, Zone Mark-Est 90,6 101,1 Fin Iande 10,5 8,8 Pologne 21,0 28, Pologne 39,8 49,6 Suisse 17,7 20,9 Tch~coslovaquie 49,4 65, Tch~coslovaquie 89,8 11Q,9 ~Uts-Unis 125.3 143.6 Roumanie 10,1 24, Roumanie 19,8 41,1 Japon 7,8 8,9 
HONGRIE AoOt 1959 AoOt 19~ ISRAI!L AoOt 1959 AoOt 1960 CEYLAN AoOt 1959 AoOt 1960 
MONDE 481,6 631.~ MONDE 293,3 325,3 MONDE 278,3 279,7 
France 9,4 
1n 
France 15,2 15,4 France 4,8 4,5 Belgi~ue-Luxembourg 5,1 Belgique-Luxembourg 5,9 8,3 Belgi~ue-Luxembourg 4,6 4,1 Par.s- as 8,8 Par:· Bas 12,9 14,4 Par:- as 5,2 5,0 AI emagne, R.F. 21,8 35~ AI ema11ne, R.F. 36,3 47,2 AI emagne, R.F. 10,2 12,6 ltalie 9,4 17 ltalie 6,7 9,1 lUiie · 2,4 3,3 CEE-M~tropoles 54,5 89~ CEE-Mt!tropoles n.o 94,4 CEE-Metropoles 27,2 29.5 
URSS 162,1 191 ~ Ror:aume-Uni 32,7 38,2 Royaume-Uni 64,3 61,6 Zone Mark-Est 52,0 62 Fin ande 6,2 4,6 ~Uts-Unis 16,0 10,1 Pologne 23,6 31 g Suisse 10,5 13,8 Union lndienne 32,4 35,3 Tchecoslovaquie ss.s 74~ ~uts-Unis 88,7 92,0 Chine Continent. 20,7 20,0 Roumanie 11,2 27 Japon 7,3 8,1 Japon 19,9 22,1 
HONGRIE Sept.1959 Sept.19 ~ ISRAI!L Sept.1959 Sept.1960 CEYLAN Sept.1959 Sept.1960 
MONDE 553,2 713 6 MONDE 326,5 366,6 MONDE 319,3 315,4 
France 10,8 203 France 16.9 '17.4 France 5,1 s.s Belgi~ue-Luxembourg 6;3. 99 Belgi~ue-Luxembourg 6,5 8,9 Belgiaue-Luxembourg 4,8 4,5 Par.s- as 10,5 94 Par.s- as 14,9 16,2 Paf.s- as 5,7 5,6 AI emagne, R.F. 25,6· 407 AI emagne, R.F. 39,6 56,8 AI ema11ne, R.F. 11,7 13,6 lUiie 12,2 21 0 ltalie 8,1 10.0 Iuiie 2,9 3,5 CEE-Mt!tropoles 65.4 101 3 CEE-Mt!tropoles 86,0 109,3 CEE-Mt!tropoles 30,2 32,7 
URSS 183,7 213 9 Ror:aume-Uni 37,1 42,3 Royaume-Uni 74,7 68,8 Zone Mark-Est 60,6 71 7 Fin ande 7,3 5,7 ~Uts-Unis 19,6 10,7 Pologne 27,0 35 s Suisse 12,5 15,8 Union lndienne 37,0 40,3 Tchecoslovaquie 64,4 840 ~tais-Unis 98,7 102.2 Chine Continent. 23,9 21,9 Roumanie 13,4 31 6 Japon 7,3 8,4 Japon 21,7 25,6 
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TAB.U COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
expor~ Valeurs cumu16es, de janvier lla fin du mois lndiqu6 
AUSFUHRLI.NOER- PAYS E.XPO/I.TATE.U/1. AUSFUHRLI.NOER ·PAl'S E.XP0/1. ATE.U/1. AUSFUHRLI.NOER ·PAl'S E.XPO/I.TATE.U/1. I Bestimmunc 





. 1 Destination Mlo S Destinodon MloS Destlnotion Mio S 
TCH~COSLOVAQUJE Sept.1959 Sept.1960 HONGRIE Oct.l1959 Oct. 1960 ISRAI!L Oct. 1959 Oct.1960 
MONDE 1190,4 1 367,8 MONDE 57 ,8 561,9 MONDE 147,8 179,3 
France 8,8 France ,2 10,5 France 3,5 3,1 Belgi~ue-Luxemboure 8,6 Belei~ue-Luxemboure ,3 4,8 Belgi~ue-Luxemboure 8,3 10,8 Pa~s- as 13,2 Pa~- as ,6 7,6 Pa~s- as 6,1 12,9 AI emaene, R.F. 48,3 AI emaene, R.F. 3 ,3 34,4 AI emaene, R.F. 14,9 21,3 ltalie 16,3 ltalie 1 ,2 17,2 ltalie 3,1 4,0 CEE-M6tropoles 95,2 CEE-M6tropoles 6 ,6 74,5 CEE-M6tropoles 35,9 52,1 
URSS 404,4 462,6 URSS 15 ,1 175,6 Royaume-Uni 29,6 32,1 Zone Mark-Est 130,7 141,5 Zone Mark-Est 6 ,4 74,3 Suisse 6,9 9,4 Poloene 87,9 93,5 Pologne 2 ,7 36,2 Turquie 8,0 7,6 Honerie 65,6 84,4 Tch6coslovaquie 6 .2 69,9 ~tats-Unis 23,2 23,6 Chine Continent. 71.4 79,6 Chine Continent. 3 ,9 30,9 Hone-Kone 3,7 6,4 
TCH~COSLOVAQUIE 06c.1959 06c.1960 HONGRIE Nov, 959 Nov.1960 ISRAI!L Nov.1959 Nov.1960 
MONDE 1 n1.1 1 929,5 MONDE 64 ,5 732,6 MONDE 161,0 197,4 
France 10,4 12,5 France L9 11,8 France 3,7 3,5 Belei~ue-Luxemboure 12,1 11,8 Belgi~ue-Luxemboure ,9 5,3 Belgi~ue-Luxemboure 8,9 12,2 Pa~s- as 17.4 19,3 Pa~s- as J,6 9,0 Pa~s- as 6,6 13,6 AI emagne, R.F. 61,0 67,9 AI emagne, R.F. 4 ,1 39,3 AI emaene, R.F. 15,8 23,8 Ita lie 16,5 23,2 Ita lie i .1 18,7 ltalie 3,6 4,6 CEE-M6tropoles 117,4 134,7 CEE-M6tropoles ,6 84,1 CEE-M6tropoles 38,6 57,7 
URSS 587.1 658,6 URSS 1~ .2 202,0 Royaume-Uni 31,3 34,1 Zone Mark-Est 178,1 195,6 Zone Mark-Est 7 ,.1 84,1 Suisse 8,3 10,5 Pologne 114,8 128,3 Poloene 3~,2 39,5 Turquie 8,4 8,4 Honerie 86,1 111,7 Tch6coslovaquie 79,5 ~tats-Unis 25,1 26,4 Chine Continent. 99,6 109,3 Chine Continent. ~4'g 33,6 Hone-Kone 4,1 7,1 
HONGRIE Julllet 1959 Juillet 1960 HONGRIE 06c. 959 06c.1960 ISRAI!L D6c.1959 06c.1960 
MONDE 383,3 428,8 MONDE 
711 
866,1 MONDE 178,8 215,1 
France 3,9 7,0 France 97 13,6 France 4,2 4,5 Beleiaue-Luxemboure 2,6 3,2 Beleiaue-Luxemboure 56 5,8 Belgiaue-Luxembourg 9,3 13,4 Pa~s- as 4,1 5,1 Par!- as 1or2 11,5 Pa~s- as 7.2 12,2 AI emagne, R.F. 25,3 22,3 AI emagne, R.F. 48~7 44,5 AI emagne, R.F. 17,7 26,6 ltalie 9,4 13,0 ltalie 17,9 20,9 ltalie 4,5 4,8 CEE-M6tropoles 45,3 50,6 CEE-M6tropoles 92t1 96,3 CEE-M6tropoles 42,9 61,5 
URSS 96,3 109,5 URSS 2044 253,1 Royaume-Uni 33,9 36,1 Zone Mark-Est 43,9 48,1 Zone Mark-Est 8812 95,6 Suisse 9,7 11,5 Pologne 20,0 23,5 Pologne 3910 54,6 Turquie 9,0 8,9 Tch6coslovaquie 44,6 45,1 Tch6coslovaquie 87 7 94,2 ~tats-Unis 27,6 29,3 Chine Continent. 20,7 20,1 Chine Continent. 39 9 40,8 Hone-Kong 4,9 7,5 
HONGRIE AoOt 1959 AoOt 1960 ISRAI!L Aootys' AoOt 1960 CEYLAN AoOt 1959 AoOt 1960 
MONDE 439,4 487,6 MONDE 12511 150,1 MONDE 222,1 255,1 
France 4,3 7,9 France 33 2,4 France 2,8 2,2 Bel11iaue-Luxembour11 3,2 3,7 Belgiaue-Luxembour11 l! 7,5 Belgiaue-Luxemboure 0,6 o.s Pa~s- as 5,5 5,5 Pa~- as 11,5 Pa~s- as 5,7 6,4 AI emagne, R.F. 28,0 25,9 AI emaene, R.F. 12 17,8 AI ema11ne, R.F. 11,2 10,9 ltalie 10,7 13.9 ltalie 2 3.4 ltalie 6,3 6,3 CEE-M6tropoles 51,7 56,9 CEE-M6tropoles 31, 42,6 CEE-M6tropoles 26.6 26,3 
URSS 112,9 126,2 Royaume-Uni 2~:~ 29,9 Royaume-Uni 65,3 n,5 Zone Mark-Est 50,4 55,2 Suisse 8,2 ~tats-Unis 21,5 24,4 Pologne 22,0 26,4 Turquie 6,~ 6,0 Canada 11,0 10,8 Tch6coslovaquie 50,2 51,5 ~tats-Unis 17,~ 18,2 Chine Continent. 8.3 19.3 Chine Continent. 23,0 22,4 Hone-Kone 2, 5,1 Australie 13,1 17.4 
HONGRIE Sept.1959 Sept.1960 ISRAI!L Sept.1 59 Sept.1960 CEYLAN Sept.1959 Sept.1960 
MONDE 509,9 578,4 MONDE 137, 164,6 MONDE 257,4 283,4 
France 4,6 9,6 France 3, 2,8 France 3,0 2,5 Bel11iaue-Luxembour11 3,7 4,4 Bel11iaue-Luxembour11 7, 9,3 Bel11iaue-Luxemboure 0,7 0,6 Pa~s- as 6,4 6,8 Pa~s- as s. 12,0 Pa~s- as 7,0 7,2 AI ema11ne, R.F. 31.4 30,4 AI emaene, R.F. 13, 19.5 AI emaene, R.F. 12,9 12,3 ltalie 12,1 15,7 ltalie 2, 3,6 ltalie 7,3 6,9 CEE-M6tropoles 58,2 66,9 CEE-M6tropoles 33, 47,2 CEE-M6tropoles 30,9 29,5 
URSS 13M 154,7 Royaume-Uni 28, 31,0 Royaume-Unl 73,4 80,0 Zone Mark-Est 58,3 64,0 Suisse 6, 8,7 ~tats-Unis 24,5 27,5 Polo11ne 25,2 31,8 Turquie 7, 7,2 Canada 12,7 12,4 Tch6coslovaquie 58,1 60,3 ~tats-Unis 21, 21,0 Chine Continent. 10,9 19,3 Chine Continent. 26,8 26,4 Hone-Kone 3, 5,8 Australie 16,3 19,7 
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HANDEL DER. DR.ITTEN lANDER. 
mit EWG· und wichtigen andern Undern 
Kumulie"e We"e, 
beclnnend )anuar bls Ende des auscewiesenen Monau 
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Chine Co"tinent. ]apon 
Thallande 

















































































Allen aane, R.F. 
ltalie 
CE -MI!tropole:s 









All.~r acne, R.F. 
Ita lie d -M~tropoles 




Julllet 1959 )ulllet 1960 HOI\ G·KONG 
496,2 620,2 MOt DE 
2,9 4,5 Fran e 
7,0 8,6 Bela que-Luxembourc 
9,7 11,2 Pays Bas 
12,9 18,4 Aile naane, R.F. 
5,5 6,6 ltali 













Chi e Continent. 
Japo 
Tha ande 
AoOt 1959 AoOt 1960 HONG·KONG 
569,8 709,6 MO~DE 
3,3 5,1 Fr~ ce 
7,9 9,7 Bel ique-Luxemboura 
11,7 12,9 Pay ·Bas 
15,0 21,2 All«~aane,R.F. 
5,9 7,4 ltali~. 











Ro ume-Uni ~ta s-Unis 
Chi e Continent. 
~ra rande 
') Ohne den Handel mit Slnppur. 
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AUSFUHRL.I.NOER ·PAYS EXPORTATEUR I Bestimmun1 
1 Destination Mio• 
CEYLAN Oct.1959 Oct.1960 
MONOE 291,9 319,2 
France 3,3 2,9 
Belgi~ue-Luxemboura 0,7 0,7 
PaYts- as 7,7 7,9 
AI emaane, R.F. 15,1 13,3 
ltalie 8,0 7,5 
CEE-Metropoles 3-4,8 32,3 
Royaume-Uni 82,9 89,7 ~tau-Unis 27,9 30,6 
Canada 14,6 15,2 
Chine Continent. 14,-4 23,1 
Australie 18,2 21 ... 
CEYLAN Nov.1959 Nov.1960 
MONDE 327,6 3-45,2 
· France 3,8 3,3 
Belai~ue-Luxemboura 0,9 0,8 
Pa7ts- as 8,5 8,7 
AI emaene, R.F. 17,7 14.4 
ltalie 8,7 8,6 
CEE-Metropoles 39,6 35,8 
Royaume-Uni 92,-4 97,7 ~tau-Unis 31,6 33,2 
Canada 16,5 16,3 
Chine Continent. 16,3 23,7 
Australie 2o,-4 23,0 
HONG-KONG Juln 1959 Juin 1960 
MONDE 290,0 36-4,5 
France 0,5 0,8 
Bel11i~ue-Luxembour11 1,6 2,1 
PaYts- as 2,0 2,1 
AI ema11ne, R.F. 6,5 10,1 
ltalie 1,3 2,3 
CEE-Metropoles 11,9 17,-4 
Royaume-Uni 38,6 51,9 ~tau-Unis 
-46,5 71,8 
~pon 17,7 21,2 
alaisie, Fed. 31,9 36,9 
lndonesie 6,3 6,3 
HONG-KONG Juillet 1959 Julllet 1960 
MONDE 3+1,1 -429,1 
France 0,6 0,9 
Belgi~ue-Luxemboure 1,9 2,5 
Par:- as 2,3 2,-4 
AI emaene, R.F. 7,6 11,5 
Ita lie 1,5 2,5 
CEE-Metropoles 13,9 19,8 
Royaume-Uni 
-45,0 60.8 ~tats-Unis 56,5 8-4,3 japon 21,3 2-4,0 
Malaisie, Fed. 37,7 -43,6 
lndonesie 8,3 9,0 
HONG-KONG AoOt 1959 AoOt 1960 
MONDE 392,8 -491,6 
France 0,7 1,0 
Belei~ue-Luxemboure 2,3 2,8 
Par.s- as 2,6 2,7 
AI emaene, R.F. 9,3 13,4 
Ita lie 1,9 2,9 
CEE-Metropoles 16,8 22,8 
Royaume-Uni 51,0 7o,-4 ~tau-Unis 65,2 96,3 
~pon 24,-4 27,0 
alaisie, Fed. 42,4 49,9 
lndonesie 10,3 10,9 
') Non comprlsle commerce avec SlnJapour. 
TAB.U 
export 
AUSFUHRL.I.NOER ·PAYS f.XPORTATEUR 
II Bestimmun1 
1 Destination Mto• 
HONG·KONG Sept.1959 Sept.1960 
MONDE +19,5 557,3 
France 0,8 1,1 
Belai~ue-Luxemboura 2,6 3,1 
Par:n as 2,9 3,1 
AI emaane, R.F. 10,6 15,2 
ltalie 2,2 3,2 
CEE·Metropoles 19,1 25,7 
Royaume-Unl 58,1 80,-4 
~tau-Unis 75,6 106,6 
~pon 28,1 30,-4 
alaisie, Fed. -48,0 55,9 
lndonesie 12,1 13,7 
HONG·KONG Oct.1959 Oct.1960 
MONDE 508,5 619,1 
France 0,9 1,3 
Belai~ue-Luxemboura 3,3 3.-4 
PaYts- as 3,3 3.5 
AI emaene, R.F. 12,2 16,9 
ltalie 2,5 3,5 
CEE·Metropoles 22,2 28.6 
Royaume-Uni 65,7 88,-4 
~tau-Unis 86,8 115,1 
~pon 32,1 33,-4 
alaisie, Fed. 53,8 62,6 
lndonesie 12,7 17,5 
HONG-KONG Nov.1959 Nov.1960 
MONDE 56-4,7 680,8 
France 1,1 M 
Bel11i~ue-Luxembour11 3,5 3,6 
Pa~- as 3,6 3,8 
AI ema11ne, R.F. 13,5 18.6 
Ita lie 2,9 3,9 
CEE-Metropoles 2-4,6 31,3 
Royaume-Uni 73,2 97,6 
~tau-Unis 97,0 12-4,7 
~pon 35,9 36,3 
alaisie, Fed. 59,5 69,5 
lndonesie 13,0 21,5 
HONG-KONG Dec.1959 Dec.1960 
MONDE 629,1 7+1,6 
France 1.2 1,7 
Bel11i~ue-Luxembour11 3,9 4,0 
Par:- as -4,0 -4,1 
AI emaene, R.F. 14,6 20,0 
Ita lie 3,3 4,2 
CEE-Metropoles 27,0 3-4.0 
Royaume-Uni · 80,9 106,-4 ~tats-Unis 109,0 133,6 
~pon -40,4 -40,4 
alaisie, Fed. 66,5 76,9 
lndonesie 13,2 26,9 
HONG-KONG Janv.1960 Janv. 1961 
MONDE 58,9 6-4,9 
France 0,1 0,2 
Belai~ue-Luxemboure 0,3 0,8 
Par.s- as 0,3 0,8 
AI emaene, R.F. M 1,7 
Ita lie 0,3 0,4 
CEE-Metropoles 2,4 3,9 
Royaume-Uni 7,6 8,9 
~taU-Unis 10,-4 8,6 
~pon 4,1 4,3 
alaisie, Fed. 7,0 7,3 
lndonesie 0,6 6,0 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlncipaux concurrents 
Valeurs cumul6es, de Janvier lla fin du mots lndlqu6 
AUSFUHRLANDER ·PAYS f.XPORTATEUR I Bestimmun1 
. j Destination- Mio• 
MALAISIE F~Db. Julllet 1959 Jutilet 1960 
MONDE ') 290,9 395,7 
France 14,0 22,2 
Belai~ue-Luxemboura 1,7 -4,3 
Pa7ts· as -4,8 6.-4 
AI emaane, R.F. 20,6 -40,8 
ltalie 13,7 18,7 
CEE-Metropoles 5-4,8 92,-4 
Royaume-Uni -41,9 62,7 
URSS 33,1 7,-4 
~tau-Unis -48,7 61,3 
Union lndienne 8,8 15,9 
Japon 50,6 69,2 
MALAISIE F~Db. AoOt 1959 AoOt 1960 
MONDE ') 339,7 -458,7 
France 15,7 2-4,3 
Belai~ue-Luxemboura 2,0 6,2 
PaYts- as 5,3 7,3 
AI emaene, R.F. 23,9 -46,6 
ltalie 16,2 2.1,3 
CEE-Metropoles 63,1 105,7 
Royaume-Uni 50,1 70,0 
URSS 37,1 10,6 
~tau-Unis 58,3 71,9 
Union lndienne 10,3 18,3 
]apon 59,5 81,1 
MALAISIE F~D~R. Sept.1959 Sept.1960 
MONDE ') 387,6 513,1 
France 17,1 26,9 
Belgi~ue-Luxembour11 2,3 8,2 
PaYts- as 5,9 M 
AI ema11ne, R.F. 27,1 5-4.0 
ltalie 18,8 2-4,9 
CEE-Metropoles 71,2 122,-4 
Royaume-Uni 56,1 76,5 
URSS -45,1 13,5 
~tau-Unis 6-4,1 75,9 
Union lndienne 11,9 2M japon 68,7 91.6 
MALAISIE F~D~R. Oct.1959 Oct.1960 
MONDE ') -4+1,3 .566,8 
France 18,-4 28,7 
Bel11i~ue-Luxemboure 2,7 10,0 
Pa~- as 7,0 9,5 
AI emaene, R.F. 31,7 59,6 
ltalie 20,7 27,5 
CEE-Metropoles 80,5 135,3 
Royaume-Unl 6-4,-4 83,1 
UR5S 52,7 18,9 
~tau-Unis 7-4,8 82,6 
Union lndienne 13,5 22,1 
Japon 78,6 100,2 
MALAISIE F~D~R. Nov.1959 Nov.1960 
MONDE ') -496,4 621,4 
France 20,7 31,5 
Belei~ue-Luxemboure 2,9 12,1 
Par:- as 7,9 1o.6 
AI ema11ne, R.F. 37,7 63,2 
ltalie 23,7 29,6 
CEE-Metropoles 92,9 147,0 
Royaume-Uni 70,1 89,7 
URSS 58,9 28,3 ~taU-Unis 81.-4 90.0 
Union lndienne 15,2 2-4,3 
]apon 88,3 107,6 
75 
HANDEL DER DRITTEN L.!.NDER 
mit EWG- und wlchtigen andern Lindern 
Kumulle"e We"e, 
beclnnend Januar bis Ende des auscewiesenen Monats 
EINFUHRL1.NDER ·PAYS IMPORTATEUR I Unprunc 
1 Ori&lne Mio S 
SINGAPOUR Juillet 1959 Julllet 1960 
MONDE ') 590,2 619,3 
France '1,7 5,1 
Belei~ue-Luxemboure 3,5 2,6 
Pa~- as 12,'1 11,0 
AI emaene, R.F. 11 .... 13.'1 
ltalie 2,'1 3,0 
CEE-M6tropoles 3M 35,1 
Royaume-Uni 6'1.2 71,0 ~tats-Unis 25.3 28,'1 japon '17,0 5'1,3 
Born6o du Nord, Brit. 3'1,6 '17,6 
lndon6sie 216.6 198,'1 
SINGAPOUR AoOt 1959 AoOt 1960 
MONDE ') 671,'1 695,5 
France 5,'1 5,6 
Belgique-Luxembour& 3,0 2,9 
Par.s-Bas 1'1,0 12,3 
AI emaene, R.F. 13,1 15,2 
ltalie 2,8 3,5 
CEE-M6tropoles 38,3 39,5 
Royaume-Uni n,9 79.2 ~tats-Unis 28,3 32,'1 japon 52,3 62.'1 
Born6o du Nord, Brit. '11,5 53,9 
lndon6sie 2'16,2 218,0 
SINGAPOUR Sept.1959 Sept.1960 
MONDE ') 751,6 787,0 
France 6,0 6,8 
Belgi~ue-Luxembour& '1,3 3,1 
Par.s- as 15,3 13,9 
.AI emaene, R.F. 15,0 17,1 
ltalie 3,5 '1,1 
CEE-M6tropoles '1'1,1 '15,0 
Royaume-Uni 80,9 89,7 
~tats-Unis 31,1 37,9 japon 58,9 70,5 
Borneo du Nord, Brit. '17,'1 60,3 
lndon6sie 273,6 2'13,2 
SINGAPOUR Oct.1959 Oct.1960 
MONDE ') 838,3 87'1,2 
France 6,3 7,3 
Belgi~ue-Luxemboure '1.6 3,'1 
Par.s- as 16,6 16,1 
AI emaene, R.F. 16,6 18,9 
ltalie 3,7 ....... 
CEE-M6tropoles '17,8 50,1 
Royaume-Uni 88,5 98,7 ~tats-Unis 3'1,1 '12,8 
~pon 6'1,'1 79,8 
orn6o du Nord, Brit. 5'1,0 6'1,6 
lndon6sie 309,3 270,5 
SINGAPOUR Nov.1959 Nov. 1960 
MONDE ') 923,5 961,'1 
France 6,8 7,9 
Beleique-Luxembour, '1,7 '1,1 
Par.s-Bas 17,8 17,6 
AI emaene, R.F. 18,1 21,6 
ltalie '1,1 5,1 
CEE-M6tropoles 51,5 56,3 
~oyaume-Uni 95,8 107,9 
tats-Unis 37,0 '17,1 
~pon 71,2 87,9 
orn6o du Nord, Brit. 63,0 69,3 
lndonesie 339,0 297,3 




EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL1.NDER ·PAYS IMPORTATEUR 
ll1 
Unprunc Unprunc 
Orl&ine Mio S Orl&lne MioS 
AUSTRALIE AoOt 1959 AoOt 1960 AUSTRALIE Janv.1960 Janv. 1961 
MONDE 1 209,5 1 5'15,'1 MONDE 169,1 223,3 
France 19,1 25,'1 France 2,3 3,2 
Belei~ue-Luxemboure 10,6 16.7 Belei~ue-Luxembourr 1,3 1,9 
Par.s- as 2M 25,3 Par:- as 1,9 3,0 
AI emaene, R.F. 69,'1 92,2 AI emaene, R.F. 10.5 12.0 
ltalie 15,0 22,5 ltalie 2,3 3,1 
CEE-M6tropoles 138,5 182,1 CEE-M6tropoles 18,3 23,2 
Royaume-Uni '15'1.5 532,1 Royaume-Uni 67,8 7'1,0 
~tats-Unis 167,7 270,2 ~tats-Unis 25,7 51,5 
Canada 3'1.0 58,'1 Canada 5,9 8,'1 
Japon '17,7 77,5 Japon 8,3 1'1,1 
ndon6sie '13,3 '13,9 ndon6sie '1,7 5,7 
AUSTRALIE Sept.1959 Sept.1960 AUSTRALIE Fevr.1960 F6vr.1961 
MONDE 1 352,7 1 7'12,8 MONDE 3'15,0 '136.2 
France 21,6 29,0 France '1,8 6,9 
Belei~ue-Luxemboure 11,8 18,6 Belei~ue-Luxembourr 2,9 3,7 
Pa/':n as 27,1 28,3 Par.s- as 5,0 6,0 AI emaene, R.F. 76,'1 102.2 AI emaene, R.F. 20,7 25,0 
ltalie 17,1 25.3 ltalie '1.8 5,7 
CEE-M6tropoles 15'1,0 203,'1 CEE-M6tropoles 38,2 '17,3 
Royaume-Uni '199,'1 588,1 Royaume-Uni 12'1,9 1'13,5 
~tats-Unis 191,2 309,6 ~tats-Unis 62,3 9'1,3 
Canada 39,5 67,'1 Canada 11,2 15,9 
Japon 55,3 92,'1 Japon 15,3 26,6 
ndon6sie '18,5 51,5 ndon6sie 10,1 12,'1 
AUSTRALIE Oct.1959 Oct.1960 
MONDE 1 518,6 1 965,8 
France 22,8 31,6 
Belei~ue-Luxemboure 13,0 21,2 
Pa~- as 32,5 31,7 
AI emaene, R.F. 86,9 115,9 
Ita lie 18,'1 29,9 
CEE-M6tropoles 173,6 230,3 
Royaume-Uni 557,'1 657,3 
~tats-Unis 21M 355,3 
Canada '1'1,2 76,'1 
Japon 63,3 96,8 
ndon6sie 55,0 55,0 
AUSTRALIE I Nov.1959 Nov.1960 
MONDE 1 685,0 2167,7 
France 2'1,9 3'1,2 
Belei~ue-Luxemboure 1'1.2 22,8 
Par.s- as 35,3 3'1,5 
AI emaene, R.F. 95,2 127,1 
ltalie 20,3 32,9 
CEE-Metropoles 189,9 251,5 
Royaume-Uni 616,'1 712,3 
~tats-Unis 2'15,1 396.0 
Canada '18,8 83,6 
Japon 70,8 11'1,0 
ndon6sie 60,7 60,1 
AUSTRALIE Dec.1959 D6c.1960 
MONDE 1 855,6 13n,6 
France 27.6 38,3 
Belei~ue-Luxemboure 15,6 25,5 
Pa~- as '10,2 37,6 
AI emaene, R.F. 105,8 139,1 
ltalie 23,1 36,1 
CEE-M6tropoles 212,3 276,6 
Royaume-Uni 676,9 788,'1 
~tats-Unis 273,0 '131,0 
Canada 53,5 92,'1 
japon 76,8 137,5 
ndonesie 66,'1 6'1,0 




SINGAPOUR Juillet 1959 Julllet 1960 
MONDE ') 488,6 523,6 
France 15,0 19,4 
Belgi~ue-Luxembourg 3,5 3,3 
Par:- as 15,8 12,1 
AI emaene, R.F. 14,0 15,4 
ltalie 12,4 15,4 
CEE-M6tropoles 60,7 65,6 
Royaume-Unl 49,1 57,9 
£tats-Unis 48,6 54,0 
~pon 38,6 31,9 
orn6o du Nord, Brit. 30,4 34,3 
Australie 22,2 25,4 
SINGAPOUR AoOt 1959 AoOt 1960 
MONDE ') 564,6 598,0 
France 16,7 21,7 
Belei~ue-Luxemboure 4,1 3,6 
Par:· as 18,7 13,3 
AI emaene, R.l=. 16,3 18,1 
ltalie 14,3 17,2 
CEE-Metropoles 70,1 73,9 
Ro).aume-Uni 57,5 65,9 
£tats-Unis 58,7 59,8 
~pon 43,0 36,0 
orn6o du Nord, Brit. 35,1 40,2 
Australie 27,6 32,2 
SINGAPOUR Sept.1959 Sept.1960 
MONOE ') 644,2 660,5 
France 18,3 23,3 
Belei~ue-Luxemboure 4,5 4,0 
Pa~- as 21,0 14,9 
AI emaene, R.F. 19,8 19,9 
ltalie 15,6 19,2 
CEE-Metropoles 79,2 81,3 
Royaume-Unl 65,4 73,3 
£tats-Unis 70,3 64,4 
~pon 47,3 39,5 
orneo du Nord, Brit. 39,7 43,8 
Australie 30,2 34,1 
SINGAPOUR Oct. 1959 Oct.1960 
MONDE ') 722,5 n7,3 
France 20,1 25,5 
Belei~ue-Luxembourg 4,9 4.6 
Pa~s- as 22,9 16,2 
AI emaene, R.F. 21,8 21,7 
ltalie 18,1 21,8 
CEE-M6tropoles 87,8 89,8 
Royaume-Uni n,5 80,1 
£tats-Unis 80,2 69,8 
Japon 51,3 44,1 
Borneo du Nord, Brit. 43,9 49,5 
Australie 33,9 37,3 
SINGAPOUR Nov.1959 Nov.1960 
MONDE ') 805,2 794,2 
France 22,5 28,1 
Belei~ue-Luxemboure 5,6 5,1 
Par:· as 25,2 17,6 
AI emaene, R.F. 25,3 23,5 
ltalie 20,1 24,2 
CEE-M6tropoles 98,7 98,5 
Royaume-Uni 81,6 86,6 
£tats-Unis 88,9 75,5 
~pon 56,8 47,4 
orneo du Nord, Brit. 48,3 53,8 
Australie 37,4 40,2 
') Non comprls le commerce avec Ia Malaisle, Fed. 
TAB.U 
export 
AUSFUHRL.l.NDER ·PAYS E.XPOII.TATE.U/1. II Bestimmunc 
1 Destination MioS 
AUSTRALIE AoOt 1959 AoOt 1960 
MONDE 1 252,9 1 351,5 
France 70,1 67,1 
Belei~ue-Luxembourg 34,3 31,7 
Pa~- as 15,6 6,8 
AI emaene, R.F. 50,6 47,6 
Ita lie 52,4 66,1 
CEE-M6tropoles 223,0 219,3 
Royaume-Uni 360.0 504,4 
£tats-Unis 125,8 96,3 
Union lndienne 12,6 29,6 
~pon 171,4 209,6 
ouvelle-Zelande 64,1 85,6 
AUSTRALIE Sept.1959 Sept.1960 
MONDE 1 406,9 1 497,5 
France 81,1 83,4 
Belgi~ue-Luxemboure 38,6 36,2 
Pa~s- as 17,0 7,4 
AI emagne, R.F. 57,2 50,6 
ltalie 56,0 71,8 
CEE-Metropoles 249,9 249,4 
Royaume-Uni 398,4 541,9 
£tats-Unis 137,9 105,5 
Union lndienne 14,9 32,0 
Japon 191,3 229,9 
Nouvelle-Zelande 75,5 97,5 
AUSTRALIE Oct.1959 Oct.1960 
MONDE 1 595,2 1 651,3 
France 95,3 94,9 
Belei~ue-Luxemboure 44,6 40,3 
Pa~- as 18,8 8,1 
AI emaene, R.F. 66,8 55,3 
ltalie 65,3 n.1 
CEE-Metropoles 290,8 275,7 
Royaume-Uni 453,9 580.0 
£tats-Unis 151,1 114,3 
Union lndienne 16,6 33.4 
~pon 216,8 255,9 
ouvelle-Zelande 86,9 110,2 
AUSTRALIE Nov.1959 Nov.1960 
MONDE 1 791,0 1 866,7 
France 111,1 107,8 
Belgi~ue-Luxemboure 50,9 46,4 
Pa~s- as 19,6 9,4 
AI emaene, R.F. 75,1 60,5 
ltalie n,9 88,5 
CEE-Metropoles 334,6 312,6 
~oyaume-Uni 506,6 658,9 
tats-Unis 169,1 124,3 
Union lndienne 19,4 35,4 japon 241,7 284,3 
Nouvelle-Zelande 97,2 122,0 
AUSTRALIE Dec.1959 Dec.1960 
MONDE 2 006,8 2 054,8 
France 127,6 121,0 
Belei~ue-Luxemboure 57,9 51,5 
Pa~s- as 20,8 10,2 
AI emaene, R.F. 83,7 66,2 
ltalie 91,7 97,4 
CEE-M6tropoles 381,7 346,3 
Royaume-Uni 563,2 710.S 
£tats-Unis 185,8 135,2 
Union lndienne 23,5 37,5 
~pon 270,3 31o,6 
ouvelle-Zelande 106,6 132,8 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeurs cumul6es, de janvier lla fin du mols lndiqu6 
AUSFUHRL.l.NDER ·PAYS E.XPORTATE.UR I Bestimmung 
1 Destination MioS 
AUSTRALIE Janv.1960 Janv. 1961 
MONDE 164,1 185,4 
France 11,0 9,3 
Belei~ue-Luxembourg 3,2 3,6 
Pa~s- as 1,1 1.2 
Al emagne, R.F. 7,8 4,3 
ltalie 9,3 11,5 
CEE-M6tropoles 32,4 29,9 
Royaume-Uni 40,5 48,5 
£tats-Unis 13,8 11,0 
Union lndienne 5,2 2,3 
Japon 25,0 31,4 
Nouvelle-Z61ande 7,9 9,5 
AUSTR,ALIE Fhr.1960 Fhr.1961 
MONDE 350,0 366,2 
France 25,7 15,5 
Belei~ue-Luxemboure 7,8 6,8 
Par:- as 2,0 2,1 
AI emaene, R.F. 16,8 9,5 
ltalie 20,4 22,8 
CEE-Metropoles n.1 56,7 
Royaume-Uni 91,6 85,5 
£tats-Unis 25,5 24,9 
Union lndienne 9,5 4,7 
~pon 53,2 59,3 
ouvelle-Zelande 15,3 21,7 
n 
AUSFUHR DER WICHTIGSTEN 
UEBERSEEISCHEN WAREN 
WAREN 
I ~USFUHRL.l.NDER 1959 1960 
Reis 
Madaeaskar 29 685 23 630 
Graue und Griess 
Algerien 47 600 56120 
ZitrusfrOchte 
Alzerien 243 400 239 190 
Bananen, frisch 
Guadeloupe 116 481 115 223 
Martinique 131 425 126 208 
ElfenbeinkOste 53 996 n620 
Kame run 57 905 36 706 
Belz. Oberseezebiete 4) 31 095 
GemOse, frisch 1) 
Alzerien 155 500 195 470 
Zucker und Honi1 
Guadeloupe 135 473 147 681 
Martinique 69 256 71 468 
R~union 156 630 204 178 
Belz. Oberseezebiete 4) 2 500 
Madazaskar 31 842 41 542 
Kaffee 
Guadeloupe 296 95 
ElfenbeinkOste 104 784 147 596 
Togo 11 558 4393 
Dahome 1 269 849 
Kamerun 29 491 30 512 
Ehem. AEF '6145 6494 
Beiz. Oberseezebiete 4) 91 n4 
Madaeaskar 37 932 40193 
Neukaledonien 1425 1 342 
Kakao 1) 
Guadeloupe 123 175 
Martinique 156 170 
ElfenbeinkOste 63 263 62 896 
Tozo 8 362 9414 
Kame run 58 585 63 530 
Ehem. AEF 2904 3 895 
Belz. Oberseeeebiete 3ns 
Madaeaskar 228 344 
Tee 
Alaerien 349 
Belz. Oberseeeebiete 4) 3 202 
GewOrze 
Aleerien 224 
R~union 40 31 
Madazaskar 1) 5 286 3141 
Fr. Polynesien 177 178 
~ Einschl. Kartoffeln. Einschl. Kakaobutter und Kakaomasse. VanlUe, Pfeffer und Gewuerznelken. 78 
TA8.17 
Mencen- Tonne- Quantltu 
1959 1960 1961 PRODUITS 
II I Ill I IV I I II I Ill I IV I I ~AYS EXPORTATEURS 
Riz 
4769 5206 6 838 5 068 4752 7 280 6 530 7608 R~p. Malzache 
Gruaux et semoules 
11100 9 900 15 000 13100 14 400 11 200 17420 .. Alz~rie 
A1rumes 
26100 400 89 200 118 800 41 000 400 78 990 Alz~rie 
Bananes fralches 
32 244 30184 30 253 32 342 34184 25 708 22 989 Guadeloupe 
42 532 31 744 28 523 29115 47sn 27 456 21 765 Martinique 
12 364 10106 235n 13m 19 501 8 673 30674 19151 C6te d'lvoire 
17 978 8 703 9103 8 222 6 595 6 332 15 557 20069 Cameroun 
7 813 6 428 8 410 11 061 10 561 6 608 PTOM Belees 4) 
I 
'-7.4 
u,umes frail 1) 
111 600 6 900 21 400 23 500 133100 8100 3ono Ale~rie 
Sucre et miel 
67113 25 676 6 805 38 945 83 435 25 291 10 Guadeloupe 
38 786 16 606 560 5 270 27 388 35 629 3 181 Martinique 
814 42 370 85 470 62 281 3 582 37 270 101 045 R~union 
0 0 2500 1 246 3 853 2436 PTOM Seizes 4) 
1 646 13 254 9 890 5 403 1 507 14181 20 451 10 204 R~p. Maleache 
Caf6 
74 33 1 25 34 17 19 Guadeloupe 
24 241 19 653 25 815 34 449 31 719 34004 47 424 43 626 COte d'lvoire 
4 278 3 242 1 045 1 ns 1 858 n8 29 Tozo 
1 418 Dahomey 
12 071 5479 1 263 5 710 13 292 7105 4 405 9 667 Cameroun 
2 564 2 033 823 1 760 1 402 1 829 1 503 Anc. AEF 
24 434 40115 14 469 15184 18145 11 404 PTOM Belzes 4) 
4 581 12 620 14 395 9 970 7 743 8 711 13 769 10 814 R~p. Malgache 
310 1n 2n 447 250 246 399 682 Nouv. Cal~donie 
Cacao 1) 
16 23 27 45 64 10 56 Guadeloupe 
46 5 54 39 51 48 32 Martinique 
9 636 461S 26124 22 568 4 827 3 376 32125 46 518 COte d'lvoire 
761 614 3 532 3 530 1 226 361 4 297 Toeo 
9 589 4 777 14133 301n 12141 3 670 17 547 36 501 Cameroun 
416 1192 715 1 994 289 417 1 195 Anc. AEF 
650 1107 669 2150 1186 653 PTOM Belzes 




55 56 22 13 32 18 Alz~rie 
833 940 7~1 895 1120 808 PTOM Belzes 4) 
Epices 
39 35 74 97 44 92 Alz~rie 
22 12 4 7 7 12 5 R~union 
1 815 493 808 763 369 781 1 228 1 591 R~p. Malzache 1) 
23 so 37 57 29 37 55 Polyn~sie Fr. 
4) Vom 3. Vierteljahr 1960 an betreffen die Ancaben nur die Republlk Konco (ohne Katanca und SDd-Kual). 
TAB. 11 EXPORTATIONS D 55 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OUTRE H ~R 
Werte - 1 000 $ - Valeun 
WAREN 1959 1960 1961 PROOUITS 
~UHRL.I.NOER 1959 1960 I ~AYS EXPORTATEURS II I Ill I IV I 1 II 1 Ill I IV I 
Refs Rlz 
Madaeaskar 5052 4741 899 887 1 357 1 001 976 1 556 1 214 1 713 R6p. Maleache 
GrOue und Griess Gruaux et semoules 
Aleerien 7 535 8591 1 791 1 629 2 335 2001 2 232 1m 2 586 Ale6rie 
ZitrusfrDchte Acrumes 
Aleerien 25 558 24 697 2 755 28 11 744 9 354 4181 41 11 121 Ale6rie 
Bananen, frisch Bananes fralches 
Guadeloupe 13 012 12 236 3 506 3 379 3431 3429 3 530 2 763 2 514 Guadeloupe 
Martinique 14 681 13 320 4653 3 522 3 229 3204 4930 2 805 2 381 Martinique 
ElfenbeinkOste 4 334 5157 1 013 855 1 786 1 005 1 025 721 2406 2 040 COte d'lvoire 
Kamerun 3 784 2 378 1167 563 591 5~,5 425 413 1 005 1 298 Cameroun 
Bele. Oberseegebiete •) 1 247 
I 
313 259 337 442 429 264 PTOM Belges ') 
:....'? 
. ' 
GemOse, frisch 1) Ucumes frais ') 
Aleerien 17 506 20656 11 361 950 2 641 2 929 13 429 1146 3152 Ale6rie 
Zucker und Honlc Sucre et miel 
Guadeloupe 17 830 19 303 am 3 381 806 5 459 10 310 3 532 2 Guadeloupe 
Martinique 9107 9 957 5104 2179 73 143 3 769 4 919 466 Martinique 
R6union 22045 30403 115 5 955 12 437 9 279 533 5 554 15 037 R6union 
Bele. Oberseeeebiete •) 391 0 0 391 17 675 363 PTOM Belees •) 
Madaeaskar 4638 5 607 223 2026 1308 681 150 2175 2601 813 R6p. Malgache 
Kaffee Cafe 
Guadeloupe 340 99 81 41 2 30 36 10 23 Guadeloupe 
ElfenbeinkDste 64900 75 725 15 244 11 853 15 115 19 425 14 571 17180 24 549 23 595 COte d'lvoire 
Toao 7 237 2 576 2n6 1 949 595 1126 1 013 413 24 Toeo 
Dahome 699 506 768 Dahomey 
Kamerun 20 283 18 675 8 252 3 727 863 4023 8 086 3 958 2 600 5 542 Cameroun 
Ehem. AEF 3935 3 792 1 669 1272 519 1 062 839 1 061 830 Anc. AEF 
Bele. Oberseegebiete •) 61 535 16 559 25 785 9 224 9 235 9 829 5 894 PTOM Belees •) 
Madaeaskar 24189 23550 3 018 8 045 8 941 5 919 4 468 5 238 7925 6 351 R6p. Mal gache 
Neukaledonien 1 012 914 212 123 200 290 167 156 301 452 Nouv. Cal6donie 
Kakao 1) Cacao •) 
Guadeloupe n 81 8 14 14 24 28 4 25 G)Jadeloupe 
Martinique 113 93 34 4 35 22 28 24 19 Martinique 
ElfenbeinkOste 42 995 35 317 6486 3135 17 423 13 705 2499 1 no 17 099 22 020 COte d'lvoire 
Toeo 6 041 5 598 548 438 2082 2 228 830 208 2 332 Toeo 
Kame run 42 487 36 337 7 222 3427 9 334 18104 6 927 1 993 9 313 16 658 Cameroun 
Ehem. AEF 1 911 2086 288 802 462 1 118 137 215 616 Anc. AEF 
Bele. Oberseeeebiete •) 2 882 418 805 454 1 402 682 351 PTOM Belges •) 
Madaeaskar 171 215 46 45 36 35 14 39 67 58 R6p. Maleache 
Tee The 
Alaerien 578 129 103 29 20 ss 24 Alg6rie 
Bela. Oberseeeebiete ') 2 520 600 730 730 854 952 591 PTOM Bel11es •) 
GewDrze Epices 
Aleerien 159 24 26 64 69 36 60 Alel!rie 
R6union 916 652 490 296 117 114 190 229 59 R6union 
Madaeaskar 1) 12 652 9 279 4 389 1 303 2 844 4155 1923 1 603 1 598 3654 R6p. Malgache 1) 
Fr. Polynesien 2 507 2923 301 758 579 880 379 345 1 319 Polyn6sie 
' 
~ y compris cmmes de terre. 4) A partir du 3• trlmestre 1960, les chiffres concernent uniquement Ia Republlque du Conco (Katanca et Sud Kasal 
Y compris eurre et plte de cacao.. exclus). 
Vanille, poivre et clrofles. 
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Belg. Oberseegebiete ') 
Madagaskar 
























• Von 1961 an nur Senecal. 
TAB. tT 
Mencen -Tonne- Quantita 
1959 1960 1961 PRODUITS 
1959 1960 1--,----r---I--......--""'T"-...,...--I·---1 I 
II I Ill I IV I I II I Ill I IV I ~AYS EXPORTATEURS 
2"1 6"13 
153 87"1 163 "106 
5"170 
"1125 .. 650 
2 2"12 
96 298 
.. 576 2 278 
6 101 6 704 7 029 7 858 6 593 12n 
69075 
807 
8 686 35 838 37 126 33 011 61 325 31 944 30 960 
1 001 2 903 























PTOM Belges ') 
R~p. Malgache 






8 963 7 763 882 1 553 "1175 1 206 1 127 2 196 3 23"1 
9 886 14 311 2 165 1 817 3 330 2 758 1 "128 2 603 7 522 
3 320 2 560 509 903 1 267 "119 256 85"1 1 031 
712 658 136 121 138 263 1 155 R~p. Malgache 
7 800 11 020 
3 731 2 997 
12 500 9 800 





3 535 2"180 
1 371 
10 587 8129 









5 0"10 3 "112 
2 355 1 049 












2 000 3 500 1 300 1 100 1 200 7 900 



















































% R~p. Malgache •) 
Culrs et peaux bruu 
Alg~rie 




PTOM Belees •) 
544 R~p. Malgathe 
Arathldes en coque 
Ant. AEF 
1 757 R~p. Malgathe 
110 432 76 141 10 881 98 154 75 682 52 956 26 506 110 'ISS 
Arathldes d6tortiqu6es 
S~n~gai-Soudan-Maurit. ") 
Niger 15 059 6414 3 376 
1 26"1 425 - 237 
552 5 578 1 211 


































n9 2 587 










































PTOM Belges ') 
4) Yom 3. Vierteljahr 1960 an betreffen die Ancaben nur die Republik Konco (ohne Katanca und SOd·Kasai). 




















Leder und Hlute, roh 
Algerien 




Belz. Oberseeeebiete •> 
Madaeaskar 














PalmnOsse und Palmkerne 





Belz. Obersee11ebiete •) 
'} Vlns. . 
• Tabacs bruu. 
• A partir de 1961 S6n6&al seul. 
TAB. 11 EXPORTATI , NS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS D'OU RE MER 
1959 1960 1961 PI\ODUITS 
1959 1960 1--,..--~--~--~-~-"""T'"--"'-~ I 
II I Ill I IV I I II I Ill I IV I ~AYS EXPOI\TATEU~~ 













181 833 210 286 
2 285 1 876 
2 967 4108 
1 061 837 
233 205 
7312 9888 
3 555 2 890 
9 530 8 246 





1 874 1 752 
300 


























































18 861 13 174 












































































1 454 6 109 
142 2 431 









































































PTOM Belges •) 










53 Rep. Malgache ') 
Cuirs et peaux bruu 
Al11erie 




PTOM Belges 4 ) 
459 Rep. Malgache 
Arachides en coque 
Anc. AEF 
397 Rep. Malgache 
4 598 19 029 
Arachides d6cortiqu6es 

























Noix et amandes de palmi tes 





PTOM Bel11es 4) 
4) A partir du 3• trlmestre1960, les chiffres concernent uniquement Ia l\6publlque du Con&o (Katan&a et Sud-Ka~al exclus). 
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Bela. Oberseegebiete 4) 





























3 957 3 597 
798 573 
40155 
427118 635 251 
119 639 124 921 
848 888 
106 873 
17 016 19 206 




1 917 3178 
764 873 




10 014 11 235 
498 100 470 120 
310 583 363 116 
11 017 15 824 
910 994 
Algerien 2023 300 3556 930 
Neukaiedonien 288 ooo 2n 212 
Nickelerze 
Neukaledonien 780 637 970 675 
Bleierze 
Alaerien 8704 
Ehem. AEF 8 705 7 304 
Zinkerze 
Alaerien 78 800 65 800 
Bela. Oberseeaebiete 4) 74 931 
~ Nur P.ohholz. 




Mencen -Tonne- Quantltu 
1959 1960 1961 PP.ODUITS 
II I Ill I IV I I II I Ill I IV I I ~AYS EXPOP.TATEUP.S 
Caoutchouc natu rei brut 
817 1 070 1 037 969 452 981 1195 1 207 Cameroun 
109 222 242 140 148 97 183 Anc. AEF 
91n Hn 11 6n 10n4 9155 4873 PTOM Belaes 4) 
Bois bruu ou equarris 
336 081•) 75 1911)115 8921) 129 320 199 008 124841 182 082 201 912 C6te d'lvoire 
35 674 29 757 25 382 25 630 42 220 35 410 21 661 36 788 Cameroun 
215 921 240 439 290 128 Anc. AEF 
25 441 31 050 27 207 24 696 26 697 18136 PTOM Belaes ') •) 
Bois scies 
6 420S) 4 391') 5 0901) 3 921 5 379 4 641 5 265 5 664 C6te d'ivoire 
3 533 3 362 3 338 1 793 5 452 916 15 948 1 420 Cameroun 
4448 4n9 4 233 Anc. AEF 




407 0 274 106 
-
Haute Volta 
1 056 687 122 370 2121 668 19 Toao 
Dahomey 
2 295 3 226 1 360 11n 1 953 4 065 154 1 535 Cameroun 
15 790 10 283 7201 5 036 11 224 9401 Anc. AEF 
15 457 15n4 13108 14 094 12 061 8 252 PTOM Belaes ~) 
-
41 502 136 136 Mp. Malaache 
Sisal 
3148 3 371 1 810 1 028 2 946 3860 3401 2 825 Rt!p. Malaache 
Phosphates de calcium 
121 800 138 900 139 500 106 900 107 900 124 500 130 820 Alat!rie 
32 252 n399 69 659 81 097 104 084 84037 93 898 Polynt!sie 
Graphite 
3141 2 810 3103 4056 3 391 4 213 4164 3 646 R~p. Malaache 
Mica 
279 208 299 168 285 235 306 309 R~p. Malaache 
Mineral de fer 
463 100 44HOO 521 500 n8 ooo 1000 900 889 300 888 730 Ala~rie 
81 500 68 200 . 67 099 55 989 50 741 92059 78 423 69 718 Nouv. Cal~donie 
Mineral de Nickel 
204 560 240 209 m 116 166 871 205 949 319 131 278 n4 194 248 Nouv. Cai~donie 
Mineral de plomb 
3 349 2116 2 399 710 3423 71 Ala~rie 
1100 3000 2 680 1 081 1 803 1 590 2830 Anc. AEF 
Minerai de zinc 
17700 21 300 22000 14000 20 200 17 800 13 800 Ala~rie 
21 876 14 544 22288 23 694 24273 6 271 PTOM Belaes •) 
4) Yom 3. Vierteljahr 1960 an betreffen die Anpben nur die P.epubllk Konco (ohne Katanca und SDd-Kasal). 
Werte -1 000 S- Valeurs 
WAREN 
I ~USFUHRL.I.NOER 1959 
Naturkauuchuk, roh 
Kame run 2636 
Ehem. AEP 523 
Bele. Oberseeeebiete ') 22 285 
Holz, roh ocler behauen 
ElfenbeinkOste 14860 
Kamerun 35 ...... 
Ehem. AEF 31159 
Bele. Oberseeeebiete ') 2693 
Holz, ceslat 
ElfenbeinkDste 1 ......... 
Kamerun 928 
Ehem.AEF 1 577 





Kame run 4 360 
Ehem. AEF 21 668 
Bele. Oberseeeebiete ') 275n 
Madaeaskar 259 
Sisal 
Madaeaskar 1 859 
Kalzlumphosphate 
Aleerien H53 
Fr. Polynesien 4123 
Graph it 




Aleerien 18 667 
Neukaledonien 698 
Nlckelerze 
Neukaledonien 17 561 
Blelerze 
Aleerien 783 
Ehem. AEF 552 
Zinkerze 
Aleerien 3 342 
Bele. Oberseeeebiete ') 22M 
~ Bois bruts seulement. 





II I Ill I IV I 
2 568 5'l6 n9 814 778 
+46 69 150 186 120 
'1782 5 398 7 266 7 689 
23 999 4 5331) 2 4591) 4 0391) H88 
3 686 1 078 a..,. 747 765 
7783 
628 795 708 663 
16-48 397') 36-41) ...... 2') 288 
1 633 221 225 227 110 
.. .. .. 357 




1 'l62 ...... 7 292 49 178 
421 
4 241 1 307 1 803 676 685 
8 450 5550 3 670 2 770 
8112 86n 6 853 7391 
-409 
-
2-46-4 632 628 336 223 
4234 1159 1294 1 268 999 
6 789 423 1025 925 1 069 
H20 300 259 280 365 
1161 365 284 320 223 
2ano 4171 4075 '1740 6 ...... 3 
668 251 167 162 137 
27127 4528 5 592 4 378 61n 
354 142 202 69 
-409 65 178 182 60 
4 545 6-48 871 1 355 970 
657 456 730 1 066 
1960 
II I Ill I 
365 717 
120 83 
6 755 3691 
7 390 -4837 
1 273 1 028 








1130 2 341 
6 503 2 534 
6 250 4 250 
10 316 
681 871 -
990 1 094 
1 371 1114 
324 369 
312 263 
8 035 7 041 
117 221 
5 637 8 611 
396 10 
100 90 
H20 1 246 
1 088 315 
EXPORT A liONS DES 
PRINCIPAUX PRODUITS o·oTITRE MER 
1961 PROOUITS 
IV I T URS I ~AYS EXPORTA 
Caoutchouc nature! bUt 
708 658 Cameroun 
123 Anc. AEF 
PTOM Belees ') 
Bois bruts ou 6quarri 
7084 8 302 C6te d'lvoire 
620 H20 Cameroun 
Anc. AEF 
PTOM Belges ') 
Bois sci6s 
478 533 C6te d'lvoire 
1 070 118 Cameroun 
Anc. AEF 







85 901 Cameroun 
Anc. AEF 
PTOM Belges ') 
83 70 R6p. Maleache 
I 
Sisal 
689 585 R~p. Maleache ! 
Phosphates de calclu In 
1181 Ale6rie 
3 235 Polyn6sie 
Graphite 
362 332 R~p. Maleache 
Mica 
363 415 R6p. Malgache 
Mineral de fer 
7201 Ale6rie 
193 166 Nouv. Cal~donie 
Minerai de Nickel 
6 707 6133 Nouv. Cal~donie 
Mineral de plomb 
Ale~rie 
159 Anc. AEF 
Mineral de zinc 
909 Ale6rie 
PTOM Belges ') 
') A partir du 3• trlmestre 1960, les chlffres concernant unlquement Ia R6publlque du Conco (Kau c a et Sud·Kuai 
exdus). 
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A ~SFUHR DER WICHTIGSTEN 






Bel g. Oberseegebiete ") 
~ anganerze 
Belg. Oberseegebiete •) 
C ummi arabicum 
Senegai-Sudan-Mauretanien •) 
Ekern. AEF 
Belg. Ober;eegebiete •) 














~elg. Oberseegebiete ") 
Pa mkernlSI 
elg. Oberseegebiete ") 
K pfer 
!'lgerien •) 







ele. Oberseegebiete ") 
Zi~p 
Ejelg. Oberseegebiete ") 
Ko al 
B le. Oberseegebiete 1) 
TAB. 17 
Mencen -Tonne - Quantitb 
1959 1960 1961 PRODUITS 
1959 1960 1--'T"---r--1---,--r----r----1---11 










2 209 2 741 2 952 2 921 
60 
2 792 
61 929 81 897 100 793 91 806 77 014 
2 121 1 396 
827 1158 
1 212 1 084 
54 









713 734 140 014 116 834 322 919 1234 276 136'1425 1757414 
45 
780 778 808 763 228 244 212175 190 088 178 513 195 998 191149 243 103 
3 200 2 940 1 300 300 500 1 200 800 600 340 
Mineral d'6tain 
Cameroun 
PTOM Belges ') 
Mineral de mancan~se 
PTOM Belees ") 
Gommes arabiques 
147 S4!n~eai-Soudan-Maurit. •) 
Anc. AEF 






114 060 114 086 
5 241 


















2 370 468 1 796 
2 620 1 574 1 092 1 534 1 423 973 
82 16'1 135 530 617 
- 566 90---
1112 190 731 1185 843 1 083 
44195 46 532 45 298 48 187 45 361 27 210 
13 630 16 064 17 206 15 090 H 850 11 890 
990 1 050 1 450 1 170 1 046 1 224 
68 927 71 699 81 228 6'1185 71 085 14 418 







PTOM Belee ") 





PTOM Belees ") 
Huile de palmistes 
PTOM Belges 1) 
Cuivre 
Ale~rie 1) 
PTOM Belges ') 
157 R~p. Maleacke 
Nickel 
18 192 43 649 4 446 5 003 6 033 8 670 11 271 12 243 11 465 10 411 Nouv. Cal~donie 
57 493 42 on 11 436') 11 551•) 26130'> 1453 10 011 9118 15 430 9 422 
53 684 16 829 14 004 12 284 16 941 13 462 
2 865 468 1 204 651 975 1 100 121 




PTOM Belees "> 
l!tain 
PTOM Belges ") 
Cobalt 
PTOM Belges ") 
84 
~ Nur Ausfuhr nach Frankreich (ca. 98 vH der Gesamtausfuhr In 1959). Generalhandel. Einschl. Halb- und Fertlcwaren. ') Von 1961 an nur Senecal. 1) Yom 3. Vierteljahr 1960 an betreffen die Ancaben nur die Republlk Konco (ohne Katanca und SDd·Kual). 
• 
'. 
TAB.17 EXPORTATIONS DES 
Werte -1 000 I-Valeura 
WAREN 1959 
r tUSFUHRLANDER 1959 1960 II I Ill I IV 
Zinnerze 
Kame run 160 150 82 
- -
Belg. Oberseegebiete ') 14 831 3 364 4 204 4 579 
Mancanerze 
Bele. Oberseegebiete ') 6 756 1 502 1 686 2107 
Gumml arabicum 
Seneeal, Soudan, Mauretanien •) 1 545 1 219 583 443 429 
Ehem. AEF 117 
Bele. Oberseeeebiete ') 708 66 209 184 
Erd61, roh 
Algerien 1) 16 950 3364 2 787 7 621 
Ehem. AEF 11 463 10 508 3192 3 261 2726 
Oliven61 
Algerien 1 394 1 388 496 198 249 
Erdnu861 
Seneeal, Sudan, Mauretanien •) 42 951 42 969 13 393 11 679 6 567 
Niger 1 656 818 142 523 
Bele. Oberseegebiete ") 1 575 640 415 286 
Palm61 
ElfenbeinkOste 360 421 101 20 53 
Dahome 1 193 2 252 
Kame run 158 130 
-
132 26 
Ehem. AEF 621 806 247 41 170 
Bele. Oberseegebiete ') 37 682 8 849 10178 9690 
Palmkern61 
Bele. Oberseegebiete ') 17 953 4 070 5163 5 048 
Kupfer 
Algerien') 2 308 586 579 810 
Belg. Oberseegebiete ') 159 762 39 790 41 291 46 795 
Madagaskar 141 220 
Nickel 
Neukaledonien 7 890 20 621 1 448 2 239 2 607 
Aluminium 
Kame run 9 804 17 833 4 828') 5 060') 3 3491) 
Zink 
Belg. Oberseeeebiete 1) 9 684 3 015 2 514 2364 
Zinn 
Belg. Oberseegebiete 1) 6112 965 2 619 1425 
Kobalt 
Belg. Oberseegebiete 1) 28 737 5 783 7113 8 557 
-
' Unlquement ex rtations vera Ia France (soit environ 98% du total en .1959). :~ Commerce c6n~. ~ Y compris deml-produlu et produiu finis. 
PRINCIPAUX PRC DUITS D'OUTRE MER 
1960 1961 PRODU TS 
-


























- 64 - Came oun 
4 861 1799 PTO Belees 1) 
Minerai~· mancan~se 
1 453 409 . PTO~ Belees 1) 
Gomme arabiques 
502 245 95 43 S~n~g I, Soudan, Maurit. 4) 
6 123 An c. EF 
97 59 PTO~ Belges 1) 
Petrole "rut 
29 746 37 993 Ale~r e ') 
2 627 2424 3120 An c. EF 
Huile d ~live 
375 296 168 Alger e 
Huile d rachide 
11 489 15 438 5 441 8 508 Sene1 I! Soudan, Maurit. 4) 
Nige 
417 278 PTOI Belges 1) 
Huile d pal me 
134 171 84 17 Cllte ~'lvoire 
496 Daho tney 
- -
130 - CamE oun 
196 239 91 Anc. f"EF 
9 505 5149 PTOI Belges 1) 
"';,, ,( ..,.,.u. 
4 602 3 336 ~l~~·~ 
Culvre 
581 729 . Alge e ') 
43 062 8 404 PTOM Belges ') 
55 102 18 75 ~T~~~ 
Nickel 
4 812 6 261 5 604 5 067 Nou . Cal~donie 
Alumin um 
4400 3746 6 482 3 969 Cam roun 
Zinc 
3 011 
- l"''"''' ~tain · 




PTO ~ Belges') 
• A partir de1961 S6n6cal seul. ~A partir du 3• trlmestre 1960, les ch1ffres concernant un1quement Ia 
R6publlque du Conco (Katanca et Sud-Kua exclus). 
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Index der veriSffentllchten Globalzahlen nach Meldelindern 
oder-zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung 
~.,,;..,,. 1959 
zeitrtum 
D M II I I A I<: niNin nnc:D .'71"1..,., 
-
I I I I I I I 
Ausaabe-Nr. (1) 
EWG-Miteliedstaaten inseesamt ... 5 5 6 6 1 1 3 Frankreich ... 5 5 6 6 1 1 3 
Beleien-Luxembure ... 5 5 6 6 1 1 3 
Niederlande ... 5 5 6 6 1 1 3 
Deutschland (BR) ... 5 5 6 6 1 1 3 ltalien ... 5 5 6 6 1 1 3 
Aleerien und Oberseeische Departements insa. 6 6 1 3 
Alaerien 6 6 t 1 1 2 3 5 R6union 5 5 6 1 Guadeloupe 5 5 6 1 Martinique 5 5 6 1 Franz6sisch-Guyana 5 5 6 1 
Assoziierte Oberseeische Under u. Gebiete insa. 1 2 2 3 3 ... ... 
Linder ehem. Franz6sisch-Westafrikas 1 2 2 3 3 3 ... 
Seneaal (einschl. Mali u, Mau- { Import 1 1 1 4 4 4 5 5 




Nieer, Rep. 2 2 2 2 3 3 3 Tschad, Rep. 
Obervolta, Rep. {Import 6 6 t 1 1 3 3 Export 6 6 t t 2 3 3 
ElfenbeinkOste, Rep. 5 5 5 6 6 t t 2 Dahome, Rep. 4 4 4 
Toao. Rep. 5 6 6 t 1 3 4 6 Kamerun 5 6 6. 6 t 1 3 4 
Koneo (l6opoldville) u. Ruanda-Urundi 3 3 1 1 2 2 3 3 
Franzl!s1sche SomalikOste 5 Somalia 
Madaaaskar 5 5 6 6 1 2 3 4 
Ehem. Franz6sisch • Jl.quatorial· { Import 6 6 2 2 1 1 5 5 
afrika Export 6 6 2 2 1 1 5 5 
Neu-Kaledonien 1 6 1 1 2 3 3 4 Franz6sisch-Polynesien 6 6 1 2 1 2 5 
EUROPA 
EFTA· Mit,liedsllnder inse s 6 6 t 2 3 3 5 
Verein1etes Kl!niereich ... 5 s 6 6 t t 1 
Norw1een 5 6 6 t t 2 3 4 Schwe en 5 6 6 t 1 3 3 5 
Dlnemark 5 5 6 6 6 t 1 3 Schweiz 5 5 5 6 6 6 t 2 Osterreich 5 5 6 6 6 t 3 3 
Portu11al s 5 6 6 t 1 1 3 Island t t 2 1 2 2 3 3 lrland t 1 6 6 6 6 6 6 
Finn land 2 1 1 2 2 3 3 3 Spanlen· 5 5 5 5 5 5 5 5 
Juaoslawlen t 1 2 2 3 3 3 
Griechenland 2 5 5 5 5 5 5 5 
TOrkei 1 1 5 5 5 5 5 3 UdSSR 3 
Wihrun11511eblete der DM-Ost 6 
Polen 6 
Tschechoslowakei 6 6 6 
Un11arn 1 2 6 6 6 6 6 6 
AFRIKA 
Marokko 1 2 2 3 3 4 5 Tunesien 3 3 3 3 ... 5 Libyen 3 s A~pten 1 2 3 3 4 ... Su an. 1 2 2 3 3 4 5 s Guinea, Rep. 
Sierra Leone 2 4 s 
Ghana 2 2 2 3 3 3 4 5 Ni11erien 2 3 3 3 4 s 5 
:....- .. ..., n ~-....- • --
1960 
I 1.:: I M AIM I 
I I I I I 
2 3 3 ... ... 5 5 
2 3 3 ... ... 5 5 
2 3 3 ... ... 5 5 
2 3 3 ... ... 5 5 
2 3 3 ... ... 5 5 
2 3 3 ... ... 5 5 
... ... 5 6 6 6 t 
6 6 5 6 6 6 t 
4 5 5 6 5 5 6 
4 5 5 6 5 5 6 
4 5 5 6 5 5 6 
4 5 5 6 5 5 6 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 6 1 1 1 
4 5 5 5 5 6 6 
4 5 5 5 6 6 
4 5 5 ... 5 5 5 
5 5 ... 5 5 6 6 
5 6 5 5 5 6 6 
... ... ... 6 3 3 
6 6 6 2 2 1 2 
5 5 3 4 5 5 6 
... 6 6 2 
6 6 1 
5 6 6 6 6 2 
6 6 6 6 6 6 6 
6 ... ... 5 5 6 6 
4 4 5 6 4 s s 
5 ... ... s 5 6 6 
6 ... ... s s 6 6 
4 4 5 6 s 5 6 
3 4 5 6 5 s s 
4 5 ... s s s 6 
4 4 5 6 5 s 6 
5 s t t t 1 
6 6 s t t 1 6 
5 t t 2 
2 5 5 5 5 5 
5 t t t 2 
s t t 1 5 5 
... s t 1 2 5 
6 6 5 
6 6 
5 t t 1 2 6 
t t 2 
5 1 t 
t t 
2 












































Index de parutlon des chiffres globaux par pays ou zones 
declarants, ventlles par orlglne ou destination 
1961 P6riodep~ 
niNin . I ~ I PAYS 
-vv "ONEs-i)t!etARANTS I I I I I 1-
N• d' 6dition (1): 
t t 1 3 4 5 6 CEE, ensemble des M6tropoles 
t t 1 3 4 5 6 France 
t t 1 3 4 5 6 Belei1ue-Luxemboure 
t t 1 3 4 5 6 Pares· as 
t t 1 3 4 5 6 AI emaene (RF) 
t t 1 3 4 5 6 ltalie 
Ale6rie et 06partements d'Outre-Mer, ensemble 
5 6 6 Ale6rie 
t t 1 4 5 5 6 R6union 
t t 1 4 5 5 6 Guadeloupe 
t t 1 4 5 5 6 Martinique 
t t 1 4 5 5 6 Guyane fran~ise 
Pa~ et Territ. d'Outre-Mer Associ6s, ensemble 
ays del'ancienne Afrique Occidentale Fran· 
~ise, ensemble 
4 5 5 Import { S6n.6~al (y compris Mali et Mauri· 
4 5 5 Export tan1e ' 
6 6 Mauritanie 
6 Mall 
6 S6n6aal 
Ni~er, R6p. du 
Tc ad, R6p. du 
2 3 3 4 5 k'!:~::! { Haute Volta, R6p. de Ia 2 3 3 4 5 
t t 2 4 5 5 C6te d'lvoire, R6p. de Ia 
4 4 4 Dahome~, R6p. du 
3 4 6 5 5 Toao, R p. du 
2 3 4 5 6 Cameroun 
.5 
Conao (l6opoldville) et Ruanda-lJrundl 
C6te fran~ise des Somalis 
Somalie 
2 3 4 5 5 Madaaascar 
2 5 5 5 5 Import { Ancienne Afrique ~quatoriale Fran• 
1 5 5 Export ~aise 
3 3 4 5 Nouvelle-Cal6donie 
1 2 5 Polyn6sie fran~ise 
EUROPE 
3 3 5 6 AELE, ensemble des pays membres 
1 t 2 4 4 5 6 Royaume-Uni 
2 3 4 5 Norv~11e 
3 3 5 6 Su~de 
1 2 3 4 4 5 6 Danemark 
6 t 1 3 4 5 6 Suisse 
t 3 3 4 5 Autriche 
t 2 3 4 4 5 6 Portu11al 
Is Iande 
6 6 6 6 6 lrlande 
Finlande 
5 5 5 Espa11ne 
YOUIIOSiavie 
5 5 5 Gr~ce 
5 5 Tur~uie 
URS 
Zone Mark-Est 
6 6 6 Polo11ne 
6 Tch6coslovaquie 
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Kenia 1 2 3 4 4 5 t t 2 Kenya 
Uaanda 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 Ouaanda 
Tanaanyika 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 2 Tanaanyika 
Mauritius 2 3 5 Maurice 
Mosambik { Import 5 1 1 1 1 1 2 ~~~ } Mozambique Export 3 4 5 5 1 1 2 
Rhodesien u. Njassaland 2 1 2 2 3 3 3 4 1 2. 2 2 Rhcid~sie et Nyassaland 
SUdafrikanische Union 1 2 2 3 3 3 4 1 2 2. Union Sud-Afr1caine 
AMERIKA AMtRIQUE 
Vereiniate Staaten 1 1 2 4 4 4 4 5 5 6 5 5 1 1 2 4 .. 4 .. 5 5 -6 ~tats-Unis 
Kanada { Import 2 3 3 3 3 3 4 4 6 1 1 2 3 3 3 3 3 4 .. 6 Import} Can Export 2 1 2. 3 3 3 3 3 6 4 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 6 Export ada 
Mexiko 2. 2 2 2 3 3 3 5 5 1 1 2 2 Mexique 
Kuba ~ Import 4 4 1 1 Import~ Export 3 3 4 4 1 1 1 Ex rt Cuba Dominikanische Republik Import Import ... Export 1 2 2 3 3 3 5 5 Export Dom•n•ca•ne, Rl!p. ~maika 2 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 2 ~maTque 
rinidad und Tobaao 1 2 2 3 3 3 5 1 1 1 rinidad et Tobaao 
Niederlindische Antillen 3 Antilles n~erl. 
Guatemala 5 Guatemala 
Honduras, Rep. 5 Honduras, Mp. 
Salvador 3 3 3 1 1 1 t Salvador 
Nicaraaua 1 2 2 3 3 5 Nicaraaua 
Costa-Rica { Import 2 2. 3 3 3 3 3 4 t t t 2 2. Import } Costa-Rica Export 2 2. 2 3 3 3 4 4 5 t t 2. 2 Export 
Panama, Rep. 2 3 3 3 3 1 1 2. 2 Panama, R~p. 
Venezuela t t t t 1 V~n~zu~la 
Kolumbien 2. 1 2 2 3 3 3 4 5 t t 2 Colombie 
Britisch-Guayana 1 2 2 3 3 3 5 5 1 2. 1 Guyane britannique 
Ecuador { Import 5 1 Import } Equateur Export t 1 2 2 5 1 t t 1 Export 
Brasilien 2 2 5 1 1 Br~sil 
Peru 2 2 3 3 4 5 5 1 1 P~rou 
Chile 4 4 4 Chili 
Bolivien { Import 3 3 Import } Bolivie Export Export 
Paraauay 1 1 1 2 2 3 3 3 5 5 t ·1 Paraauay 
Uruauay 2 5 Uruauay 
Araentinien 1 1 2 3 3 3 3 5 5 1 1 1 1 Araentine 
ASIEN AS IE 
Zypern t 1 1 2 2 3 3 3 5 5 1 1 1 Chypre 
Libanon 3 5 5 Liban 
Syrien 2 2 3 3 3 3 4 5 1 1 Syrie 
lrak ! Import 1 2 2 3 3 3 4 t t 1 1 '-"1 lrak Export 3 5 t t 5 Export Iran Import 2 t Import Iran Export Export Israel Import 1 1 1 6 6 6 6 4 5 1 1 6 6 6 6 Import lsra!l Export 1 1 2 6 6 6 6 4 5 5 2 1 6 6 6 6 Export 
Jordanien t 3 3 5 5 5 1 1 t )or anie 
Aden 1 2 2 3 3 4 5 5 t t 2 Aden 
Pakistan 1 2 3 3 3 3 4 5 1 t 1 1 1 Pakistan 
lndien, Rep. _1_~- 2 3 3 3 ~ 5 ~t--1- 1-2 --union lndienne 
Ceylon t 1 1 2 2 3 3 3 5 5 t 1 1 1 Ceylan 
Birma 3 3 1 1 1 1 1 5 Union Birmane 
SUd-Korea 1 1 2 2 3 3 3 4 5 t 1 1 1 Cor~e du Sud 
rpan 1 5 5 5 5 5 6 6 5 1 1 1 5 5 5 5 5 6 6 j:apon 
ormosa 1 2 2 3 3 3 3 4 1 1 1 1 ormose 
Honr,kona 1 6 6 6 6 6 6 6 6 5 t 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 Hon"'·Kona 
Thai and 1 1 2 2 3 3 4 5 1 1 Tha ande 
Laos 3 4 5 1 Laos 
Kambodscha 2 2 3 3 3 3 3 Cambodae 
SOd-Vietnam 1 2 2 2 3 3 3 4 t 1 2. 1 2. Vietnam, R~p. du 
Philippinen 1 2 2 3 3 3 5 5 t t 1 1 Philippines 
Malaiischer Bund 1 1 6 6 6 6 6 3 5 5 t t 1 6 6 6 6 6 Malaisie, F~. 
Sinaapur 1 1 6 6 6 6 6 3 5 5 1 1 2 6 6 6 6 6 Sin}pour 
lndonesien { Import 2. 2 2 3 3 4 5 5 1 1 1 1 Import lndonl!sie Export 1 1 3 3 4 5 5 t 1 1 1 1 Export 
AUSTRALIEN UNO OZEANIEN OCEAN IE 
Australien t 1 1 6 6 6 6 6 t. 6 6 5 t t t 1 6 6 6 6 6 6 6 Australie 
Neuseeland 2 3 5 1 Nouvelle-Z~Iande 
(1) Zahlen In Fettdruck :Monaustatistik 1961: 
Zahlen In Schwachdruck: Synoptische Uberslchten 1960. 
(1) Caract~res 1ras: Statistiques Mensuelles 1961: 
Caractlres mal1res: Tableaux Synoptlques 1960. 
UMRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Gecenwert In Dollar 
Wlhrungselnheit Equivalent en dollars 
Unite nationale 
I I I 1958 1959 1960 1961 
Frankreich 1 g~ Francs fran~ais 2,38095 2,02550 France 
1 Nouveaux rancs 202,55 -+ 
Belcien-Luxemburc 
1 0 10 Francs belces 20,00 Belcique-Luxembourc 20,0+4 '} 20.015 '} -+ 
Niederlande 1 0 )o Gulden 263,158 -+ -+ Pays-Bas 
tanv. 263,158 -+ -+ 263,158 
4!vr. 263,158 -+ -+ 263,158 
Mars 263,158 -+ -+ 276,243 janv.-Avril 263,158 -+ -+ 269,8119 '} 
Deutschland (BR) 1 C po Deutsche Mark 238,095 -+ -+ Allemacne (RF} 
~anv. 238,095 -+ -+ 238,095 
evr. 238,095 -+ -+ 238,095 
Mars 238,095 -+ -+ 250,000 
I tali en 1 cpo Lire 1,6 -+ -+ -+ ltalie 
Al~erien, Guadeloupe, Franz.- AI eerie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martinique 1 ~ Francs franrris 2,38095 2,02550 ~aise, Martinique 
1 Nouveaux rancs 202,55 -+ 
Rl!union, Kamerun, Rep. Mada- Rt!union, Cameroun, Rl!p. Mal-
aaskar, ehem. Franz.-Aquato- fache, Ancienne AEF (R~. : du 
rialafrika (Re~. : Tschad, Zen- chad, Centrafricaine, u Ga-
tralafrika, abun, Koneo), bon, du Con~o), Ancienne 
ehem. Franz.-Westafrika ~ene- AOF (St!neeal, oudan, Mauri-g'• Sudan, Mauretanien, lfen- tanie, Cllte d'lvoire, Haute 
inkDste, Obervolta, Daho-
1 ~ Francs CFA Volta, Dahomey, Nieer, Toco) me, Nieer und Toeo) 4,76190 4,05100 -+ -+ 
Koneo (ehem. Bela.-Koneo), 
Ruanda-Urundi 1 jloo Francs belees 20,0+4 20.015 20,00 -+ Congo (l4!opoldville), Ruanda-Urundi 
Franz6sische SomalikDste 1 poo Francs Djibouti 4,66435 -+ -+ -+ Cllte Fran~ise des Somalis 
Somalia 1 poo Somali 140,00 -+ -+ .... Somalie, Rep. 
Niederllndisch-Neueuinea 1 poo Gulden 263,158 -+ -+ -+ Nouvelle Guinee Neerlandaise 
Neukaledonien, Franz6sisch-
1 poo Francs CFP Nouvelle Cal4!donie, Polynesie Polynesien 13,0952 11,14025 -+ -+ Fran~ise 
Vereinictes K6niereich 1 Pound Sterlinc 2,80 -+ -+ -+ Royaume-Uni 
lrland 1 Pound Sterline 2,80 -+ -+ -+ lrlande 
Norweeen 1 poo Kroner 140,00 -+ -+ -+ Norv~ee 
Schweden 1 000 Kronor 193,20 -+ -+ -+ Su~e 
Dine mark 1 000 Kroner 144,n8 -+ -+ -+ Dane mark 
Schweiz 1 000 Francs suisses 232,70 -+ -+ -+ Suisse 
Osterreich 1 000 Schillinee 38,46 -+ -+ -+ Autriche 
Portueal 1 000 Escudos 34,78 -+ -+ -+ Portueal 
Spanien 1 000 Gold pesetas 326,70 -+ -+ -+ Espaene 
Griechenland 1 000 Drachmas 33,33 -+ -+ -+ Grl!ce I 
I 
TOrkei 1 000 Lires 357,1 357,1 Turquie janv.-AoOt 357,1 ·~ Sept.-DI!cem. 111,1 • -+ 
Wllhruncseebiete der DM-OST 1 000 Rubel 250,00 -+ -+ -+ Zone Mark-Est 
Polen 000 Zloty 250,00 
-+ -+ -+ Poloane 
Tschechoslowakei 000 Kroner 138,89 -+ -+ -+ Tchl!coslovaquie 
' Unearn 000 Forints 85,18 -+ -+ -+ Honerie Kanada 1 Can. • 1,03144 1,04058 1,03166 Canada 
Israel 
janv. 1.00594 
000 Pound Sterlinc 555,6 
-+ -+ -+ lsrai!l 
Ceylon 000 Rupees 210,00 -+ -+ -+ Ceylan 
Honekone 000 Hone. • 175,00 -+ -+ -+ Hone-Konc 
Malaiischer Bund 000 Mal. • 326,70 -+ -+ -+ Malaisie, Ft!d. 
Singapur 000 Sinc. • 326,70 -+ -+ -+ Singapour 
Australien 1 Pound Sterlinc 2,24 
-+ -+ -+ Australie 




14. Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestlmmung . . 
januar-September 1960 
Januar-De:zember 1960 
15. Handel der EWG lnsgesamt nach Wlrtschaftskategorlen 
der Er:zeugnlsse und nach geographlschen Zonen 
16. Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Wirtschafts· 
kategorlen 
17. Ausfuhr der wlchtigsten Uberseeischen Waren •••• 
18. Entwicklung des EWG-Handels nach Warenklassen und 
Zonen 





N- 2, 88'\ 
N• 2, 92 
N• 3, 64 
N• 5, 82 
N• 5, 86 
TABLEAUX SP~CIAUX 
14. Commerce des pays de Ia CEE par classes de prodults 
et par origines et destinations 
Janvler-septembre 1960 
Janvler-decembre 1960 
15. Coml1)erce de I' ensemble de Ia CEE par categories eco-
nomlques de prodults et par :zones geographiques 
16. Commerce des pays de Ia CEE par categories economl· 
ques de prodults 
17. Exportations des prlnclpaux prodults d'Outre-Mer 
18. Evolution du commerce de Ia CEE par classes de pro-
dults et par :zones 
19. Part de Ia CEE et du principal partenalre dans le com• 
merce de chaque pays , 
89 
VER~lENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES 'DER EUROP.AISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
o·aER DEN AUSSENHANDEL 
Honatsstatlstlka konjunkturelle Aneaben nacll llndetll uhd Warenkate-
liOrien Ober den Handel der EWG, der assoziierten Oberse eeblete und 
der andern Linder der Welt 
* Methodoloeischer Anhang 
* ersetzt die zwelmonatlichen Zusammenlassenden bertlchten, 
erschienen 1960 
Allcemeines Statlstlsches Bulletin und Honatsstatls lk des Aus• 
•enhandelt zutaltlmen · 
Analytlsche Oberslchtena Einttlangabefl tlath Waren un llach llndern 
Ober den AuBenhandel der EWG-llnder 
- rOckblickende Jahresausgaben 1958 und 1959 (l Blnde je jahr) 
- Halbjahresauseabell fUr 1960 (4 Blnde je jahr) 
- Vierteljahresauseaben fOr und ab 1961 (8 Bl11de je Jah ) 
* je Berichtszeitraum 1 Einfuhr- und 1 Ausfuhrband 
lnternatlonales Warenverzelchnls lOr den AuBenhan el (CST) 
- berichtiete Neuauflaee der franzl:lsischen Fassune 1. Auspbe er-
schl:lpft) 
- Ausgaben der deutschen und italienischen Fassune 
- Auseabe der niederllndischen Fassune 
Handel der Assozllerten Oberse~Jebletea Einzela eaben Ober aile 
ein- und auseefUhrten Waren fUr 25 Uberseellnder 
- rOckblickende Jahresauseabe 1959 
- Jahresauseaben fur 1960 
* e Berichtszeitraum 1 Einfuhr- und 1 Ausfuhrband 
AuBenhandel nach Llndern 1953-19581 rDckblicke e Aneaben Ober 
den Handel der einzelnen EWG-Linder, der assoziiert n Oberseeeebiete 
und der andern Under der Welt 






























Ab. 6 Nrn • 
Ab. 2.2 Nrn. 
1 Band 
Ab. 4 Blnde 























( .. ) Bi: zweisprachiee Auseaben: franzl:lsisch/deutsch un: einsprachiee Auseaben; (•u) franzl:lsisch, deutsch, italienisch, niederllndisch, enelisch. 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATI TIQUE DES COMMUNAUTitS EUROPliENNES 
s R LE COMMERCE EXTliRIEUR 
Parution (•) laneues (U) Conditions 
de vente 
Statlstlque mensuelle1 donn~es conjoncturelles pa pa~ et cat~eories de mensuel Bi. Ab. 11 n•• 
produits sur le commerce de Ia CEE, des Associ s d Outre·Mer et des • partir A !'unit~ 
autres pays du monde de 1961 
* suppl~ment m~thodoloeique (1961) ••• 
* remplace les Tableaux synoptlques blme tr lela parus en 1960 bimestriel ••• Ab. 6 noo 
Abonnement cumuh§ pour Bulletin G~n' I de Statlstlques et 
Statlstlque Hensuelle du Commerce Ext,rl ur mensuel Bi. Ab. 2.2 n00 
Tableaux analytlques: donn~es d~taill~es par pr u its et par pays sur le 
commerce des pays de Ia CEE 
- ~ditions annuelles r~trospectives 1958 et 1 59 (2 tomes par ann~e) 2• sem. 60 Bi. 1 tome 
- ~dition semestrielle pour 1960 (4 tomes par n) semestriel Bi. Ab. 4 tomes 
- ~dition trimestrielle pour 1961 et au dell (8 om es par an) (trimestriel) Bi. Ab. 8 tomes 
* pour chaque p~riode 1 tome importations et 1 tome exportations A l'unit6 
Classification Statlstlque et Tarllalre pour I co mmerce International 
~~IJdition r~vis~e du texte fran~is (1" ~diti n ~P uis~e). janv. 61 
- ~ditions allemande, italienne f~v. 61 Un. un volume 
- ~dition n6erlandaise (iuillet 61) 
Commerce des Assoc16s d'Outre-Hera don ~es d ~taill~es sur tous les 
produiu import~s et export6s par 25 pays d' utre-Mer 
- ~dition r~trospective annuelle 1959 fl!v. 61 Bi. un tome 
- ~dition 1960 (1961) 
* l)our chaque ~riode 1 tome importations t 1 to me exportations 
Commerce ext6rleur par pays 1953-1958: d nn~es r~trospectives sur le 
commerce par pays de Ia CEE, des Associ~ d'Out re-Mer et des autres 
pays du monde 1959 ••• un volume 
(•) Dans Ia colonne « Parution », les public tions l parattre sont entre parenth~ses. 
(••) Bi.: l!dition bilineue: fran~is/allemand; Un.: ~dition unilineue; (•••) fran~s. allemand, italien, n~erlandais, anelais. 
Publication mensuelle 
Sorcle de presse le 6-7-1961 
FB NF LIRE 
500 49,- 6.250 
so s.- 620 
so 5,- 620 
300 29,- 3.725 
BOO 79,- 10.000 
100 10,- 1.250 
350 34,50 4.370 
700 69,- 8.740 
100 10.- 1.250 
so s.- 620 
100 10,- 1.250 
200 19,50 2.500 
• 
